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L O S P R E L I M I N A R E S D E L A 
C A M P A N A E L E C T O R A L 
E L C O M I T E D I R E C T I V O C O N S E R V A D O R 
ge reunió anoche el Ejecutivo Con-
Mrvador Nacional y tomó impórtan-
os acuerdos. Presidió el general 
Sánchez Agramonte y antes de que 
u leyese y aprobase el acta concedió 
]l palabra al señor Pardo Suárez, 
ouien propuso que los reunidos se pu 
íieran de pie en señal de duelo por 
el fallecimiento de la distinguida se-
ñora Montero de Agüero, hija del 
Ilustre presidente de honor doctor 
Rafael Montero. Se puso de pie la 
Asamblea y se acordó asociarse al 
duelo del señor Montero y su respe-
table familia. 
A propuesta del señor Martí se 
acordó que el Presidente del Partido 
Conservador enviase un sentido men-
saje de pésame al Jefe del Partido 
Liberal por el fallecimiento del coro-
nel Luis Pérez, que fué una figura 
de relieve del nombrado partido des-
de su fundación. 
Se produjo un interesante debate 
acerca del nombramiento del Comité 
que ha de dirigir la campaña electo-
ral y en el debate tomaron parte los 
señores Mulkay, Giraudy, Luque, Me-
nocal, Goicoechea y resumió el gene-
ral Sánchez Agramonte, acordándose 
conceder un voto de confianza al Pre 
bros políticos propietarios y suplen-
tes. 
Se dio lectura de un telegrama del 
señor presidente de la Asamblea Mu-
nicipal de Bayamo, y se abrió debate, 
y a propuesta del señor Sánchez Cur-
, belo se acordó, por mayoría, pedir los 
o para que desig-, antecedentes necesarios y llevarlos a 
I la próxima sesión para resolver. 
Finalmente el señor Coyula pre-
sentó una moción en el sentido de 
que el Ejecutivo se asocie a todas 
ne a dos personas que junto con el 
constituyan el Comité que ha de di-
rigir la próxima campaña, y que va-
yan de acuerdo con los presidentes 
de las seis asambleas provinciales 
conservadoras de la República. Se-
gún nuestras noticias, dicho Comité 
lo formarán los señores Sánchez 
Agramonte, Wifredo Fernández y 
Ricardo Dolz. 
Se declaró el Comité en sesión se-
creta y se tom6 un acuerdo importan 
te sobre los requisitos que deben ob-
servarse en la designación de miem-
las gestiones, trabajos y estudios que 
se realicen cerca de los Poderes Pú. 
blicos en el sentido de buscar una 
solución a la crisis obrera que está 
en puerta con motivo de la Proclama 
Real del Rey de Inglaterra prohi-
biendo la entrada del tabaco en el 
Reino británico. Este acuerdo se to-
mó por unanimidad. 
La sesión terminó a la una a. m. 
Estuvo concurrida y animada. 
» SL'BIDA DE PRECIOS 
Londres» 16. 
El Gobierno anuncia que desd^ que 
estalló la guerra, los precios de los 
víveres han subido en Inglaterra un 
promedio de 47 p^r 100; en Alema-
nia. 83 por 100; y en Austria Hun-
gría, 112 por 100. 
LO QUE CUESTA LA GUERRA A 
TURQUIA 
Constaiitinopla« 16. 
Desde que empezó la guerra. Tur. 
quía ha recibido 21.600,000 libras es-
terlinas de las Potencias Centrales y 
piensa pedirles otros 21 200.000 li-
bras. 
LO DEL "LUSI l AMA" 
i Washington, 16. 
El Embajador de Alemania. Conde 
1 de Bernstorff. ha presentado al Se-
cretarlo Lansing la contestación defi-
nitiva de Alemania respecto al Inci-
dente del "Lusitania". Créese que en 
dicha nota se han aceptado todas las 
Indicaciones hechas por el Secretario 
de Estado, meiios una. 
Los funcionarios alemanes opinan 
que la nota ha de satisfacer a los Es. 
tadoe Unidos. 
LOS RESERVISTAS RUMANOS 
París, 16. 
La Agencia Havas ha recibido un 
despacho de Atenas «mi el cual se in-
forma que el Cónsul de Rumania en 
Salónica ha ordenado • todos los re-
L O S L I B E R A L E S 
S E Ñ O R A Z P I A Z O 
A L A A L C A L D I A 
P R O C L A M A R O N A N O C H E A L 
C A N D I D A T O D E L P A R T I D O 
M U N I C I P A L D E L A H A B A N A 
ser vistas que regresen a su patria in-
mediatamente. 
LA GUERRA EN ORIENTE 
Londres, 16. 
Aunque los frentes de Flandes y 
Francia siguen siendo centro de in-
terés militar, los últimos partes ofi-
ciales recibidos de Petrogrado lla-
man Ia atención de los estrategas. 
Los rusos anuncian que han captu-
rado nueve fuertes en Enserum. pla-
za fuerte de los turcos en donde re-
cientemente se dijo que había sitia-
dos unos ochenta mil otomanos. 
Los peritos militares consideran 
e6ta operación como muy importante, 
relacionándola con el movimiento de 
los ingleses e" Mesopotamia • 
} 
NUEVAS L.voi^S DE PAZ 
Washington, 16, 
E l periódico "Evenlng Sun" dice 
qoo un alto funcionario alemán ha 
declarado que Alemania está dis-
puesta a concertar la paz ,.i> la for-
ma siguiente: 
Decalrar a Inglaterra vencedora en 
el mar y a Alemania vencedora en 
tierra. De ese modo ambos gobiernos 
podrán reclamar para si una paz vic-
toriosa y honorable. 
Alemania abandonará el territorio 
conquistado en el Oeste; pero insis. 
tirá en la independencia de Polonia y 
en otran concesiones le Rusia que 
serán discutidas en la Conferencia de 
la Paz. 
Agrepa el informante que el Esta-
do Mayor alemán no piensa llevar a 
cabo ningún otro movimiento ofensi-
vo durante la guerra. 
P o d r á n c o b r a r l o s l o s m é d i c o s d e t o d o s l o s 
p u e r t o s . - E l • • C o b b " d a r á o t r o v i a j e e x t r a . 
D o s p r o m i n e n t e s a r g e n t i n o s s i g u e n v i a j e a s u 
p a t r i a . - L o s v a p o r e s s a l i d o s a y e r t a r d e . - S e s i ó n 
d e l a J u n t a d e P u e r t o s . - O t r a s n o t i c i a s . 
LOS DESPACHOS EXTRAORDINA-
RIOS DE LOS BUQUES 
cretaría de Hacienda cuyas copias so 
acompañan a este informes; es por 
lo que proponemos a esta junta, que 
Señores miembros de la Junta Na-1 de un modo general y comprendien-
E l t a b a c o c u b a n o 
e n I n g l a t e r r a 
Con motivo del cablegrama de núes 
tro ee.vicio particular que publica-
mos en la edición de la mañana de 
»yerp relativo a la publicación en la 
Gaceta de Londres de una Real Pro-
clama prohibiendo la Importación del 
tabaco elaborado o sin elaborar, acu-
dió a la Secretaría de Estado con ob-
J«to de adquirir informes, el Secre-
tsrio de la Unión de Fabricantes de 
tabacos y cigarros, señor José C. Bel-
trons. 
El Subsecretario de Estaco, Licen-
ciado Guillermo Patterson, manifestó 
«1 señor Beltrons, que hasta Ia hora 
«n quo hablaban, once de la mañana, 
no se tenía noticia oficial alguna, pe-
que inmediatamente se pasaría un 
«ablegrama al Ministro de Cuba en 
Londres, pidiéndole informes. 
Este cablegrama seguramente se 
cruzó en el trayecto con el del Mi-
nistro, recibido al mo.dio día en d 
Apartamento de Estado, confirmando 
^ prohibición de importar tabaco en 
«I Reino Unido desde lo. de marzo 
Próximo. 
El señor Beltrons volvió ayer tar-
a la Sccrotaría. entrevistándose 
Wn e] soñor Patterson, quien le mos-
tyó el cablegrama del señor García 
\élez. También visitó al Subsecreta-
de Estado el Senador señor Ma-
Suárez Cordovés, Presidente de 
|i Asociación de Cosecheros de Ta-
"̂ o en rama. 
Entre lo? señores Suárez Cordovés, 
•feitrons y Patterson, se convino en 
{••ar un nuevo cablegrama al Minis-
^ de Cuba, pidiéndole aclaraciones. 
Para anoche estaba convocada a se-
sión extraordinaria la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Liberal. 
Nuque e n t r e u n v a p o r 
y u n a go le ta 
Jfuevn York. 16. 
«a entrado en esto puerto, con 
y^ias on ul castillo de proa el va-
. •'Vumurí", procedente de Ma-
í̂ni ^ vU ^Pltán que chocó <-oii una 
jjweta que no pudo Identificar, y quf 
¡^Píiroción en medio de la niebla, 
parecer con gravee desperfectos. 
íntes ( l e N e w Y o r l í 
F e b r e r o 16 
PACION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 5 9 5 . 3 0 0 
l B o n o s 3 . 2 0 4 . 0 0 0 
CLEARING HOUSB 
. ^ * cheeka canjeados ayer en 
I Clearing House" de Smw 
f**** «egún el -Evening Siua.* 
,ra Donaron 
$ 5 5 2 . 2 2 2 . 6 8 8 
E l objeto de la reunión era exclu-
sivamente el de designar o elegir 
candidato a la Alcaldía de la Haba-
na. 
Desde imty temprano los salones 
del Círculo de la calle de Zulueta se 
vieron invadidos por numeroso pú-
blico que deseaba presenciar el impor 
tan te acto. 
Dos eran las candidaturas que se 
presentaban: una la del popular polí-
tico Eugenio Leopoldo AzpiaZo y ia 
otra la del coronel Orencio Nodarse. 
Ambos se disputaban la suprema-
cía en el seno de la Asamblea. 
Sabíase anticipadamente que la 
elección iba a ser muy reñida y que 
cualquiera de los dos candidatos que 
resultara triunfante lo sería por es-
casa mayoría. 
De ahí la expectación que desper-
taba el acto entre los liberales y ei 
entusiasmo con que luchaban los 
partidarios de una y otra candidatu. 
ra. 
La sesión comenzó cerca de la» 
nueve. 
Presidía el señor Azpiazo. 
Concurrieron 16ó delegados, contan 
do entre ellos a los concejales que lo 
son por derecho propio. 
El número total de 'Delegados que 
componen la Asamblea, incluyendo a 
los concejales, es el de 174; pero nue-
ve de esos cargos se encuentran va-
cantes por no haber los Comités de 
barrio elegido aún las personas que 
han de ocuparlos. 
Antes de procederse a la votación 
hablaron los señores Espino y Ochoa 
en nombre de los señores Nodarse y 
Azpiazo, para declarar que cualquie-
ra de los dos candidatos que resulta-
ra victorioso ponía su postulación a 
la disposición del Jefe del Partido, 
por si era necesario el cargo para la 
unificación. 
E l doctor Zayag dió las gracias por 
ese ofrecimiento y recomendó a to-
dos los delegados que acatasen el fa-
llo de la mayoría fuera cual fuese. 
Se pretendió que el señor Azpiazo 
abandonara la presidencia durante m 
elección; pero la Asamblea resolvió 
que continuase en el puesto por ofre-
cer gran garantía a todos su actua-
ción. 
Fueron designados dos secrétanos 
escrutadores, uno por cada bando. 
Recayó el nombramie|to en los 
señores Oñate y Agüero. 
Y entpezó la votación, que duró 
i cerca de una hora. 
E l resultado del escrutinio fué ô  
¡ siguiente: 
Eugenio L . Azpiazo: 85 votos 
Orencio Nodarse: 79 
La Asamblea acogió 
de la votación con 
j aplausos y vivas al 
; al Partido Liberal. 
• Fué en verdad, una ruidosa y es-
I pontááea manifestación de cariño ia 
i que los liberales en pie tributaron al 
i candidato triunfante, reveladora de 
¡ las simpatías y popularidad de qua 
j goza el señor Azpiazo. 
Proclamado oficialmente el señor 
. Azpiazo candidato a la Alcaldía de la 
Habana por el Partido Liberal, se 
dió por terminado el acto en meaio 
'del mayor entusiasmo. 
Ocurrieron dos incidentes sin im-
uno üoraue alguien trató 
de llevarse las boletas de la mesa yi 
el otro por una discusión. 
Al abandonar el Círculo el señor 
Azpiazo en medio de las felicitacio-
nes generales, se formó una manifes-
tación para acompañarlo hasta su re-
sidencia particular en la calle de Con 
sulado, donde los señores Oscar Za-
yas, Fernández Hermo y otros ora-
dores del Partido Liberal hicieron 
uso de la palabra para felicitar al 
señor Azpiazo, en nombre de todos 
los liberales, por su hermoso triunfo. 
E l 8eñor Azpiazo. con palabras ve-
ladas por la emoción, dió las gracias 
por las pruebas de afecto y cariño 
que le daban sus correligionarios no 
tan sólo por haberlo postulado para 
Alcalde de la Habana, la segunda 
magistratura de la nación, sino tri-
butándole un homenaje de adhesión, 
elncero, espontáneo y entusiasta. 
D . N a r c i s o D í a z d e 
E s c o b a r 
Tenemos la satisfacción de anun-
ciar a nuestros lectores que, con 
esta fecha, ha sido designado el se-
ñor Narciso Díaz de Escobar corres-
ponsal del DIARIO en Andalucía. 
E l señor Díaz de Escobar tiene un 
bien ganado nombre en las letras es-
pañolas. E l es uno de los más cono-
cidos como autor de cantares. 
E l señor Díaz de Escobar es de an-
tiguo admirado de los lectores de este 
periódico, pues durante muchos años 
hemos venido publicando sus inspira-
das composiciones poéticas. 
Nuestros lectores están de pláce-
mes. 
He la caja de ahorros 
ios soc ios dei C e n -
tro Gallego 
NUEVA SUCURSAL 
CcntShúa aumentando el movimien • 
to de los negocios en sentido -Utci-
:nente progresivo en este impoirtante 
oiganismo de ahorro. 
Lo demuestra este sígruficativo de-
'alie. Ayer tarde se reunió su diger 
Consejo de Adminástración, y des -
pués de tratar de muy interesantej 
problemas acordó establecer una 
nueva sucursal de la Caja en uno do 
'es barrios de !a ciudad, en vista del 
aumento de los negocios y en gracia 
a la confianza que su gestión ha do»?-
pertado en la colonia gallega en ge-
neral; medida muy plausible, pues 
con tal acuerdo se ofrecen más fa-.i-
lidades. 
Al efecto el Consejo ha nombrado 
una comisión. 
Aunque aún no se ha designado la 
barriada donde se establecerá la m'e-
va sucursal, los rumores que hemos 
o-'do celebrando este acuerdo nos obli-
gan a creer que la sucursal citada se 
abrirá en los Cuatro Caminos. 
E l Consejo también acordó abrir 
nuevas sucursales en otros barrün-
das: pero esto se hará paulatinamen-
te, se«gún se vayan observando las 
necesidades. 
Demuestra todo esto que la Caja 
do Ahorros del Centro Gallego torro 
a la vida de amplio crédito, desper-
tando gran entusiasmo en los parti-
darios del ahorro. 
Y por ello el ¡citamos a los socios 
s.'scriptores, a los depositantes y a 
su honorable Consejo. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 16. 
Tres ataques efectuados por ¡os 
inglrM1!- con el propósito de reconquis 
tar Ms posiciones perdidas al sudeste 
de Ipres han fracasado. También han 
resultado Infructuosas las contrade-
mostraciones realizadas por los fran. 
ceses en la Champagne-
TRES MUERTOS Y 10 HERIDOS 
Amsterdam, 16. 
Tre.s muertos y diez heridos belga« 
resultaron a consecuencia de haber 
hecho fuego 'os alemanes contra la 
población de Assende, que se había 
cí/ngrCKiido en I» calle para protestar 
contra nuevas requisitorias alema-
nas. 
E l , LIO t;KRMA>0 AMERIC \ \ <) 
Washington, 16. 
Puede darse por seguro que los 
Estados Unidos pedirán que lo anto-
rlonnonte prometido sobre la segu-
ridad personal de los neutrales y no 
combatientes en el mar se mantendrá 
en pie. sin que la nueva política aus-
trogermana altero lo ya establecido 
o acordado. 
Ijos funcionarlos americanos temen 
que los KsUidos l uido» y Alemania 
vuelTin al mismo catado de cosas de 
los primeros días del "laisitanla." 
Jj* crisis politlón inlcrlor en Ale-
manta se considera eomô  factor que 
puede ogravar la situación. 
E l elemento que apora a Von Tir-
phm. ^kuii M tiene entendido, está 
imponiéndole. 
Hay Indicios muy vehementes de 
que los Estados Unidos pedirán se-
guridades de que los Iwircos mercan-
tes armados para fines de defensa 
no sean atacados injustificadamente. 
(PASA A LA ULTIMA) 
cional de Sanidad y Beneficencia 
Señores: 
La Ponencia que suscribe en el ex- i 
pediente que nos ha sido trasladado 
referente a la solicitud hecha por los i 
señores Félix García y Enrique Saez, i 
Médicos de lo^ puertos de Matanzas 
y Cárdenas, respectivamente, respec-
to al pago de extraordlrarlos" a los 
Médicos del Puerto en los domingos y 
días festivos por las entradas de bar-
cos, tiene el honor después de un de-
tenido estudio de la materia, de in-
formar a ustedes lo siguiente: 
Primero.—Que los médicos del puer 
to por la naturaleza especial del ser-
vicio a que están destinados, prestan 
un trabajo constante durante todo el 
año, que no les permite ausentarse ni 
un rrtomento de la localidad a que es-
tán destinados. 
Segundo.—Que las entradas de bar-
cos los domingos y días festivos no 
reportan beneficio directo al Estado. 
Tercero.—Que el artículo 53 de la 
Ley del Servicio Civil, marca que las 
horas de trabajo sean OCHO durante 
el día. 
Cuarto.—Que el artículo 54 de la 
mencionada ley considera que los do-
mán^os y oírs de fiesta nacional, no 
serán de trabajo para los funciona-
rlos y empleados del Estado. 
Quinto.—Por último, que todas las 
empresas de vapores, etc. etc., abo-
nan las correspondientes extraordina-
rios a los empleados de los distintos 
departamentos de Aduana e Inmigra-
ción, así como también a los emplea-
dos del Departamento de Fumigación 
de la Oficina de Cuarentenas de esta 
Secretaria; según puede verse .en las 
Circulares números 2 y 75 de la So-
do a todos los médicos de puerto do 
la República, se acuerde: 
lo.—-Que cuando los capitanes de 
barcos, consigmatarios o agentes des-
pachadores de estos deseen que se les 
de entrada a los mismos en domingos 
y días de fiesta nacionales, dichos ca-
pitanes de barcos, consignatarios y 
agentes despachadores de referencia, 
lo solicitarán anticipadamente por es-
crito del médico jefe del puerto. 
2o.—Que para los efectos del pago 
se ajustarán a lo estipulado en la Cir-
cular número 75 en lô que respecta a 
domingos y días festivos. 
3o.—Que en los barcos de pasaje, 
si el número de pasajeros excediere 
de doscientos, podrán utilizarse dos o 
más médicos para su despacho a jui-
cio del médico jefe; no pudiéndose 
cobrar más de $10.00 m. o., en los 
puertos en que existan uno o dos mé-
dicos y de $20.00 m. o., en los otros 
puertos de la República, cualquiera 
que sea el número de médicos que s« 
reettiten para el despacho del bu-
que. 
4o.—Que estas cantidades serán co-
bradas directamente por el médico je-
fe del Puerto previo recibo expresán-
dole en él la fecha de entrada, nom-
bre y nacionalidad del buque, etc., 
etc., por el cual se efectúe el cobro 
Estos derechos se entou.ierán de 6 
.̂ in. a 6 p. m., rigiendo fuera da 0- ~ 
ta- horas io eóíablecido on la Orden 
Clvi: Bftmmv i «'2 de fecha 31 de di-
ciembre de 1906. 
(Edo.) M. Díaz Cruz.—(Fdo.) Doctor 
Francisco Domínguez Roldan. 
Esta ponencia ha 6ido aprobada en 
(PASA A LA CUATRO) 
E N L A C A M A R A D E C O -
M E R C I O E S P A Ñ O L A 
J U N T A G E N E R A L . 
Ayer, por la tarde, en su local de 
'.a calle de Prado, celebró una ani-
mada junta general de carácter re-
glamentario este importante orga-
nismo. 
Por ausencia de su distinguido 
Presidente, señor Mariraón, ocupó la 
süla presidencial el señor Emeterio 
Zorrilla, primer Vioapresideaite, t** • 
niendo a su derecha al señor don 
Manuel Otaduy, segundo Vicepresi-
dente, y a su izquierda al tercer Vice, 
neñor José Gómez. Ocupaban sus 
respectivos sitiales el abogado con-
sultor, señor Vivanco, y el Secreta-
rio señor Rafael Egaña. 
Aprobóse, sin discusión, el acta de 
la última junta celebrada. Y se leyó 
la Memoria, que también fué aproba-
da. 
So extiende tan brillante documen-
to cu consideaciones generales so-
bre el pinceso do la crisis universal 
que se atraviese con motivo do la 
guerra d*; Europa, y se hacen resal-
tar aquellos puntos más culminantes 
l 
ea 
L A M E M O R I A D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
L A C L A U S U R A D E L 
M E R C A D O D E T A C O N 
L A A S A M B L E A D E L O S M E S I L L E R O S 
Cuidadosamente impresa por la ca-
sa "P. Fernández y Ca". hemos reci-
bido la Memoria del Centro Asturia-
no de la Habana, correspondiente al 
año de 1915. 
E l texto está escrito con suma Cla-
ridad, y dividido en ocho partes, en 
mo cuatro mil matrículas fueron ex-
tendidas en las escuelas del Cenf. u 
en 1915.—Cerca de seis mil operacio-
nes fueron practicadas en la Casa de 
Salud "Covadonga", con veintisiete 
fallecimientos solamente. —Fueron 
asistidos en el año 9.339 enfermos. — 
A las nueve de la noche de ayer,. braba de esto a los que residen en 
se reunieron los mesilteros del Mer-1 el mercado, era que personas, por 
cado de Tacón, en Kgjdo 2. altos, pi- i todos conceptos honorables, certifíca-
las que se distribuyen, de manera pre-1 Se despacharon cuatrocientas mil 
cisa. las distintas materias que con- j preparaciones farmacológicas. — El 
tiene. Le siguen unos apéndices con- departamento de Hidroterapia prestó 
teniendo los nombre del personal fa- 117,014 servicios. —En el Laborato-
cultativo y administrativo de las De- : rioo se hicieron 8.412 análisis. —En 
legaciones, los balances trimestrales,! el departamento de Fioioterapia se 
el balance general y los presupuestos , realizaron 20.857 trabajos, 
vigentes para 1916. Y así es todo. Causa asombro pasar 
De esta Memoria se deduce que el; la vista sobre las páginas de este li-
año de 1915 ha sido uno de los más i bro. Y ell© viene a corroborar lo que 




señor Azpiazo y 
J l portan cía: 
ra continuar la asamblea de ayer. 
Presidió el señor Emilio Rodríguez. 
El señor Miguel Viondi. abogado con-' 
suitor del Centro de Defensa de los 
Mercados, hizo uso de la palabra 
mostrándose optimista, en el asunto 
del mercado, pues aseguró tener la 
oferta del General Menocal de que 
no firmará el Decreto de Clausura 
sfn haber visto el mercado de Tacón 
y estar cerciorado de que su firma 
realiza una obra justa. 
Recomendó se aceptase la propo-
sición anterior de elevar una razona-
da instancia al Presidente de la Reí. ; 
pública. 
Habló el señor Viondi extensamen-
te contra la clausura del mercado. 
La gran concurrencia que llenaba 
el local aplaudió al doctor Viondi 
durabte largo rato. 
Habló después el señor José Ba-
rrera, manifestando que sentía tener 
que personalizar algo en sus mani-
festaciones, pero no le quedaba otro 
ran ahora la necesidad de la clausu-
ra, cuando no hace mucho que habían 
convenido, que sólo ligeras 
clones hacían falta. 
El señor Escobo f 
habló en parecidos tér 
teriores; puso de reli 
conducta del Alcaide, 
en sofismas asegura 
arrión también 
niños a los an-
?ve también la 
que basándose 
ahora también 
I pues se terminaron las obras del 
j gran teatro "Campoamor"' y las so-
'berbias construcciones de la Quin. 
i ta "Covadonga". 
En el texto de la Memoria están 
epara- inciuj(j<>a tres hermosos y vibrantes 
i discursos y una excelsa poesía. El 
primero de los discursos fué pronun-
tica. de que e; esfuerzo aunado, armó 
nlco, sereno, puede llevar a donde mu 
chas veces no llegan los cálculos del 
hambre. 
Vaya nuestra felicitación más calu-
dosa al señor Presidente, D. Vicente 
F. Rlaño. a la Junta Directiva, al ve-
nerable e incansable Secretario Cene-
que han señalado su influencia én 
comercio de España y de Cuba. 
Se trata de un modo preferente 
situación de la riqueza cubana, y 
espectilal de los dos grandes prodre-
tos nacionales, el tabaco y el azúcar, 
respecto al segundo de cuyos produc-
tos admite la posibilidad de llegar rn 
un futuro próximo a la cifra cnon..fl 
dn cuatro millones de toneladas da 
producción. Al lado de este optimis-
mo razonable so consignan observa-
ciones muy dignas de tenerse en 
cuenta, como producto que son de.» 
estudio de la realidad. 
Consagra uno de tos capítulos a ¡a 
conveniencia de concertar un arreglo 
comercial entre Cuba y España, r e 
señando ligeramente la iniciativa del 
"Modus vivendí" propuesto por e| 
Gobierno español y pendiente de cur-
so por parte do la Secretaria de Es-
lado de la República. 
Sobre la propuesta que formuló la 
^ámara Española para que se crease 
el puerto franco de Cádiz con él fin 
de beneficiar en la mayor medida po-
sible las favorables circunstancias! 
que acompañan al mantenimiento do 
¡a neutralidad en las presentes cir-
cunstancias, reconoce la Cámara qra 
presumía líts dificultades que su pro-
puesta había de originar, pero el pa-
triotismo exigía que se invitase a la 
expansión comercial, y siendo la or-
ganización de pueitos francos uno de 
.os medios más eficaces para dicho 
objeto, no debía vacáiarse al formu-
lar la propuesta. 
Hace presente haber recibido laa 
más cordiales felicitaciones por dl-
cno motivo en nombre del pueblo de 
Cádiz, y como prueba de que ningu-
na mira exclusivista se tuvo en cuan-
ta en este asunto de interés nacional, 
cita el hecho de que ninguno de loa 
señores que intervinieron o formaban 
parte de la Junta Directiva pertene-
cía a la región gaditana 
Dedica un concienzudo párrafo a 
las limitaciones que la guerra eu-
ropea Impone prácticamente al prin-
cipio de "mare liberum", proclamado 
por el Derecho Internacional, recor-
dando el éxito alcanzado en él caso 
de la reclamación de mercancía <* 
apresadas a bordo del vapor "Ogoft. 
cíe". 
Inserta después unos curiogoe da-
ciado por el doctor Julio Alvarez Ar- ral y Presidente de Honor. D. Rafael ¡los a modo de apuntes sobre la evo'u 
que el mercado no puede repararse, 
por tener todo ei hierro podrido. 
El señor Isidro Albayna, secretario 
de la Asociación de Pescadores de 
el segundo por el Alcalde de ia 
ciudad, general Freyre de Andrade y 
Velázquez; y el tercero por «1 doctor 
Rafael Ma Angulo. La poesía es ori-
ginal del poeta asturiano don Emilio 
Martínez. Estos trabajos, solamente, 
bastan para hacer de la Memoria 
Batabanó. habló también en nombre el Centro Asturiano un libro de 
de las dos sociedades allí existentes, 
manifestando que están incondicional 
mente al lado de los mesUleros. 
E l Presidente dió cuenta de los tra 
bajos realizados por todas las conri-
«iones nombradas en la junta anterior,! 
y envía las gracias a la prensa, por 
MI concurso desinteresado y noble. 
Pidió a los concurrentes que no' 
falten a la asamblea de esta noche, 
en el mismo local, a las ocho de la 
gran mérito y de verdadero interés. 
Hay en la Memoria un tierno pá-
rrafo dedicado a don Fermín Caoe'.'a 
y Secados, con motivo del acuerdo 
adoptado de editar para el autor la 
obra "El Libro de Oviedo**, uno de 
bs más valiosas entre las muchas que 
ha producido el sabio e incansable lu-
chador astxrriano. 
García Marqués, y a todos los socios, i ció 
por la constancia. Ia laboriosidad y el 
amplio sentido de buen gobierno que 
demuestran eievando cada día más la 
Casa de Asturias. Y vaya un aplau-
so para el prestigioso Cuerpo Médico 
de la Quinta "La Covadonga", así 
como para su Cuerpo Administrativo, 
y a todos los empleados, que tanto 
han contribuido en este crecimiento. 
Hemos de hacer espec:al mención de 
nuestro querido amigo el brillante li-
terato don Martín del Torno, eficaz 
auxiliar del Secretario General. 
Y reciba el Centro nuestra má.s ex-
presivas graciag por el saludo atento 
y cariñoso que en las primeras líneas j Alemania 
monetaria universal, explicando 
cómo el oro y la plata, que en la an-
tigüedad se habían confederado como 
metales preciosos que indistintamen-
te podían servir para la acuñación de 
moneda, aunque en distinta relación 
í'e valor, fueron diferenciándose has-
ta perder la plata su cendkión prác-
tica de metal acuñablc con poder 
beratorio ilimitado. Recuerda que In-
glaterra fué la primera nación que 
per medio de su ley fundamental da 
Lord Liverpool declaró que el metal 
blanco solo serviría para acuñar 
monedas auxiliares, de valor libera-
torio limitado a 40 chelines. Cuando 
lemedio. Dijo—que lo que más asom-'noche, dando por terminada ia sesión 
Para juzgar de la co.osal obra que de la Memoria se dedica a la Prensa, 11873, v « indicación ^d^™ 0r0' 
el Centro sturiano realiza, no hay I delicada atención que hay que agra-j ' 




I N F O R M A C I O N ( S ^ l o ¡ p e r i ó d i c o M E R C A N T I L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don Ramón Loza, 
»e ha hecho cargo de la Agencia del 
DIARIO DE LA MARINA, en Giba-
ra, el señor Manuel Díaz Collazo, con 
quien se entenderán nuestros sus-
criptores de aquella localidad, desde 
el primero del mes actual. 
Habana. 11 de Febrero de 1916. 
E l Administrador. 
M e r c a d o d e V a l o r e s 
De franca alza, abrió la Bolsa en 
el día de ayer. 
La demanda por valores era gene-
ai. 
Existe abundancia de dinero y co-
mo es lógico, este busca inversión, 
y dada la perspectiva de la zafra y 
»us precios, se espera que cada día 
vengan mayores órdenes para la in-
versión como renta. 
Dos puntas subieron ayer las accio-
nes del Banco Español, y al clausu-
rarse el mercado, lo hizo muy firme 
y con solicitud, tanto al contado co-
mo a plazos. 
Las acciones de los Ferrocarrlfes 
Unidos son muy solicitadas a los ti-
pos cotizados. 
La recaudación semanal de esta 
Empresa, sigue acusando aumento no-
table, como se verá, en suelto que 
publicamos aparte. 
Las acciones Comunes de la Ha-
vana Electric sigue siendo el valor 
anás favorecido para renta y apcsar 
de haberse operado en más de 1500 
acciones, cerraron ayer, con medio 
punto de alza, comparado con la aper 
\ura. 
Continúa ofreciéndose mucho dine-
to en pignoración. 
Al clausurarse la Bolsa a las cuatro 
p̂. m. se cotizaba como sigue: 
Banco Español de 95.1 4 a 95.3'|4. 
F. C. "Unidos de 97 a 97.3Í8. 
Preferidas H E R Co. tie 104 a 105. 
Comunes H E R Co. de 97.112 a 
97.5'8. 
Centrífuga polarización 96, en pli* 
; za, a 4.S9 centavos. 
Centrifuga pol. 96, a 3.7!8 oen-
, tavos coste y flete.' 
Azúcar de miel. urlar:zación 89, en 
I almacén, a 4.12 'centavos. 
[ Se vendieron 30.000 sacos de azú-
car. 
1 Harina Patente Minesota- $4.25. 
I Vnntcca del Oeste, en tercerolas, 
«10.52. 
Londres, Febrero 16. 
I Consolidados, ex-lnterés, 58.3|S. 
Lss accionos Comunes de los F. C 
j Cnirioa de IJ. Habana registradas en 
I Londres, cerraron a 80. 
París, Febrero 16. 
Renta francesa, ex-interée, 61 
j francos 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYorit 
I le operó ayer en azúcares crudos da 
i procedencia de Cuba, centrífuga, 
i kobre base 96 en depósito de 56 to» 
celadas. 
S# cotizó a los siguientes pre-
ehw: 
Mayo . . . . . . . . 4.14 
Julio 4.23 
Septiembre 4.32 
Dic'emhre . . . . . . . 4.29 
Toneladas -vendidas: 6.750. 
A ü ü l O R E S P E T R O L E R A S 
Compre «'micamente las de 1* Com-
pañía superior: Pánuco-MühaAves S. 
A. Ccn samo gusto le facilitaré e1 Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
untes le comprar hable conmigo, 
aunque —¿. _ r 4 éfono: nada le rues-
ta. Joaquín Fortún: Especialista en 
XegorKiR Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 2C, Habana. Teléfono A-
451 r-. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
2731 29 e. 
Refinadores 






C A B L E S ( íQMEBCIALES 
Mueva York, Febrero 15. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-1 
lerés, a 98 1|2. 
Bonos de los Estadoi Unidos, a 
t i l . 
Itesc-er.lo papel comercldl. <?« 
) a y :;4. 
Cambio? sobre Londres, 60 días 
«lata, $..71.00. 
Cambios sebre Londres, a la vista 
<4.76.00. 
Cambios «-obre París, banqueros 
( francos 88. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 días 
rista, banqueros, 75.1¡8. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de rp,nif. lacha. 
| New York. 
j El mercado de azúcar crudo rigió 
| ayer muy firme y de alza. A la aper-1 
I tura había poca cantidad d© fruto 
¡.ofrecido, pero después de medio día! 
j se hicieron las siguientes ventas a j 
refinadores: 
10.000 sacos para despacho a prln- j 
' cipio de Marzo a 4 centavos costo y 
I flete. 
20.000 sacos despacho en todo Abril ¡ 
a 4 centavos costo y flete. 
20.000 sacos embarque en todo Abril 
a 4 centavos costo y flete. 
Se vendieron también a un espe-1 
culador, 10.000 sacos a 4.1'16 centavos ! 
costo y flete, para embarque en Abril ¡ 
y 20.000 sacos, también para embar-
QUS en Abril al mismo precio de ?.l 16, 
centavos costo y flete, a un refinador 
de Filadclfia. 
Un cable recibido ayer a las 12.05 j 
a. m. anunciaba que el Gobierno in-' 
glés ha telegrafiado nuevamente fc 
los Estados Unidos, su intención de ¡ 
reducir las importaciones de 1916 al • 
Reino Unido, en 400.000 toneladas nu 
nos que el consumo del año anterior, 
que fué de 1.900.000 toneiladas. 
Derretido: 50.000 toneladas. 1 
Existencia: 84.000 toneladas. 
En la semana anterior: 
Arribos: 73.000 toneladas. 
Derretido: 56.000 toneladas. 
Existencia: 86.000 toneladas. 
CUBA 
EH mercado local al Igual que el i 
consumidor rigió firme y de ¿Aa 
dose a conocer las ventas que a con- [ 
linnación reseñamos: 
5.000 sacos cenf. pol. 96 a 3.57 cen- 1 
tavos la libra, libre a bordo en Sagua. j 
5.000 sacos cenf. pol. 96 a 3.5S.T2 
centavos la libra libro a bordo en \ 
Cárdenas. 
1.400 sacos cenf. pol. 96.12 a 3.51! 
Centavos la libra, almacén en Matan-
zas. 
1.000 sacos cenf. pol. 95.r2 a 3.55' 
centavos la libra de tránsito. 
12.000 sacos cenf. pol. 96 a 3.56 cen- | 
tavos la libra libre a bordo en Cai- i 
barién. 
5.000 sacos cenf. pol. 96 a 3.60 cen- I 
tavos Ja libra libre a bordo en Cárde- . 
ñas. 
FLETES I Total importadores 
Continúan de alza los fletamentos. j 
Se han ceflrado algunos vapore* I Jotal general 
para pronto y temprano embarque. | 
Se cotiza: De la costa Norte de ¡ ' 
esta Isla, para Xek York o Fiadelfia j PROMEDIO DEL AZUCAR 
50 centavos. Habana 
De Cienfuegos, 53 centavos. De i 
Manzanillo 58 centavos y para Bos-j Según las cotizaciones oficiales del 
ton 4 centavos, extra. 
Para New Orleans, de la Costa 
Norte, entre 35 y 38 centavos y des-
de Cienfuegos sobre 38 y fd centavos, 
y para Galveston 2 centavos extra. 
• 
Total refinadores . . 807G4 88,4̂ 2 
Importadores 
Xev.- York 5,148 22,620 
Boston 00.000 00.0001 
Fiiadelfia 00.000 00,000' 
5.148 22,620 
85,882 111,0.' 
El movimiento d? adúcares en los 
cuatro puertos del Atlántico durant* 
la última semana, comparado con la 
ajiterior, fué como sigue: 
Ultima semana: 
Arribos: 48.000 toneladas. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
fíce Exchange. base centrífuga de 
Cuba poralización 96 grados en depó-
sito Mercantil (en almacén en New 
York) abrió aye rfirme, poco activo y 
sostenido. 
En -el transcurso de! día el merca-
do permaneció firme y cerró con to-
no Irregular, acusando aiza los precios 
de Febrero, Marzo y Abril y con baja 
de dos a cuatro puntos todos los de-
más meses. 
• Se operó en 5.900 toneladas en la 
forma siguiente: 
Para Febrero, 750 toneladas; para l la libra. 
Marzo, 1.200 toneladas; para Abril,I- De] mes 
50 toneladas; para Mayo, 1.350 tone-
ladas: para Julio, 1.900 toneladas; 
para Agosto, 50 toneladas; para Sep-
'embre, 500 toneladas; para Octubre, 
150 toneladao. 
Colegio de Corredores de la H»ba. 
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo ios siguientes pro-
medios de precios: 
Diciembre: 
Primera quincena: S.») 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.18 centavos la 
libra. 
Del mes.- 3.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a l:bra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: ' 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1896 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
m i d 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente se convoca a los señores so-
cios de este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Ge-
neral ordinaria administrativa que, como continuación de la so-
íión anterior y correspondiente al cuarto trimestre de 1915, se ce-
lebrará en los salones del edificio social el miércoles próximo, día 
16, comenzando a las ocho de la n oche. 
S E H A C E S A B E R QUE P A R A PODER P E N E T R A R E N E L 
SALON E N QUE HA D E C E L E B R A R S E L A JUNTA. S E R A R E -
QUISITO I N D I S P N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O 
D E L M E S D E L A F E C H A A L A L A COMISION CORRESPON 
D I E N T E . 
Habana, 14 de febrero d3 19 16. 
E l Secretario, 
C. 891 3t.-14. 3d.-15. R. G. MARQUES. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * * * 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS H UTI'Ob CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s s u p r a p l o iSdif lc lD. ^ M P 3 3 a A O 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE $ 60 329.299.00 
SINIESTROS PAGADOS . . . . . . . * . „ L749.689.60 
Sobrante de 1916 que se devuelve. . 
„ 1910 « f, „ „ 66.878.68 
„ I H l ., „ „ . . . . . . . . . . „ &8.4Ü2.12 
„ 1912 „ „ 44.393.79 
„ „ 1913 que pasó al Fondo d« Reserva „ 48.970.03 
.j „ 1914 que se devolverá en 1916.. 20.816.87 
El Fondo Espeiial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
l-i05.577.54 en propiedades» hipotecas, Bonos de la República de Cuba, L i -
riñas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimiento» 
mercantiles. 
Habana, Diciembre 31 de 1915. El Consejero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió algo en la provincia de 
Santiago de Cuba. 
Es el resto de la Isla no se anun-
ció haber llovido. 
El pronóstico del tiempo para el 
día de hoy es de bueno con tempe-
ratura fresca. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio do Corredores cotizó a 
lo* siguientes precios: 
Aburar centrífuga nolarír.adón 06 
a 3.46 centavos oro nacional o aineri-
ricano la libra 3n almacén público oe 
wta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
£.C8 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén publico d* 
tnta ciudad para la eiportaelón. 
E L AZUCAR EN LA Rl'LSA 
La cotización de azdcar de guari-
ne, base 96, en almacén púb'ico sn 
I ta ciudad y al conuado, fué como 
slff'ie: 
Aor«: 
Compradores, a 3.42 centavos mo-
utr.a oficial la libra 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
ii*>da oficial la libra. 
Cierre: ' 
Compradores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.75 centaMoa mo-
neda oficial la Ubra. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos guanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 73,423 en comparación con 58.828 
tonelalas el año pasado y 43,082 to-
neladas en 11914. como sigue: 
TONELADAS 
centavos 
2.55 centavos la libra. 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE. LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
¡lia Ceñirá!: AGUAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { • sccaín 20.-Eg¡do 2.-Paseo de ¡Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E>í E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritua. 
Cxlbarién. 
Ŝ gua la Grande 
Manzanllic*. 
CuanflrKfrrto. 


















B ataban 6. 
Placetas. 
San Antonio de toe 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMÍTS DESDE UN PKSO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U i L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO — 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena; 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2.55 centavos 
!a libra. 
MATANZAS 
• Guarapo, pol 96. 
Ulclembre: 
Pringa quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.3S centavos la Ubra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
dibra. 
Arúcar de miel: 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.97. 
Segunda, quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
2.8v , .i^avos la libra. 
O 
CAMBIOS 
El mercado rige completamente 
encalmado, debido a la falta de de-
manda. 
Los precios sobre todas Jas divi-




Londres, 3 d v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 d[v. . . 
8. Unidos, 3 d|v. 













5̂ 4 D. 
9% P. 
quincena: 2.49 centavos 
1916 1915 1914 
De Cuba . . .64.699 54.522 23.179 
De P. Rico . . 6.687 4.117 12.874 
De A Menores 26 189 OOOOOü i ̂ bra 
De Brasil . . 000000 000000 000000 i Az;,rar de ^ 
Dg Hawaii. .000000 000000 7.011 Diciembre-
De Filipisas. . 000000 000000 000000 
De .otras pro-
cedencias. . . 1.982 000000 000000 





Segunda quincena: 2.6 centavos 
'.a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
libra. 
CIENFUEGOS 




Segunda quincena: 3.2 centavos 
<a libra. 
Del mes: 3.37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.04 ceaUvos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del m?s: 3.11 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
A n e M o , Pérez y Ga. I 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , t06-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S A t V I A J E R O S p .g .< ier . . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e a l a s m e j o r e s c o a d i c i o n e s . 
" S E C S I O M D E C A J A ~ D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 p% anual. 
Toda.* estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
EXISTENXIAS EN NUEVA YORK 
P'Mm r̂a quincena: 2.85. 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
Según los señores Wlüet y Grey,' ia irt,ra. 
las existencias de azúcares en los Es- i Segunda quincena: 2.47 centavos 
tados Unidos es la siguiente: ia ubra. 
TONELADAS¡ Del mrs: 2.41 centavos la libra. 
• | Febrero: 
1916 1915 I Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
" Í H E m L B A N K O F G í N S D I I " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERV.í. . . . . . $ 13.5OO.00O 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NSW YORK, cor. ^ illiam & Cedar Sta.—LONDRES, 3 Bank 
Buldings, Princeps St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España c Islas Canarias y Baleares y en todas 
Las otras plazas Bancables de' m>indo. 
En *-! DEPARTAMENTO do \HORR0S se admitem depósito» a 
interés d̂ sd*» CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBR-VS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SI C URSALES EN LA HAM>NA.—GALIANO 92.—MONTE lt3 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRA PIA, 33 
Administradores: R DE AROZARENA, F . J. BEATT. 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S 
SUCIOS á e l CENTRO GALLEGO de la H W t í 
Admite socios deede un peso mensual en adelante.— 
Depósitos paxa invertir, que participan de los mismos di-
videndos que los «ocios. —Depósitos al interés fijo del cua-
tro por ciento anual.—Depósitos sin Interés, y en cuenta co-
rriente.—Gira letras sobre todas las capitales y pueblos 
de España—Vende Bonos hipotecarios del Centro Galle-
go, qut devengan 7 por c iento de interés anual 
a a i» alt In. 13 e. 1 
Con fecha 12 del actual y por es-
critura otorgada auto el notario de es 
ta plaza D. José R. Cueto quedó disuel 
ta la Compañía que giraba bajo la de-
nominación de "Arredondo y Bar. 
quín, S. en C." quedando como único 
adjudicatario y hecho cargo de la li-
quidación de los créditos activos y 
pasivos de la misma, el señor Anto-
nio Pérez y Pérez. 
Con igual fecha y ante el mismo 
notario y con efectos retroactivos al 
primero de Enero próximo pasado se 
constituyó una sociedad mércantil re-
gular colectiva que girará bajo la 
razón social do Arredondo, Pérez y 
Compañía, para dedicarse al ramo de 
sombreros en general con domici'io 
en la calle de la Muralla número 18, 
la que será continuadoras y liquida-
dora de los créditos activos y pasivos 
de la disuelta de "Arredondo y Bar-
quín. S. en C." 
De la nueva Sociedad son gerentes 
los señ:res Aurelio Arredondo y Ca-
no, Manuel Pérez y Benitoa y Antonio 
Pérez y Pérez, y socio industrial, con 
el uso de 'a firma social, el Sr. Pedro 
Diaz y Rodríguez. 
L o u i s V . P l a c é C o . 
Con fecha 9 del actual quedó di-
auelta la sociedad mercantil regular 
colectiva que venía girando en esta 
plaza, bajo la razón de "Diago É Ca-
rricaburu, en negocios de agencia de 
fletes y consignaciones de buques: 
encargándose de la liquidación de los 
créditos activos y pasivos de la mis-
ma, los señores Pedro Pablo Dlago 
y Guillermo Carricaburu indistinta-
mente. 
Con igual fecha y con el propósito 
de perpetuar ol nombre comercial, 
y continuar los negocios a que estuvo 
dedicado el señor Louis V. Placé. se 
ha constituido una sociedad anónima 
bajo la denominíción de "Ix)ui3 V 
Placé Co.". que se dedicará a toda cía 
se de negocios relacionados con el 
fletamento, despacho, consignación y 
cualquiera otra operación sobre bu-
ques y de lícito comercio. 
La Directiva de esta sociedad está 
formada por los señores siguientes: 
Pedro Pablo Diago. Presidonte * 
Tesorero: GuiLlermo Carricaburu, Vi-
co Presidente y Administrador; se-
ñora Baullne H. d« Beche Viuda» de 
Placé: Carlos L Párraga y Asmus 
Leonhard. 
ÍPASA A LA DIEZ) 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. . $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.03 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Dfparlamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mea . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá ree-
tificar cualouier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
I 
U G R A N F L O J A W A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas do la Habana 
Para ^ew York Loa Vfcr^eí 
Pa»^ Nueva Orleans Los Sábado» 
Salida* de Scntiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-Nev York $35.00. Mínímnn 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Mínimo» 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mtnimoa 
(Comida a la carta) . . 
Despachamos Boletmos combinados para todos los pnntcs princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
STl ART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L . del Comercio. 
Oí 
F E B R E R O 17 D E 1918. 
F A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L E S 
B a r c e l o n a y E s p a ñ a 
EMOS celebrado que el 
gobierno español haya 
declarado puerto fran-
co a Barcelona. Lo he-
mos celebrado primero 
ror nuestro amor a España y des-
Iniós por nuestro afecto a Catalu-
fja v a cada una de las regiones 
españolas. L a importancia del 
puerto de Barcelona ha de hacer 
ue esta concesión influya en el 
jucramlecimiento y el progreso d<3 
•odo el litoral levantino. Pero he-
mos de anotar un detalle que pue-
servir de enseñanza previsora y 
provechoso aviso. Apenas ha sido 
declarado puerto franco el de Bat 
eelona, han solicitado lo mismo 
Tarragona por medio de una eo-
lifeión de Diputados, Valencia me 
ciiante una asamblea magna del 
pueblo y Vigo i>or la intermedia-
eión del Fomento de Trabajo bar-
celonés. Quizás a estas peticiones 
gigan las de otros pnertos como 
Santander, Ciijón, San Sebastián y 
la Coruña. Quizás surja también 
na protesta como la de Zara-
goza. ¿Quién puede impedir que 
.¿ida región o cada provincia lu-
che por el acrecentamiento de sus 
intereses y demande para sí todo 
cuanto pueda contribuir a su vita-
lidad y bienestar? ¿Quién puede 
impedir que sienta celos por todo 
aquello que estima favores espe-
ciales y privilegios? 
No los sentiríamos nosotros 
Creemos que el puerto de Barce-
lona por sn posición en el mar de 
Levante, por su movimiento, por 
su comercio marítimo, es digno de 
esta concesión, cuyos beneficios 
no han de restringirse solamente a 
la ciudad condal, sino también a 
todos los puertos de aquella costa 
y al progreso de la Nación. 
Mas si esta concesión ha pro-
movido tantas solicitudes, si no ha 
dejado de suscitar algunas protes-
tas celosas, piensen los catalanes 
de la Diada lo que ocurriría si en 
su región se declarase obligatoria 
y oficial la enseñanza de su idio 
ma y de su literatura. Piensen en 
las quejas y protestas—lógicas es-
ta vez—los justos clamores de in-
dignación que habían de levantar 
los vizcaínos, los gallegos, los va-
lencianos, los aragoneses, los cas-
tellanos. 
Las concesiones legales y razo-
nables como la de puerto franco, 
podrán tal vez infundir celos de 
competencia regional. Contra las 
conclusiones de la Diada, hablaría 
el amor a la patria grande. 
P e n s i ó n m e r e c i d a 
L pardo Emilio Rivero, 1 
ha sido pensionado por' 
nuestro Ayuntamiento | 
con cincuenta pesos \ 
mensuales para que 
pueda ir a continuar sus estudios 
pictóricos en Europa. 
Ha obtenido la medalla de oro 
y un primer premio en la Acade-
mia de San Fernando. 
Hace poco más de un año vino 
i pedir la protección del DIARIO 
DE LA MARINA. Nosotros se la 
ofrecimos completa si alcanzaba 
un premio. 
Y alcanzó dos. Uno de ellos, el 
más honroso de cuantos concede 
al talento y a la aplicación la Aca-
demia de Bellas Artes. 
Estuvo dos años en esta ital 
haciendo sus estudios, sin más re-
cursos para vivir que diez pesos 
mensuales. 
Ahora va a Europa con 50, lle-
no de fe y de esperanza. 
¡ Quién sabe cuanto honrará a 
Cuba cuando vuelva de Roma y 
de Madrid! 
P o r l o s o b r e r o s 
y p o r C i e n f u e g o s 
OS ha visitado una co-
misión que representa 
a los gremios de Cien-
fuegos para solicitar 
nuestras excitaciones 
ou pro de la Ley de accidentes del 
trabajo, de las ocho horas diarias 
y del arreglo y la pavimentación 
•le las ealles de aquella ciudad. 
?Eii favor de la Ley de acciden-
tes del trabajo ¿qué es lo que he-
paos dejado de decir y qué hemos 
de agregar? Lo que nos parece ra-
ro e inexplicable es que en una 
Bepública en donde tanto se habla 
de democracia, haya que perorar 
todavía sobre esta Ley. Lo que nos 
ece ilógico y absurdo es que el 
• •y to presentado en la Cáma-
, después del Decreto del Go 
'bienio, haya dormido allí meses y 
Ineses y ahora sea discutido como 
a regañadientes, por intervalos, 




E n cuanto a la pavimentación 
de Cienfuegos, hemos llamado ya 
a sus calles pantatuos, fangales, 
hondonadas, lagos de cieno. He-
mos compadecido intensamente a 
los habitantes, a los carretoneros, 
cocheros y chauffeurs de aquella 
población que han de soportar 
merced a un ayuntamiento entor-
pecedor e inerte y a no sabemos 
qué obstrucciones políticas, tan es 
caudalosa calamidad. 
Hay una ley aprobada en la Cá-
mara. E l pueblo la ha pedido 
en imponentes manifestaciones, 
¿Quién la obstruye en el Senado? 
¿Quién impide contra la voluntad 
de todos los elementos cienfuegue-
ros que desaparezcan el calvario 
y la ignominia de sus calles? Eso 
es lo que ha de averiguar la co-
misión de los obreros de Cienfue-
gos. 
E l p r o b l e m a 
d e l o s b o m b e r o s 
A municipalización del' 
servicio de incendios 
ha dado un desenlace 
al prolijo y angustio-' 
so conflicto del Cuerpo; 
- Bomberos. E l Alcalde, señor 
^royre, piensa mejorarlos y per-
feccionarlos. No dudamos noso-
tros de las iniciativas y energía* 
del señor Freiré. Tampoco duda-
tt10* de que los recursos munici-
pales alcanzan muy bien para aca-
bar con todas las tacañerías res-
pecto a los sueldos de los bombe* 
ros y repecto a los créditos nece-
sarios para renovar y aumentar el 
Material de incendios. E n este! 
Punto hay mucho que reformar, y \ 
poco que adquirir. L a deficien-
_ «. „ 
cia de las mangueras y de los mis-
mos carros han sido no pocas ve-
ces la deseperación de lo bombe-
ros y la intranquilidad y alarma 
de los vecinos. Si el Alcalde con-
sigue disciplinar sólidamente el 
Cuerpo, dar a cada bombero mu-
nicipal lo que le corresponde, sur-
tir a la institución de cuanto ne-
cesita para sus servicios e inspi-
rar plena confanza en las nuevas 
brigadas, se habrá resuelto defi-
nitivamente el problema. Siendo 
el Alcalde el organizador de esta 
empresa no es necesario decir que 
los créditos para el Cuerpo y el 
material de bomberos serán exclu-
sivamente para ellos. 
N O U S E D R O G A S 
N u i o l 
" N U J O L " no e« nna droga 
pero un medicamento legi-
t imo que cura la c o n s t i p a c i ó n . 
P r o m e t e el funcionamiento 
natural del sistema intestinal. 
D e venta por todas las farma-
cias y droguerias. 
So l i c í t e se el folleto " E l T r a -
tamieoto Racional de la Cons -
tipación." 
WBST INDIA OIL COMTA.NY 
N A L 
cambio no quieren que España «e 
apreste a la defensa de bu Indepen-
dencia. Por ser harto conocida esta 
singular opinión, no vale la pena de 
(comentarla, ni d© anotarla siquiera. 
;Pero lo que importa recoger es que j 
Pab̂ o Iglesias elimina del programa 
i parlamentario la cuestión religiosa, j 
I que antes creía preferente a todas, 
i Medítese acerca do lio. ¿ Qué signifi- \ 
i ca esa preterición o ese olvido ? Ko j 
i hace muchos años que Canalejas se | 
| separó de Sagasta porqu© ésto apla-' 
¡ zaba por unas semanas la presenta- j 
; ción de un proyecto de ley limitando 
¡ el "excesivo desarrollo de las órdenes 
i religiosas"—esta era la frase consa-' 
rgrada—y afirmó el leader demócrata I 
; que el problema de las relaciones 
entre la Igieaia y el Estado era el de 
j mayor importancia entre todos los 
; que debían ocupar a las representan-
¡ tes de la Nación. Hay quien dice 
que !a guerra europea suprime todos , 
los temas antiguos de debate y crea | 
' otros nuevos, pero esa explicación no ¡ 
satisface al buen sentido. ¿ No será 
que el peso de los sentimientos cató- | 
lieos aumenta cada día y los enemi-
1 gos de la religión hallan dificultad 
! para sus campañas? ¿No será que e' 
1 ambiente es hostil a los propósitos 
que animan a los contradictores del 
¡ dogma ? Sea como fuere, el hecho 
i merece ser tenido en cuenta. 
Pa'a ercbeüecer el contó!1 
cuenta más el gasto j n a selec-
ción bien hecha del mobiliario 
que an chorro de dinero inrertfc-
i« en estilos exagerados, de ma-
Iiaüno efecto y a precias exceei-
Tmmentp altos. Ncestras Larpor-
faciones nos permiten ofrecer en 
varta, • precios moderados jue-
gos completos, modernos y de 
gra» efecto. 
J . PASCUA L-BA LDWÜÍ. 
OBISPO, 1M. 
C 584 ñ ItL-i 
vinera repentina el senador y cotedráti 
co don Felipe Sánchez Román. Había 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A . M A R I N A 
LA OBRA MINISTERIAL.—PREPARANDO LAS ELECCIONES.— 
UNA REFORMA EN EL REGIMEN DE LAS UNIVERSIDADES.— 
UNA FRASE DE VENTURA DE LA VEGA.—MUERTE DE UN JU. 
RISTA ILUSTRE—SANCHEZ ROMAN.—UNA ANECDOTA DE CA. 
NOVAS—¿QUE LABOR COMPETE AL NUEVO PARLAMENTO? 
UN RASGO SIGNIFICATIVO SOBRE LA CUESTION RELIGIOSA — 
F L AHORRO POSTAL Y EL PROGRESO EN EL SERVICIO DE CO. 
RREOS.—UN DONATIVO DE 300.000 PESETAS.—UN CUENTO DF 
HENRY CONSCIENCE.—VICTIMA DEL FRIO. 
Madrid, Enero 17. 
Si no fuera por las iniciativas que 
toma el Ministro de Instrucción Pú-
blica, señor Burell en su departa-
mento, quedaría la exclusiva de las 
resoluciones del Gobierno en el or-
den civil, al Ministro de Hacienda, 
señor Urzais. Los demás consejeros 
reeponsables no dan señales de vida. 
Las medidas del Ministro de la Go-
bernación respecto a la mendicidad 
son modestas, bien que plausibles: 
ellas no pasan de la categoría de los 
medios contemporizadores. Pero el 
Señor Alba puede hallar justificación 
a la palidez de su obra, porque todo 
el tiempo le dedica, como es natural, 
a montar la máquina política a pre-
parar las elecciones, lo cual es sietn 
pre difícil, pero mucho más hoy, en 
ique efl Gran Elector ha de tener 
en cuenta tantas cosas. Esa empre-
sa supone en quien la ejecute una 
buscado es una manera de poner fin 
| a la situación desairada en que se ba-
ilaban los claustros de profesores 
cuando los estudiantes se negaban a 
ir a las clases ya por protestas ori-
ginadas en resoluciones académicas, 
; ya por odiosidades Inspiradas por la 
i conducta de algún catedrático. Sabi-
sldo Ministro de Estado en el Gabine-
te que presidió el señor Montero 
Ríos. Era un orador hábil, un juris-
ta de la vieja escuela, saturtwlo de 
la ciencia clásica; , un espíritu ana-
lizador que penetraba en el fondo de 
las cuestiones y extraía su esencia. 
Acusábasele de ser asaz difuso, de 
emplear demasiado tiempo en sus 
discursos, de no tener en cuenta el 
grado de paciencia de los oyentes y 
de abrumador bajo la lluvia de los n« estuviera su orientación sometí 
Va a mpezar el funcionamiento de 
1 la Caja Postal de Ahorros, institución 
i que dejó organizada el exdirector de 
j Comunicaciones señor Ortuño, y que 
el nuevo director señor Francos Ro-
1 ¡ríguez. ha puesto en vigor. E l pro-
greso de los servicios de correos en 
España ê  rápido y admirable. Ni ¡as 
escasez de consignaciones en el pre-
I supuesto, ni las circunstancias actua-
les, adversas a toda mejora de la li-
bre circulación posta!, son parte a 
| que se detenga ia obra hace pocos 
años comenzada por hombre» meri-
tísimos, a los que la Nación debe gra-
titud. El persenal de correos es mode-
lo ejemplarísimo. Un noble espíritu 
le cuerpo le anima, y el ansia de la 
perfección !e exalta. Entre otros 
funcionarios que en ese ramo de la 
administración cumplen a maravilla 
sus oblígaeiones, se destaca el Sub-
lirector del ramo, don Manuel de Vi-
cente y Tutor, a quien principalmente 
corresponde la gloria de las refor-
mas. Modtsto. enemigo de les aplau-
sos, realiza su labor en el misterio. 
Otros Sq llevan los galardones. El be 
contenta con ver en la práctica sus 
proyectos. i 
El señer Francos Rodríguez, que ya 
había sido dlrector de Comunicacio-
nes, y que dejó allí gratísima memo-
ria, está empeñado de nuevo en la 
campaña que con alta inteligencia ha-
bía comenzado. Por lo mismo que es 
frecuente, y mudhas veces merecida, 
la censura a Ic-s errores le la admi-
nistración hispana, es de justicia re-
coger sus aciertos y aplaudir sus 
triunfos. La Casa de Correos, que 
pronto quedará concluida, y que es 
un suntuoso palacio erigido sobre el 
salar del antiguo Buen Retiro, será 
la coronación de una serie de esfuer-
zos de que podemos envanecernos. 
Ahora se habla de convertir la Di-
rección de Comunicaciones en un Mi-
nisterio, como se ha hecho en otros 
países. Más nos agradaría que se ro-
deara este organismo de una absolu-
ta independencia, que se le apartara 
de los vaivenes de la política y que 
párrafos. Pero lo cierto es que siem-
pre haba en sus oraciones novedad, 
saber, competencia, métodos y el bri-
lio de la buena doctrina. Deja ufa 
vacío difícil de llenar en el Claustro 
de la Universidad de Madrid, donde 
explicaba la asignatura de Derecho 
Civil Español. 
Su obra de texto, compuesta de 
varios enormes volúmenes, costaba 
demasiado cara, y pesaba sobre los 
alumnos que apenas tenían tiempo, 
aa a tó* cambios de Gobierno. 
Con ello ganaría el gervicio públi-
co y-se tributaría el merecido galar-
dón a los dignos empleados que por 
su iniciativa han sacado de su anti-
guo desquiciamiento la posta espa-
ñola. 
Hallándose anteayer en su despa-
cho oficial el Gobernador de Madrid, 
scñor Conde de Sagasta, recibió de 
manos del ujier un papel en el que 
do es que cada lunes y cada martes j durante el curso, de leer sus páginas. | Be le,'a: "Una^ persona.̂  que desea 
guardar el anónimo, pide audiencia 
al señor Gobernador". Recibido e' so. 
licitante, resultó ser un respetable 
caballero quien dijo al Conde: 
—He visto que se ocupa usted en 
estudiar el nwdo de atenuar los tris-
se interrumpo por éstos o por otros I Tal vez no «ra adecuada a la ense-
motivos, la reguteridad de la existen- ñanza. pero quedará como una colec-
cia en las Universidades. Eos claus- ción de consulta. 
tros carecen de medios para impo- Hercúleo, d-e obesidad extraordina-
nerse a los estudiantes. Ivas medí-Iría, su aspecto contribuía a privarlo 
das de rigor no daban resultado, y! de la simpatía de los oyentes cuando 
era necesario transigir con los des-! usaba de la palabra; v lo desmedido tes efectos de la miseria y de la men-
manes de la mocedad escolar. Ahora de sus intervenciones'parlamentarias! ̂ K'*1^ en ^ad™- Queriendo contrl-
el que no asistan a sus estudios los' ahuvontaba al público. Más sólo loslbuir >0 a e8a obra' me Per™lto Poner 
mozos matriculados le tendrá sin cui-: frivolos v los Ignorantes desdeñaban en sus manos una cantidad para que 
dado al Rector del centro docente sU dictaiiien, que era el de un docto ,a "W** ««?run mejor le parezca en 
aquel objeto. 
Y el caballero de referencia entre-
gó al Conde de Sagasta un talón dol 
Banco de España por trescientas mil 
no 
de que se trate, v así se evitará la y el de un concienzudo. 
afrenta al principio de auforidad que| Di-mitíase cierta vez en el Senado 
hasta aquí ha sido preciEo tolerar, j no recuerdo qué proyecto de Eey. y 
inteligencia ^)dero¡i u"n conwímien- ?! ! ! ^ ? _ . ^ . " " e _ ! l . ^ a ^ i ^ ^ í 1 « ^ e z Román estaba hablando des 
to perfecto de los hombres y de los 
'"• mará aon aiuoiuo v miuvaa uej v/m-i—' ", , , , , . 
tilo, que era a !a sazón Presidente! ^uedo «nombrado el Gobernador 
del Consejo de Ministros, y preguntó largueza magnamma. reall-
zada de modo tan inesperado. Y aun 
se asombró más cuando supo que el 
distritos y una habilidad pasmosa 
para sortear las competencias y emú 
laciones de los bandos litigantes. 
Esas prendas y esos estudios los po-
see el señor Alba que es un talento 
perspicaz, muy de su época, culto y 
simpático. 
El Ministro de Instrucción Públi-
ca llega a la acción ganoso de aplau-
sos y preparado por su anterior eta-
pa ministerial para las reformas que 
la opinión ilustrada reclama. Un de-
creto que acaba de dictar suprime ^ 
lá obligación de la asistencia a lasja'J0: 
aulas de los alumnos oficiales de las 
Universidades. Queda esa obllgacidn 
para los de los Institutos, quifmes 
no dará resultado, porque en oaso de do hacía dos horas. Llegó a la Cá-¡Pesetas- Sl' ^senta mil duros; 
discordia entre maestros y discípulos i mará don Antonio Cánovas de1. Cag-I"ay error en la cifra 
éítos no se contentarán con quedarse 
en sus casas, sino que irán a la Uni-
versidad a perturbar la calma de los 
que quieran seguir sus estudios sin 
algaradas ni tumultos. 
Pero, en fin. puede que yo esté en 
error, y que esto que se ha resuelto | 
conduzca a mayor rendimiento en la' 
labor docente. Declaro que no lo com 
prendo. Ayer me encontré con un jo-! 
ven amigo mío que estudia Derecho; 
en la Universidad madrileña, y me I 
Ya no Iré 
al primer senador con quien se en 
centró en los pasillos del viejo pala 
cío: 
—¿Qué pasa ahí dentro? 
largas. 
—Está hablando Sánchez 
lo contestó el Interroirado. 
—¿Desde cuándo habla? 
—Desde hace dos horas. 
—Pues entonces aun tengo tiempo 
de dar un paseo. Ea tarde está ape-
tecible. Venga usted conmigo. 
Senador tomaron •• 
donante sólo ponía a su entrega una 
condición: la de que nadie supiera 
Román— e' norn r̂e suyo. Insistió el Conde en 
I convencer al caritativo caballero de 
! que debía permitir que se diera pu-
blicidad al acto que ejecutaba. 
—De ningún modo—contestó el do-
nante.—Si es preciso que se sepa que 
soy yo quien hace esto, retiraré la 
Presidente y ocuauui ^ w i » » . d i 
coche y "se fueron al Retiro. Cuando 
una hora después, entra-
Ertoy de enhorabuena 
a las clases. 
—¿Es que has dej3do la carrera?| volvieron, 
por su corta edad necesitan la tutela ~ ^ oregunté. ron en el Salón de Sesiones y aún 
_ —No.Es que ya no es obligatorio continuaba su discurso el profuso y 
' el asistir a la cátedra. ¡ competente maestro, el cual decía en en 
le 
magistral directa y continua, 
estudiantes que siguen carreras 
las Facultades y Escuelas especi 
deben saber ya lo que les convi< 
Esta es la teoría del decreto de 
me ocupo. 
Unánimemente ha sido celebrado. 
Hasta los más ásperos y desconten-
tadizos censores han elogiado la dis-
posición. Uno de ellos dice: "El úl-
timo decreto del señor Burell. supri-
miendo, al fin y al cabo, ese resto 
de uso cuartelero que en la Univer-
sidad quedaba—!a obligación de asis-
tir a las clases—es una buena ini-
ciación de campaña ministerial". 
Sin embargo, yo no concluyo de 
ver las ventajas de ese decreto. ¿Es 
—¿Y cómo vas a estudiar, si es aquel momento: 
que usas del derecho que se te con- —Voy a entrar ahora en la segun-
cede. de no pisar la Universidad?Lja paPte de mi peroración. 
¿Buscarás un porfasor particular? Cánovas exclamó: 
—So. Estudiaré en los libros. Esto no es un orador. Es 
—Y eso ¿te bastará? inundación. 
—Claro que sí. 
—Pues eres un sér extraordinario. - i. - _ , . _ 
E l semanario Espena ha iniciado es ese hombre que derrama el El que es capaz de Ser maestro de; 
sí mismo. Ahora sí que te doy la en-i 
horabuena. 
—Usted es un hombre a la antl-! 
gua. y no comprende esas novedades, j 
—Sí que lo soy. si que no las com- i 
prendo. En mi tiempo, asistiendo día-' 
riamente a las aulas, tomando apun-
Fué necesario resignarse a que es-
ta acción generosa quedara en el mis-
terio. El espléndido señor se alejó 
del despacho del Gobernador tranqui-
lamente, como quien no ha hecho na-
da. Dice el Conde de Sagasta que 
este caballero misterioso iba modes-
tamente vestido, que nada revelaba 
1 en su aspecto la riqueza, que su pa-
! labra era sencilla y temerosa, como si 
una i Se avergonzara .de una iniciativa que 
; es honor de la humanidad. 
Las gentes se preguntan: "¿Quién 
oro 
una Información acerca de lo que de-1 sobre los menesterosos y se escon-
ben ser las futuras Cortes, y sobre j dg huyendo del aplauso público?".. 
e! o publica las opiniones de los más I Henry Conscience escribió hace mu-
señalados políticos. Ej que primera-1 chos años un cuento es el que un an-
menU ha sido consultado ha sido Pa- ciano realiza un acto semejante al 
: Sarrá, J ó d B s o ^ San José e lotemacioail Ding Cr. 
c. 467 alt. 
que las explicaciones de los profeso- tes de las explicaciones de los cate-! 
rea son inútiles? Entonces deben ser; dráticos, estudiando las obras de tex1 
ellos arrojados de las aulas. ¿Es que ro. apenas sl lográbamos salir decen-i 
esa obligación constituye alguna es- tómente de los exámenes. Vosotros i 
pede de tiranía? Pues para llbrarse.no necesitáis nada de eso. 
de ella el basta al estudiante seguir 
su carrera como alumno libre, y 
entonces está eximido de la asisten-
cia. No veo ventaja alguna a la re-
forma, aunque acaso la haya, y sea 
mi torpeza causa de lo que pienso. 
Precisamente la falta esemclal de la 
vida universitaria española es la fal-
ta de enlace entre el que enseña y el 
que aprende. Roto el último lazo que 
quedaa, profesor y alumno serán to-
talmente extraños el uno al otro. 
Hay quien supone que lo que se ha 
relatado. Hubo empeño en averiguar 
quién era. y la Policía trabajó al efec-
to sin resultado. Uno de los pobres 
que fueron socorridos con la dádiva 
del Ignorado caritativo tuvo un en-
blo Iglesias, quien ha dicho que el 
Parlamento que va a nacer ha de de. 
dicar sus atenciones preferentes a la 
cuestión económica. "Aunque hay 
otras muchas cuestiones de grande 
Interés —añade—a todas se Impone ; sueño, en que le fué relevado que el 
por su urgencia la económica en sus' anciano generoso era Jesucristo, quien 
diversos aspectos, y principalmente i de este modo había querido dar un 
en lo que se refiere al abaratamiento i ejemplo a los ricos duros de corazón, 
de las subsistencias y a la crisis del E' caballero de las trescientas mil pe-
trabajo, relacionada esta con el des- setas es ciertamente Jesús, pero lo 
arrollo de la producción. Ni la cues- j oue no puede dudarse es que el Hijo 
tión de enseñanza, ni la reorganiza- : de Dios iba en su alma cuando fué 
que repetir la fra- j cj¿n del Ejército, ni ninguna otra ¡ a visitar al Gobernador de Madrid, 
a Vega: "Todos los! pueden razonablemente reclamar la1 Sobre las crueldades humanas al 
(1) Recibida con retarso. 
i MI Joven amigo se echó a reir. Y 
' yo me reí también. Es probable qué 
! su risa estuviera justificada y la mía 
jno. Después de todo ¿para qué estu-
diar? De tal modo abundan Tos" abo-
•. gados, que habrá 
se de Ventura de 
españoles son abogados, mientras no prioridad sobre aquella", 
se demuestre lo contrario". ; >;0 eS extraño que e: jefe del so-
Otras reformas de más enjund1,! cialismo considere que el aumento 
prepara el señor Burell. Esperémos-i de medios militares puede ser apla-
las. seguros de que responderán aljzado. Esa es la teoría de los socia. 
probado talento del insigne literato, üstas españoles, los cuales estiman 
v conveniente que Francia lleve a sus i te vestido. Los médicos que recono-
Ha fallecido en Madrid de una ma-'füas a todos los hombres aptos, y en | cieron al muerto estuvieron unánimes 
I 
en declarar que el pobre hombre 
había muerto de frío. El Guadarrama, 
que eleva sus cúpulas de nieve tan 
bellas sobre la llanura madrileña, 
produce todos los inviernos alguna 
victima cemo esta. Y al saber que 
ha caldo un ser bajo el soplo del 
cierzo, se extremecen. llenos de ho-
rror Io5 que al lado de una buena es-
tufa aguardan la llegada de la prima-
vera. E l frío que mata al desvalido 
se extiende por todas partes y pro-
duce un efecto extraño. No hace ba-
jar el termómetro en la cálida estan-
cia de] acomodado, no obliga a éste 
a aumentar los abrigos que cubren 
sus cuerpos. Lo que hace ese frío 
que han sentido otros, es helar el al-
ma... Eso frío interior que experi-
mentamos en una forma del remor-
dimiento. 
Apropósito del frío madrileño, se 
cita una anécdota curiosa. E l M t -
qués de Salamanca, el nabad fantá.sti-
co de la era pasada, sentía mucho los 
rigores del invierno y defendía su 
cuerpo con las más ricas pieles. Cier-
ta noche del mes de Diciembre hallá-
base en el foyer del Teatro Real de 
Madrid y veía espantado que las da-
mas entraban escotadas, luciendo loa 
encantos de su cuerpo como si la 
temperatura reinante fuera la de 
Agosto. 
—•Lo que veo—dijo a un amigo que 
le acompañaba—es una lección. Ya 
so cómo podré librarme del frío. Me 
haré un abrigo de pie' de mujer. 
Los que permanecen indiferentes 
ante el espectáculo de la miseria y de 
la desnudez y asisten Impávidas a la 
muerte del hombre que se heló en el 
arroyo de Amanlol, tiese mejor abri-
go aún. Llevan el corazón forrado 
en piel del Diablo. 
J . Ortega MLNILLA 
Antonio Arazoza 
Nos comunican de la clínica de 
'os doctores Sousa y P'ortún, que 
nuestro querido compañero d>' i a 
dacción, el doctor Antonio Arazoza, 
vgue mejorando después de la deli-
cada operación quirúrgica a que ftifi 
sometido antes de ay^r "por los djo-
tores Sousa, Aróstogu' y Pía. 
Con gran alegría damos esta no-
Hela, por referirse a un compañero 
qre tiene en todos los de esta casa 
amigos incondicionales y sinceros. 
Muchas son las personas que nos 
preguntan por eQ estado del enfer-
mo, demostrando así con cuántas BÍT?.* 
patfas y afectos goza en todas nuos-
tr-.s clases sociales. 
Su bufete de abogado y notario es-
tablecido en Amargura 66 no inte-
rrumpirá el trabajo en estos días, 
habiéndose hecho cargo de su diroc-
ción, el doctor Galleti. 
Reiteramos al excelente compaf.̂ -
ro nuestro deseo de verlo totalmen-
te rcstabiecido en breve. 
LAS ALMORRANAS SE CURA! 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO VA 
ZO las <ura, ya sean simples, sai 
grantes, externas o con picazón. T. 
•primera anliración dq alivio 
A L O S C 0 N T R > 
B O Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Mun 
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto s. 
bre industria y comercio, tarifas la 
2a. y 3a., base de población y adíele 
ístro de patentes 




í l a 3. 
Vence el plazo para pagar esl 
contribución sin recargo el día 9 c 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro e 
el Municipio, taquilla número 2, i 
segundo trimestre de 1915 a 16 d 
Jas plumas de agua del Vedado y m< 
tros contadores. 
Las horas de recaudación son c 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esl 
contribución sin recargo el día jt 
del actual. 
C O N S U L T E S E 
BEERS' AGENCY 
ANT/GUA Y ACREDITADA 
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guna vez florece la violeta odorante 
del bien. 
En los descampados del arroyo de | 
Amaniel fué hallado anteanoche el i 
cadáver de un hombre miserablemen 
P A I L E B O T 
S E V E N D E 
un hermoso pailebot, de ochen-
ta toneladas de arqueo, cons-
trnído con maderas del país el 
año pasado, clavado en cobre y 
equipado de todo para navegar. 
Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas, Empedrado 18. de 12 a 
5. Haban? 
P A - n í A CUATRO DIAmav UB L i s MARINA F E B R E R O 17 D E 191 ft 
C A R T Ü C H D S D E C A Z A 
OARANTIZAOOS Y A PRECIOS 
SIN COMPETCNCIA, CN 
LA M M E R I M B I W 28 
HABANA 
ESPfLíiniioiiB en m m m smith and wesson lebitiios 
L a P r e n s a 
necesidad del pueblo, y ahora más 
con la carestía general que nos 
abruma. 
Podría construirse otro en bue-
nas condiciones de aseo por la 
misma barriada v trasladarse allí 
los placeros. 
Lieeraos en L a Defensa, de Man-
zanillo : 
E l partido liberal, no es hoy un par 
tldo sino una serie de grupos o asocia 
ciones de amigos. 
AHI, no es respetada ninguna jefa 
tura-
No hay reglamentos si estatutos que 
rijan la colectividad. 
En una palabra el partido, o mejor 
dicho la larga lista de grupos, que se 
titulan liberales carecen de organiza 
cidn. 
Y si "eso" no se puede gobernar a 
si mismo ¿cdmo va a gobernar a la 
Kación ? 
¿Cómo ponerse d© acuerdo, tan 
opuestas tendencias, tan encontrados 
procedimientos para resolver los ax 
dúos problemas de Estado? 
¿Con la autoridad de qué agrupa 
clón, se va a colocar en la Presidencia 
de la República un liberal que no cuen 
ti más que con la adhesión de los 
miembros de su grupo? 
E n realidad el partido liberali 
pstá dividido en dos grupos: uno 
bien caracterizado, el de Zayae, y 
otro falto de organización y con-
sistencia. Si el primero se decide 
a dar la batalla en una Asamblea 
general, probablemente arrastra 
ría a todo el partido. 
E l buen crédito del Estado en 
sus funciones y en el régimen de 
los intereses públicos, debe tener 
por base el respeto a la propiedad 
legítima creada a.1 amparo de las 
leyes. De no respetarse el derecho 
a percibir el fruto del trabajo 
nuestra sociedad irá en retroceso, 
por que nadie que tenga capital lo 
empleará en negocios cuya ganan-
cia queda a merced del capricho 
de los funcionarios. 
L a clausura del Mercado de Ta-
cón afecta los intereses de honra-
dos comerciantes y si no se les in-
demniza de un modo o de otro, el 
acto de echarlos de allí es una ar-
bitrariedad, por muy fundabas 
que sean las razones de la clausu-
ra. 
E l no respetar esos derechos 
puede traer dos males profundos: 
la escasez de comercios locales o la i 
compra de estos por el capital ame 1 
ricano que se reirá del gobierno.: 
Rn ambos casos, sufrirá el pobre | 
pueblo las consecuencias. 
T'u colega de la mañana abun- j 
da cu estas razones, diciendo: 
El pueblo habanero, y especlalmen 
t4 las clases humildes, ya que tropl*> 
zan por todas partes ron tantas difi 
cultades, necesitan de disponer de una 
plaza de abastos bien situada, a la que 
«ea posible llegar fácilmente, sin lar 
gos y costosos recorridos. En la actúa 
lldad no hay nada que reúna estas con 
diciones para sustituir a la plaza del 
Vapor, cuya clausura inmendiata se 
ría perturbadora si antes no se cuen 
ta con otro lugar a propósito para es 
tablecer el mercado Importante y cén 
trico que se requiere para atención 
tan importante. 
La iniciativa privada, una vez que 
se decida la clausura a qu^ nos veni 
moa refiriendo, bastarla para dotar a 1 
iLtDami de un morrudo a la altura | 
del gran desenvolvimiento que alean 
za nuestra urbe. Mas, para esto, es, 
condición primordial que se proceda 
«In apresuramientos rrontr«aproducen 
tes y sin prejuicios injustos a fia de i 
armonizar los intereses sanitarios de: 
la población habanera con otras con 
reniencias no menos importantes y 
Hendibles. 
! sitan por aquella orilla del río Yumu 
Los mercados de víveres higié-1 J j ^ * carretera 8uele ser muy visi 
licamente establecidos son unai 
Como se declaran monumentos 
públicos ciertos edificios históri-
cos, debieran considerarse con 
igual respeto las localidades qua 
son ornamento y gloria del país. 
a alineación que ha d^^í* 
litoral de Marimeleng^ 
E l diario matancero E l Jején, 
hablando del Valle del Yumurí, 
dice: 
rfegún s« ñus informa, este pinto-
resco lugar que constituye uno de 
nuestros más bellos atractivos, está 
en vías de desaparecer. La constante 
extracción d«-- piedlas y macer ales de , 
unas canteras que indebidamí nte se ¡ 
están explotando allí, habrán de de» 
truirla en breve tiempo convirtlendo 
eT¡ tótricas ruinas lo oue es una her 
moia obra de la naturutza. 
Blj esos aprovechamicnt ks, r.egún se 
i.os dice, se está emplean lo 1 asta la 
dinamita, cuya fuerza expíes \ a y des 
tructora no tan solo demuele y pulve 
riza el material que se necesite bent» 
ficlar, sino que conmueve y debilita 
la meseta principal de las estribado 
nes de la montaña, desfigurando aque 
líos abruptos y rocallosos muros qu« 
constituyen sus mayores atractivos. 
Esas grandes conmocione produci 
da por el explosivo, predisponen a loa 
derrumbes consiguientes poniendo tam 
bién en peligro la vida de los que tran 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a rival, s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : « E l C r i s o r , N e p t u n o 9 1 . 
consienten que sus hijos porten armas' 
de fuego? 
• SI el Código exigiera responsabilidad 
a éstos; seguros estamos que sí. 
L a Naturaleza castiga duramen 
te eu los padres esos descuidos en 
la educación de sus hijos. 
Lo triste es que no escarmienten 
muchos de los otros. 
ES TAMBIEN PARA LAS SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpicide. 
Î as señoras a quienes se le ha pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
raída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", que es ade-
más una de las más deliciosas locio-
nes para el cabello. El "Herpicide" 
mata el gérmen de la caspa que roe 
el cabello en sus raíces. Una vez des-
truido el gérmen. la raíz brota de 
nuevo y el cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá cualquiera señora 
L a prensa de Ciego de Avila, 
cuenta la horrible hecatombe del 
automóvil estrellado contra una 
locomotora. 
E l Heraldo, de dicha poblacum. 
dice entre otras cosas lo siguien-
te: 
I O S D E S P A C H O S . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
el día de ayer por la Junta Nacional 
de Sanidad, por lo que quedará 
vigor. 
LO QUE LLEVO E L "GOBB'. — 
OTRO VIAJE EXTRA. 
En su viaje de ayer para Key West 
llevó el vapor Governor Cobb 161 pa-
sajeros, dft los que anotamos a los se-
ñores Félix Ortiz y César Gándara, 
españoles, Baudilio Durán, Luis Ber-
nales, peruano, Emilio Silvera, italia-
no, Arquímedes Recio, cubano. María 
Simón San Martín. Margarita Berge 
y Mary Martin, francesas, E. H. Moi-
En la de ahora cinco hombres jó gan y señora, americanos y los de-
venes, en la plenitud de sus vidas, que ' tnHctaa 
alegremente se deciden a pasar unas 
DOS DELEGADOS ARGENTINOS i Qaile, 
En el vapor Turriaiba embarcaron 
| en viaje de regreso a su país los pro-1 
minentes argentinos doctores Carlos 
Octavio Bunge y Walter Stuble, que 
asistieron como delegados al Congre- | 
so Cicntíñco de Washington. 
La conferencia que el doctor Bun-1 
en I ge tenía anunciada en la Academia | 
de Ciencias de esta capital no podrá, 
por tanto, celebrarse, por haber te-
nido necesidad de embarcar dicho doc 
tor. 
Otro pasajero del Turriaiba es el 
médico del Uruguay doctor Francis-
co J . González, que también seguirá 
viaje hasta su patria. 
E L FERRY-BOAT CON AZUCAR 
El ferry-boat Henry M. Flagler, en 
su viaje de ayer de regreso a Key 
West, llevó cinco mil sacos de azúcar 
los primeros que se embarcan por 
este buque de la presente zafra. 
por «er quien interesó dicho 
particular. 
La Junta conoció un escrito del se-
ñor Juan Camacho, a notribr» (Ui 
ñor Gabriel G. Menocal, P] 
de la Compañía Dique Seco 
Uero de Cuba, interesando 
cuál 
tir en el 1 - ..̂  („ 
19 de agosto de 1911, a los ¿fectS 
del comienzo de las obras de co^8 
trucción del mencionado dlqu« Se<vv 
la Junta acordó se pasara a 'nfoT*.' 
del Letrado Asesor. m* 
Asimismo se dió cuenta con el b, 
forme emitido por el vocal Sr. Pq 
tuondo, en la instancia dirigida rj 
Honorable Presidente de la Repúblic 
por los vecinos de Caimanera, pqma 
de Guantánamo, solicitando que ¿. 
efectué el dragado alrededor del mní 
! Ue del Estado en aquel puerto; ¡, 
\ Junta acordó que Be eleve al Honor&. 
ble Presidente de la República ha-
ciéndose constar la conveniencia del 
dragado solicitada 
La Junta acordó pasar al Ingenia 
j ro Inspector General el escrito <j 
la Regla Coai Co. conninlcando cna 
desean dar comienzo en la próxima 
; &emana al dragado frente al nrnella 
| que posee en el litoral de Regla, de 
conformidad y con sujeción al permi 
i so que le fué concedido en mayo 15 
j de 1915. por lo que ruegan se efec-. 
[ tue el replanteo de dichas obras. 
Se dió cuenta con el escrito d̂  ia 
¡ Secretaría de Obras Públicas trar».. 
i cribiendo el permiso que le ha sido 
1 concedido a la Armour and Co. p ^ 
l que pueda efectuar un dragado al 
j costado de un muelle que construya 
! en el puerto de Matanzas; la Junta 
! acordó se pasara al Ingeniero Inspec 
bor General a los efectos del regla-
mento de dichas obras, 
Y por último, ee ddó en anta con el 
l expediente remitido por la Secretaría 
j de Obras Pública» tramitado en «i 
1 Gobierno Provincial de Orlente coa 
j motivo de solicitud del señor Manuel 
| Riosco González, de autorización pa-
ra legalizar la construcción de una 
! casa y cinco ranchos de guano y ta-
| bla que posee en el litoral de la ba-
j hía de Navas, Baracoa; la Junta aoor-
j dó se pasara a Informe del Letrado 
| Asesor. 
Con lo que se díó por terminada la 
sesión. 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de primera instancia del 
Fste, a los herederos do Lou:s Cha-
tiru. 
Juzgados municipales 
De Regla, a Micaela Bello y Ko« 
dríguez, viuda d© Tuero. 
De San Miguel ded Padrón, a Gano-
v^va Cárdenas. 
E l Republicano 
do Matanzas cuenta el triste caso 
del niño que mató sin querer a 
otro, jugando con un revólver, y 
dice: 
El dolor de los familiares del inter 
fecto fué inmenso al recibir la nueva. Hé que el "Herpicide Newbro es un l y la pena y ,a angustia de la familia 
reauisito indispensable del tocador. \ ¿e Manuel Fernández Pérez, al tener 
No contiene aceite o grasa. No man- | conocimiento de él, fué también 
cha ni tifte- Cura la comezón del dísima. gran 
La casa naviera de este vapor en 
vista deR numeroso contingente de 
turistas que hay en la Florida para 
venir a la Habana, ha dispuesto que 
el "Cobb" realice otro viaje extra, sa-
liendo de Key West enseguida que 
llegue, para entrar de nuevo en la 
Habana hoy porcia mañana, suponién 
pos destrozados, de los que momentos i dose que siga haciendo viajes contí-
antea rebosaban vida juvenil, alegría I nuos en esta forma para atender a 
«In límites. la conducción del pasaje, tanto de 
lM contemplación de aquel espectá ida como , y^étU, entre la Habana 
culo dejarA. • 
cuantas horas, son conducidos a la 
Conservador '^u^te Por la acción Implacable del 
Es d.» necesidad haber contemplado 
el horroroso espectáculo para darse 
cuenta de ello. Un automóvil hecho 
fragmentos, destrozado en una gran 
extensión de terreno y allí mezclados 
con aquel montón informe, cinco cuer 
cuero cabelludo. Véndese en las prin- Pero ya no tiene remedio el mal. La 
olpales farmacia*. justicia ha Intervenido, y ahora sobre! 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo- I este dolrooso suceso circulan varias [ 
neda amertcana. versiones, que comprometen grave 
"Î a Reunión", E. Parrá.—Manuel ! mente la situación del victimario. i 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 1 ¿Escarmentarán ahora con este nue 
especiales. 
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vo hecho que lleva la desolación a dos 
familias honradas, los padres, que 
recruerdo imborrable en 
todos cuantos lo contemplaron. 
Y agrega que la culpa es de la 
locomotora que iba demasiado 
aprisa. 
Pero si el automóvil hubiese ido 
menos rápido tampoco hubiera 
ocurrido tan horrible desgracia. 
E L "PATRIA", LISTO PARA PAR-
TIR. 
Según telegrama de su comandante 
la la Jefatura de la Marina Nacional, 
' el buque escuela "Patria" se encuen-
i tra en Santiago de Cuba listo ya de 
; nuevo para emprender su Interrum-
i pido viaje de instrucción hasta San 
i Juan de Puerto Rú o. esperando solo 
• que el tiempo amaine para zarpar del 
! puerto. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura U debilidad en general, eterófula > raquitismo de les niilMk 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICfOJl 
P a r a p u r g a r a l o s n i ñ o s 
| No hay que vacilar pensando en la 
1 purga que se empleará, no hay más 
que comprar bombón purgante del 
' doctor Martí, que agrada a los niños, 
I pues lo toman como golosina que mu-
; cho les gusta. Se vende en su depó-
i sito el crisol, neptuno y manrique y 
I en todas las boticas Los mismos ni-
11 í\ob los pidn gozosos, contentos. 
E L A L M E N P A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
y Key West, secundado por los otros 1 E L "MASCOTTE" 
dos vapores, "Olivette" y "Mascotte", El vapor correo americano Masco 
que llegan hasta Tampa. tte llegó de Tampa y Key West ano-
LOS QUE SALIERON POR LA 
TARDE. 
Ayer tarde salieron de este puerto 
los siguientes buques de travesía: 
Vapor americano San José, para 
Boston, con el tránsito de Puerto Li-
món . 
Vanor americano Limón, para Puer-
to Limón, con el tránsito de Boston 
y alguna carga más y cinco pasaje-
ros de la Habana. 
che, después de las ocho, conduciendo 
carga y 170 pasajeros, en su inmen-
sa mayoría turistas, 
LA JUNTA DE PUERTOS 
La Junta de Puertos celebró sesión 
ordinaria el día diez y seis del mes 
en curso. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Se dió cuenta con el informe emiti-
do por el vocal señor Portuondo, en 
Vapor americano Santa Clara, para ei expediente tramitado en el Gobíer 
of Tampico, 
a cargar azú-
N u e s t m l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e la v i s t a y e n 
l a a d a p t a c i ó n de e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s d e t o d a s c l a s e s , n o s h a c e 
q u e m á s de 500,000 p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s e s p e j u e l o s c o n i n m e j o r a -
b l e s r e s u l t a d o s . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s q u e n o g u s t e n d e u s a r l e n t e s , a q u e v e a n 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n i m p e r t i n e n t e s d e c a r e y , p l a t a , e n c h a p a d o s e n 
o r o y d e o r o m a c i z o . 
P o r c o r r e o G R A T I S c a t á l o g o s y m é t o d o d e g r a d u a r l a v i s t a : 
E L A E M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
Sagua. a cargar azúcar y seguir para 
New York. 
Vapor noruego City 
para Cárdenas, tarrtbién 
car. 
Vapor americano Monterrey, para 
New York, vía Nassau, con fel trán-
sito de Méjico y cargo y un grupo de 
31 turistas de esta capital. 
Vapor americano TurriaU a. para 
Colón y Bocas del Toro «'Panamá) 
con carga y el pasaje d? tránsito de 
New Orleans y 
la Habana. 
E l vapor francés La Navarre sal-
drá hoy pan» Coruña, Gijón. Santon-
der y Saint Nazaire, llevando el trán 
sito dp Veracmz y carga y pasajeros 
de la Habana. 
LA EXCURSION P E L "TENADO-
RES". 
Er vapor blanco Tenadores, que 
conduce una excursión de 85 turistas 
prominentes que vienen desde New 
York, ha sido ya despachado para 
Santiago de Cuba, de donde seguirá 
a Jamaica, Costa Rica y Panamá, re-
tornando después a, la Habana y New 
York. 
El Tenadorer. saldrá hoy de la Ha-
bana, llevando a más del tránsito, 
otros turistas que se encuentran de 
paso en esta capital. 
no Provincial de Oriente, con motivo, 
de solicitud del señor Félix Corona , 
de autorización para construir una 
casa de madera con destino a alma- j 
cén de frutos menores, de uso pri-1 
vado, en la ensenada de Punta Cale-
ta, litoral Interior dol puerto de San-
tiago de Cuba. 
La Junta acordó aprobar dicho in- ¡ 
forme y que pase al Letrado Asesor | 
para que emita el de «u cargo. j 
Se dió cuertta con el escrito del 
87 pasajeros más dejDirector General de Obras Públicas 
en el que, de orden del secretario de j 
l dicho denartamento. contesta escrito 
| que le dirigió este organismo con fe- i 
cha, 7 d» enero del presente año, en 
el que se le interesaba Informase a! 
este organismo si por esa Secretaría 
M había concedido algún permiso pa-
n ocupar con aprovechamiento el te- j 
rreno rellenado y amaTeconado por 
I la Compañía de los Puertos de Cuba 
m el puerto de Santiaero de Cuba, | 
• manifestando dicho Departamento I 
j oue si exist» actualmente tal aprove- I 
i chamiento ha sido concedido por el I 
í Secretario de aquel ramo, con carac-
¡ ter temporal y solo para depósito de i 
i materiales y con la obligación de ! 
': desocupar el terreno tan pronto se 
ordene; la Junta acordó qu ese tran^-
¡ criba este escrito ai señor Alfredo 
O p t i c a " M a r t i 
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¿Sufro usted de la vista? Vwlto 
en el acto nuestra Casa, j se aca-
bará su padecimiento. La Expe-
riencia de muchos años., obtenida 
al lado del eminente doctor San-
tos Fernández, hsc« que el óptico 
de esta Casa, señor Alfonso Marti, deje a todos sus clientes satisfechos 
de búa «pm icios. 
Xuestros reconocimientos son G R A T I S . Nuestros espejue-
los son superiores y a precios e c o n ó m i c o s . 
EGIDO, 2-B, a dos cuadras de la Es ación Terminal. 
= = = = = T E L E F O N O A-5204 . = = = = = 
S A N S - P A R F U M 
U n a g u a d e t o c a d o r , s u p r e m o 
n e u t r a l i z a d o r d e t o d o o l o r . 
LOS P E R F U M E S ENCUBREN LOS OLORES 
SANS-PARFUM LOS D E S T R U Y E 
T o d a s l a s p e r s o n a s s a n a s s u d a n . - E l 
s u d o r e s s a l u d a b l e . 
S U M A R I O : 
A l g u n a s d e las r a z o n e s p o r q u e S A N S - P A R F U M 
es e s e n c i a l e i n d i s p e n s a b l e : 
1. P o r q u e i n m e d i a t a m e n t e d e s t r u y e e l o l o r 
d e l s u d o r . 
2. P o r q u e es u n l i q u i d o s i n o l o r n i c o l o r , 
q u e n o m a n c h a n i d a ñ a . 
3. P o r q u e es m á s f á c i l p a r a a p l i c a r q u e pas-
tas o p o l v o s . 
4. P o r q u e e s e l ú n i c o n e u t r a l i z a d o r l í q u i d o 
q u e es a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o a l a p i e l y las 
r o p a s . 
5. P o r q u e e s d u r a d e r o e n s u e fecto , y d e l i -
c i o s o p o r s u l i m p i e z a . 
6. P o r q u e p u e d e u s a r s e e n c u a l q u i e r p a r t e 
d e l c u e r p o o e n l o s t r a j e s m á s d e l i c a d o s , s i n 
t i a ñ a r l o s . 
7. P o r q u e es e s e n c i a l a l o s q u e p r a c t i c a n de-
p o r t e s a t l é t i c o s d e c a r á c t e r v i g o r o s o . 
8. P o r q u e e s t á p r o b a d o q u e n o se e v a p o r a . 
P o r q u e n o c o n t i e n e a c e i t e s n i a l c o h o l . 
P o r q u e es a b s o l u t a m e n t e a n t i s é p t i c o . 
P R E C I O : $ 2 . 5 0 B O T E L L A . 
9. 
10. 
E L L I S Í ? C O M P A N Y 
A G U I A R , N U M E R O 116, 
H A B A N A , C U B A . 
N E W Y O R K . F i F T H A V E , 341. 
P A R I S , 14, R U E D E L A P A I X . 
L O S A N G E L E S , C A L I F O R N I A , D E L T A 
B U I L D I N G . 
D E V E N T A E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
J o h n s o n , S a r r á . 
" L a C a s a G r a n d e " . B o t i c a I n t e r n a c i o n a l . 
" H a v a n a C l u b " , d e C e b a l l o s H e r m a n o s , 
c a l l e d e l O b i s p o . 
Y e n t o d a s l a s b o t i c a s y t i e n d a s p r i n c i p a l e s . 
1 
E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O S 
O B R E R O 17 D E 1916 
PAGINA CENCO UÍARLO UE L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d s o c i a l 
Tn la Opera- , 
vi triunfo de Iris fue coanipleto. 
f l obra de Mascagiü produjo en los 
Jf^tadores una emoción deliciosa 
* l a , belleza de la partitura, lo poé-
^ del asunto y la. magia del deco-
rado. 
Obra japonesa. • 
En la que hay luz, música, flores... 
Ha obtenido la Empresa Braca le 
* la presentación de Iris uno de los 
¿¿tos más grandes de la actual tem-
porada. 
La sala .preciosa. 
Reuníase anoche en el Nacional tese 
uúblico de las funciones de abono, que 
f¿ siempre numeroso, siempre distin-
püo , escogidísimo. 
hombres ? 
Los daré, en relación extensa, aun-
Bue no ahora, porque m* lo impiden 
limití'clones naturales de espacio y 
tiempo. 
en e¡ estreno de Iris anoche. 
Mis Habanerade la edición inme-
w-fata estarán dedicatlas a la reseña 
¿ei gran concurso social que veíase 
fn el estreno de Iris anoche. 
Entretanto cúmpleme anunciar para 
hov Tr.;viata como novena función 
de abono. 
y Gioconda el sábado. 
Un aa-udo. 
Recíbalo el caballeroso americano 
Mr. Arden M. Robbins y recíbalo 
I también su interesante señora, Mer-
cedita-s Alartínez. emparentada con ! 
la distinguida familia de Ariosa. j 
Desoués de sus bodas, a las que tu, 
re el gusto de asistir en el Vedado, es 
ahora cuando vienen de pasar en i 
Nueva York Tina luna de miel que' 
parece prolongarse en sus corazones 
indefinidamente. 
En el hotel Inglaterra han tomado 
alojamiento por todo el tiempo de «u 
estancia en la Habana. 
Que será de dos meses. 
Clausura 
La del antiguo Skatbig, nuestro ve-
cino, es tema general entre la juven-
tud que lo favorecía en tiempos de 
Campuza.no. 
Estaba previsto... , 
Isabel Zayas Bazán. 
Una bella señorita, que como su 
hermana, lia gentf» Brianda, brilla 
en la buena sociedad cajnagüeyana. 
Ha venido para asistir a la boda 
de su primo, ei brigadier Martí, pro-
proponiéndose pasar después una tenv 
perada en nuestra ciudad. 
En casa de la ilustre Vyida de Mar-
tí, la respetable y mny estimada da-
ma Carmen Zayas Bazán, está sien-




Hace sus preparativos para embar-
car en plazo próximo el conocido y 
tony simpático dubman Miguel Val-
dés Mor.talvo. 
Se dirige a Europa. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Caistoria es nn substituto inofensivo del Elixir Paresórioo, 
Cocíales y Jarabes Calmantes, 
tiene Opio, 3Iorfina, ni ningunj 
Destruje las Ix>mbrioes y quita 1 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dol 
Gonstipacíón. Regulariza el Est 
duce un sueño natural y salad; 
Niílos y el Amigo de las Madres, 
"Durante muchos mños he recetado íu Cm-
toria en mi practica, con gran »atí»facción 
para mí y beneficio para mis paeicntea." 
Dr. E. Down, FUadeiña (Pa.) 
to agradable. No con-
substancia narcótica, 
re. Cura la Diarrea y 
I la Dentición y cura la 
v los Intestinos, y pro-
Fs la Panacea de los 
"Puedo recomendar de corazón al pública SU 
Casto ría como remedio para dolencias de loa 
niñea. Lo he probado y lo encuentro de gran 
Talor." Dr. J. E. Wagconek. Chicago (lliaj 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TBK CENT.VUH COMraXT. WOMWA YORK. E. U. A. 
jrez y Ri 
s y pa 
Días. " ~" 
n hoy los de una dama. 
Dama tan bella y tan distinguida 
de la sociedad habanera como Silvina 
Veranes de Meneses, a la qu? mando, 
con tal motivo, un saludo. 
Y mis felicitaciones. 
En perspectiva... 
La Sociedad de Marianao, después 
de su fiesta del sábado, tan animada 
y tan lucida, prepárase ahora para la 
»erie de bailes que ofrecerá durante 
el Carnaval. 
Bailes en los que se introducirán, 
para su mayor lucimiento, algunas 
novedades. 
Se darán invitaciones. 
Aunque autorizadas éstas única-
mente por el señor Lorenzo S. Sal-
món, presidente de la Sociedad de 
Marianao, y por el entusiasta secre-
tario, doctor Lula A. Muñoz. 
Así está acordado. 
A propósito del Carnaval. 
La Asociación de IVopietarios del 
Vedado tiene ya dispuesto su primer 
baile de disfraz. 
Será el 26 del actual. 
Anunciada tienen ya su asistencia 
varias comparsas organizadas entre 
'a juventud de aquella barriada y a 
las que se propone recibir la Direc-
tiva, en pleno, de rigurosa etiqueta. 
! El reinado de la careta en la Aso-
dftetón do Propietarios del Vedado se-
rá animadísimo. 
Todo lo promete. 
En el Cine Prado. 
m u sus n m \ i rotas 
MIRANDA T OAJR.RAL1»AJj 
HERMANOS 
Tallor ¿v Joyera. Muralla, 81. 
TELEFONO A-5e89. 
Compramoa oro, platino y 
Plata i.-, todas cantldadea I>a-
gindoloa má.8 que nadie. 
La velada de mañana, llamada a un 
gran éxito, tiene ei doble interésale 
ser noche de moda y cumplirse el 
segundo aniversario de su fundación. 
Habrá una novedad. 
Consiste en el estreno de La bella 
de la danza brutal, película del re-
pertorio de Santos y Artigas, de las 
más nuevas y más interesantes de los 
| afortunados empresarios. 
Grande, extraordinario, os el nú-
! mero de localidades» péáldiaa cte !• 
ayer. 
Com» nunca. 
Un nuevo vals. 
Vals para piano con el título de 
Beldades y que su autor, Antonio Pe-
ñes, el popular compositor Peñita, ha 
dedicado a las- distinguidas señoritaB 
Rebeca y Carmen Gutiérrez Rodrí-
guez. 
Editado por la acreditada casa de la 
Viuda de Carreras, Alvarez y Ca., lu-
ce en su portada, una pareja de dan-
cers, como alegoría, debida al fino lá-
piz de R. LiHo. 
De propias manos de Peñita. he re-
cibido un ejemplar de su nuevo vals. 
Muy bonito, por cierto. 
Segundo escrutinio. 
Se practicará mañana en el Cine 
Mascota el de] Concurso de Simpatía 
iniciado tan felizmente en la velada 
I del viernes último. 
> Los votos recibidos durante estos 
días son incalculables. 
I Grande es la expectación... 
En el cartel de fhañana aparece 
nuevamente Carmen, la emocionante 
! película, con Geraldine Farrar de pro-
1 tagonista. 
Espérale en el Mascota, como todos 
¡ los '•ternes, su público favorito. 
Siempre tan numeroso. 
E n u n C o c h e c i t o c o m o e s e 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o s . 
E r a u n a R e u m á t i c a : m i s i n u s a d o s ado lor idos m e i m p e d í a n a n d a r , p e r o t o m é e l 
A N T I R R E U M Á T Í C O D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
DE F l L A D E L F I A , 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , c e s a n d o e l M a r t i r i o de q u e e r a v í c t i m a . 
te 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
Igual suerte cupo a los artí< 
314 y 315. Fueron aprobados por 
nimldad los artículos 316, "317, 
y 319. 
Los tres restantes p.isaron tan 
a la Somisión de Bstilo. 
Siendo la hora reg:la»rentarla 
señor Presidente levantó la 8< 
D R . J . L Y O N 
Da la Facultad de Paria 
Kapeclallsta en la corad fin nUUsa.1. 
de laa hemorroldea, sin dolor, ni em-
Un hogar feliz. 
Hogar de los jóvenes y simpáticos 
esposos Nena Gener y Justo Fausto 
Báres. 
Una angelical niña, fruto primero 
de su venturosa unión, ha venido a 
coronarlo de dichas y alegrías, col-
mando así las más puras y más le-
gítimas ambiciones. 
i Sea enhorabuena! 
Modas. 
Las últimas de París. 
Son las q ie acaba de recibir Albela 
en su gran centro de publicaciones, 
La Feminc Chic y La Modo Parisién-
ne, amibas repletas en novedades pa-
ra la estación. 
Merecen recomendarse una y otra 
por la variedad de modelos que con-
tienen en sus páginas. 
Muy interesantes. 
La boda de esta noche. 
Boda de una señorita bellísima, Sa-
rita Rodríguez Gayro, y el joven Ra-
fael Loredo y López, que se celebrará 
en la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Coridad. 
Hora: las nueve y medía-
Enrique FONTANILLS. 
E n e l S e n a d o 
se crea una Comisión compuesta del 
Secretarlo de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. Presidente de la Aca-
demia Nacional Artes» y Letras. Pre-
sidente de la Academia Nacional de 
la Historia, Presidente del Centro de 
Veteranos y tres miembros desigrja-
tios por cada uno de ios Cuerpos Co-
iegisladores. bajo la presidencia del 
Secretario de Obras Pública?. Esta 
Comisión designará de su seno al 
que haya de actuar de Secretario. 
Articulo séptimo: E! crédito con-
cedido por el artículo quinto de esta 
Ley se abonará con cargo a cualquie-
ra de los sobrantes de! Tesoro. 
Artículo octavo: Se declaran exen- i 
tos del pagro de toda clase de dere- | 
cho? las piezas de bronce y mármol i 
necesarias que se importen para la 
construcción del monumento. 
Artículo noveno: Esta ley empeza-
rt a regir desde su publicación en la »leo «• anestésico, pudlendo el p» 
(Jareta Oficial de la República. dente continuar mam quehaceraa 
Palacio del Senado. Habana, 16 de , Consultas de 1 a S p. nu, dlarlaa, 
1916.—-(f) A. G. Osuna Gonzalo Pé- Keptuno. 198 (alto*) entrv B«la*> 
rez. Antonio Gonzálo Pérez, E.. Sán- „ , 
chez Agrámente. Erasmo Regüeife-
ros. 
El Senado acordó que pasase a in-
forme de la Comisión de Presupues-
tos. 
Dk'támenos. 
El señor Agramonte manifestó que 
se había llegado en la orden del día 
al dictamen do la Comisión de Có-
digos al proyecto de ley que trata 
de la reforma del Código Penal. 
Se dió lectura al artículo 313 del 
proyecto de Ley de la Cámara de Re-
presentantes, el cual trata de la pe-
nalidad que corresponde a loa falsi-
ficadores de documentos públicos. 
Puesto a votación, fué aprobado 
con una enmienda del doctor Maza. 
En ia aprobación v discusión de 
PAPEL C R E P E . GUIRNALDAS Y BANDERITAS DE ADORNO 
Todas las Novedades propias para las cercanas fiestas de CarnarsL 
U Librería "Cervantes" ha recibido u» completo surtido a precio aia 
Apetencia. 
Pidan Catálogo de Lihroa 
Más iníomea: Ricardo Veloso, Apartado 1115, Habana. 
C 421 15d-ÍÜL 16t-3fl 
C o n s e j o d e M a d r e 
La madre es en gran parte respon-
•»ble por el futuro de la hija. Elle debe 
«Jercer la debida influencia y dar á la 
muchacha información de vital interés 
611 tiempo oportuno. Consejos de 
JDadre á tiempo no sólo salvan las vidas 
Jre muchas lindas señoritas sino que 
•** proporcionan una existencia feliz. 
Loando la señorita comienza á sentirse 
jodoiente, á sufrir dolores de cabeza, 
desvanecimientos, mareos; cuando 
demuestra una disposición anormal 
Pafa dormir, siente dolores de espalda 
? en las piernas, tiene la vista empa-
BQ*i deseos de estar sola y evitar la 
•oci-ídad ó compañíadeotras señoritas, 
cuando, en fin, es un misterio para sí 
•pama y para sus amigas, la madre 
^•je acudir en su ayuda al momento. 
1̂ este tiempo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d a l a S r a , L y d i a E . P i D k h a m 
Este remedio prepara el sistema de las jóvenes para el cambio que 
viene y es muy seguro cuando llega la hora de prueba 
"No puedo alabar sus remedios lo bastante que se merecen pues 
•ftoy convencida de que mi hija no hubiera sanado sin haber tomado 
el Comouesto Vegetal de Lydia E. Pinkham, el Purificador de la Sangre 
y 'as Pildoras del Hígado. Por espado da más de un año ella sufrió 
macho de menstruación irregular, dolores do espalda, mareos y falta 
Ue apetito. Recomiendo sus remedios a todas las madres e hijas y 
?2y * Ud. permiso para que publique esta carta."—Sra A. ESTRADA, 
^ N. Calvez St, Nueva Orleans, L a 
Si está Vñ, «friendo alrnna de estas enfermedades y desea nn con-
JfJ0 especial, escriba confldcnclalmente á Lydia E. Pinkham Medicine 
^ liTan, Mass., E. r . de 1. Su carta será abierta, leída y contestada 
^Por nna señora y considerada estrictamente cenfldencial. 
E L A J U S T A D O R 
B R A S S I É R E , , 
J , 1 t o r t r á 
D E S D E $0.75 HASTA $4.00 
E l . E N C A N T O 
GALTAJSrO Y S. R A F A E L 
D e H a c i e n d a 
El señor Secretario de Hacienda ha 
delegado en el doctor señor Rodríguez 
Acosta, Letrado consultor del Depar 
JJA SESION DE AYER 
I na pensión a lu vinrla del coronel 
Imls Pére/..—En honof del generalí- , 
simo Máximo Gómez 
Tasadas las cuatro de la tarde, dió I 
comienzo la sesión de ayer, bajo la, 
presidencia del señor SAnchez Afrra- ¡ 
monte, encontrándose en el salón 
Catorce senadores. Se dió lectura al , 
acta de la sesión anterior, siendo 
aprobada. 
Después se leyó un proyecto de 
Ley procedente de la Cámara de! 
Representantes, recomendando ^a 
aprobación del mismo. 
Por dicho proyecto se concede una 
pensión de 2.400 pesos anuales a lo 
señora Ana Simeón, viuda del coro-
nel Luis Pérez. El soñor Lazo pide 
<iue se apruebe por unanimidad: que 
él puede ofrecer todos los informes 
íiue se deseen sobre el particular por 
conocer la situación en que se en-
cuentra su familia. El Presidente,, se-
ñor Aprramonte, manifestó que no 
r-nílta aprobarse con Ioh datos ver-
bales que ofrecía el ĉñnr Lazo, por 
existir un acuerdo anterior, que se 
oponía. En tal virtud, se acordó qne 
rasase el prn^ecto a Informe de las 
romisiones de Hacienda y Asuntos 
Militares. 
Se dió lectura a distintas comuni-
caciones oficiales; f%urando entre 
| fstas una solicitando una carretera 
| para el término municipal de Keme-1 
I dios y otr.i solicitando la franquicia 
Postal a los Municipios. 
También fo dió cuenta de la re-
! misión de flato» enviados por la Cí.-
' mará dando cuenta de los -provectos 
) de Le-y presentados a discusión en 
I aquel cuerpo colepislador. 
en honor de Máximo Gómer. 
El señor Presidente dió cuenta de 
haberse presentado una proporción 
de ley en honor del generalísimo Má-
ximo Gómez: ordenando arto seguido 
la lectura de la mismR. que dice así: 
Proposición de Ley: 
Articulo Primero: Se acuerda eri 
tdr un monumento a la memoria del 
mayor general del Ejército Liberta-
dor (generalísimo de su? fuerzas. Má-
ximo Gómez y B/íez. consistente en 
una estatua ecuestre, en bronce, so-
bre pedestal de mármol, en actitud 
de combatiente. 
Artículo secundo: El monumento 
se levantará en el P.iaeo de Carlos 
III esquina a la Calzada de la In-
fanta. 
Artículo tercero: Para la construc-
ción del monumento que se hará 
por subasta pública, se convocará un 
concurso Internacional de artistas, 
que se enunciará en las capitales de 
Italia, Francia, Ingrlaterra. Béliirica, 
España, Holanda, Estsdos Unidos de 
América, Alemania, Austria y la Re-
pública Argentina. Se concederá un 
plazo que no se excederá de un año 
para la presentación del proyecto, y 
el monumento debará quedar con-
cluido para el 20 de Mayo de 1919, 
en cuyo dia se efectuará la inaugru-
ración oficial. 
Articulo cuarto: Para la ejecución 
de esta ley se concede un crédito de 
cien mil pesos, en moneda de curso 
legal que he Incluirá por partes Igua-
les en loa Presupuestos de 1817 a 
1918 y 1918 a 1919. 
Artículo quinto: Se conceden dos 
éditos: uno de siete mil quinientos 
autores de los dos proyectos más no-
tables. 
Articulo sexto: Para todo lo que 
se refiera al concurso, elección del 
proyecto definitivo, dirección, eje- [ los seis incisos que corresponden al 
cución y administración de la obra citado artículo, tomaron parte los se-
D r . O á i v e z G u i l l é m 
Imootencía, Pérdidas seminales. 
Esterllidaií. Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Qaeliraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS PGBHES DE 
m a 4. 
ra premiar a los artistas que sean 
tamento, la representación del Estado' pesos y otro de dos mil qulnlentos pa 
en el otorgamiento de la escritura 
de expropiación de una faja de terre-
no de la finca "Correa", en Güines, 
para la carretera de "Cámara" a "Za-¡ 
ragoza". 
Igual d̂ lcsración Se h*- hecho para1 
adquirir en la misma forma y para I 
la propia carretera una faja de terre-
i T A 
m m 
L A D E R A 5 
v a 
F L D C Z d e l 
d e v e / ^ r ^ 
V Í V E R E S 
O S t i V 1 3 
a s fe 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
no de la finca "Zaragoza". 
¿Queréis tomar buen choco-
late 7 adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
M E S T E E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
P O L V O D E A R R O Z 
D I V I N A 
^ S e c r e t o c í e (BCÍÍCSLCL 
C H A R D I N - H A D A N C O U R T - P A R I S 
^"1 UNICO AGENTE- N. RODRIGUEZ - teniente «ey. 59 TEL. A 74C3. 
El Progreso del País, Galla no 78. 
La Vma. Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acoota 49. 
Sucnraal de ]M Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
El Brazo Fuerte, Uahano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cabana, Galtanc 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Esrido 17. 
La Procidencia, Cuba 68. 
L* Flor dr Cuba, O'R'illy 86. 
Santo IV.nrnzo, Obispo 22. 
Cnba-Galicia, Belatcoain 27. 
La Casa Fuerte, Monte ¿ZS. 
La Abeia Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba. Composte la 173 
Panadería San José, Obispo 31. 
Le Palma, Bemaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte • 
Indio. 
Sordo y Echare, Sel 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 BÚraTo 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núm. 16, Vedado. I El Roble, Máximo Gómez 91, 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Beia<icoain 10. 
Bonifacio Trla«, Teniente Rey 14 
José Nistal, P. Polvorín p. M<>n. 
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Anpeleg y Estrella. 
Panadería Tovo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Anima*. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Agua-
cata 
José Sánchez. Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hería, Habana y Empe-
drado. 
El Otro de Oro. Reina 12S. 
ManuH Nuevo, Panadería l a Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
Garría y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta 
Sanjurjo y Hermanos,, Plaza de' 
Polvorín por Zulueta. 
Marianao. 
A basca! y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, P^pe An-
tonio 30, Guaoabacna. 
Juliar Balbuena, Bcrnaz» y T e 
niente R<*y. 
VaWés y Fernández, Monte y 
•San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Pícallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
E^rísto Eirca, Plaza del Vapor, 
por Reina 
J . A. Salsamendj, La Antigua 
Chiquita 
Domingo Oria y Hermaao, Mo-
rro y Colón-
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
y Hermano, La Caoba, 
S ^ . Ignacio 48. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a \ r _ u s s i m i l a r e s . 
Jf A C - I N A S E I S . &nz; ¡ J l A & l Q D E L A F A E I N A F E B R E R O 17 D E 191c 
M A Ñ A N A R E A P A R E C E L A B E R T I N I E N E L T E A T R O " P R A D O 
S E T I T U L A . S U N U E V O E X I T O : 
" L A B E L L A D E L A D A N Z A B R U T A L 
B a s t a s o l a m e n t e e l n o m b r e d e F U A N C E S C A B E R T I N I , c o m o i n t é r p r e t e de u n a p e l í c u l a , p a r a que t o d a l a s o c i e d a d haban€ra 
desee v e r l a o b r a . E s que F R A N C E S C A B E R T I N I . a t r a v é s de s u l a b o r i o s a c a r r e r a de a c t r i z de pose , no h a t e n i d o u n f iasco , m XLU 
m o m e n t o de v a c i l a c i ó n , n i u n a e s c e n a d é b i l . E s s i e m p r e l a m i s m a c o r r e c t a a c t r i z , s o b r i a en e l gesto, e l e o a n t e en l a po^v. a r t i s ¡ a pn to-
dos los m o m e n t o s . E n l a p e l í c u l a L A B E L L A D E L A D A N Z A B R U T A L , e l p ú b l i c o p o d r á j u z g a r l a s g r a n d e s f a c u l t a d e s de esta ac-
t r i z . c u a n d o l a v e a i n t e r p r e t a r dos c a r a c t e r e s t a n d i s t i n t o s , como los q u e p r e s e n t a e l a u t o r de e s t a p e l í c u l a . 
S u g r a n e s c e n a L A D A N Z A B R U T A L , e s t á l l e n a de c o l o r i d o , de v i v e z a , de r e a l i d a d . C u e s t a t r a b a j o c r e e r que a q u e l l a b a i l a 
r i ñ a a p a c h e , soez y r u f i a n e s c a , es l a e l egante M a r g a r i t a G a u t h i e r . q u e nos p r e s e n t ó l a B e r t i n i no h a c e m u c h o t i empo . 
> D I T H . — ¿ O t r a ausencia? 
L U C I A N O . — S í , otra ausencia. No dfpende de mi voluntad. Poro s^rá de poco tiempo, mientras tanto tr q^r-
úaf aqu í bion a c o m p a ñ a d a 
l U I T H . — ' Y qué me importa 
r íen a mi alrededor, m á s 
toda esa fcenW? . . Cuando tú te ausentas m? alma se entristtee y cuanto m á s 
se a m e n í a mi pena. . . 
E l S a l ó n T e a t r o 4 T r a d o ' ! s e r á e n g a l a n a d o a r t í s t i c a m e n t e p o r e l j a r d í n U E 1 F é n i x " , p o r c e -
l e b r ^ r e s t e s a l ó n e l 2 . ° a n i v e r s a r i o d e s u e s t r e n o . L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a v e n t a en 
c a s a d e S a n t o s y A r t i g a s : i M a n r i q u e , 1 5 8 , y , d e s d e m a ñ a n a , e n e l m i s m o T e a t r o P r a d o . 
N o p i e r d a V d . e l e s t r e n o d e m a ñ a n a , p o r l a B e r t i n i y S e r e n a , L A B E L L A D E L A D A N Z A 
B R U T A L , q u e s e r á e x h i b i d a d o s v e c e s , l a p r i m e r a a l a s 8 y m e d i a ; l a s e g u n d a , a l a s 1 0 p . m. 
S a n t o s y A r t i g a s h a n h e c h o e s t o p a r a c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o . 





XA( "h>N'AL,.—•Anoehe se eslren-j : 
tn e! teatro Nacional la ó p e r a "Iris", 
Mía üe lay m á s bellas obras del maes- • 
tro Mascagni. 
E l c a r á c t e r s i m b ó l i c o de la bella 
¡fertíducción. que es. en realidad. (MÍ i 
•piradísima se preí?ta para extender 
p fantas ía y l levar a la escena dulces ; 
concepciones poé t i cas . 
Pero, H. lemás de es»te sugestionan- i 
te atractivo, tiene la ó p e r a presenta- i 
da anoche, con verdadero derroche 
de arte por la C o m p a ñ í a de Bracale , 
el de la e m o c i ó n pura del drama. 
L a obra, musicalmente considera-
cta, es exiiuisita. Esp lénd ida orques-
(ac ión , riqueza de matices admirable, 
honda vena m e l ó d i c a , origrlnalldad In-
teresante, elegancia y dulzura en el 
ritmo, en fin, cuanto puedo pedirse 
a una obra verdaderamente art íst ica 
l i c u é la part i tura del genial compo-
sitor italiano. 
1.a ?ioche, primero, el alba, de«-
puéí», su c e d i é n d o s e en el jardincil lo 
de Ir is frente a las meves de Fous i -
yama, encuentran en el "spartito" 
hermosa, c lara y brillante expres ión . 
E l Himno al Sol es una c o m p o r i c i ó n 
briosa y cá l ida , con riqueza de poten-
cialidad y colorido admirables. 
Hay en esa p á g i n a acentos bri l lan-
tes quo entusiasman. 
I-a a p a r i c i ó n de Ir is oura como ]p 
luz, e n c a r n a c i ó n s imból i ca , ertíS ex-
presada magistralmente desde el 
¡ unto do vista de la ai monta, y de la j 
es tét ica , l / i s situaciones musicales de j 
.a protagonista frente a las asechan-
zas de los personajes que representan 
el placer y la a m b i c i ó n , e s tán pre- ! 
(Miradas con una habilidad maravil lo- | 
sa 
Siempre e! tema concuerda con la 
idea llevando al auditorio a un estado 
de esn ír i tu perfectamente definido. 
De ahí que la concepc ión , aun siendo 
irreal, produzca honda e m o c i ó n y 
cautivo poderosamente 
La person i f i cac ión del padre de 
Ir is , ciego y sentimental, es un acier- j 
to tanto musical como poé t i ca y l 
d r a m á t i c a m e n t e . 
E a a c t u a c i ó n del elemento de con-
traste, el "placer" y ia "avaricia", 
resulta un primor orquestral y de j 
gran efecto d r a m á t i c o . 
E l primer acto eHá lleno de be-
llezas. L a parte de soprano es es- i 
p l é n d i d a ; la serenata del tenor re- | 
m i t a encantadora. 
E n la s e d u c c i ó n de Tris, la múpica 
responde deliciosamente al momento 
del drama. 
E) concierto do Tris y las "mous-
mes", el coro de lavanderas, la farsa 
de los rnñ ied iantes , el rapto, la des-
esperar ión del padre abandonado, en 
el acto primero, e s tán tratados sabia 
y a r t í s t i c a m e n t e . 
intensidad, corriente emocional y 
br ío hay mi e! se-undo acto . . 
d e c l a r a c i ó n de amor, el sueno 
T a pi ivra) . la inMuietud d̂ e Tris, el 
r".esr>o riel hijo del Sol. ia oo dlcla, dei 
propio',n io de Ja Casa de T h e , y el, co-
ro es tán hechos con prande inspira-
rión. 
La Éffecettá del padre cieso frente 
i la hija perdida, es in tens í s ima . 
I 
p a s o e l 
i n v i e r n o 
''I f''" d t' •»' «\;;^^SWh 
9 m 
M e n o r l e s i o n a d o 
Zequeira n ú m e r o 85, trabajando ay*' 
en los muelles de Havana r pntra) en 
C a s a Blanca, sufr ió una lesión gra-
ve en el ojo izquierdo. 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o » , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . D e p o s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o 9 1 , 
E l ú l t i m o acto de un efecto 
hondo y conmovedor. L a frase "Una 
luz me mira", produce una violenta 
impres ión , siendo, como es, de suma 
delicadeza poét ica . 
T ina Poli Handacio. la egregia can-
tante, d e m o s t r ó anoche que es una 
artista "hors ligue." De?de su apa-
rición hasta el final de la obra se 
condujo divinamente. K n lá roman-
za, en la "piovra". pane Uetta de di-
fir altarles, en el dúo , en todas las es-
cenas del tercer acto v en el cuarto. 
transformaciones, r tapbñdiendo per-1 maht i .—En el ventilado coliseo 
í e c t a m e n t e al es-tado musical y al a r de i íantacruz y Arg-udín se reprisa 
gumento del s i m b ó l i c o dram.i hoy. en la segunda tanda, "Loa ca -
"Iris"' fué anoehe, considerada la detes de la Reina", obra en la que 
obra vocal, musical y e s c é n i c a m e n t e loma parte el bar í tono Ballester. h a -
un triunfo para la C o m p a ñ í a do | ciendo el papel de "Capitán", en ftl 
durante el día, y por 
taquil la del teatro. 
la noche en la 
Guanabacoa, febrero 16. 
(Por t e l é f o n o ) . 
Hoy f u é asistido en la C a s a de So-
corros por el doctor Manzanillo, el 
menor de cuatro a ñ o s de edad, A le -
jandro M a r t í n e z Grave de Peral ta , 
vecino de Corrales 3. 
Presentaba una her ida (producida 
por un proyectil de arma de fuego, de 
p e q u e ñ o calibre, situada en la mano 
izquierda, de p r o n ó s t i c o menos g r a -
ve. 
S e la produjo, al hacer funcionar 
el disparador de un r e v ó l v e r y con 
el cual jugaba en un descuido de 
tus padres. 
C O R T E S . 
F a l l e c i m i e n t o d e u n 
l e s i o n a d o 
E l Director de la quinta de ?>alud 
" L a Covadonga", part ic ipó ayer ai 
s e ñ o r juez de ins trucc ión de la Sec-
c ión Segunda que Juan B. L a n d a , ' 
que i n g l e s ó con lesiones en aquel 
Centro benéf ico , procedente de la v i - j 
lia de Colón, fa l l ec ió a consecuencia | 
de las mencionadas lesiones. 
V a r i o s l e s i o n a d o s | 
S e b a s t i á n Mencndez Lavandera , ' 
vecino de J e s ú s Peregrino n ú m e r o 
1>3, componiendo el coche de plaza 
n ú m e r o l'ülT, del cua: e^ conductor, 
se l e s ionó gravemente en el dedo me- i 
ñ ique de la mano derecha. 
E l doctor Barroso 'o as i s t ió de 
pr imera i n t e n c i ó n en el Centro de 
Socorro del primer distrito. 
— E l doctor Scull . m é d i c o de guar-
dia en el primer Centro de Socorro, 
as i s t ió ayer a l menor Vicente I n -
c'án Sardinas, de 11 a ñ o s de edad,! 
de una les ión en el dedo m e ñ i q u e ; 
de la mano izquierda, cuya l e s ión 
ae la cau&ó frente a pu domicilio, 
Conde n ú m e r o 9, al j-aoar una pelota 
de ia cloaca de la calle. 
— E n las obras que se realizan en 
el teatro A l h a m b r a se l e s ionó grave- : 
mente el obroro Alejandro Coree 
Muntado, carpintero, de 20 a ñ o s de 
edad y vecino de San Leonardo n ú - I 
mero 3. 
Muntado se cayó dt una a lambra-
da en los momentos que colocaba un 
cielo raso. 
E n *íi primer Centro de Socorro | 
fué curado preventivamente, pasan-
do d e s p u é s a su domicilio, por con-
tar con recursos para su asistencia. 
— EH mr-nor de catorce a ñ o s de 
edad, R a m ó n Mart ínez , vecino de i 
en 
i rio 
F u é asistido de primera intención 
el- Centro de Socorro de dicho ba-
A D M I R A B I L I S I M O S 
Son los a r t í s t i c o s y sugestivos re-
tratos en coloros que aparecem ot-
puestos en las elegantes vitrinas dvi 
gran establecimiento fotográf ico do 
san rafael t re in t idós . 
E n d ías pasados nos decía un ar-
t u t a amigo nuestro, recién llegado 
de P a r í s y que encontraanos conteTi 
piando esos r ^ r a t o s : "Crea, usted, 
.•> i amigo, que estos retratos son dij-
nes de f igurar en la mejor expo.-.i-
c'ón mundial. Y o en P a r í s , no he vis 
to nada mejor." 
Bracale . 
estuvo insuperable. 
Fraseó , dijo y a c c i o n ó como umi 
intérprete excepcional. I^i s e ñ o r a Po-
li Flan da t-io no os sólo una cantante 
• • T U A V I A T . V . P O R L.V ( 1 A L L I -
C t J R C L — A l yucaés ar t í s t i co de ano-
che, que l l evó a la sala del Nacio-
¡ nal la m á s selecta r e p r e s e n t a c i ó n de 
j "a sociedad habanera, h a b i ú que 
j a ñ a d i r el eme nóa ofrecerá lo div* 
. ' •'^lit;' ' ' . • • n : v d en la func ión de' 
hoy. Interpretando la sentimental 
P A R A L A D I G E S T I O N 
Remíl D I O el más moderno, 
más dentifico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A l 
lóOd-4 Did. 
I exquisita: es. a d e m á s , una actriz de 
i talento prande. 
Lázaro, el gran tenor e spaño l , can-
tó la serenata magistralmente, l u -
ciendo su hermo-a ros y dftndole a 
la m ú s i c a la adecuad i expres ión . 
Bardi i n t e r p r e t ó Vocal 
| mente la parte del ciozo de modo 
• irreprochable. E s un bajo de iriérftd 
r xtranrrlinario y es nn "vero artista." 
Ghlrardlni e n c a r n ó el Kyoto pon 
Erandisimo acierto. T¡rnr> una bella 
voz y un buen temperamento artts-
tico. 
TA Alenuinni y o ü v e r o , muy bien. 
I-a orn'.ie?rta, dirifiidi =abia e ins-
piradamente por el jrran maestro 
Der .er i . obtuvo efectos b e l l í s i m o s v 
ñió a la part i tura los de'.icados matl-
J ees que tiene. 
! Muy ajustados los porofl, 
E l decorado, en los tres actos, es-
i p léndido . 
I-a caso de Tris. Ia Mans ión Verde 
| y p! s i m b ó i c o jard ín fueron presen-
tados de art ís t ica manera. 
Masrnífi'-oí los efectos de luz. en el 
i primea acto y en el f - cero . 
Tmnre<«ión de poesfa intensa d ió 
• •noche la escena en sus dtversaa 
N U T R I T í > 
m a s t o r n e o s 
A N E M I A 
' • i rftl :i e x t ü i n j e i i considera a 
ia cantante como la mejor in térpre te 
de T r a v i a l a , no s ó l o por la incom-
parable belleza de su voz, que ex-
presa con sublime pabión los dolores 
de su alma enamorada, sino por la 
e s c é n i c a - I exquisita a c c i ó n d r a m á t i c a . 
L a Cial l i -Curci es en T i a v i a t a una 
insupernblí» cantante v una gran a c -
triz, que siente con toda la intensidad 
do su esp ír i tu refinado el perwnaje 
que interpreta. 
"Tras la ta" l levará al Nacional a 
todos los amantes del verdadero a r -
le. 
C A B C P O A M p R . — L a f u n c i ó n de 
a n o é h e en honor de 't Sociedad 
" E u s k e r i a Sportinpr Club" fué un 
Kran é x i t o para la s i m p á t i c a asocia-
t ión. 
K-t.i noche, en primera tanda. '•Bo-
hemios"; en sefrunda, "Lysiotrata" y 
para tercera tanda el prt'. ioyo entre-
mes "Los monigotes", por la bella y 
s i m p á t i c a primera tiple c ó m i c a A m -
pTrito Saus. y otro entren.r's. " L a be-
lls Lucerito", creac ión de María C o -
nesa. 
tíH p r ó x i m o s á b a d o , estreno de 
" L i a n a la cazadora", de io« herma-
no» Quintero. 
que seguramente e s t a r á magistral por 
sus grandes condiciones de cantante 
y artista. 
E n primera tanda. "Las Vírgenes 
paganas", y en tercera. " L a dama de 
Rosa." 
Mañana , viernes, estreno de "Mari -
Nleves'*, por el aplaudido bar í tono 
^eñor Ballester. 
Santacruz prepara grandes nove-
dades en su teatro, que co inc id irán 
' en la llegada de la bella tiple C a r -
men Alfonso, la que se espera debute 
con el papel de Rosa en la aplaudida 
ó p e r a "Maruxa", del maestro Vives. 
C O M E D I A . — H o y , d ía de moda, 
reprise de la comedia en tres actos de 
P i n a D o m í n g u e z titulada " E l foras-
tero." 
M a ñ a n a , estreno de la hermoya co-
media en dos actos "Fantasmas", de 
la que es autor el notable literato 
t,eñor Linares . 
Para el beneficio de la s i m p á t i c a 
y aplaudida primera actriz s e ñ o r a 
P i lar B e r m ú d e z , que se ce l ebrará el 
viernes, día 25, se prepara un esco-
gido programa. 
C A R N A V A L D E 1916.—Para los 
bailes de C a r n a v a l que se c l ebrarán 
en el Teatro Nacional , Santos y Ar-
tigas han contratado las dos prime-
r a s orquestas de Pablito Valenzuela y 
JJomingo Corbacho, los aplaudidos in 
t é r p r e t e s del d a n z ó n cubano. Los em-
presarios se han hecho el p r o p ó s i t o 
de dedicar sus e n e r g í a s a fin de que 
resulten eiüpléndtdaa, v podemos ase-
gurar que el é x i t o c o r o n a r á sus es-
fuerzos. 
¡ N O D U D E S ! 
SJ quieres tener suerte 
j ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mea. 
E s t o me dijo el señor D E 
R O S A iy se hs cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
t a m b i é n lo serán si usas Is 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
L e » H T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E L O S M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. E s c r i b a a dicho señor, 
m Clenfuegos, J O Y E R I A 
" E L T I E M P O , " y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
S E Ñ O R I T A E N G R A C I A 
G A R C I A , T E N I E N T E R E Y , 
N U M E R O 31; 
donde deben solicitar los ha-
hitante,, de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
F O N O A-4581. 
-Debut de 
cubanos de 
P O L I T K A M A C H I C O , 
la compañiV de caricato 
P a ú l del Monte. 
Primera tanda. "Zavas n o . . . va". 
Sepunda. "Pancho Vi l la en la H a b a -
ne" y en tercera " E l libre cambio." 
í 
P A . Y R K T . — l l e g i n o López . aten-I 
diendo al ruego de distinguidas f i m i -
lias. pone hoy en la primera tanda, 
y por ú l t i m a vez en la temporada, la 
'üver t ida obra de actualidad "Al ia-
nos y alemanes." 
Cubre la segunda tanda "Opera 
Nacional .> Liborio Emprerar io" , uno 
de los mayores é x i t o s de e.-ia compa-
ñía . 
•Mañana, estreno dfe "Los patos de 
ia F lor ida o Es tac ión inverna'."." 
Hay gran pedido de localidades y 
mañana se verá c o n c u r r i d í s i m o el ro-
jo co l igo . Para esta obra de V ü l o c h 
A nckermnnn. p in tó unos bonitas 
decoraciones el notable escenó-Trafo 
P R A D O . — P r i m e r a tanda (senci-
da ) . "l'n corazón de madre". E n se-
gunda <doble). "Carmen". Mañana , 
día de moda. " L a bella de la danza 
brutal." estreno. 
P O R N O S . — P r i m e r a y tercera tan-
dan. " L a taberna". E n -egunda tan-
da, " E l p e q u e ñ o chaufíieun,v 
NIZA.—"Assunta Spina". en se-
gunda tanda (doble.) E n primera. 
"A la ventura." M a ñ a n a , viernes, día 
de moda. • "Carmen." 
L A B E L L A D E L A D A N Z A B R U -
T A ! , . — O r a n pel ícula de Santos y A r -
tigas, interpretada por la Bertini y 
Serena. Mañana, viernes, rila de mo-
da, se estrena en e¡ cine Prado., que 
s e r á decorado con plantas y floret 
del Jardín " E l F é n i x " . L o s prota-
gonistas de esta pe'.ícula son bien co-
nocidos del p ú b l i c o habanero, quien 
los ha adndrado m á s de una vez en 
distinta»; cintas de e?toa populares 
empresario?. L a s localidades cst.ln a 
la v e n í a en casa de Santos y Artigas 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
" F A N T A S M A S . " la gran comedia 
estrenada recientemente en Madrid, 
y que ha sido uno de los m á s gran-
des y l e g í t i m o s é x i t o s de.: v a t r o mo-
derno, se e s t r e n a r á en eife teatro, 
m a ñ a n a viernes 18. Hoy. día de mo-
ría en este teatro, se i,epr-vs;;nta'-á, la 
írracio?fiíima comedia rm tros actos y 
en pro^a origina; de P i n a v D o m í n -
guez, titul.-vda " E L F O R A S T E R O " 
E s t a comedia es de la? qufi no dejan 
un momento su r ' a c i a en el d i á l o g o 
v en las situaciones c ó m i c a s sin cho-
c a r r e r í a ni frases de mal gusto. Ser A 
un gran é x i t o . Durante 'o.-: entreac 
tos ?e e x h i b i r á n famosas comedias 
del magn í f i co repertorio de la Inter-
nacional C i n e m a t o g r ú f l c a . 
E f d o c t o r M o d e s f o C ó -
m e z R u b i o 
Anoche regresó de. San Juan y 
M a r t í n e z el representante y popular 
p o l í t i c o y notable m é d i c o . coronel 
don Modesto G ó m e z Rubio, con su 
distinguida esposa. Ia s e ñ o r a C a r i -
dad Pérez de G ó m e z Rubio, d e s p u é s 
de haber recogido el ú l t i m o suspiro 
del coronel L u i s Peres y haber estarl-. 
en los lucidos. funerales del difunto 
hijo predilecto de San J u a n y Mar-
t ínez . Ratif icamos el p á s a m e a lo? 
a t r i b u l a d o » esposos que acaban de ex-
perimentar tan rudo golpe. 
Bien venido sea e! coronel doctor 
G ó m e z Rubio a esta sociedad, donde 
tanto se le quiere. 
L a T u b e r c u l o s i s . — ¡ E s e h o m b r e e s m í o ! 
N o s e m e e s c a p a . 
E l C a t a r r o . — H a y q u e r e n u n c i a r , m i b u e n a 
a m i g a . ¿ N o v e s q u e t o m a A l q u i t r á n G u y o t ? 
E l uso del A l q u i t r á n - G u y o t , . la curac ión de bronquitis, ca-
a todas las comidas y a la do- | tarros, resfriados antiguos y 
sis de una cucharada caietera j descuidados, y, necesariamente 
por cada vaso de agrua, basta, (el asma y l a tisis, es absolu-
en efecto, para hacer desapa- tamente preciso especificar 
recer en poco tiempo aun la i bien en las farmacias que lo 
tos m á s rebelde, y para curar i que d e s e á i s es el Terdadero 
el catarro m á s t cna i y la bron- ; A l q o i t r á n - G u y o L Aunque lo 
quitis m á s inveterada. E s m á s ; ' mejor para evitar todo error 
a veces se consigue dominar y es f i jarse en la etiqueta que, 
curar la tisis ya declarada, I si es de verdadero Alqultran-
pues el Alquitrf t i detiene la Guyot, l leva el nombre de Gu-
d e a c o m p o s i c i ó n de los t u b é r c u - yot impreso en grandes letras 
los del p u l m ó n al matar a los y "sn f i rma en tres colores: 
malos microbios, causa de di- i violeta, verde y rojo, al bies, 
cha d e s c o m p o s i c i ó n . así como las s e ñ a s : "Maison L . 
¡ D e s c o n f i a d del consejo, F R E R E , 19, r u é Jacob, P a -
realmente interesado, s i , en ! r í s ." 
lugar del verdadero Alqu i - ; E l tratamiento só lo eues-
t r á n - G u y o t . os propusiesen tal ta unos 10 c é n t i m o s al día 
o cual producto I P a r a lograr y cura. 
I 
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L A R E F O R M A 
( m r > l l i V I V D E U H S T O R i A D H L M U N D O E N L A E D A D M ] 0 £ H : n ) 
E n los comienzos del siglo X V I a s h t í ó el mundo occidental a una 
gran r e v o l u c i ó n religiosa y pol í t ica que q u e b r a n t ó la unidad c a t ó -
lica y sustrajo a la fe y a la tradicional disciplina de la Iglesia, e s -
pecialmente a la obediencia de los Papas, a la mayor parte de los 
Estados de Europa. Este movimiento es el que en la Historia se 
conoce con el nombre de R E F O R M A . 
L e a V. la siguiente r e s e ñ a del p e r í o d o h i s tór i co de la Reforma, y 
c o m p r e n d e r á el i n t e r é s que tiene la H I S T O R I A D E L M U N D O 
E N L A E D A D M O D E R N A para todas las clases sociales. No es 
posible decir en un corto n ú m e r o de l í n e a s el valor informativo 
que encierran estos dos tomos, ni la r iqueza que contienen en 
su bibl iograf ía . 
i r r r t n r 
* Vea usted lo que dice de estos dos tomos Daily Chro-
nicle, uno de los periódicos más prestigiosos de Inglater-
ra: 
Nunca ha sido presentada la Reforma con tan comple-
ta erudición, abundante^ comentarios ilustrativos, absolu-
ta fidelidad de los teches, entera imparcialidad y aguda 
penetración, como en estos volúmenes. Con ser tan grande 
la empresa de describir estos acontecimiento seculares, 
sin embargo, su realización se ha efectuado con cabal do-
minio de la materia, irreprochable lealtad a la verdad y al 
hecho en términos jamás igualados—que yo sepa—por nin-
guna otra producción histórica. Gracias cordialisimas se 
deben a los editores y escritores por estos volúmenes que. 
seguramente, han de ocupar y tal vez conservar el primer 
puesto entre todas las autoridades que tratan de la Refor-
ma. 
n¡l!lillliMllllllli9f(lillllliilllllllllllllllilllllllllllllllllllllll | | | | | | | | l | l ill2lllllllll 
C o n s i d e r e V . l a v e n t a j a q u e r e p r e s e n t a 
p o d e r a d q u i r i r e s t a o b r a m a g í i a d ^ e r u -
d i c i ó n m e d i a n t e u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 4 o 




con el del Rena-
cimiento del cual 
puede conciderarse 
c o mo inmediata 
consecuencia, reconoce además 
otras causas, bien distintas, que 
afectan a la organización inter-
na de la Iglesia en aquel tiem-
po. 
Cierto es que en loa espíritus 
causaron honda perturbación 
los progresos del Renacimiento, 
el abandono del escolasticismo 
por el estudio de Aristóteles, de 
los filósofos y literatos paga-
nos, que los humanistas alema-
nes daban a conocer y comen-
taban en sus Universidades; que 
hasta la Biblia fué objeto de li-
bre examen y motivo de crítica 
y discusión, que a esta indepen-
dencia de espíritu comenzó a 
corresponder una libertad ma-
yor en las costumbres, y la mis-
ma Iglesia, alentando a los hu-
manistas y a les artistas que se 
inspiraban en la antigüedad pa-
gana, tampoco se libró de esas 
tendencias; cierto es que el am-
biente no podía ser más favo-
rable a la Reforma, que el me-
dio intelectual y político en que 
vivía la Iglesia era terreno abo-
nado para esa revolución; pero 
si es© es verdad, también lo es 
que de antiguo venían aquejan-
do a la Iglesia graves males, 
como el gran Cisma y los abu-
sos del clero, denunciados por 
Wiclef y por Juan Huss y que 
habían dado origen a los Conci-
lios reformadores de Pisa, de 
Constanza y Basilea, los cuales 
minaban su organización inter-
na y debilitaban su prestigio y 
su poder (aquel poder absoluto, 
aquella autoridad incontestable 
que había llegado a ejercer en 
la Edad Media, sobre el espíritu 
humano, al que exigía ciega 
obediencia y rendido acata-
miento.) Así fueron numerosos 
y complejos los intereses y mo-
tivos que se aunaron en la obra 
de la Reforma, unos antiguos y 
otros modernos, pero todos cre-
ciendo en intensidad con el des-
envolvimiento de las institucio-
nes políticas a impulsos del Re-
nacimiento, 
Los abusos y las exacciones 
del clero habían llegado a su 
apogeo, y eso determinó una 
serie de rebeliones nacionales o 
casi nacionales contra un siste-
ma eclesiástico que se avenía 
mal con las alteradas condicio-
nes políticas. En Alemania es-
pecialmente, donde imperaba 
una teocracia feudal y los prin-
cipes laicos veían con envidia 
el acrecentamiento de les bie 
nes eclesiásticos, arraigaron 
pronto las ideas reformistas y 
allí surgió, clara y vibrante, la 
protesta. Lutero fué su agente 
príxcipal. 
Tjlevado atrevidamente al 
terreno teológico, la cuestión 
que. por hallarse identificados 
los intereses espirituales y secu-
lares de la Iglesia, más era de 
índole temporal que religiosa, 
fijó en la iglesia del castillo de 
Witemberg sus noventa y cinco 
proposiciones contra el modo 
de expender las indulgencias y 
atacó la doctrina de las buenas 
obras oponiéndole la fe; acogió 
la excomunión fulminada con-
tra él por León X. quemando 
públicamente la bula de exco-
munión, e invitado a retractar-
se en la Dieta de Worms, ra-
tificó su doctrina, que por el 
célebre edicto de Worms fué de-
clarada herética. La protesta de 
les príncipes alemanes lutera-
nos contra el decreto de Spira, 
en que se aconsejaba la obser-
vancia del de Worms, valió a 
los herejes de Alemania el nom-
bre de "protestantes." y éstos 
hicieron su primera declaración 
de fe en la famosa Dieta de 
AugSburgo. 
La Reforma hizo rápidos pro-
gresos. Formaron los príncipes 
alemanes la Liga Evangélica de 
Smalkalda contra el emperador 
y la Iglesia, y Alemania fué tea- ' 
tro de una lucha de creencias y 
partidos que no terminó sino 
cuando, por la llamada "paz re-
ligiosa" de Augsburgo. se reco- | 
noció la existencia del lutera- • 
nismo y se legitimaron las secu- i 
larizaciones efectuadas poco 
antes. E l movimiento había 
triunfado, si bien quebrantan-
do la cohesión de Alemania; la 
Alemania del Norte, la de los 
príncipes, se había emancipado 
del Austria católica, cerrando 
el camino a sus aspiraciones de 
establecer una monarquía uni-
versal; pero quedaba dividida ^ 
y debilitada. 
Entretanto, la Reforma difun-
díase también por otros Es- | 
tados de Europa. En Suecia. las ; 
Dietas de Vesteraa y de (Erebro 
proclamaban y organizaban la 
nueva Iglesia luterana nacio-
nal; Dinamarca seguía el ejem-
plo de Suecia, y en Inglaterra 
se establecía el Anglicanismo. . 
Finalmente, mientras así triun-
faba el luteranismo en el norte 
de Europa, desenvolvíase en 
Ginebra la otra gran rama de la 
Reforma, el "calvinismo," que 
pronto se extendió a Francia, 
donde no habían de tardar en 
sobrevenir las célebres guerras 
religiosa*. 
La Iglesia, por su parte, no 
permanecía ociosa. En los co-
mienzos de la gran revolución 
que amenazaba destruir por 
completo el sistema papal, co-
mo el cristianismo había des-
truido el paganismo, la Iglesia, 
al comprender la magnitud del 
peligro, se aprestó a conjurarlo, 
y emprendió con urgencia la 
supresión de todos los abusos 
que habían originado el rompi-
miento. Era ya tarde para res-
taurar la unidad católica; pero 
con la reforma de las Ordenes 
religiosas, con la fundación de 
Congregaciones como la Com-
pañía de Jesús, con la celebra-
ción del Concilio de Trento, y 
el celo desplegado por los Pa-
pas en la segunda mitad del 
siglo XVI , pudo todavía con-
servar el ascendiente que siem-
pre había ejercido sobre los paí-
ses del sudoeste de Europa, y 
hacer que todos ellos se le man-
tuvieran fieles. 
Así. si la Reforma fué adopta-
da, en la mayor parte de los pue-
blos teutónicos del Norte, el Ca-
tolicismo siguió prevaleciendo 
en los países latinos del Sur y 
en aquellas regiones de Alema-
nia que venían a constituir una 
prolongación del antiguo Impe-
rio Romano, y al terminar el 
siglo XVI, la Europa quedaba 
dividida entre dos religiones 
caSi por las mismas lineas que 
la dividen hoy. 
L l 
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L O S U L T I M O S 
I N D U L T O S 
Indultos concedidos por el señor 
Presidente de la República, de 
acuerdo con el Consejo de tíecreta-
Hos: 
Al penado Tranquilino Fernándea 
Bonítez, p erdonándole el resto que le 
Queda por cumplir de la pena de 14 
años, ocho meses, un día de reclu-
•lón temporal y diez días de arresto 
impuesta iKir la Audiencia de Ca-
taagüey. en sentencia de 15 de Agos-
to de 11)14. causa número 187|914, del 
Juzgado Je í'ipsro do Avila, por ho-
micidio v una falta, de acuerdo con 
•1 infonnn favorable del Tribunal 
•entenciador. 
—A Gabriel Martínez (a) "Lirin", 
Oel resto que lo queda por cumplir de 
* Pena do ocho año;?, un día de pri-
sión mayor y diez días de arresto. 
impuesta por la Audiencia de Orien-
te, en 3 de ^eptiembro. de 1913, cau-
sa 446|912, del Juzgado de HolRuín, 
por homicidio frustrado y una falta: 
teniendo en cuerfta la carencia ot, 
antecedentes penales del condenado, 
los móviles que le Impulsaron a co-
meter el delito, y el tiempo que lleva 
cumpliendD observando buena con-
ducta en su prisión. 
—A Juan Torre» y Avclino Adams. 
del resto que les queda por cumplir 
de la pena de tres años, cuatro meses 
y ocho días de prisión correccional y 
diez días de arresto, impuesta por 
la Audiencia de Oriente a cada uno. 
sentencia 19 de Junio 1916, causa 
54 del propio año, Jtngado de Hol-
RUÍn, por disparo de arma de fuego, 
lesiones graves y una falta; asi co-
mo prisión subsidiaria que tengan 
que sufrir por insolvencia; teniendo 
en cuenta la carencia de anteceden-
tes penales de los penados, la índole 
del delito y circunstancias que con-
currieron en la comisión del mismo. 
—A Francisco Martín Castro, del 
resto que le queda por cumplir de la 
pena de sssenta días de arresto que 
le impuso el juez de instrucción y 
correccional de Jaruco. en 16 de 
r 
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del propio año, y diez días de atrtsto, 
por lesiones menos graves y una. 
falta; teniendo en cuenta que con 
posterioridad al hecho se ha justi-
ficado por los familiares que el pe-
nado era menor de diez y seis años. 
—A Raf.u ' (Jarcia Benavides, el 
resto que le queda por cumplir de 
la pena de un año, ocho meses y 21 
días de prisión correcc'onal, impues-
ta por la Audiencia de Santa Clara, 
en 10 de Septiembre de 1915. en cau-
sa 84 del propio año. Juzgado de di-
cha ciudad, por hurto; asi como pri-
sión subsidiaria que tenga que sufrir 
por insolvencia; teniendo en cuenta 
la carencia de antecedentes penales 
del condenado y los informes favo-
rables emitidos por -̂1 Tcnien'e de 
la Guardia Rural desacedo en el 
termino íe la Esperar, i, donde ocu-
rriron los hechos. 
—A Octavio Yanes García, el res-
to que le queda por cumplir de ¡a 
pena de doce años, un día ie reclu-
sión tempe rí'l impuesta p-jr a Au-
diencia de Oriente, en 15 de Junio 
de 1914, causa lló'HlS del Juzgado 
de .Mayarí. y diez días de arresto, por 
homicidio y una falta reppectivamen-
te, teniendo en cuenta la carencia de 
antecedentes penales del condenado 
el tiempo que lleva cumplido obser-
vando buena conducta en su prisión 
y la recomendación favorable del Al-
caldo Municipal de Mí.art. 
« A José Reyes Serpa, del resto 
qre le queda por cumplir de la pe-
na de un año. ocho mesep y veintiún 
días 6<- prisión correccional Impuesta 
p< r la Audiencia de Si.-,.a Clara, en 
ser tercia dictada en 'ausa númoro 
4L<|i>«4 del Juzgad» dr dicha <;ii-
dad, poi aapto; así como de la prl-
s ónsut radiarla que •»1-r que ^ tfrir 
por la*-- Ivencla: teni .n<7o en cujnM 
qque ! i iK i 'rdicada ast 'da de M re-
prrsontanto i gal mi vur.n su c n-
forrnid i I '••'n que se -o* ceda ¡a gi ii-
?ia pedida. 
—A Máximo Sorondo Campaneria, 
del resto que le queda por cunapllr 
de la pena de tres años, nueve meses, 
cuatro días de priaión correccional y 
iuinc« días do arresto. Impuesta por 
la AuOicncla de Matanzas, en 11 de 
Febrero de 1915, dictada en causa 
núanero 400 914, del Juzgado de Co-
lón, por los delitos de disparo de ar-
ma de fuego, lesione;; añono? graves 
y una falta respectivamente; asi co-
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mo la prisión subsidiarla que tenga 
que sufrir por insolvencia, teniendo 
en cuenta la carencia do anteceden-
tes penales del condenado, su poca 
edad 18 años), las circunstancias 
que concurrieron en el hecho y el 
tiempo que lleva cumpliendo con-
dena. 
—A Jos' María Telia, del resto que 
le queda por cumplir do la pena de 
un año y un día de prisión correccio-
nal y $8 do inulta qn-j le fué impues-
ta por la Audiencia do la Habana, en 
sentencia de 13 de septiembre de 
1915, en canea númeio 359. del pro-
pio año, por el Juzgaco de la Sección 
Tercera, por atentado a funcionarlo 
público y ama falta r^pectlvamente. 
teniendo en cuenta el Informe lavo-
aablo del Tribunal sentenciador. 
—A Simón Núñez, de! resto que 
le queda por cuaaapllr de la pena de 
seis meses y un día de prisión correc-
cioiaal que le Impuso la Audiencia dd 
Ma.tanza? en 22 de Jamio de 1915, er. 
la causa número 423i914. del Juz-
gado Cárdenas, por lesiones; así co-
mo de la prMón subsidiarla que ten-
ga quo sufrir por Insolvencia; tenien-
do en cuenta que los hechos rea Iza-
dos pueden estimarí>? como duelo 
irregular y el tiempo que lleva cum-
plido de la pena. 
—A Juma Núñoz do la Torre y 
Avelino Lozoano Marín. perdona n-
dolr.; e. rosto que les queda por cum-
plir rt«? la pena de cuatro meses y am 
día qaae a cada uaio impuso en ?1 de 
Diciembre de 1915 en causa número 
128 del propio año dei Juzgado de di 
cha ciudad la Audiencia, de Cama-
•rüey. por el delito de falsedad por 
imprudencia; teniendo en cuenta ol 
informe favorable del Tribunal sen-
tenciador. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D. ANTONIO ORTEGA JIMENEZ 
En el vapor correo llegado última-
mente de Canarias ha regresado a es. 
ta capital el señor Antonio Ortega Ji-
ménez, acreditado hombre de nego-
cios establecido desde hace algunos 
años en esta p'aza y persona de gran 
estimación en la Colonia Canaria en 
la que figura entre sus miembros 
más entusiastas y distinguidos. 
Sea bien venido. 
CONSTANTINO PUPO 
En su residencia de Mateo, Chapa-
rra, se encuentra enfermo de bastan-
te cuidado nuestro estimiado amigo 
el señor Constantino Pupo, colono dol 
nombrado central. 
Deseamos el restablecimiento com-
pleto del afectuoso amigo. 
DIARREAS DE LOS NIÑOS 
El único remedio ouo cura las di-a-
rreas de loa niños (diarreas verdes 
inclusive) hasta ê  punto de restituir 
a la vida a enfermos irremisiblemen-
te perdidos, es el Elíxir Estomacal ds 
Sáiz de Carlos. 
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Uqíco agente en la Is la de 
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Traducción de Fabrlcio del Dongo. 
De jenta en la acreditada librería 
i-Ab MODAS DE PARJS" 
de José Albela. 
^ascoain 32-R—Teléfono A-5893 
jk. HABANA. 
rrecio en la Habana: 40 centavo» 
(Coutinúa.) 
Jj^Pués de haberlee scuchado sin 
IrirJ11111̂ 0̂ ^ con la mayor tran-
^ «ad, la señora do Coulange quo-
nmida en profunda meditación, 
cabo de un instante, Morlot so 
ñora marquesa—dijo,—empero 
usted iTle diga lo que debo ha-
itíf* ^?ven 'evantó la cabeza 5T !e 
K^, ^Jarnente Morlot vió que no 
El?, ^napremüdo sais palabras, y 
qne me ha prometido—ras-
cl.a con voz vibrante. 
^ ^ embargo, señora marque-
wjT ^tuación es la misma—mte-
p̂io Matilde con viveza; — no 
bay más que un robo que añadir, y 
dfbo dar gracias al Cielo por haber 
sido yo la víctima-
Levantóse y se dirigió a la puer-
ta. 
—Vamos, señor Morlot, vamos— 
diío,—acompáñeme usted a ver a su 
preso. 
Salieron de la habitación. En Ni 
antecámara, la marquesa vió a Ju-
lieta vigilada por Francisco. 
La espía tendió hacia ella sus ma-
nos suplicantes. 
— ¡Desgraciada, d?sgraciadal—dijo 
triítemente la señora de Coulange, 
Y pasó sin detenerse. 
X I V 
Eli PRISIONERO 
Era preciso que las ataduras do 
los pies y de las manos de Silvano 
fueran sólidas, para que, a pesar ds 
sus esfuerzos, se mantuvieran fir-
mes. 
Al ver a su hermana fué presa de 
•in espasmo agudo. 
I a marquesa estaba emodonadísi-
ma. A penas dentro del cuarto, hubo 
de apoyarse en una cómoda, dirigien-
do a de Perny una mhada extraña, 
en la que a un mismo tiempo había 
l:orror y desprecio, repugnancia y 
piedad. 
Morlot había entrado cor. ella y 
cerrado la puerta. Jardel quedóse en 
su puesto, fuera. Cuando la marque-
sa logró voncor su emoción, se vol-
vió hacia el inspector y le dijo: 
—Señor Morlot, le ruego que lo 
dígate. 
Aproximóse el policía y en seguida 
dejó escapar un grito ¿e alegría* 
— ¡El cofrecillo do oro, señora 
marquesa—dijo,—aquí está el coire-
| cilio! 
Lo cogió, se apresuró a abrirle y 
I"» entregó a la joven, añadiendo: 
— ¡Y las joyas! 
La marquesa lo cerró sin pensar 
en inventariar su contenido, y lo de-
jó sobre la cómoda. Morlot se puso 
a desatar a Silvano. Cuando se vió 
libre, el miserable saltó de la car a 
y audazmente se puso s.nte su he.--
mnna, con la mirada turbia. La se-
ñora de Coulange no pudo menos d--
(stremecerse; pero, irguléndose a sij 
vez, con los ojos fulgurantes, le ech3 
ri rostro esta frase: 
—¡Ladrón! 
La palidez de Silvano se hizo vio-
lácea. 
—Si entre hermano y hermena 
te^etiog que decimoc algunas frases 
aüiables, mejor sería que lo hiciéra-
mos sin testigos—repuso el canalla 
con voz sorda e irónicamente. — 
;,Quién er. ese hombre? 
—Este señor es un amigo de la 
familia de Couiange, y puede oir 
cianto tengo que decirte. 
Morlot avanzó dos pasos y cruz.-j 
b s brazos. 
—Silvano de Perny—exclamó en 
s gnida,—soy. en efecto, un servidor 
adicto de la familia de Coulange, pe 
ro, ante todo, soy inspector de po-
licía. 
Silvano lanzó un regido de rabia 
y pareció querer echarse sobre Mor 
lo*;, pero éste se armó rápidame7its 
de su revólver 
—Sí — añadió,—soy inspector de 
pol:cía: y tengo derecho a matai-'? 
como a un perro rabioso, lo que ha-
ré si falta al respfcto de la señora 
•.narquesa o trata de rebelarse 
De Perny r-trocedló aterrorizado, 
dojand© escapar un gruñido sordo. 
—Ya ves—dijo entonces la mar-
quesa—a dónde te ha conducido tu 
perversidad, aquí en poder de la po 
lic:a. y en vísperas de tener que dar 
caenta de todos tus delitos ante él 
tribunal, pues el señor Morlot lo? 
conoce todos. 
— ¡Todos!—repitió gravemente e! 
inspector. 
—No es ¡a casualidad la que ha 
traído al señor Morlot al castillo es-
ta noche para detenerte; él y otr.» 
agente te han seguido a tí y a tu 
cómplice desde la calle de Saint-Sau-
veur hasta Coulange. 
Silvano escaachaba aterrorizado. 
—¿Quieres que te diga lo que sa-
be el señor Morlot? Sabe cuál ha 
s-ida tu vida desde que saliste dei 
colegio; sabe que aquí hay un niño 
caje tú has robado, y en ía alca'día 
de Coulange un acta civil falsa fir-
mada por tí; frabe que has puesto a 
mi lado una espía que anoche me dló 
un narcótico que habría podido ser 
ju veneno: sabe que la víspera de «4 
muerte nuestra madre tenía veinte 
m*l francos en su poder qu3 ba:i 
desaparecido; sabe que nuestra des-
venturada madre no cayó del balcón 
accidentalmente, sino que una maro 
criminal la precipitó; sabe, en fin. 
'o perverso que eres. 
Silvano, en el paroxismo del te-
iror, se levantó lanzaaado un grito 
ronco, y retrocedió hasta tropezar cor. 
la pared. 
—Sé más aún—dijo Morlot,—-eé 
qoo el señor de Perny roba en el 
juego, y que anoche, si no llego yo 
a tiempo, habría degollado a su her-
mana dormida, 
— ¡Horrible!—murmuró la marque-
sa cubriéndose el rostro con las ma 
nc s. 
—Silvano de Pemv—exclamó Mor-
iot,— ¡es usted falsario, estafador, la-
drón y asesimi! 
E l miserable echaba a su alrede-
dor miradas de loco. Temblaba tan 
fuerte quo sus dientes rechinaban y 
aas rodillas entrechocaban. 
Sus labios lívidos se movieron y 
balbució algunar frases en medio de 
las cuales la marquesa y Morlot dis-
tinguieron la palabra: ¡Perdón' 
\A joven se aproximó a él y le 
j.-eguntó: 
—¿ Has dicho perdón ? 
—Sí, Matilde perdón, no me en-
tregues a ese hombre—respondió ¿1 
naívado con voz ahogada por el mie-
do. 
—Infame, no mereces ese perdón 
i¡ue pides; pero no puedo olvidar quo 
;3 misma madre nos ha echado :il 
nvindo, y no te entregaré a la jus-
ticia, pero con una condición. 
—Haré todo lo que quieras—dijo 
Silvano, que había recobrado un poco 
¿e seguridad. 
—Pues, óyeme... Se te da'-án 
otros doscientos mil francos, en p1 
momento en que embarques para 
América, con palabra de no volver. 
Los ojos de Perny brillaron 
—Me iré—dijo.—Yo te prometo. .. 
—Señora marquesa—intervino Mor-
•ot,—no soy quien para mezclarme 
«m sus decisiones, pero no se haga 
usted ninguna ihaslón sobre el arre-
pf-ntlmiento de su hermano; no ha 
ctendido nada de cuanto ce le ha 
dicho ni nada le ha impresionado. En 
su corazón n© hay más que odio. 
— ¡Ah, señor Morlot, se lo supli-
co!.. .—dijo la marquesa con acento 
triste. 
—Si en el señor de Perny quedase 
todavía un sentimiento honrado — 
prosiguió Morlot,—le rogaría a us-
ted que se marchase y me pediría ol 
revólver para saltarse la tapi de los 
se-os. Eso es lo único que digna-
mente podía hac^r. 
Les ojos de Silvano se fijaron en 
Morlot con una mirada feroz. 
—No le deseo la muerte—replicó 
tristemente la marquesa;— que M 
arrepienta y sea un hombre honrado 
es lo que quiero, y rogaré a Dios 
para que le proteja 
Y al decir esto no pudo contener 
las lágrimas la joven, que añadió lue-
go: 
—Nadie ha de saber aquí que Si'-
vano de Perny, el hermano de la 
••••arquesa de Coulange, está encerra-
do en este cuarto. Pasarás aquí el 
d:a y esta noche saldrás del cas-
tillo sin ser visto. Volverás a Pa-
rís, mañana arreglarás tus asuntos 
y pasado mañana saldrás avisat.do 
ai señor Morlot en qué puerto pi *r.-
. as embarcarte, ¿ Me has corapréndi-
dc* 
—Sí. 
—Tu cómplice se llevó anoche el 
cofrecillo que quitaste de mi alco-
ba; supongo que lo llevará a tu ca-
sa. 
—No sé. 
—Quiero que me fea devuelto 
—Yo haré lo posible, señora mar 
quesa—dijo Morlot,—para encontrar 
lo. Espen. podérselo devolver ante do 
ocho días. 
La señora de Coulange no te: ía 
ya nada más que decir a su herma-
no. Cogió el cofrecillo de las-joyas 




E L MANDATARIO 
Una hora más tarde, después de 
haber llevado de comer a su prísio-
nero y haber almorzado él, Moract 
se halla solo en una habitación ocu-
pado en adscribir el atestado que Jar-
da 1 había de ílevar a la Prefectura 
ir: policía con Julieta, a la cual acu-
saba del infanticidio sin mentar pa-
ra nada los sucesos de la noche au-
torlor. 
A las once. .Tulieta; virrilada por 
Francisco, que se había convertido en 
carcelero, guardaba en una ma-
leta lo que le pertenecía, v a Uu 
doce la carreta de un campesino de 
Coulange se detuvo delante del cas-
l.'lo. Fué cargada la maleta en 3! 
vehículo y en él tomaron asiento la 
doncella y Jardel, al lado del carro-
taro, poniéndose en marchr;. 
Morlot le había dado instrucciones 
^Continuará.") 
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Como de costumbre, ay^r tarde ce-
iebrú s e s i ó n ordinaria la C á m a r a 
l 'ves idió s e ñ o r Clarens. Vicepre-
suleu'.j ile la i . 'orporación. actuando 
oí- Secretario e". doctor Díaz. 
i V n c ü r r e n diez y ocho conceja'.ea. 
1' . aprobada el acia . 
Ixtlealoa raodififado«. 
De conformidad con lo solicitado 
p*»r l^s di-.eños de fabrica de choco-
-e a c o r d ó modificar lo.« a r t í c u l o ' 
lí- ¥ ^3 fiel IJesrIameuto de". Tráf ico , 
e i ' e! sentido de no exiyir que los ca -
rti i ^ l iorna auxiliares v de que 
puedéin utilizarse las rampas postario 
PWg de los carros cuan lo así ".o exija 
»1 * xce^o de m e r c a n c í i ^ 
t i parque "GonzaJo ilc Qucsadj»." 
- Pe ?.corf'ó modificar e! acuerdo de 
ViiKer'.e e! nombre -le Gonzalo de 
Oueaaóa al parque que circundan las 
'"''es B . C, óa y Ta. en el Vedado y 
oue por Departamento de Fomen-
to del Municipio se proceda a quitar 
inmediatamente cuaiquier letrero con 
';! nombre de "Parquo Vi l l a lón" que 
rubiera en el mismo su^tjtuyéndoTo 
con litro? o.ue distan "Conzn'o de 
Qu^Fada.** 
No obstante es acuei-do. la e.^tatua 
Sel ilustre cubano será colocada en 
?I Paseo del Prado, esquina a Te -
riiente Rey. 
l4k t i i e s l i ó n do l<>* h o m a r o s . 
Se a u t o r i z ó al Alcalde para to-
rnar de sobrantes n resu.tas «le pre-
supuesto la cantidad de 27 mil uesos 
liara cubrir el dóflc i t que pueda re-
sultar en los gastos del Cuerpo d« 
Bomberos, con motivo de la munici-
pal izac ión , en lo que resta del actual 
!>•• rio e c o n ó m i c o . 
Dicho créd i to se e m p l e a r á en pa-
cai al personal asalariado. ira«to$ de 
forraje, ect. 
Multa sin efeic-io. 
S« a c o r d ó dejar sin efecto la mul-
ta Impuesta a! d u e ñ o de la casa C o -
rrales, sin n ú m e r o , entre San Xicolfta 
y A n t ó n Meció, por no haber presen-
lado i porl unamente las planillas del 
am¡l ' .arami' into. toda vex que dicha 
penaljfiad fue impueota i?or un error 
'•n que incurr ió e" departamento del 
Impuesto Territorial . 
ün ln forme. 
T.a •""ámara se di<S por enterada de 
" Informe 'le; ^finiatro de ("iiba en 
TíerTn. comunicando el destino que 
>-e dn en Alemania a los m í m a l e s 
muertos, "r.s cuales se utilizan por 
mpioii procedimiento* <iuímicos mo-
dernos en d i s t in tr» industrias. 
S n b v c m v ó n a la ó p e r a , 
a c o r d ó ronceder una subven-
fftn de 40 mil pesos a la C o m p a ñ í a 
? • n ^ e - » oue viene actuando en el 
Teatro Nacional. 
Tn catblojrmma. 
Tasobicn se a c o r d ó dirigir un cn-
I l ^ f r á m a al Alcalde de Boston, m a -
' i f e s tándo ie que el Ayuntamiento de 
'* Habana. lamenta que por escasea 
ñé Tiempo durante su corta estancia 
'-n ssta ciudad no pu liera honrar con 
tu Drc«rncia una de la? sesiones m u -
•ic i pales. 
A d e m á s , se convino en uedir al 
Ú c a l d e que diga U cantidad <iue in-
virtió para a r a s a j a r y festejar al 
AloAkie de Bostóti , en nombre del 
A v u n t a m i e n í o . para votor el créd i to 
f 'u-respondlonte. 
I I 21 de Febrero. 
K propuosta del señor Armenteros 
•e a c o r d é conceder un crédi to de doa 
nil pesos ai <",ongre?o Xacional de 
Vcterauo». para que festeje la fecha 
«arrióticH del 24 de l'ebrero. 
Igua! cantidad se c o n c e d e r á tam-
bién a ia A s o c i a c i ó n de Veteranos 
que preside el coronel Aranda y a la 
A s o c i a c i ó n de Kmigrados Revolucio-
narios, por haberlo propuesto así los 
peñore^ Quintana y Horstman y acor 
dado '.a C á m a r a por unanimidad. 
L a elau^ura del Mercado de T a c ó n . 
D e s p u é s del s e ñ o r Mart ínez Alonso 
c o m e n z ó a hablar sobre la c lausura 
del Mercado de T a c ó n , acordada por 
la Sanidad, calificando esa disposi-
c ión de un atropello a los derechos e 
intereses del Municio o. 
Dicho carce ja l no pudo continuar 
í»u discurso ni proponer acuerdo a l -
guno, por haberse roto el quorum 
1.a ses ión t e r m i n ó a las seis y me-
dia. 
Dr. Alejan ̂ i i L. Cantero 
Nos ruega nuestro estimado a-mi 
iP> «! doctor Alejandro L . Cantero, 
brjramos saber a sus muchos cli^n-
t<s que en su c l ín ica deíita^, B^. . -
c«»aín 640, puedan pasar a r^cog-er lc9 
a'manaques de! a ñ o actual. 
J u i c i o p o r i o j u r i a s 
E n el Juzgado Correccional de la 
Begunda s e c c i ó n , se celebraron antea-
yer tres juicios seguidos contra F r a n 
cisco Castillo Linares y Julio de Dios 
Pérez , en causas 2.781. 2.796 y 2.842. 
por el delito de injurias al detective 
de la pol ic ía Serre ta Gregorio Suá-
rez. 
A l juicio c o n c u r r i ó en representa-
c i ó n de! Ministerio Públ ico , el F i s -
cal s e ñ o r Ca?fcllanos. 
Los acusados fu-erou c o n í e n a d o s a 
la pena de $131. 
C á m a r a d e C o m e r c i o , 
I n d u s t r i a y N a v e p i ú n 
d e l a l s < a d e C u b a 
D i R R C T I V A P A K A E L A S O 19V) 
Presidente: D. Carlos de Zaldo. 
Vicepresidentes: D . S a b á s E (!« 
A l v a r é , don Ernes to B. CaJbó y 'Ion 
N a m s o l<lac:á. 
Tesorero: D. E l i a s Miró y Casas . 
S e c r e t a r b Genera l : D. J o s é D u r a n . 
Secc ión de Comercio 
Presidente: D. Cavíos Arnoldron 
•SecretaTio: D. L u i r P. de CárJ.el 
ñ a s . 
Vocales: don AlfroJo Rubiera, don 
Sebas t ián Bonejam. don Marcel iro 
í íantamavi i i , don Severo Lav ín . don 
•TllTin V . Agui l era y den Angel R a -
•ros.* 
Sección de Industria 
Presidente; D. R a m ó n Pianiol . 
Sexrr^taiio: D. A v c l i r c P é r e z . 
Vocale-.: den Segundo Ix:ipo, don 
Pedro S á n c h e z G ó m e z , don Teodoro 
Garbadc. don Pedro R o d r í g u e z , don 
J o a q u í n Rcaila y don Alfredo Inco la . 
Sección de Navegación 
Presidente: D. Enr ique Heilbut. 
S^cr&ta-i lo: D. Eugenio Galbán 
V o c a l ^ : don Charles C. Dufau, don 
dro Pablo Diago, den R e n é Drí»-
sr.q, don Marccl ic Mal , don Josc 
\lornles (ie los R í o s y Ion L u i s Ba¡ -
/ells. 
D e P a l a c i o 
EL SR. PUÑAL 
E l concejal de! Ayuntamiento de 
Jovellanos. s e ñ o r Puñal , ao l ic i tó ayer 
del s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
la c o n s t r u c c i ó n de una carretera de 
dicha vil la a! ingenio '•Soledad". 
UNA C^RREIERA 
E l representante s e ñ o r Betan-court 
Manduley. en unión del SjcaWe d© 
B a t a b a n ó s e ñ o r Martín Casuso, vis i -
tó ayer al general Menocá! . para pe-
dirle la c o n s t r u c c i ó n de una carrete-
ra de aquel pueblo a Güines . 
LOS EMIGRADOS CUBANOS 
Una c o m i s i ó n de emigrados cuba-
nos, cumpliendo acuerdo de la J u m a 
Directiva, v i s i t ó ayer a! General Me-
roca l . para saludarlo y ofrecerle «us 
respetos. 
Aprovechando la visita aquellos se-
ñ o r e s solicitaron su cooperac ión para 
erigir en el Parque de Colón, una es-
tatua al difunto « e n e r a ! M á x i m o Gó-
mez, y para que los ayudase a conse-
guir en el cementerio de Colón a i -
punas b ó v e d a s para, los emigrados y 
veteranos. 
RETIROS CONCEDIDOS 
E l s e ñ o r Presidente de )a R e p ú b l i c a 
por reciente Decreto ha concedido el 
retiro, con la pens ión anual de $555.52 
a l sargento de! segundo regimiento 
de caba l l er ía , s e ñ o r L u i s Rojas P é -
rez, y con la pens ión de Vj-93.53 al 
cabo de igual regimiento y arma se-
ñor Jacinto Per ía Valdivia . 
PENSION EXT NGUIDA 
Se ha declarado extinguida la pen-
s i ó n de retiro que por Decrefo 1255 
do fecha 20 de Diciembre de 1913 
cerrspende al menor J o s é Antonio 
Tuascas tro y Miranda, desde el mes 
de Septiembre de 1914. fecha en que 
ocurr ió su farecimiento. 
RETIROS DENEGADOS 
Han sido denegadas las s o ü c i t u d e s 
de retiro militar presentadas por la 
s e ñ o r a Candelaria Salazar V a l d é s . « 5 
mo madre del soldado fallecido de la 
extinguida guardia rural . Manuel C a -
sallas Salazar, y la de la s e ñ o r a lea-
iicl de Zúñiga del Pcrti l lo. esposa del 
sargento también f a l ' é c i d o de la pla-
n a mayor del regimiento de Art i l lc -
iría. Manuel H e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
EL CORONEL VILLALON 
Con mciivo de haber tomado po-
s e s i ó n nuevamente de su cargo de 
Secretario de Obras Públ i cas , ayer 
estuvo en Palacio a saludar y ofre-
cer sus re.-petos al Jefe del Estado, 
el Coronel s e ñ o r Vi l l a lón . 
A su salida de la citada casa, dicho 
s e ñ o r m a n i f e s t ó a los r e p ó r t e r s no 
ter ci^-to que él se propusiese intro-
ducir modificacipnes en el personal 
de dicha Secre tar ía , y que es opues-
to a l homenaje nue ee le trata de tr i -
butar el día lí) del mes entrante, con 
motivo de su santo. 
LO DEL "MERCADO DE TACON" 
E n la tarde anterior estuvieron 
reunidos con el s e ñ o r Presidents de 
la R e p ú b l i c a en Palacio, el Secreta-
rio de Sanidad s e ñ o r X ú ñ e z , y el A l -
calde de este t érmino , s e ñ o r Freyre 
de And ra de. 
Dicha reunión tuvo por ún ico ob-
jete, traiar de les perjuicios que la 
U 1 A R 1 0 D E L A M A R I N A 
A C A B A N D E L L E G A R L A S F A M O S A S 
G O M A S 
P U L L A N 
G A R A N T I Z A D A S 
G . P E T R I C C I O N E , 
A g e n t e G e n e r a l . 
M a r i n a , 6 4 . T e l . A - 3 9 9 3 . H a b a n a 
C S9f) 
clausura del mercado de " T a c ó n " 
pupda causar al Municipio habanero. 
E l s e ñ o r Freyre , m a n i f e s t ó que los 
perjuicios que babrá de producir al 
Ayuntamiento esa medida, podría re-
compensarlos c o b r á n d o l e s la contri-
bución a los que una vez fuera del 
meraado abran establecimientos en 
.lea diferentes barrios de la ciudad. 
E n cuanto al plazo fijado para la 
clausura, ser ía no menor de cinco a 
seis meses, s egún nos in formó el Se-
cretario de Sanidad, a quieu segura-
mente facul tará el General Menocal 
para fijar el plazo referido. 
P E R S O N A S G R U E S A S Y D E B O N I T A S F O R M A S 
S O N A D M I R A D A S E N T O D A S P A R T E S 
"Doy a ustedes laa mas «inceraa 
gracias por loa buenos efectos del Sar-
fo\. pues un tratamiento de 40 días me 
nii.o aumentar ú libras en peso, a la ves 
que en fuerza lo necesario, así como 
también el funcionamiento estomacal." 
Heslquío ÜernanUez, 
42!) Stevens Avenue, 
E l Paso, Texas. 
"Tengo la sai is íacclón do maniíea-
arles que estoy muy contenta con el 
ratamiento Sargol, pues todas me di-
jen. ¿Qué es lo que empezaste a tomar 
que te es tás poniendo tan hermosa? 
v me sonrío porque me he tomado sola-
mente la caja de prueba y dos maa. 
vienuo desde entonces el bien que nie 
hace. Estoy muy admirada 7 estoy 
ruutenta." 
Juana Terrin Alderde, 
Central Santa Rita. Baró, 
Matanzas. Cuba. 
"Me pesé antea de tomar la cajlta de 
PT jeba y posaba 84 libras y después de 
haber acabado la prueba, aunque era 
POCO, pero a las dos semanas de haberla 
»cHbaao pesaba 3 y media libras mas 
que nntes. A mi nunca rne dló por to-
mar nada para engordar; Sargol es lo 
jirimero que para eso tomo." 
Mercedes Sánchez Esparraguera, 
Tocha Sur No. 14. 
Santiago de Cuba. 
"He aumentado 3 libras en 4 ñíns. 
Cuando empecé a tomar Sargol pesaba 
133 libras y a los 4 dias pesaba ^ G . " 
Genaro Rivera, 
Paradx, 6H. Vista Alegre. 
San Juan, Puerto Rico. 
"Me encuentro completamente gordo 
y rosado; en 3 semanas aumenté kilo y 
nicdio; no me encontré conforme y seguí 
usando Sargol por un mes y medio y 
«.hora me encuentro mas que contento: 
tengo en.la actualidad 136 libras, cuando 
mi peso ííólo era 127 y media. Reco-
nozco el Sargol como el único remedio 
para los flacos. 
P. P. Gobea, 
8. Pedro de Jíacoris. R. D. 
"He probado el Sar~ol; yo era algo 
gordo, pero deseaba engordar maa; lo 
tomé y con unas cuantas cajas llegué 
a engordar 10 libras. Hoy mis amigos se 
nsombran del cambio que he tenido en 
poco tiempo. Recomiendo el afamado 
Sargol para engordar." 
Migruel G. hampón. 
Calle Marín No. 20. 
Carmen, Campeche, México. 
CAÑA QUEMADA 
E n la colonia "Larguito". de Real 
Campiña , se quemaran casualmente 
25.000 arrobas de caña. 
L a s chispas despedidas por la lo-
comotora n ú m e r o 97, del tren de car-
sa de la "Cuban Central", produje-
ion un incendio en los campos de c a -
ña de la colonia "Camiatl". en la E s -
peranza, q u e m á n d o s e 100.000 arrobas 
de igual fruto. 
E n la colonia "Collazo", de Alacra-
nes", se quemaron intencionalmente 
ÍK'.OOO arrobas, 12.000 en la finca " E s -
peranza", de Catalina de G ü i n e s , y 
inedia cabai ler ía .de r e t o ñ o : 50.000 en 
la colonia "Galeón", de Aguada de! 
Pasajercs; "0.000 en la colonia "Gua-1 
ea", en Condado, 30.000 en la colonia | 
"Angeüta" . en ("aimete: y dos y me-
dia caba l l er ía s de retoño, en la coior,!:i 
••K:?peranza", en Aguada de Pasaje-
ror. 
RETRANQUERO MUERTO 
E l retranquerc de uno de los trenes 
dt caña del central ".latibonico'*. par-
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
LA CLAUSURA DEL MERCADO 
DE TACON 
(Po r t e l é g r a f o ) 
Batabanó , Febrero 16. 
Por encontrarse perjudicados en 
•sus 'ntereses. se reunieron los co-
merciantes y p e í c a d o r e s . los que acor 
daron dirigirse en súp l i ca al Hono-
rable Presidente de ia Repúbl i ca , a j 
los Secretarios de G o b e r n a c i ó n , Agri-1 
cuitura y Sanidad, a! Gobernador Proj 
I vinoial y al Alcalde .Municipal, para 1 
que no se e f e c t ú e la clausura.del mer-, 
cado de T a c ó n . 
Ccrresponsal. 
C o r r e s p o n i i e n c i a 
v i o l e n t a d a 
A la P o l i c í a d e n u n c i ó ayer Mario 
I>Iaz Pérez , vecino del hotel L a s V i -
llas, que e! día diez del presente mea 
de Febrero remi t ió la cantidad de 
treinta y siete pesos en un certif ica-
do a Rogelio García , residente en 
Pinar del Río, habiendo recibido el 
destlhafaric la carta, no así el dine-
ro. 
U n a d e n u n c i e d e S a n i d a d 
COMERCIANTE SUICIDA 
(Por t e l é g r a f o ) 
Rodas, 16 de Febrero. ! 
E n la madrugada de hoy, puso fin 
a sus d ías , d i s p a r á n d o s e un tiro de 
I r e v ó l v e r , en la sien cerecha, el co-1 
I merciante establecido en este pueblo. I 
1 R a m ó n F e r n á n d e z Alonso, de 60 años I 
j y natural de E s p a ñ a . 
Se supone que la mala marcha de', 
j los negocios hayan sido el móv i l que! 
I indujo a F e r n á n d e z a quitarse la l 
j vida. 
E r a muy estimado en este pueblo, 
por su laboriosidad • y « e n t i m i e n t o s 
altruistas. 
No tiene familiares en esta. 
Corresponsal. 
SENSIBLE FALLECIMIENTO 
(Por t e l égra fo ) 
Ciego de Avi la , 16 de Feberro. 6 
p. m. 
D e s p u é s de dos días de enfermedad | 
acaba de fallecer el rico hacendado 
don Rafael S á n c h e z Pimentel. 
E l pueblo lamenta tan irreparable 
L a F i s c a l í a de la Audiencia, reml- : 
tió ayer al Juez de Ins trucc ión de laj 
S e c c i ó n Tercera , una denuncia, for-i 
mulada por el Departamento de S a - ' 
nidad, contra , la C o m p a ñ í a Abastece- i 
dora de Leche. 
E l Departamento de Sanidad acusa 
a la Abastecedora del delito de es-; 
tafa, pues dice ha fabricado unas bo-' 
tcllas para expender leche con ca -
pacidad de DOO gramos y no de mil1 
como e s t á ordenado, que es el litro,' 
d á n d o l a s , no obstante, como de esta 
ú l t i m a cantidad. 
L e a q u e e s d e i n t e r é s 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
P;.dociendo de un catarro gripoa 
por espacio de un im's y habionf 
probado con varias medicinas no on 
tontraba mejoría me decidí a ci\i, 
prar el Grippol y no había lern i. 
nado el frasco cuando desaparm/ 
'•I catarro pertinaz, enconlrnndo er 
«'•1 una medicina verdad. 
Me he decidido a testimoniarle m 
aírradecimiento, por ser usted c 
preparador del satisfactorio medica 
n.cnto. 
Soy de usted con la mayor coníi 
deración, 
Victoriano Vega 
P. I). Publique la presente para e*-
r n a l conocimiento.—S c. Marqués df 
la Torre y Princesa. 
El "(irippol" es una medicación H* 
jrrau éxito en el tratamiento de Y 
Crippe, Tos, Catarros , Bn»nquili< 
'Jubcrculosis Pulmonar, Laringitis J 
'odos los desórdenes del aparato r i " 
piral orio. 
C E R E B R O 
Cuando centenares do señoras y ca-
balleros, residentes en todas partes 
del mundo nos comunican volunta-
riamente loa resultados tan satis-
factorios que les ha producido Sargol. 
'haciéndoles aumentar de 10 a 15 libras 
de carnes, Ud., estimado lector o bella 
lectora, tendrá de por fuerza que admi-
tir que Sargol es un preparado de mérito. 
Muchas personas delgadas dicen: 
"Darla cualquier cosa si pudiese en-
gordar;" pero en cuanto se les dic» 
"usa este preparado" o "toma este otro." 
contestan desilusionadas: "To nací del-
g^ada y me moriré delgada." Esto, tal vea 
ser ía verdad antes, pero no desde qu« 
se ofrece al público el nuevo preparado 
Sargol. Tomando Sargol se han puesto 
gruesas muchas personas que se habían 
resignado a permanecer delgadas hasta 
el fin de sus días: han engordado a pesar 
de no tener fé en el específico. 
Sargol se prepara en forma de pas-
tillas, fáciles de tragar. Tomando una 
después de cada comida v á Ud. ganando 
carnes diariamente, empiezan a cubrirse 
los huesos que sobresalen y en corto 
tiempo posee Ud. un cuerpo elegante y de 
bonitas formas. Ud. puede probar las 
pastillas de Sargol y convencerse de los 
buenos resultados. 
do Alfredo Palacio, f a l l e c ió a conse-; pérdida, pues pierde uno de sus m á s | 
cuencia de heridas que le o c a s i o n ó 1 antiguos vecinos, 
un tren de caña. 
MAS CAÑA QUEMADA 
E n la colonia "Pastora", de' cen-
r-a l '"A^va" . ee quemaron íiO.OOO 
arrobas de caña, siendo producido el 
incendio por la locomotora n ú m e r o 
1-11 de los Ferrocarri les Unidos. 
RECOMENDANDO PAGOS 
Por la S e c c i ó n correspondiente de 
la S e c r e t a r í a ya citada, se han dl-
Dor. Rafael c í a muy querido por to-
eos. 1 
Reciban sus familiares e! m á s sen-1 
tido p é s a m e . 
Corresponsal. 
CASA QUEMADA 
(Por t e l é g r a f o ) 
Guayabos, 16 de Febrero. 7 y 301 
rigido p e r i t o s a ¡ ^ ¡ ¿ v ! ^ ' ? ! : ' * colonia "Caraúai lo". se han! opales de Santtago de .as Vegas. A - „ m ta de ^ 
onízar, Güira de Melena, Madruga, "* 
Alacranea. Jovellanos. San Antonio de 
Cabezas. Bayatno. Caney. Camnechue 
ia y Victoria de la"» Tunas , recomen-
ña. 
C r e ó s e que ha sido casual. 
Corresponsal. 
F a t i g a d o , D é b i l , E n f e r 
m o , O l v i d a d i z o — p o r 
s u f u n c i ó n d e l i c a d a y 
p o r e s t a r s o m e t i d o á 
d u r a s p r u e b a s , n e c e -
s i t a e l P O D E R O S O 
r e p a r a d o r 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a Ulr ic i 
q u e lo a l i m e n t a , d e s p e j a y r e -
p o n e á t a l e s t a d o d e S a l u d q u e 
e n p o c o t i e m p o s e s i e n t e d e s c a n -
s a d o , a l e g r e , f e l i z y c o n s u n o r -
m a l s u e ñ o r e p a r a d o r y t r a n q u i l o . 
TRABAJOS PARALIZADOS 
(Por t e l é g r a f o ) 
Cruces , 16 de Febrero, l^as 9 y 
m. 
Fia paralizado las faenas de la 7.a-
S a r g o l s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
d á n d j l e s el pronto pago de lo que, 
los Municipios a su cargo adeudan 
a la Comis ión del Servicio ^Civit. por j 
concepto d? "Gastos de e x á m e n e s y i 
t o s t e n i m i e n í o del Registro de eanplea t a 
dos". ! 
CASAS Y CAÑA QUEMADA ! i ra , del central "Pastora", de San 
E n la finca "ba Piedra", J a g ü e y [ Juan, por encontrarse repleto de sa-
Granüe . se í iuemaron casualmente laa 1 co» de azúcar los almacenes de la 
casas de vivienda de Gervasio B a - i finca, no habiendo donde colocarlos, 
rrios, y cuatro mi! quinientas arro- t C r é e s e que otros cent'-ales v é a n s e 
I s s le caña , propiedad del mismo ¡ ob'igados a paraiizar ia zafra, 
s eñor . Urge que se tomen medidas para 
I evitar estas cosas, que lesionan gran-
F n la colonia "Guasasa". en T r i - demente loa intereses de los hacen-
n i t í i d . se quemaron t a m b i é n 20.000 1 d?.dos. 
arrobas de igual fruto. Corresponsal; 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S . Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A N ú m . 4 9 . ° > C O N S U L T A S d e t 2 • * 
E v p o c l a l p a r a pakrasi d* S y in«dia • 4» 
L A S A V E N T U R A S D E C A R E I T O S 
,1 t ' i n ^ y 
J B R E R O 17 D E 191g. 
P A C U N A V O S f M 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
H O Y E S D I A D E M O D A 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a , , 
PRIMARA C A R R E R A : 
jgGULAR; S T B L L A T A ; I N L A N | C U A R T A C A R R E R A : 
SEGUNDA C A R R E R A : S U N G U I D E ; BABY S1STER; 
n i i ; E ROCK: ANNA L O U ; HA- ! IvOUISE MAY 
^ V A N A 
T E R C E R A ~ C A R R E R A : QUINTA C A R R E R A : 
« iVoiREL; M A R J O R I E A . ; WH1- L U T H B R ; S T O N E H E N G E ; CON. 
T H E CROWN 1 F L A G R A T I O N 
v .h0S oficiales y marineros del! E l jockey Connellv. que se había 
-rucero protegido "Montana' se en- caído en la carrera' anterior cuando 
¿aa-abau ayer entre la grran concu- , montó a Cossack. realizó una espicn-
rrcncia que asistió a presenciar las j dida labor en esta carrera, montan-
c^rreras cu el Oriental Park. Ido a Moscxrwa. 
A dichos oficiales y marineros se * Hoy será amenizada la fiesta híp-.-
L hizo una cordial invitación por i ca por la aplaudida Banda Municipal: 
jjr. Brown. el Administrador gene- y como jueves y día de moda, se ei-
rá! de la pi£ta de Marianao. | pera que una gran concurrencia in-
El "Moniaua estara en bahía uu- , vadirá de.'de temprano el ampli" 
rante diez días, y mientras dure la stand del Oriental Park. 
pstar.cia <>c dicho barco en ésta, ios I • 
^ríuos continuarán asistiendo a las} MAÑANA E S "DIA D E L A S DA-
cjrrcras. debido a la atención de la MAS" 
^ i T s U b l o á* Beldwell se L ^ ^ L Í S * e! Prim!r/ iernes en 
«ver en la primera carrera, cuando J",6, ¿ » ^omPf"ada.s de ca-
aje,- en i» i _ fonii^o^ 'balleros tendrán entrada gratis en el 
Bórax se coló con suma facilidad en : 0riental pa.k • 
0 primer puesto. Este fué el debut ^ !) i - •* u. ij fl puui^ i «,««*..k- «i En vista del exit1 obtenido por ei ,,-. (I.cno caballo, al que montaba el -
¡odíey .T Smyth. 
Jloncricf ganó la segunda carrera 
p r seis cuerpos, montado por Al'en; 
Chitia fué e1 segundo y Protagoras 
el tercero. 
Altahima. que se cotizaba de 4 a 
1 v •"• a 1. fué el victorioso en la ter. 
,p- carrera: quedando el favorito. B. 
. segundo; y Tamerlane terec-
La cuarta carrera fué la de los in-
rifie.nes. 
Cossack. ol favorito, se cayó, lu-
yéndose una pata; pero el jockey 
Conaolly. que lo montaba, tuvo la 
p-an srertp do no sufrir 'esión algu 
hipódromo los martes, desde que se 
instituyó dicho día para las damas, la 
empresa del Oriental Park ha acor-
dad© que sean dos en vez de uno, los 
días que se dediquen a las damas en 
lo que falta de temporada. 
L a seda que se adquirió por la di-
rección del hipódromo para la impre-
sión de los programas de seda que se 
reparten a las damas los martes, fué 
calculada en un principio para deter-
minado número de días durante ia 
temporada, y cortada por los impre-
sores en ese sentido; p^r lo que se 
haxe imposible poder distribuir di 
VAOíA 
Aauuu* m 
4 ^ 2 
J 
I 
ni. Cossack fué c:mprado hace días ¡ chos programas de seda también ios 
pp.. c! señor E . C . Griffith a Mr 
Goldblatt. 
viernes, como la dirección lo desea-
ba: pero se seguirán distribuyendo 
V a carrera fué ganada por Tunyitodcs los martes, como hasta ahora. 
n. quedando Ruth Strickland Las damas habaneras han demoa. 
lUndo y en tercer lugar ídler. trado tanto interés por el sport hípi-
u ciirinta carrera fué ganada por co en esta temporada, que se espera 
"•. v Day, el favorito. c:n Almeda que los viernes han de ser tan atra-
Vvixmcc ct. segundo lugar y Mos-¡ yentes para el bello sexo, como han 
en ol tercero. venido siendo los martes. 
PRIMERA C A R R E R A : 1116 M I L L A . CUATRO AÑOS E N A D E L A N T E 
PREMIO: 400 PESOS 
M A R I N O : 
E N T U S V I A J E S , n o o l v i d e s d e l l e v a r " S Y R G 0 S 0 L " , p o r q u e a l s a l t a r a t i e r r a , l e e x p o n e s a s e r c o n t a m i n a d o 
. p o r l a b l e n o r r a g i a , q u e e s l a p e o r d e l a s e n f e r m e d a d e s . 
A L Z A R P A R A V I A J E , H e v a s i e m p r e " S Y H G O S O L " , p o r q u e s i l a b l e n o r r a g i a s e m a n i f i e s t a e n a l t a m a r , l a 
= - = = = = = = ^ ^ c u r a r á s r á p i d a m e n t e u s a n d o S Y R G 0 S 0 L " 
A L V O L V E R A B O R D O , ^ P u é s d e u n p a s e o e n t i e r r a , e m p l e a S Y R G 0 S 0 L q u e s i h u b o i n o c u l a c i ó n , d e s -
t r u y e e l m i c r o b i o y e l m a l n o a p a r e c e . 
V E N T A : E N T O D A S 
L A S F r A R M A C I A S 
D e p o s i t a r i o s : S o r r a , J o ^ n s o Q , T a q u e c h e l , S o q J o s é , M o j ó y C o l o m c r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 13 p i s h S t r e e t H i l l . M o n u m e n t S q u a r e . L o n d o Q . 
Caballos 
Bérex. . . . 
Cjíh. Elliott 
Frontier . . 
Calcthumpian 
Wolfs Batrs 
Eutorpe. . . 
Jadv Brynn 
Deviltry. . . 
Bu¡par 
Wt. PP. St. VA H M St. F. O. C. Jockey» 












6.5 7.5 Smyth 
8 10 Jones 
8 10 Youag 
15 15 Sterrcti 
4 7.2 Taplin 
5 6 Dennison 
10 12 Nicklauss 
15 15 Me Culough 
6 7 Doyle 
Tiempo: 24 1 5. 48 3 5. 1.07 2 5.—Mutua: Bórax: 3.80. 3.60. 3.40. Ca-
an Elliott: 18.80. 7.50. Frontiei: 8.20. 
«Er,TJNT>A C A R R E R A : 58 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO: 400 P E S O S 
Caballos 
•oncrief . 
Chitra. . . 
Protagoras. 
Qierry Seed 
Laura. . . 
Dakota. . 
Jabot. . . 
Bunice 


































Qthello . . . . . . . . . . U 4 _ 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
b E L E D I F I C I O D E L JAI-AL.VI 
Tiempo: 24 1:5. 48 1|6. 1.01.—Mutua: Moncrief: 4.40. 3.10. 2.80. 
Siitra: 12.20. 6.10. Protagoras: 5.50. 
l i R C E R A C A R R E R A : 3 4 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO r 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. «i Vt ^ St. F . O. C. Jockey» 
B. First. . . 
Tamerlane. . 
Volant.. , . 
Anavri. 













4 2 1 1 1 
1 4 2 2 2 
8 8 7 6 4 
5 7 3 3 3 
6 5 6 4 6 
8 6 8 8 7 
7 1 5 5 6 
2 3 4 7 8 
Tiempo: 24 1 5. 48 2,5. 1.13.—Mutua: Altamaha: 13.50. 5.10. 3.20. 














CUARTA C A R R E R A : 3 4 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO: W0 PESOS. yV. 
Caballos Wt. PP. St. M ft % St. F . O. C. Jockey» 
Tony Kasihion . . 105 
Ruth Strickland . 105 
Wm 105 
Rospwater. . . . 106 











5 5 o o 
ssack. 6 4 Broke down 
6 6 Pitz 
5 6 Dominick 
Ty.'.j ó.2 Watson 
5.2 7.2 Doyle 
12 lo G. Lomaí 
~ 5 7.5 Connelly 
4.00 Tiempo: 24 25. 48 25 . 1.13 l o . - M u t u a : Tony: 17.20. 9.20 
Ruth: 10.80. 4.10. Idler: 3.10. 
W I N T A C A R R E R A : U N A ~ ^ Í . A . - T R E S AÑOS E N A D E L A N T ? . . 
PREMIO: 400 PESOS _ , . . 
Caballo. Wt. PP. St. '/4 K V* St. F . O. C. Jockers 
^ay Day . . . . 110 2 2 1 1 
Almeda Lawrence 105 6 5 3 o 
Moscowa . . . . 107 1 1 4 4 
J F . Grainger .112 4 3 6 6 
Southern Gold . . 112 5 4 2 2 
'arearot Moife .102 3 6 5 o M 
1 1 i 7.5 Doyle 
2 2 5.2 5.2 Pitz 
3 3 2 11.5 Connelly 
4 4 10 12 Lafferty 
5 5 6 7 R. J . Ryan 
6 6 15 20 G. Lomas 
E N L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
también vino a depreciar la plata, se 
originó el gran proceso de reformas 
monetarias que cita y la defensa de 
'a plata hecha por la Unión Moneta-
fcn la larde de ayer ha llegado unn l ,.;^ fit ina, ain conviccicnes arraiCiN 
nicipio ue-in reconocidas la» paredes i valor acabaren de. airuinarlo. Corro-
del edificio en que funcionó el J a i - | bora la opinión del doctor Dcsverr.i-
Alai por los técnicos municipales. [_. , „u,.^ i „ _ . . . • , 
por «i amenazan peligro, v al propio I ^ b r e e ongOn lógico do la pn-
liempo participa al Alcalde que ese rna acordada al oro en Cuba, £istcn;a1 
<|ue ha salvado al país de las crisis \ 
c;.fei universales de U plata, que fue-
ron el orrigen del empobrecimiento dt. 
la nación española, la cual tuvo pâ -a 
Cuba un régimen infinitamente S'i-
perior al prepie, lo cual explica que 
las monedas de oro del cuño español 
han oírculado en Cuba y desde hacj 
niiichos í'ño? --ra imposible que clri 
ci'laran en España. Declara que el' 
m'smo sistema de primas boi-ró por i 
completo íbí: huellas del billete d« 
cambio convertido en papel monod.i 
j s^lvc n Cuba de la repercusión de 
la crisis de 1907, originaria de la p -
za de New York. 
Celebre la nueva ley monetaria 
c 'baña, peiT advierte la neces'dad de 
reglamentar todo lo relativo al uso 
de! curreney americano, con el fin do 
afegurar primoro la autenticidad í 
legitimidad de «odo título, y segundo 
311 conve^sibilidad, confoiTne para les 
mismos Estados Unidos provee la 
con 'a organización de los Bancos dv* 
¡reserva federal, cuya garantía podría 
suplir entre nosotros una confedera-
ción de la alta bancr. de] país. Con-
signa que el criterio actual admlin 
indistintamente y sin límiie la plata 
xtranjera o el pape! oue la l*l>r*-
I S' i>ta. y c oncluye reconociendo que e! 
hipo de moneda pan-americana que 
te ha establecido en Cuba con lo; 
I ¡ o'nblomas nacionales no tienr lo> 
r f m T X F ^ B C I A I JKTA F.>' E X - típiecs o indígenas intrínsecos o 
M > I I 3 > A D E » J X E L ESTO>^GOÍe;eTlciPlmtnt(? ^ U r ^ M 
Habiendo, como Mpecialist* qa . | Vla ^«saparecido. 
•oy, dedicado mucho* año» al estu- ! Trata ligeramente de las relaofa 
*io y tratamiento de los de«».rrerlos ne^ con otras entidades, de la propa-
de! estómago, no Uejmdo al pleno con- . panda realizada por medio del "Bu-
voncímionto de q;ie la mayor part»iieljn" y expone un pla« de organijR-
™ ^ P^r»0"^ J«« quejan de dem- lci,'ln dp- lag cái-arr.s de Comercio Efl 
rr?griow eoíomaca.e* poseen estomago» - , , „ i 
absoluum-nte normal^ v *n perfecta 1 ^ . T 1 ^ 611 Pl !ftortor' ^ ***** CT 
iralud. Et verdadero mal. causante da ^«madoso estudio y envuelve un nro 
edificio ha sido clausurado 
LICENCIAS COMERCIA LiOB 
Han pedido Ucencia al Municipio 
na ra establecerse en esta ciudad es-
tos señores: 
José M. Alonso, para subarrenda-
tario de Perseverancia 49; Mario Mu-
riera, para tabaquería al menudeo 
t-n San Itafael 90. y Samuel Jacob, 
para tienda de óptica en Pi y Mar-
gan DS. 
PIDIENDO INKOKMí: 
E l señor Juez de instrucción de la i 
Sección Segunda, desea «e le informe 
si se ha pedido licencia para fabri-
car una casa en el solar número 2, 
man^-ina 34 del reparto Eawton. 
nBP.AS PARALIZA DAS 
L a Jefatura Local de Sanidad par-
ticipa a la Alcaldía que las obra» que 
se efectúan en la casa Aguacate nú-
mero í, han sido naralizada» por 
e*tar.*e realizando indebidament*». 
R E P A R A C I O N E S D E T N BDIPXCTO 
El Banco Nacional de Ctiba ha pe-
dido a la Alcaldía licencia para efec-
tuar determinadas reparaciones en 
el edificio que ocupa esa institución 
banca ría en la calle de PI y Martra'l 
y Cuba. 
l ' i « •—=¿sa 
P a r a e v i t a r A c i d e z e n 
e l E s t ó m a g o y F e r m e n -
t a c i ó n d e l a s C o m i d a s 
fii^r* 3I5."4». l . M 4o. 1.40 2 5 . - M m u . : D.v D . y : 4.80. M » 
». Almeda Lawrence: 3.40 . 2.50. Moscowa: 2.¡>0. 
yecto cuva realización ren'a de a'.ta 
trascendencia para !a comunidad de 
impresores españoles radicado? en e: 
exterior. 
Insinúa un programa halagador 
|**OGRAMA D E L A S C A R R K í A S ! Anna T^u. . 
^ ^ ' E SE E F E C T U A R A N E S T A Smirkmg . . 




MIRA C A R R E R A : 1116 milla. | T E R C E R A C A R R E R A : 1116 milla 
PREMIO: $400. PREMIO: $400. 










« « t e r Star. ' . * . " . . 
p Ü N D A C A R R E R A : 5 8 M I L L A . 
PREMIO: $400. 
*allos Libras 
M -"e the Kitchen ar>- B.ackwood 
^nado . . . . 


























. . . . 97 
102 
Baby Sister 104 
. . . 105 
110 
. . . 111 
Cuttyhunk 
Aprisa 
Ben Uncas . . . . . . . 
Water Lad . . . » « w » - 114 
todo* los dolores y dolencias, es el ex* 
ceso de 4cido «n e¡ esfAmago, agrava-
do por la fermentación de !ob alimeri' 
to*. Î a hiperacider o agrura irrita laa 
delicadas paredes del estómago y la* 
comidas, al fermentarse. producen , 
ventosidad, la que a su ver hace d!s-|PaTa 1̂  actuación futun. y se doc i-
lender o ensanchar el estómago, ca menta la Memoria con una gran c. 
sando la aensadón de lienura que ?• j kcción de o<«tados y documentos re-
tan corriente aa las dolencias del ê - jlarivos al comercio v a la riqi^z.a de 
tómago. De e^a modo, tanto el ácido ruha a l0<, cuaie5 la Cámara Espa-
como la fermentación interrumpen y I u„ - „„„ _̂_T,QrT.,T,j„ _,„,. _„ 
retardan el proceso de digestión. E l nola fcí propaganda mu> so-
•eatómago casi «ierapre estl en condl- divulgándolos en el volumen a 
xión saludable y normal, pero sí irri- que nos referimos, el cual ha de 
tado hasta más no poder por ertoe ele- ¡repartido entre las principales ent: 
jinentos extrafios: ácido y rlento. En ! d^des económicas de los países civi 
rasos de tal índole (y eMos forman el lijados. 
noventa por ciento de las enfemneda- ' _ .* , , , - . 
«es del estómago) es abaolutamente ! Se leyó y M aprobó el balar.v^ 
indiapenaahle neutrallaar el ácido y de-j anual. Y se procedió a la renovac;6n 
tener La fermentación. ío cual se con- de la Directiva, conforme a lo dis-
sigue tomando inmediatamente 
pu4s de las «"omidas una o dos c 
raditas de. magnesia bisurad». dli 
•n un poco de agua fría o tibia, j - ^ Mijmel Pout, Tirso E-querra, 
magnesia es sin duda aleona el mejor ! , r r í , 'VT, " . , . -.r~_- U-
y más eácaz antácido y correctivo qua i Ladislao Dia«. >icolas .Mermo, Da-
•e conooa. E l ácido quedará neutraliza- \ maso Gutiérrez Cano, Francisco 
do y la fermentación' detenida caal I rea, Armando Bances, Armando F . 
Instantáneamente y su estómago d i - ¡de l Río y Cuervo, Ramón Campcho, 
trerlrá en «eg-Jiaa los alimentos en for- jos¿ Calle, Eugenio Alvarez. Alfre 
ma natural. Tenga cuidado de expll-, , Tncera v Vicente Fe'nández Ría 
oír con claridad al botioeno que usted 1 . 
desea magnesia blaurada. pues sá por 1 ^ 
puesto por el Reglamento. 
Fueron elegidos para ocupar los 
;* I cargos vacantes en la misma los s 
F . J . Q. 
acia, que las otras varias clases 
por completo de las propieda-
elentee que poces la Msurada. 
Y después de un breve cambio de 
impresiones acerca de las orientac;o-
nes nuevas que la Cámara debe se-
guir, se susneadió la junta general. 
P r o T e a t r o C u b a n o 
JURADO.—CONVOCATORIA.— 
CUOTAS 
Ayer tarde, en la Biblioteca de la 
Academia de Ciencias, se reunieron 
los señares electos para la Directiva 
de la Sociedad Teatro Cubano, para 
proseguir las gestiones preparatorias 
de la constitución y funcionamiento 
de esta nueva entidad. 
Fué presentada y aprobada una 
moción en que el doctor Varona pro-
ponía la publicación de la convoca-
toria que damos a continuación. 
La designación de Jurado para la 
admisión de obras se efectuó median-
te votación que dló por resultado 
fuesen electos los señores doctor Jo-
sé M. Chacón. Aniceto Valdivia y doc 
tor Luis A. Baralt. 
Los reunidos acordaron proceder a 
la admisión de cuotas a fin de afron-
tar los apremiantes gastos de im-
presos, correo, etc., efectuándose allf 
.mismo el pago de la de Febrero al 
Tesorero señor Julián Sanz, al qtie 
pueden remiti»- cuantos gusten el im-
porte de la del mes actual. 
Se acordó suplicar a la prensa de 
toda la República reproduzcan algu-
nas veces la siguiente nota: 
SOCIEDAD T E A T R O CUBANO 
Convocatoria 
Por la presente se cita a todos los 
autores, cubanos o residente* en el 
(país, envíen sus producciones dra-
máticas con objeto de elegir las que 
han de representarse en la próxima 
temporada en «1 Teatro de la Come-
dia. 
Las obras deben enviarse al domi-
cilio social, San Lázaro 108. antiguo, 
a nombre del señor Julián Sanz. por 
triplicado y—a ser posible—escritas 
en máquina; bajo un pseudónimo al 
que acompañará un sobre aparte con 
el nombre del autor. 
E l plazo de admisión vence el día 
7 del próximo mes de Marzo. 
Habana. 16 de Febrero de 1916. 
La D'rectiva. 
D e c r e t o p r o r r o g a d o 
L A S DROGAS E X T R A N J E R A 9 
A propuesta del i,eñor Secretario 
de Sanidad, el Presidente de la Re-
pública ha firmado un decreto, debi-
do a las gestiones realizadas por va-
r es señore? Ministros Plempotemia-
rios acreditados ante este Gobiprt.o, 
para que demore la aplicación de la?, 
disposiciones contenidas en los ar-
tículos 4G y 47 de la Lty «le Farm-.-
i ia en vigor. 
Fúndaí-e esa solicitud en la grive 
alteración de la vida industrial que 
suren los países que representan oon 
motivo d'.- la actual guerra, por lo 
cue se diieulta grandemente a ios 
productores de drogas dar inmediato 
cumplimiento a esas disposiciones 
E n dicho decreto dispone que se 
demoren por el término de dos af.es 
las exigencias de las disposiciones 
c ntenidas en 'os mencionado-: artícv-
lo» del Reglamento de Farmacia de 
i f l3 . tal como quedó modificado ñor 
decreto de la Presidencia, de fecha 2 
Jp Agosto del pasado año. 
También queda en suspenso por 
dos años el inciso primero del artícu-
lo 304 de las Ordenanzas Sanitarias, 
q^e guarda relación con el apart ido 
A del repetido artículo 46 del Regia-
mento referido, quedando derogadas 
todas las órder.es y disposiciones re-
lativas a esta materia, ^ue se refic 
ren a los medicamentos, que Jeberin 
llevar en las etiquetas aplicadas a 
los envases el nombre exacto de lo:» 
componentes con expresión de la do-
si i , y cuyos nombres deberán ser los 
usuales en la práctica médica corrí 3n-
\c:. con exclusión de la fórmula quí-
mica. 
D e A g r i c u l t u r a 
S U B A S T A A D J U D I C A D A 
Ayer tardo ofoctuó en la Secre-
taría do Agricultura la subasta para 
la construcción do un edificio para 
maquinarias en la Granja' Escuela de 
la Habama. 
Se prefcentaron ti^s proposiciones 
habiéndosele acijudicado la subasta 
al señor Diónisio Ortega, por la til-
ma de $;,.,200. 
D e l a S e c r e t a 
POB 1X»S CAT.SAS 
E l detestive Grefrorio Suúrez de-
tuvo a Manuel Linure* Banuet, ve-
cino d» Aguacate 14 4, por e?tar re-
clamado pii causa por estafa y ofen-
sas. WvM remitido al vivac. 
ca un í : t i l l a e s t a f a d a 
Jesú^s Birros. Irecino de Monte 8, 
denunció que un sujeto desconocido 
le estafó .i su dependiente Jos*'' I'e-
dre. una carretilla de mano valuada 
en doce gMOS. 
E l d i s f r u t e d e l a v i d a 
Todas las edades tienen sus goces 
y sus alegrías, todas las épocas tío 
ntm su cariz más o menos placeutcrr, 
pero siempre sobre todas sobresale 
por el placer que goza la juventud, 
que es la edad feliz según todos asc-
jruran y así es porque nadie quiere 
perderla y todos se esfuezran por 
conservarla. 
Para ello nada es tan efectivo como 
tomar ¡as pildoras Vitalinas, que 
prolongan la juventud, reverdecen las 
fuerzas, dan nuevas energías, vigor 
físico y goces infinitos. Se venden en 
su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. No se 
puede pensar en nada más ex^oientfl 
para reponer las fuerzas. 
M o d o d e E m b e H e c e p 
s u í a b e . ' o . 
Tratamiento ensero que detiene 1i 
caída del cabcJlo y la picazón en d 
cuero cabelludo: dCStVnjrfl la 
y pone el ca.l>cUo brillante y sedo* 
so. 
Mejor que todo» los llimados "tó» 
nir.»s para «1 caoeKo'* que se cono* 
cen. es un simple remedio casero qu« 
consiste de Hay Rum. pavona d« 
Composee y un poco de Mentol. E s -
tos tres ingredientes, mezclados en 
*u propia casa en pocos minutos, pro-
ducen resultados maravillosos en 
cualquier cabeza. Haga, la prueba de 
noche y se convencerá. Compre en 
la botica dos onzas d< Lavona de 
<'omposee. 6 onzas de Hay Rum y 
medio dracma de Mentó!. Disuelva el 
Mentol en el Bay Kum y échelo todo 
en un frasco de S onzasá agregue en-
tonces la l^avona. agite bien el fras-
co y deje asentar el líquido por una 
hora. Para Umplsr por completo el 
cabello y perlcrAneo y ponerlo bri-
llante y sedoso deben hac3tse las apli-
caciones derramando un poco de la 
preparación en un paño blando y 
frotando el pelo con el paño despa-
cio v con cuidado un poco de pelo a 
Un tiempo. Para detener Ja calda del 
cabello y hacirlo crecer, frótese la 
preparación rápidamente dentro del 
perlcrAneo con la punta de los dedoa 
o con un cepillo fispero. iláganse dos 
frotaciones, una en la noche y otra 
por la mañana. Después do algunoa 
días de uso no se le caerá un solo pe-
lo y la caspa y picazón nabrán desa-
parecido. A loa diez días contemplará 
usted el nuevo .-.abello -^je empeza-
rá a salir por toda su cabeza y qu« 
erpeorá con asombrosa rapidez. Cual-
quier droguista puede venderle los In-
gredientes mencionados y hasta harer 
él mismo la mezcla. Es un remedio 
barato y el más eflvaz y de resultados 
positivos de que tenemoe conocimien-
to. 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE L A S ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
i .nd im C I G A R R I L L O S y P A P E L E S 
I AZOADOS u «isne AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
«I instante, por 
fuerte qu» 
íl I . I .Sr . Dean r M i j l 
Geieral del Arzobispado 
de líucatáii. 
"Pasó haciendo bien" 
Monseñor Alvaroz ha muerto; és-
ta es la noticia que el cable con ?J 
acoáturnbrado laconismo noe ha traí-
do a la Habana, llenando de triste 
el corazón de su araantískno Pre-
lado., que fué quien la recibió, y des-
pués a la Colonia Yucateca de la 
Habana. 
Kn el templo de la Merced estaba 
reunida !a Colonia Mejicana, co 
día 12, orando ante la S. Virgen 
Cuidalupe por la paz de Méjico, i í iflf« de esta ciudao, v a los men< 
oando s-j la comunicó la triste nue i canos, a rogar por su eterno descan-
js virtudes y su cuerpo descar.si 
-h: la tierra que tanto amó y regj 
un sudores dé Apóstol. 
Sirvan estas líneas, no de una bio-
grafía del Uorado y querido M. Al-
\2rtz. que para esto se necesita lar-
go tiempo y pluma mejor cortada que j 
la mía, sino de homenaje de cariño 
y veneración a él y de afecto y con- | 
dolencia a los suyos. 
Eustasio Fernández, 
Pbro. 
Habana, 12 de Febrero de 1916. 
ACTO F U N E B R E 
Hoy a las nueve a. m., se celebra-
rán solemnes honras fúnebres, por 
11 eterno descanso del M L %ser.or 
Drán y Vicariu Genera! de Yucatán 
'o! anteriormente biografiado, en la 
le l-'U-íia de la Merced, invitando a los 
El niBior apariti'Q do Jerez 
F l o r - O i i i D a - F l o r e s 
S E C C I O N . v 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS.) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 16. 
Obligadonea, Obligaciones Hipóte-
carias y Bonos. 
Por 100 Por 100 
h m m m Feríocarrüera 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la sema-
Empréstito Kepibllca 
de Cuba 98 103 
Id. id d- 'Leudi int*-
terior) 93 94 
Ctliifaclcnea la. Hlpo-
tecx Aj-untamiento 
de la Habana . . . 106 109 
Id. 2a. id. Id 103 108 
Id. l a . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfucito* 
Id. 2a. id. i i . . . . . 
Id. la . Feivocaxnl da 
Caib*rién. 
va. Todo? los yucat^coG que en iz 
T^Iesia se encontraban, se conmovie-
ron; im escalofrío, cual toque eléc-
¡t" ico, recorrió el cuerpo y las láíjri-
rias asomaron a todos ¡os ojos, lu 
plegaria fervorosa salió de todos los 
labios y la tristeza llonó todos los 
ce razones. 
Después de ta Misa todos fu«ron a 
reunirse al Venerado Pastor, y !«is 
lagrimas del Prelado se mezclaren 
ron las de sus hijos. ¡Elocuente tri-
buto de veneración y amor! 
Mérida está de lulo: 
Murió Monseñor Alvarez, y con él 
perdieron un padre amoroso los po 
bres, un protector los niños, 'os jó 
vrnes un consejero y las fanr¡lias un 
amigo querido, que gemía todas 
p^nas y las alegrías de todos los 
h ligares. 
Datado de un gran corazón, de as-
pecto simpático, carácter franco y 
t.oble, se ganaba las voluntades de 
torios los que íe trataban. 
E l celo por la difusión del bien 
1" devoraba, rasaltanáo en todas sus 
o i rás ia rectitud de intención y la 
piedad; comprendía muy bden el da 
ño que hacen los malos libros y pa-
ra contrarrestar este mal, propagaba 
¡as buenas lecturas, gastando en ello 
no pequeñas cantidades. Pocas ca 
sas habrá en Mérida, donde no €3 
encuentre un libro regalado por el 
Padre Alvarez con atenta y carif.o-
;-a dedicatoria; pero donde ponía to-
da la ternura de su gran corazón 
e. a en preparar a los niños para Ja 
peinera Comunión. ¡A cuántos no 
ha dispuesto para tan lierno y con-
movedor acto! Su cuarto era un rr.u-
fí o de retratos de personas a quienes 
diera la primera Comunión o uniera 
ron los lazos del Santo matrimonio. 
Do:Mcó también sus energías a 
rrünM)V©r el esplendor del culto, ya 
orno Deán de la CatcdraJ, ya como 
iape'lán del Santo Cristo de las Am-
3ollas. 
Nada acerca tanto a Dios como 
Ja influencia de una madre santa, 
íi+o lo sabía muy bien Monseñor Al-
.aroz y por eso t'-tbajó con tanto 
fci.tusiasmo en fundar y fomentar el 
Colegio Terosiano, que vivía con el 
:;ilor de su cariño, v de donde han 
Balido tartas señoritas que hoy s^n 
modelo d^ virtud y cultura en la so-
ciedad. E l vendaval revolucionario, 
que ha llenado de ruinas y de luto 
la Nación Mejicana, al azotar con 
f;:ri:i espantosa la culta y morigera-
da sociedad yucateca, hirió de muir-
le a M. Alvarcz, que vió profanados 
v saqueados los templos; clausura-
das las moradas religiosas, destr'.i-
d-s loa n: i!os de beneficencia; cerra 
los a la verdad los colegios y escue-
las; perdúlas las bibliotecas y ¡os 
monumentos de arte en ruinas; bien 
•iodfa exolamar como el Profeta d«* 
ns Lamentaciones: "I,as calles de 
S'ón ertán tristes, porque no hay 
quion venga a la solemnidad, gug 
sacerdotes ginrendo, sus vírgenes 
:ontristadas y. ella oprimida por la 
amargura" L a enermedad. que con 
?stas penas, iiba minando su existon-
^'a, no pudo ocultar los síntomas 
SO 
Habana Febrero de 1916. 
1 xvucciuuu esta empresa en ia. sema- íi í  
¡ na que terminó el dia 13 del actual i Ferrccarrü Gl-
I 1n Clima l'̂ OTQQ fr\-r,t-l~% CZ.Í\ Í\J \ m -r r . 
Centro de !a Colonia 
Española do Cieníuepos 
PRES1DFJVCIA 
D I K l X J n V \ PARA 1916 • 
Presiclentes de honor: señores Cón-
sul de España. Exorno, don Esteban 
Cacicedo y Torriente. Xlcojíis Casta-
ño y Capetillo, lltmo. Trino Martí-
nez y Gonzillez. José Llovió y Rozas 
Excmo. Alejandro Suero y Balbtn, 
Exorno. Laureano Falla y Gutiérrez. 
Torcuato Ruiloba y Uullobn, Excmc. 
Migue-. Vilianueva y Gómez. Modes-
to del Valle y Blanco y José Torres | 
y Botlñá. 
Presidente: Excmo. señor don Ale-
jandro Suero Balbín. 
Viceprcsidentea, señores Modesto 
Novoa Moure y Juan Cardona Por-
gas. 
Secretario general, señor don Gre-
gorio Machín Portilla. 
VlccGecretario, señor don Juan 
Camprubí Sans. 
Tesorero, seño" don Ramón Ca-
barga Portilla. 
Vicetesorero, señor don Calixto 
Gutiérrez Gutiérrez. 
Bibliotecario, señor don Podro L a -
santa García. 
Sección de Bencflcencia: 
Presidente, señor don Juan Pérez 
del Río. 
Secretano. señor don Ramón Ro-
mero Yañez. 
Vocales, señores don Santiago Mon-
tero Vázquez, Bernardo Boledo Her-
nández, José Reigosa Loribardero. 
Juan Cabús Padrón. Lorenzo Mijares 
R'Jlloba, Pascual Moran Pérez, .Jos5 
Sarcia Ifenéndes. Ildefonso Miranda 
Vallín, Ramón Vega Lópo7 y Ra-
món AHaroz Menéndez. 
Sooí'ión «'.o Recreo c bMerosn 
genéralos: 
Presidente, señor don 
dregal Xoriega. 
Secretario, señor don 
de iVllegas Bu^trmantc. 
Vocales, señores Fernando Alonso 
Mazas. Carlos Felipe Gutiérrez Ba-
talón, Alfredo CarriBo Fernández, L u -
ciano Ansola Bocanegra, M&nueí Sa-
ñudo Aja. Manuel Suárez Alvarez. An 
gel Calvo Fernández, José Fernández 
Alvarez. José Alea Blanco y don José 
Ve ¡ra Abego. 
Suplentes, señores Jesús Vega Ló-
pez, Joaquín Fernández Rojo, Ade-
lino Suárez I^ópez. Eduardo Espadan-
de Fernández, Pedro Piñeiro Par-
do. Aguedo Xúñez Cabeza. Lorotv/.o 
Mijares Zabala. Manuel García Me-
néndez. Emiliano Diez Ama, Eugenio 
Allende Pafés. 
P e r i ó d i c o s 
"La Moderna Poesía" ' a recibido 
nueva remesa de peri'ul'oos iluctra-
dos: "La Fsfera". •'Hojai Selectas", 
"Blanco y Negro", 'Nuevo Mundo'; 
"Alrededor del Mundo", "Los C'-n-
temporáneos", "Kl Munr'o Científico" 
"Mundo Gráfico" y las revista.i de 
la guerra. 
Aút nás ''-ay nuevos ejeimlares del 
"Almanaqu: d-e Bui'.ly nailliere" y 
ce "El Año en la Maa >" y de "La i 
la suma de £59,783 contra £50.044 
el año pasado en el mismo período, 
resultando a favor de la prpimera un 
aument? de £9,739. 
El total de lo recaudado durante 
las 32 semanas y tres días del actual 
año económico asciende a la suma de 
£1.044,354, contra £794.378 en igual 
período del año anterior, resultando 
a favor de ésta un aumento de libras 
esterlinas 249,976. 
Nota.—No se incluyen en esta re-
caudación los productos de los alma, 
cenes de Regla ni de los trenes entre 
Guanabacoa y Regla, 







Con fecha 5 del actual quedó di-
suelta la sociedad mercantil García y 
Crande que explotaba la tienda de 
tejidos, sedería y novedades, " L a 
Marquesita", situada en la calle de 
San Rafael número 19 y Aguila 113. 
De sus créditos activos y pasivos 
y de las pertenencias en general de 
la mencionada tienda, se ha hcho car-
gó orno único adjudicatario el señor 
C. Grande. 
Coííee Exdiangs New M 
Cotizaciones del día de aj'er, re-
cibidas por los señores M. de Cár-
dena ^ y Ca.: 
-V L A A P E R T U R A 
Febrero 
Marzo 4.07 4.09 
Abril 4.10 4.15 
Mayo . 4.I6 4.18 
Junio 4.21 4.25 
Julio 4.27 4.28 
Agosto 4.32 4.34 
Septiembre 4.34 4.35 
Octubre 4.35 4.40 
Noviembre 
Diciembre 4.28 4.30 
A L C I E R R E 
Febrero 4.02 4.03 
Marzo 4.08 4.10 
Abril . . 
Mayo . . 
Junio . . 
Julio . . 
Agosto . . 
Septiembre 
















B o l s o d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recihidaa 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, New 
York. 
F E B R E R O 16 
Abre. Cierr". 
y " L a Esqueja". 'átales, sólo él parecía (ignorarlo; no. Campana 
pirque no sintiese desfallecer gu»| . 
fuerzas, sino norque su celo por las] _ . 
limas y el deseo de animar a todos, 1 P a f A p e r d e r p a l i d e z 
|ei estos días de prueba le traía pia-1 
Sosamente cnerañado. Las virtudes y 
nrpv.iaridad de Monseñor Alvar*;:, 
¡onía disgustados a los parásito?, del 
rrimen y larvas del desorden, y no 
fra de extrañar, porque siermpre es-
tuvieron divorc-adais la luz y las ti-
líoblas. Sí, Monseñor Alvarez ha 
nuerto, queda en las almas ~>u ob-a 
Io fe y amo?; su memoria será 
iompre bendecida "Mor;r para quhn 
nuere en Jesucristo, es dormirse 
mtre los hombres y despertar entre 
os Angeles. 
Pasó haciendo bien a semejanza de 
'risto su Divino Maestro; sn alma 
oló al cielo a recibir la palma d« 
Las mujeres que lucen la tez pá-
lida, que parecen enfermas y que no 
están alegres, es porque están débili-
tr.aas, y deben tomar reconaliluyeutes 
uno, el más eficaz, el mejor, es sin 
duda alguna el del doctor Vernezo-
bre en forma de pildoras, que hacen 
engruesar y modelan el cuerpo fe-
menino bellamente. 
Se venden en su depósito neptuno 
91 y en todas las bdticas. Ninguna 
mujer que toma estas pildoras deja 
de cambiar su organismo, porque re-
gula todo su trabajo funcional. Em-
bellecen las mujeres que toman las 
pildoras del Dr. Vernezobre. 
G I B R A A R M D E W O L F E 
E ^ D H I C A L E G I T I M A £ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A . R E P U B L I C A > 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . • O b t a p l a , 1 8 . - H a b a n a 
Aliis. Chakners Co. 
Am. Bcet Silgar . . 
Am. Car Fundry . . 
Amer. Can Com. . . 
Amer. L . Com. . . 
Amer. Smelting. , . 
Amer. S. R. Co. . . 
American T & T Co. 
Amer. W. Com. . . 
Anaconda Coppor . . 
Atchison Common . . 
Bald. Locom. . . . 
Baltimore & Ohio . 
Canadian Pacific . . 
Chicago M. & St. P. 
Chino Cpoper . . . 
Colorado F. & I . . . 
Crucible Si. Co. . . 
Cuban Am. S. Co. . . 
Distillers 
Erie Common . . . 
Goodrich Rubber . . . 
Guggenheimer. , . . 
Inspiration Copper . . 
Inteibobo Common . . 
Interboro Pref. . . 
l-ackawanna St. . . . 
Méx. Petroleum . . . 
Miami Copper . . . 
N. Y. Central . . . 
Pennsylvania. . . . 
Ray C. Copper . . . 
Reading Common . . 
Sepublic L & St. . 
Santhern Pacific . . . 
Tenn. Copper . . . 
Union Pacific . . . . 
U. S. St. Com. . . 
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EonoE Ca. Güo y E l so* 
trlcidad as 1% Ua> 
Habana 110 
Id. H. E . R. y Co. (Ba 
circulación) . . . . 9í> 
Cbügiwi-nes general*» 
(perpetua?) cons&U-
«Janaa ae los F . CL 
U. de la Habana . . 80 
Obliga. Vneg Blpoteca-
riaa, Serie A. del 
Banco Territoria. da 
Cuba ^ . N 
Idem Serle B . . . . 90 
lloros Ca. Gas Cubaajk 
(Ed circulación). , N 
Bonos 2a. H i p ó t e ^ 
The Ma/Anzas Water 
Works M 
Bonos Hipotecario; del 
Central Azucarero 
"Olimpo^ N 
Id. Id. id. íá. "Cora-
donga" N 
Id. 0 * Electric» de 
Santiago de Cuba. . 87 
Obligaciones generales 
cor.-«olidadas Ca. Gas 
y Electricidad da \u 
Habana 101H 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . S5 
Bonos ia. Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
0b!ig-Ec5oned Fomento 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 99 
BoTiof Cuban Telt:pho-
ne Co 74 
Bctíüs nipot-Mrarios da 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A. id id . . N 
A C C I O N E S 
Bflnro Esnanoi (Je la 
Isla de Cuba . . . 94,á 
tiaricn Ajiricola Qo Pto. 
Príncipe 90 
Banco Nuacnal de Cu-
ba 128 
Ca. F . C U. H. y A l -
macenes de Regü: 
Limitada 97 
Ca. ElóctrJca de San-
tiago de Cuba . . . 20 
Ca. X''. de. Oeste. . . N 
Ca. Cuban H' y Lt4 
(preferidas). . . j N 
Id. id. id. (comunes),- N 
Ca. F . C. Giba.-a He* 
güín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . . 
Xneva Fábrica de Hie-
Jo 108 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (coma* 
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das . . . . . . . 104 
Id. id. (Comunes . . 97 
Ce. AnónunÁ Al atan-
sas. • • • • • • • 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación jm>-
eos 116.400). . . . 
Cubm T^iephoae Co» 
Preferidas 70 
Idem Comunes . . . 64V, 
Th(. Mariana© W. and 
I). Co. (en circuia» 
dón) 





















siempre que se obtenga alg«n favor 
de San Antonio; dar cuenta al Direc-
tor del Centro do los favoreb recioi-
dos . , 
Recibir les Santos Sacramentos ae 
¡a Confesión v Comunión, en la fies-
ta de San Antonio o durante su W 
L09 aeociados a la Pía Unión par-
ticipan del fru<o de una mis 1 que los 
martes de cada semana se c lebra pa-
ra los asociados a la Pía Unión en ü 
Iglesia de San Antonio de P.oma. y la» 
que los primeros martes ae mes. se 
celebran en donde se halla erigida la 
Asociación. 
Comunicación de todas las oracio-
nes y buenas obras que dlariament»» 
practican en la Orden de San Fran-
cisco. 
Goza la obra de innumerables in-
dulgencias. 
Celebró el 15 del actual solemnes 
cultos en honor a la traslación de 
los restos de San Antonio de Padua. 
en la Iglesia de San Franclac^ donde 
se halla canónicamente est'AMecida. 
A las siete y media recibieron la 
Sagrada Comunión, de manos del Di-
rector R. P. José Sarasola. 
A la#i nueve, celebró la misa solem-
nemente, el R. P. F . Marino Ames-
toy. oficiando de Diácono el R. Padre 
Guardián de la Comunidad Seráfica, j 
M. R. P. Fray Olascoaga y de Sub-
diácono el R. P. Tertullnn Tejedcr. 
Una capilla musical dirig í Ja por el 
R. P. Fray Casimiro Zubia, organis-
ta del templo. Interpretó la Misa Te-
Deum Laudamus de Peros'. 
E l P. José Sarasola, refiere en el ex-
hordio del sermón. Ia vida compen-
diada del Taumaturgo de Padua. 
Luego expresa que la traslación 
de los restos del Seráfico Antonio, te-
nían suma importancia, porque al en-
contrarse su lengu?. incorrupta demos | 
•.raba, no sólo el buen nac que de j 
ci'.a habla hecho, enseñí .ulonos a. | 
nosotros a emplearla en ónsalzar * | 
Dios, y honrar al prójimo, sino una 1 
plena demostración, de que el hom-
bre no es sólo materia, no termi-
nando í>u vida en un pequoíio sepul-
cro, como afirma la ciencia materia-
lista, que a esto se reducen «us estu-
dios y escritos; negación d 3 la espi-
ritualidad, afirmando que tolo cuan-
to verifica el hombre es producto del 
movimiento de la materia, pero la 
lengua Incorrupta prueba que hay 
un Criador y conservador do lo cria-
do, que preserva de la corrupción ge-
neral del sepulcro a la materia que 
informó un espíritu tan grande por 
su santidad como el de San Antonio, 
de quien dijo San Buenaventura, al 
ver el portento, que era una clara 
prueba de la gran gloria de que go-
zaba en la presencia del Señor, en 
lecompenga a haberla empleado en 
vida en propagar el reino de Dios 
y su justicia. 
Exhortó a usar de la lenerua con-
forme a los mandatos del Señor pa-
ra tener la dirba de alabarle algíin 
día en la eterna manción do la Bie-
naventuranza. 
Tanto al Director de la Pía Unión, 
como a" sus asociados nuestra felici-
tación por el «Kilemne homenaje tri-
butado a San Antonio. 
icpedldas hasta las 4 de 1 
ía 28. 
Las pólizas de car?a Se 
por el Consignatario anr ^ 
rrerlas, sm suyo requis^Q 
las. • 
- i : 
L Í N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
^ P A R A N E W Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S S A B A D O S 
Y CADA O T R O M A R T E S 
P r L T l ^ C l i s i . : «40.00 aaeU 
$60.«8. 
iNT^RMEDIA: |28 0t . SEGUNDA.: H7-*9- ^ a rKrrtXT* TODOS LOS PP-ECTO^ J^CLÜ 
Y EN COMIDA T C A M A R O m 
Desde Santiago, An- / 
tiUa, Manzanillo, Baya \ 
mo, Omaja, Ciego & \ 
Avila, Tunas, Holguín \ 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en 
Habana. " I 
$ 5 5 
Se reciben los docurcentos * 
1 barque ha?ta el día 2G y u ^ 
bordo de las lanchas hasta e i 0 ^ » 
Los pasajeros deberán esc Va 8̂. 
i bre todos los bultos de' s-i ^ «o. 
I su nombre y puerto de dest: 
j todas sus letras y con 14 ^ 
j ridad. '0r cij. 
L a Compañía no admitirá buu 
| guno de equipaje que no 
i ramente estampado el nombr* c1*-
j Ilido de su dueño, así como ' iape" 
1 puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. joi r . 
I no de España, fecha 22 de Agor er-
timo, no se admitirá en el vanSt0*' 
equipajes que el declarado porL8* 
sajero en el momento de saca 
billete en la casa Consignataria1 
formará su consignatario. t | 
M. OTADUY. 
San líruacio 72. alto, 
Hllllillll!{IIHHl!tH»!?HH»Hm,t„||tT^ 
S E R V I C I O DI? CARGA 
Entre Santiago, Cienfuego^, Esta-
ción Naval. Guantánamo y New Y o r t 
SERVÍCI) A IBÜCO 
Los vapores salen de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Par* Informe», resorra de cama-
rote*, etc.. NEW Y O R K AND 3U-
BA MAIL 8. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R T SMITH. Agente r^-
ncraL— OFICIOS NUMERG8 24 » 
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N rio. E n clrculacióc 
Banco Territorial da 
Cuba 80 
Id. Beneficiarlas . . . 11 
Cárdenas City Wester 
Work» Co N 
Ca. Puertos ed Cuba . 20 
\ Cít. Eitctrica de Ma-
riana© 
Ca Coi *acwa int^ma-
oional (Preferidas) 21 
Id. (Comunes) . . . 10 
Ompaftía Industrial 
de Cuba 1 














Acciones vendidas: 608.000. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 











DIA 17 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos SilvlnO y Alejo de Falcone-
ri, confesores; Julián do Capadocla, 
Teódulo y Rómulo, mártires; B. Fran-
cisco Regir Clet, mártir, paúl; san-¡ 
ta Beatriz, virgen y Constanza, már-
tir. 
San SiJvino. obispo de Tolosa, el 
cual por espacio de cuarenta años no 
se su^centó más que con legumbres y 
con raíces, prohibiéndose enteramen-
te el uso del pan. Ademár de un á.s- | 
pero cilicio de que no se desnudó ] 
hasta la muerte, rodeaba sus carnes 1 
con varios cintos de hierro, sembra-
dos d« puntas tan agiwi^. que todo 
el cuerpo era una spla llaga. Dor 
mía en el duro suelo o en una ta-
bla, para tomar menos descanso, y 
t-n medio de tan asombrosa peniten-
cias todavía juzgaba que í«mla una 
vida muy regalada, pero lo más ad-
mirable era que siendo para sí tan 
Aspero y tan austero, era la misma 
dulzura para con los pecadores. 
Su casa fué siempre la casa de los 
pobres. Predicaba todos les días, y 
al día predicaba muchas veces; lo res-
tante lo empleaba en Instruir, en con-
fesar y en visitar a los enfermos. 
Inspiró a todos sus fieles un sin-
gular respeto y una suma veneración 
a los tempios del Señor, disponiendo 
que siempre estuviesen algunos en 
oración; pudiéndole decir de nues-
tro Santo, que fué el invortor de la 
! piadosísima devoción de la oración 
j continua. 
En lin, después de haber trabajado 
con asombroso fruto en bien de nues-
tra religión, expiró en e! d.'a 15 de 
Febrero del año 718. San Sllvlno se 
hizo célebre en toda Francia por los 
muchos milagros que obró Dios por 
su intercesión. 
F I E S T A S E U V I E R N E S 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las 8. y en ¡as demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 17.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Sfñora de 
los Desamparado?, en el T-'nnserrate. 
E l v» 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitáu A N T I C H . 
Saldrá para Veracruz y Puerto 
México sobre el día 17 de Febrero, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Se reciben los documentes de em-
m m de v ñ P G ' B 
SOBRINOS D E W m i i 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-C316 y A-473C Gcreacl* • ^ 
mación General. 
A-5634. Segando Esnlgóc de Piqi, 
S A L I D A S D E L A HABANA Dn 
R A N T E E L MES D E FEBREK11 
D E 1916. 
V a p o r H a b a n a 
Viemos 18 a las 5 de la tarde 
Para Nucvitas, Manatí, Chapam 
ísólo a la ida), Gibara (Holguín)' fia 
nes. Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagina! 
ya. Presten, Saetía, Felton (sólo a 
la ida). Baracoa, Guantánanio (sólj 
a la ida), y Santiago de Cuba 
V a p o r J u l i a 
Jueves 21 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra, 
Gibara (Holguín), Vita. Ñipe, (Jj 
L.arí, Antilla, Cagimaya, Prest^ 
Saetía, Felton) Baracoa, Guaaitánaji 
y Santiago de Cuba 
V a p o r L a s V i l l a s 
Martes 29 a las 5 de la lardo. 
Para Nuevitas, Chapar ra, (sólo a 
la ida), Gibara, (Holguín) Eanes, Ñi-
pe, .Mayan, Antilla, Cagimaya, Fres-
barque hasta el día 6 y la carga'ton» Saetía, Felton (sólo a la ida) 
V a p o r e s fie t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Febrero: 
17 Pastores, Cristóbal y escala. 
17 Governor Cobb, Key West. 
17 H . M. Flagler, Key West. 
19 Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
S A L D R A N 
Febrero. 
17 Tenadores, New York. 
17 Mascotte, Tamlpa y Key West. 
18 Pastores, New York. 
a bordo de las lanchas hasta el día 17. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario ante? de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Despacho de billetes: Do 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde, 
Sagua do Tánamo, Baracoa, Guanta' 
ñamo (sólo a la ida) y Santiapo « 
Cuba. 
V a p o r L A r £ 
Todos los Miércoles a las 5 de la tai 
do. 
Para Isabela do Sngua, (Sagu^ la 




Los pasajeros deberán escribir so-icisa, Dolores, Mayajigua. S -ibabo, ¿i-; 
Londres, 3 d|V. . . 4.76% 
Lcndres, 60 d!v. . 4.73^ 
14^ 
23'/í 
4.74 *¿ V. 
4.71 H V. 
15% I>. 
24 Vi D. 
% D. 
A p d e C o i o n i a 
PREPARADA « : i 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J H 0 N S O N = = m á s f i n a s » q 
EXQUISITA PARA E L BAfiO Y E L PAÑUELO. 
De T ñ n í a i BR3GÜEBIA J O B f l S O J , Ob i spa . SO, e s p i n a a A g n l a r . 
París, 3 djv 
Alemania, 3 d'v. . . 
E . Unidos. 3 d'|V. 
España. 3 d¡v . . . 
Descuento papel co-
mercial 9 P. 
A Z U C A R E S 
larización 96. en almacén público d? 
esta ciudad para la exportación, 3.46 
centavos oro nacional o americano 
la l'bra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén públicn de *»Kta ciudad, 
para la exportación, 2.63 centavos 
ore nacional c amercano ¡a ubra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, Febrero 16 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P- S. R.—Ernesto G. Figueroa. 
Secretario Contador. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Pia Unión de S.ñntoniode Padua 
L a Pía Unión de San Antonio fui 
fundada por el Rdmo. P. Ministro Ge-
neral de los Franciscano», Pray Luis 
de Parma, el año de 1894 en la igle-
sia del Colegio de San Antonio de Ro-
ma, en donde se halla el Cantro pri-
mario. 
Sus fines son: dar gracias a la 
Santísima Trinidad por laa prerro-
i gativas y dones que ha concedido a 
San Antonio, glorificándolo er el cie-
lo y en la tierra, rogar por la ron-
versión de herejes, infieles y pecado-
res, y por la conservación del eypí-
ritu serAfico en las Ordenes Francis-
canas. 
Sus obligaciones son: Apuntar el 
nombre, apellido y residencia en a l -
gunos de ios centro eregldos canóni-
camente; rezar cada dfa tres Gloria 
Patris a la Santísima Trlnfdad: 7 el 
Responsorio a San Antonio, o un 
S E R M O N E S 
que se han de prwllcar. D. M.. on la 
Iglesia Caledml de la Habana, 
durante el primor semestre 
del Señor 191«. 
Febrero 20, domingo de Septuagé-
sima (de Minerva). M. I. S. Magis-
tral doctor A. Méndez. 
Febrero 27. domingo de Sexagési-
ma. M. I . 8. Canónigo A. Rl.lzquez. 
Marrzo 5, domingo de Quincuagési-
ma., M. L S. Magistral Dr. A. Mén-
dez. 
Abril 14. Viernes de Dolores, M. 
L S. Magistral Dr. A. M*nd»íZ. 
Abril 23. Pascua de Resurrección. 
M. I. S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abril SO. Dominica "in Alhis", M. 
I. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo TI después de 
Pascua, M. I. S. Canónigo A. B!áz-
quez. 
Mayo 21. Domingo ITT (de Miner-
va V M. L S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. T. S Magistral Dr. A. Méndez. 
Jnlo 18. La Santísima 7'rinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22, Smum. Corpu? Christl, 
M. i. ÉL Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25, Dom. Infraoctava, M I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 12, Domingo I de Cuares-
ma. M. L S. Canónigo A. Blázquez. 
Marzo 19 Dom. I I de Cv.aresma, 
M. I . S. Canónigo Dr. A. I>ago. 
Marzo 26. Dom. I I I de Cuaresma. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Abril 2. Dom. IV de Cuaresma. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abril 9, Dom. de Pasión. M. I . S. 
Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20. Jue%-es Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m., M. I . S. Canónigo Dr. 
A . Lago. 
Abril 21, Viernes Santo, íLa Sole-
dad). 4 p. m., M. I. S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 23 de 1916. 
VMo: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916. y con-edemos 50 
oías de indulgencia en la forma acos-
tumbrada por la Santa Iglesia, por 
cada vez que atenta y devotamente se 
oiga la divina palabra. Lo decretó y 
firma S. E . R. de que certifico — 
E l Obispo.—Por mandato de S. 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Conslgnataria.—In-
formará su consignatario. 
E l vapor 
R O Ñ A M A R Í A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tandler el 20 de Febrero a las 4 de'-a 
la tarde llevaado la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gen©-
raJ, incluso tabaco pe.ra dicho* 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de ia marcada «.a el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, «in cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a borao de las 
¡anchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque ae 
admiten hasta ol día 18. 
Precio* rt* fcAsniea 
Ira clase dcsd* • . • .S148 O. A 
2da cías* . . . . . . $131 „ „ 
Tercera nrefer«aLe . $ 83 „ „ 
Tercera I 85 „ „ 
Precios convanciraial€« para ol. 
maro tes de lujo. 
Nota.—E^.a Comp^ía tiene abier-
ta una póliza flotante para esta 
linéa como para tod^s las demás, 
bajo la cual pueden as^^rarsc lodos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no adiritírá bu'.to al-
guno de squipaj» que no lleve clara-
mente e.«tainD?.do el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
: t<» de destino. Demás pormenores irn-
1 pondrá su consipnatario. 
E l Vapor: 
A N T O N I O L O P E Z 
NOTA.—Los vapores LAS % 
L L A S , G I B A R A , HABANA y 1 
L I A , sólo recibirán para PÜERTfl 
P A D R E , la carga de! Gobierno, !í 
de TT-asbordo do Travesía, as! owk 
.a de la N U E V A FABRICA DK 
r . I F L O y T H E W E S T INDIA 011. 
i l E F I N I N G Co., .según contratos 51W 
t'-nemos concerrados, y otros conve-
nios. 
NOTAS 
Carpa de Cabotaje. 
Los vapores de la caiTera de Sin 
íiago de Cuba y escalas, la recíbirár 
hasta las 11 a. m. cM día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta lat 
•1 p. m. del día do salida. 
Carpa de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las c 
de la tarde de! día hábil anterior a 
de la salida de1 buqu?. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vaporas de los días 12 y g 
atracarán al muelle del Desfo-Ca» 
llanera; y los de los días 6, 18 y « 
al de Boquerón. 
Ai retorno de Cuba, atracarán a 
muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala ^ 
Gibara -cciben carga a flete com» 
para Holguín. 
AVISOS 
Los conocimientos para 'os cm^i 
quey. serán dados en la casa ArwJ 
dora y Consignatarías, a los en1?4. 
cadores que los soliciten, no adtr 
tiéndose ningún embarque con o1™* 
conocimientos que no sean PJ00''̂  
mente los facilitados por la EmP" 
sa , r 
En Ioí conocimientos, dd^n» ^ 
nresar el emb-vcader, con toda Cfl 
ridad y exactitud, las marcas, no»J 
ros, número de bultos, dase «e ' 
mismos, contenido, país de ^"v-j 
ción, residencia del receptor, P™ 
bruto en Kilos y valor de las 
rancias; no admitiéndose n 'n*Y«3 
nocimíento al que le falte cualq • 
de estos requisitos, lo mismo 
aquellos que. en la casilla corrc î.,,j 
diente al contenido, solo se ^ ' '^ . 
las palab-as, efectos, mcrcan<?Sij 
bebidas, toda vez que por laSJ^¿¡3 
ñas se exige s? haga constar 
ttnido de cada bulto. 
Los señores embarcadores í'0. ^ 
das, sujetas al Impuesto, de ^j,-
detallar en los conocimientos 
be y contenido de cada bulto. ^ 
En Ib casilla correspondí'-^ ^ 
país de producción, se escribir» gj, 
qjiera de las palabras P«"S 0 
tranjero, o las dos, si el coi 
4 s 
del bulto o bultos reumefe 
cualidades. . 
Hacemos público, para ge0^ 
necímiento, que no sera 1 
ningún bulto que. a juicio de 
.íores Sobrecargos, no Pue** 




Padre Xuestro. Ave María y Gloria! E . R . , Dr. Alberto Méndez, Magis-
Patrla; dar una limosna a loa pobres*tral. Secretario. 
Copitán A N T I C H 
Saldrá para New Vcrk, Cádiz y 
Barcelona, el 29 de Febrero, a las NOTA.—Estas salidas 
• cuatro de kt tarde üevando la co- podrán ser modificadas en 
j rrespondenc-n pública, .que sólo a^que estime conveniente la Jfyat* 
admite ea 1* Adm niatradó» d« C«. | OTRA.—Se suplica a los ^ 
rreos. | comerciantes que, tan P1"̂ " â qu* 
Admite carga y pasajeros a loa ios buques a la carga, e n v ^ . ^ y 
que se ofrece el buen trato que eata tengan dispuesta, a fin de y.^ ^x 
\ antigua Compañía tiene acreditado ! aglomeraciói: en los últimos ^ ^ 
I en sus diferentes líneaa, perjuicio de los conductores ^ 
Todo pasajero deberá estar a bor-Ir ros, y también de los ví^r a 
do 2 horas antes de la marcada en ef. tienen que efectuar su sal.lrt* con' 
billete. hora de la noche, con los nes0 -
Despacho de billetes: De 8 a 10H ! siguientes. . iol6-
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. Habana, lo. de Febrero a- c# 
Los oüietca del pasaje sólo serául Sobrinos de Herrerp O' ^ 
5 
cía-
P A G I N A O N C E 
f r . B R E i t O IV i>E 1916 
D I A R I O D E L A IrLáRINA 
V I S O S 
F E 
^ l e s í a d e l a M e r c e d 
Milicia Josefina 
-jo 19 'i* los corrientes, a 
« n i >serA Ia Comuni*n í?e" 
^ ^s 'sís '.a misa canútela con 
Eír0:5'. j , m. habrá manifiesta, 
Janto rosario, ejercicio del 
rernión. reserva y canto pe-
la marcha de San José, 
aingo a las 9%. será la jun-
tVncia con la insignia de U 
•n. 




19. ! • r-úc 
p a r r o q u i a d e l A n g e l 
. gjj, José de la Montaña. 
cimo sábado, día 19. a las 
cantará la misa solemne 




P r o c u r a d o r e s 
¡niesia de Ntra. Señora de Belén 
ConKi'e^ación de San José 
sábado próximo, 19 de Febrero, 
i g a. m. habrá misa con cánti-
nlática y comunión general, en 
; ael glorioso Patriarca San Jo-
v¿b expondrá a S. D. M. 
^ j T \ . La comunión se dará al 
' ipio de la misa. 
E l Director. 
i.17 1S f. 
i g l e s i a d e S a n F e l i p e 
11 sábado, 19. serán lo« cultc« al 
San José, a las 8, mi:-a nan-
' • " ei ejercicio y plática y proce-
" «ie invita a sus devotas v contribu-
«'rtes ¡a asistencia estos cultos. 
4071 1 8 
E N R I Q U E A L V A R E Z 
R A M I R E Z 
MANDATARIO JUDICIAL 
Oficina: Prado, 8, Habana. 
Tel. A.6219. Cable y Telégrafo 
Remun. 
Compra derechos v acciones, 
patente» de invención, heren-
cias y pleitos o negocios, y con 
cualquiera de esas garantía'?, 
anticipa dinero. 
Se hace cargo de apuntos ci-
viles, penales, administ.ativos y 
contencioso-administrativos, «iu-
pliendo, o no, sus gastos. 
Acepta negocios por corves-
pondincia, desde cua'-juier lu-
gar de la Isla, concertando, si 
es necesario. entrevi«?'af. parí 
acudir a ellas, sin qu< el inte-
resado pierda nada de su tiem-
po. 
Se hace cargo d;; cobrar 
cuentas, judicial y cíxtrajudi-
cialmente, sea cual fuere 
importe, y también del escla-
recimiento de cuaiqulor asun-
to, obteniendo a su costa la. do-
cumentación !iecesar;a. a?í on-
mo de perfeccionar tituioa de 
dominio o c'e posesión. 
ücinciado Santiago M<\%ui Wm 
A B O G A D O 
Pafelo Plsdn y Díaz 
M A N D A T A R I O JUDICIAL 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
29 f. 
Dr. íbrahám Pérez Miro 
Catedrático de Ternpéoiica de 
ia Vnlversldan de la Habana 
Medicina gsntnl y especialmen-
te enfermedades venérea» y da 
la pie.. Consultas: de a a 5, ex-
cepto loa domingos. San Miguel 
15o, altoa Teléfono A-43is 
(H miii imiii i i i i i i i i i i i i i i imiii inminiuii 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
L E T R A S ' 
• « f / f f i ^ ' 
J . i B A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
M'AUTADO XUMKRO 712 
Cable: B A X C E S 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin intorés. 
descuentos. Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
i f3 i IRO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
[k^l comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to. 
dan !as rlvdades y pueblos de Es-
paña. Islas Baleares y Canarias, 
asi como las principales de »-sta 
Isla. 
Corre'iponsa.Ics dol Banco do Rs-
paña en la Isla de Cuba. 
G. Sáenz de Calahorra 
Procnrador de los Tribunales 
de Justicia, 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Progreso, 26. Tel. A-502'». 
SOO'J 2 9 f. 
«i i i i i i i i i i i iniMiiinii i imimiii i i iminmin 
A b o y a d o s y N o t a r i o s 
G e r a r d o R . de A r m a s 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
N. Gelats y C e n p ñ i a 
108. Aguiar. 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble. facilitan cartas de cré-
dito y criran letras a corta 
y larga vista, 
!ryi | .\< 'K.V pagos por cable, girar. 
11 '"tras a corta y larpa vista 
mUI sobre todas las capitales y 
ruidades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
Cimo sobre iodos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Xew York. Eiladelfia. New Or. 
lean.-. San Francisco, Londres, Pa-
Hi, Hamhurgo, Madrid y Barcelo-
Manuel Rafael A n p l o 
Rafael María Anguio 
Abogado* 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at Law 




120, Broâ way 
New i orí, N. T. 
19 f. 
HIJOS DE R. ARGÜtLLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a . 
¡fSll EPOSITOS y Cuentas co-
j f l rrlentes. Depósitos de valo. 
l=aSÍ res. haciéndose cargo de co-
bro y remlslftn de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
|* ele valoras públicos e Industría-
le*. Compra y venta de letras de 
cambio, ( obro de letras, cupones, 
•te., por cuenta ajena. Giros sobre 
principales plazas y también 
| «obre los pueblos de España. Islas 
LBalea res y Canarias. Pagos por ca-•"e V Cartas de Crédito. 
A n t o n i o G . í í o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Pmtooolos 
de los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio AtVMBgaL Muralla, 5«. 
primor piso, derocha. Teléfono 
A-350A. Habana. 
2738 29 f. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN P I D R O , 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
iKS]' >BRK Nueva York. Nueva 
M i Orleans, Veracruz. Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
~*nclrf,s Parts, Burdeos, Lyon, Ba-
Hamburgo, Roma, Nápolea 
«lian, Génova. Marsella. Havre, 
¡ í 1 N,,tites, Saint Quintín, Diep-
•I8- Tolouse. Venecia. Florencia, 
Urín. Mesina, etc. asi como so-
re todas las capitales y prorln. 
cías f̂ r, 
EsPA^4 , f ÍSIJ^S C . \ N - \ R L \ S 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O 3 « N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A-2362. Cable: Aliu 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a 6 p m. 
:o4: -9! 6. 
1. Ba!cel!s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
I f f i 
M A R G U R A , N ú m . 34 
ACEN pagos por el cable y 
rK giran letras a corta y larga 
l ? p '81* sobre New York. Lon-
^ París y sobre todas las capl-
j y Pueblos de España e Islas 
^«res y Canarias. Agentes de la 
KiSÍÍ* Segaros contra Incen-
I T ^ O T A L . " 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrari y Oiviñó 
ABOGADO*» 
OMspo. núm. 58. altos. Teléfono 
A-242a. De » a 12 a. m. > 
Ae a a 5 p. m. 
L m m c u n o s y co. 
L I M I T E D 
CO:!r|TVrADOR BAN CARIO 
Bav,??1180 F Z Q F F R R O 
A, E R O S . — O'RETLLfT. 4. 
Casa orlsrinaJmrnte esta-
blecida en 1844. 
* C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ios"""! r2.Uf1ade« de los Estados Unl-
iobre" ^,lroPa y con especialidad 
tnenr ^PaAa. Abre cuentas co-
^ ^ e « con y sin interés y hace 
»^rfono \-13.V». Cable: ChUds. 
Cosme de la Torneóte 
r 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
CaMc T Telf^rafo: "Godclato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
DR. ISIDORO AOOSTINI 
SffiDlCO CIRTVANO 
De la F a i f t a d d« Coinmbla 
j hospital» de Nueva York. 
Alumno •U la Maternidad de 
Bloane de la misma. Partos 7 
«nfermediles de los n'.fio?. 
Consultorio: "an Rafael. I«. 
altos. De 4 a 5 P- » • Teléfeno: 
A- 9111. Teléfono particular: 
1-2545. 
I.1ABORATORIO OUMIOO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina. 98. Telefono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann. S5, 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
OR. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedadee 
del pedí o. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-dirertor de! Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-3S42 v \ 1811. 
Coctor Pedro A. Bosch 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, nlftns y de la sangre. 
Consultas: de 1 a S. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
3745 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Bíftlls. 
Aparato génito-urinario. 
Consulla*: de -* a 4, en Nep-
tuno. 38. Teléfono .V 5337. 
Domicilio: Campanario. 80. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especialista do In Escuela de 
Paria, 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Consultas: do 1 a S. 
Genios, 15, Teléfono A-0880, 
706 29 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médlco-Oirujajie 
C O N S U L T A S D E S A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a clrjgía en gen*.al. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-*llfi6. 
3743 29 f. 
D r . A l v a r e z R o e l i a n 
MEDICINA G E N E R . \ L . OOW-
8ÜI/r. \S: D E 12 A 8. 
A eos ta, núm. 29, alto*. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, naris y oidoe. Espe-
cialista del Omtro A.HUiriano. 
Malecón, 11. altos, o&quina a 
Cárcel, 
T E L E F O N O A-4 4S5. 
Dr. R]iT)iro Corboneii 
ESHECIALISTA E N E N F E R -
M r : 1 , f > 1 ^ D E NIKOS. 
CONSULTA?: D E 1 A S. 
Lne, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y En-
fermedades ae señora? Cirugía. 
De 11 ? * Empedrar nume-
ro l i . 
Or. C l a u d i o F o r l ó n 
(Arucía. Parios y Afeccirm"» 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
érganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 13 a 3. 
Campanario. H2. Telf. A-SMO. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclu-
4ramente. Consultas: de 7 H a 
f % a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
l E I - E F O N O A-S68f. 
Dr Francisco J . de Velasco 
Enfermedades d*i Corazón. 
PulmoT»es. HmütuáM, Piel y Ve-
nero Kifilftira¿. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-5418. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRI JANO 
Del Centro Asturiano y del Dif^ 
pensarlo T&zna>o. 
Consulta: de l a 3. Aguija, ¿5. 
T E L E F O N O A^813. 
Dr. M ~ u e z Molina 
Ex- Jefe de la Clínica dej doctor 
R . A L E A R R A N 
Enfermedades de las rías 
minarlas y sifilítlcaa 
Cínica: de 8 a 11 de la ira-
Aana. 
Oonaultaa particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
— 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C C E L A S 
DE1 PARIS Y VIEN A 
Gargant*. Naris y O-dos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- 8681. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel ID. lanOa 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del Hospital Xú<n^ 
ro Uno. Consultas: de 2 a 5 en 
Galiano, 12. Teléfono A-8118 
m m B. PUSENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud '4La Balear/' 
Glmjano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para loa pobres. 
Empedrado. 50. Tel. A-2558, 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-intírno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especíaosla en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consulras parttcularen de lí a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con Je-
rseho a consultas y operacio-
nes. Tsléíono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Cspeoialists sn las enferme» 
dades del e s t ó m a g o 
TRVTA POR I N PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, F LUE RAS de) 
ESTOMAGO 1 I/A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L.A O U R \ 
C O N 8 U L X A S D E I a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES. LU-
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y maeage vibratorio, en Cu-
ba. 37, altos, dé 1 & 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Tel-^fnno I -
2090. 
| f l , B G ü E i a , E T » 
HOMEOPATA 
Especialista en curar "Ifc* dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del wstdmago 
e intestinos y la impotencia. No 
vlsjta. Consultas a 8i-0f. San 
Mariano, 18, Víbora. bo1»> de 2 
a 4. 
consi ' i . tas por roR>->p:o 
DB. ENRIQUE OEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALL.VK' 
Enfsrmedaaes de sefloras y 
cirugía en general. Consults»: 
de 1 a 3. San Nicolí.*, 52. Telé-
fono A-2071. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías unO.-
rlaa y rfflUs. 
Corrientes eléctricas y masá-
is vibratorios aplicados a las 
•nfermeJades génlto urinarias. 
Inyecciones del Neosalv&rsaa. 
Consultas: de 4 H a 6 en 
Neptuno. «1. Teléfonos A-8482 
y F-18Ó4. 
Sanatorio dei Dr. Maibarti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas (Unico en su clase.) 
Cristina. 38. Teléfono 1-1914. 
CA.sa particular: San LáLzsro, 
221. Teléfono A-4533. 
Dr. Aotonio Moreno 
Médico-OrnJ ano 
Consultas: de 1 a 8 tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jesús del 
Monte 183. 
D r . F . H . B u s q u e t 
consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dlsa (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia^ frradíeos, etc.) 
en sru CHnftá ilanrlque, 55; de 
12 a 4. Te»Tono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Hspeciallrta en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
Ko hace visitas a domicilio. 
ÍJOS -'eñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 298? líOd- 4 a 
OR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfernufcda-
des de v^as urinarias. Consul-
tas: Naptsnn 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-5887. 
2874 
D r . n e n i a n d o S e y u í 
OIROANTA, VARIZ Y OIDOS 
CATSDRATIOO D E L A UNI-
VEÍLS1DAD 
Prado, número 3S. de 12 a 3, 
todos los días, ex^opto los do-
mingoiu Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio Hlbo y Cabrera 
MEDICINA UN G E N E R A L 
fclspeclalmenle tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1B6H. 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
Esncclallsta en sífilis, hernia. 
ImpcKsncia y esterilidad. Ha-
bana. 49. Conaultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobre*: de 8 
y media a 4. 
DR MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consu'tas: de 12 a 3. Chacón, 
SI, cafd esquina n Agua-
cate. Tel. A-2.).') 4. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Cfetodrátioo de la E . de Me-
dldna. .Sistema nervioso y en-
feruiutladcs mentales. Consul-
tas: Luaos, miércoles y viernes, 
de !'-".. n 2 ^ . Bemaza. 33. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
naba^oct. Teléfono 5111. 
C 4432 I04< 
D R . R O B E L I N 
PIEIa SIFILIS, SANGRE 
Curación r; ula por sistema mu-
demís lm. . (.Vmsultaa: de 12 
a 4. 
POBREJS GRATIS 
Calle de .lesás María. 88. 
TM1.KFONO \-1332. 
D r . L A G E 
Enformedades de la piel, de se-
ñ<>f:i- • se<Tetas. EsterlUdaa. im-
polcnrin. hemorroides y «ífllis. 
Trniamlentos rñpldo» v efloarcs. 
HABANA. NUM. LM, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 á 4. 
DR. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
Ceucias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VLAS XHÍ-
NA RIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
DTYECCTONFS; D E L «Ofl Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 19 A. M. 
Y DK 3 A 6 1». M. E N C U B A 
NUMERO «9. .ALTOS. 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de ia Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: ds 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. M i u e l A. de l!iiiers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de «eñoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: de 12 a 2. Vlrtudee. 
144-B. bajos. Teléfono .\-2511. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIR U J.ANO 
Medicina interna en general 
Do 12H a 3. Teléfono A-7619 
s. LAZ.ARO, 229, AI/TOS. 
1<23 18 t. 
D r . J . B . R u i z 
Via* urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia. New '7osk y Mercedes. 
Especialista en vía_s urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 18 a 1 
Unlcs de pobres de I a 3 a. m. 
DR. GONZALO ARQSTtGUI 
Médico de !a Casa de Bene-
ficencia y Maternidal. Especia-
lista en las enfermedades dt 
loa niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 18, 
esquina a I. Vedado. Telefone 
F-4:33. 
Dr.José M Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo loe trabajos. 
Precios módico?. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO. NUM. 187. 
Dr. ü u e i r a s M i r o ü e s 
de las Universidades de París, 
Madrid. Ne^r York y Habana. 
L a primera consulta gratis 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-




D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niflos, Ss-
fioras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C U R R O 519. T E L P , A-8715. 
DR. A. FOíiTOCARRERO 
OCULéISTA 
GARG.VNTA. NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
f l A L MES, DE 19 A J . 
P A R T I C U L A R E S : P £ t Jk 
Son Nicolás, 52. Tel A-8827. 
8«i 2 9 f. 
Or. Alfredo u. Dominguez 
Especialista en las eufenneds-
dos de la Pial, Sangre y SU 
filis. 
D E R E G R E S O D E IíOS ES-
TADOS UN-iDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afeccionas 
ds la piel. 
San Mignch, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
TELEFONO A-&80X. 
Dr. Ju3íi Saotos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 105. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l s 1 2 T d e 2 
a S. Teléfono A-3940. Aguila, 
número 94. 
c n s 8 Xfe. 13 a * 
Dr. Francisco 1. Oiaz 
Enfermedades de la piel, sl-
f'Utír.'U! y venéreas. Consultas 
gratii. para los pobrea dla-
rlar, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
Dr. S. Alvarez Goanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4302 
2247 39 f. 
Dr. Francisco José Vélez 
Especialista en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex cirujano ortopédico de la 
Clínica de Nlfio^ de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, do Barct-'ona; ex-lnterno 
de los hospitales de París c 
Insltuto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consnltas de 2 a 5 
Habana. Tel. A.9265. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del O-witro Oomcrdil Astu-
riano. 
)8, Habana, 73. 
Opervclón sin cuchilla ni do-
lor. $1 Cy. A domicilio $1.28. 
Teléfono A-3909. Consulta bas-
ta las 7 p. m. 
3769 
Zl'JZ 29 f. 
LiirmifMTiMiiiiiiiiiiimiiinRiiivmimiMrii 
C i r u j a n o s í l e n í l s t a s 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 






ción de callos y 
triatamftento es-
I ecial de todas 
las dolencias de 
los pies. Se ga-
ra ntisan las ope 
raciones. Gabinete. O'Rellly 5<. 
4iiiiiii!i!Mrimimmiiiiii!""Hiiiiiiimnii 
C o m a d r o n o s 
4074 16 mi. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V I E T A 
C A B I N E f E H I C I E N I C O 
M O d e : R m o 
M A N R I Q U E ^8 ENBftJOS 
- D E 1 A ^ -
F. MARIA ANA VALDES 
Ana María Valdés y Valúes 
4 OM ADRO.N AS 
.Muchos años de práctica. Pro-
cedlmlentos modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precio? conver-
clonsles. Calle 23. nútuero 3S1, 
entre 2 y 4, Teléfono F-1252. 
8710 10 mz. 
• B S B B M K M I S B B O D B S W B M n i «N% 
E l e c t r i c i s t a s 
Dr. Pío Lara y Zaldo 
Cl R U J A N O - D f \ TIS T A 
De la IlalMim. <tücago y Nevv 
York 
Tida ''.ase de trabajos en la 
boca. Precios módicos. Gabi-
nete montado con lo« últimos 
adelantos. No se demoran les 
trabajos. Se iniarda puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Kfo'-tlvos y a plaz"*!. 
Teniente Roy 02. T^l. \-'S2fl. 
Juan Gjerrero Arágonés 




F A R 
8098 I m* 
i n m m ELECrRü-DtNTALDtL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA CL.VRA VUM. 19, 
E V f R E OFICqoS E INQITSI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de vxito. Extracciones 
sin dolor ni peligre alguno. 
Dientes postizos d« todos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Onfacaclonej». Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pa*tes. etc.. por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Proloxis ortepédica, a 
perfección. maxMares artificia-
les. restauraciones facUiea etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
U K . A l . n D E MIL PESOS. Ma-
ravilloso invento. 1A riqueza de su 
b >ca. Patente segura contra las ca-
ries de los dientes y muelas. Cane-
cida del ductor l'oinsot, de París. 
Destruye de una manera maravi-
llosa los microbios que corroen las 
piezas de la boca, las que ya est&n 
picadas, no sigue tu larie. y las 
que no lo están nunca, jamás, se le 
picarán, usando el Cariedda dei 
Dr. Poinsot de París. i?e regalan 
1.000 pesos al que siguiendo las 
instrucciones de sus prospectos no 
le haya dado resultado. Unico re-
presentante con depósito de este 
producto en Cuba: dirigirse a E . 
Carboneil. Apartado 2.397. Haba-
na; se manda por correo: precio 
de cada lata. 30 centavos. libre 
franqueo, puede pajrarsf» en la for-
ma que quiera el cliente. 
8191 20 f 
feüT • _ 
29 f. 
Cr.José Arturo Figueras 
GLruj. m o- Dentista 
Campan irlo. 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 zn. para los socios 
del Centro Asturiano. A pauti-
culares ds 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
•la espera, hora fija de 1 a 2. 
13.00 oro nacional la consulta. 
J a b ó n " 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 0 A Z U F R E P U R O 
Un jabón medí 
el bailo. Emblai 
la irritación. Li 
Como este iab 
Jara 
ima 
i sido talsificado 
rica, demande el 
úrico de QLENN verdadero Jcbór 
qne es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO.. Pre .̂ 
US Fnllon Strttt. New York City 
TfriHILLrarael Cabello y la Barha 
wtmm Negro ó Castaño, toe. oro. mm 
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E s t r e ñ i m i e n t o 
i n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
S E C R E T A I i l A D E OBRAS PU-
B E I C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
DAD D E L A HABANA.—ANUNCIO. 
—Habana, Febrero 11 de lftl6.—Haa-
h. las 2 p. m. del día 20 de Marzo de 
l'Jlli, se recibirán en esta Oficina 
(antigrua Maestranza), proposiciones 
en pliegos cerrados para la ejecución 
le las obras de prolongación del Ma-
lecón, de esta ciudad, desde el Par-
Hue de Maceo hasta el Torreón de 
fan lAzaro, y entonces serán abiertos 
y leídos públicamente. Se facilitarán, 
a los Que lo soliciten. Informes, pla-
nos e impresos.—Fdo. Ciro do la Ve-
ga, Ingeniero Jefe. 
C. 868 4d.-lB. 2f. 2d.-17m. 
m< ': mi"nMiiiiiniiiiiiriimiiiiiiiiiinui 
A V D S O S I 
F O L L E T O 
^ o p a g a n d a s A r t í s -
t i c a s V a l l s 
TENUMOS E L GUSTO DE IN-
D í C A H A NUESTROS LECTO-
1 E S QUE SE ENCUENTRA IM-
P R E S O E L FOLLETO CORRES-
PONDIENTE A .DICIEMBRE 
U L T I M O . SE L E ENVIARA A 
T O D A PERSONA QUE REMITA 
3U DIRECCION Y UN SELLO 
OB 2 CENTAVOS AL 
APARTADO 778-HABANA 
C A J A S R E S E R V A D A S 
| AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O Y E * 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E . 
SADOSL 
KPí E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO 8 D E 
1914. 
. G E L A T S Y G O M P 
B A I O U E B O S - — 
c a j a s d e % m m k \ 
— I A S T E N E M O S K » 
N U E S T R A B O Y E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S M C 
' DERNOS. P A R A 
G U A R D A R A O C I O r E S . DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA D S 
LOS I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA. NUMERO L 
H . U P M A N N ft. 0 0 , 
B A H 0 U E R 6 8 
"La Cuprífera P i n a r e ñ a / ' S . A. 
A V I S O 
Por orden del reñor Presidente del 
Consejo de Administración se avisa 
por este medio a los seño-es Accio-
nistas, que se ha suspendido la cele-
bración de las Juntas pénenles ordi-
naria y extraordinaria que habían si-
do señaladas para el día 20 del pre-
sente, 'as que se celebrarán el dfa 2 7 
leí propio mes en el mismo lupar y 
iora indicados en la convocatoria. 
Habana, 15 de Febrero 1916. 
J . del Valle .Aloré. 
Secretario. 
C 511 2d-17. 
" L a M e r c a n l i i " 
COMPASTA N A C I O N A L D E S E G U -
ROS CONTRA I N C E N D I O S Y 
MARITIMOS. 
S. A . 
De orden del señor Presidente y de 
conformidad con lo prevenido en loa 
Estatutos, se convoca la Junta Gene-
ral ordinaria de esta Compañía para 
el día 23 del corriente a las ocho p. 
nru en el local social Amargura nú-
mero 11. 
O R D E N D E L DLA.: 
Memoria, Balance y dictamen de la 
Comisión de Glosa.—Acuerdos sobre 
capital social y contabilidad, su rela-
ción con la desaparición de la mone-
da española.—Nociones. 
Habana. Febrero 12, 1916. 
Gustavo Pino, 
Secretarlo. 
C 895 3d-lo. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a de 
" S a n t a T e r e s a . " 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios señores Ac-
donistafl que representan más d ^ 
51 por 100 del Capital Social, el se-
ñor Presidente d^ esta Compañía iia 
resuelto convocar a una Junta E x -
traordinaria que deberá tener efecto 
en la Casa Oficina de la misma el 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tard^, en cuyo acto se 
tratará del proyecto de Aumento de 
Capital Social. Dicha Junta para 
tener efecto necesitará la asistencia 
de las tres cuartas partes de las Ac-
ciones representativas. 
Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO D E L A MARINA de 
la Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a veintitrés de Ene-
ro de mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretarlo. 
C 478 30 d-26. 
The Cuban Central Railways Ltd. 
( F E R R O O A R R H / B S OENTRAUES 
D E Ol'BA) 
Se avisa a los Tenedores de cupo-
nes representativos de intpreses de 
las obligaciones Hipotecarias de la 
extinguida Compañía Unida de los 
Ferrocarriles de Caibarlén, fusionada 
hoy en esta Empresa, que para efec-
tuar el cobro de los mismos corres-
pondientes al semestre CUARENTA 
Y S I E T E do la primera y única hi-
poteca que vence en primero del en-
trante mes de Marzo, deberán depo-
sitar desde esa fecha dichos cupones 
en la Oficina de Acciones, situada en 
la Estación Central, tercer piso,, nxi-
mero 308, de 1 a 3 p. m., los martes, 
miércoles, y viernes de cada semana, 
pudtendo recogerlos cuaUjuier lunes 
o jueves para su cobro en casa de los 
señores N. Gelata y Ca. 
Habana, 15 de Febrero oe 1916. 
(i. A. M OH SON 
Administrador General. 
C-S08 3d. 16, 
P R O F E S O R A D E PJAXO, solfeo 
y teoría, con titulo. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios convencionales. Ca-
;le Seis, número 8, letra C, Vedado. 
Teléfono F-1358. 
4089 17 mz. 
. . P R O F E S O R CON T I T l JvO. S E 
ofrece para primera y segunda en-
señanza, para algún colegio y a do-
micilio, empleando tiempo sobrante 
en carpeta o lo que se le recomien-
de par cualquier asunto. Da inme-
jorables refrendas. E s peninsular. 
Informan en O Rellly, 91. Teléfono 
A-6462, estatuaria religiosa. Habana. 
4132 20 f. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E 
corte y costura, bordados, a mano y 
a máquina, da clases en su casa y a 
domicilio. Y enseño a las del campo 
por Correo, mande sello para contes-
tación. Precios módicos. San Ignacio, 
39. Apartado 1092. 
4059 19 f. 
M a r í a D . P a t t o n 
Profesóla titular de Inglés ' 
Da clases en su domicilio Animas, 
Í51, bajos. También da ciases a do-
micilio a señoras. 
17 f. 
CLASES D E I N G L E S , MECANO-
grafía. Taquigrafía (Pitman,) por una 
profesora en Empedrado, 49, bajo*. 
También se hacen trabajos en máqui-
na en inglés y español, precios con-
vencionales. 
3341 29 f. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Secunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio t^mc c-m 
dicioTies inmejorables de Balubridad, 
luz y ventilación, Se espléndidos sa-
lones de tetos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, ca-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patio*., pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
ae Europa y Norte Aménca. 
Se admiten internos, medios y 
Externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
C o l e g i o E s t h e r " 
O b i s p o . 3 9 
HECHOS, NO PALABRAS 
Con verdadera satisfaectón por 
parte de las alumnas y no menos de 
la Directora y profesoras, se ha inau-
gurado las ciases que abarca el estu-
dio de las diferentes asignaturas del 
bachillerato. E l Colegio Esther se 
propone demostrar una vez más que 
les estudios que allí te hacen son ver-
daderamente prácticos y provechosos 
a las educandas, quienes en muy cor- j 
to tiempo se ven graduadas en el Ins- I 
tituto. 
Se ha establecido una Academia j 
especial para preparatorias por uro 
de los buenos doctores en Cienclaa, 
quien en dos años hace a sus alum-
nas Bachilleres. Se admiten internas 
y externas. 
C 906 14d-16. 
P é r d M a í 
P E R D I D A : P U E R T A GRIS D E un 
automóvil, p-érdlda noohe del sábado 
en el Vedado. Se gratificará su en-
trega en el garage de Prado, núme-
ro 3. 
3970 18 f. 
baña. 
SE ADQUIIjAN, PROXIMOS A 
desocuparse (hoy o mañana), los 
amplios altos de Manrique, 163. com-
puesto» de sala, comedor, tres cuar-
tos, etc. Informes: Sol. 79. Teléfo-
no 4979. 
4137 2 4 f. 
EN $25, &E AJXH U.AN BA« 
jos de Cuba, número 172, saia. come-
dor, tres cuartos. L a llave y más in-
formes en la cantina del frente 
4099 20 f. 
S E ADQL IDAX ™>s ALTOS D E 
Puerta Cerrada, número 7, con cin-
co cuartos y todo el servido sanita-
rio; la llave en los bajos e informes 
en Teniente Rey, 52. 
4146 2« f. 
HERMOSA CAÉiA G R A N D E : SA-
la, saleta, siete cuartos, comedor, 
mosaicos, sanidad moderna, patio, 
traspatio amurallado, flores, fruta-
les, gana $55, céntrica. Próximo por-
que, 13.800. Ha vana Business. Indus-
tria 130. Tel. A-9115. 
4001 .v. ' ' ' " 
EN $15, UN Z A G L A J u» » ^ . 
ro y ventilado, en punto preferente, 
propio para modista, relojero o cosa 
análoga, en CompoBtela, 113, entro 
Kol v Muralla. 
3984 « 18 f. 
S E ALQUILA L A B o \ i t \ 
Cristo, número 12. con ¿ J * C-^A 
tres cuartos bajos y uno altn 
para criado, sanidad comp e^ c.,:*«< 
lación para gas y electricidad' ,ln*»-
ve en el número 25. bajo-* d»,1* U*. 
Pia calle. Informarán en Á n ^ a 
casa de préstamos 
384S 
UNA SEÑORITA, S E O F R E C E 
para dar clases de plano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma ee dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuela de 
Comercio, de Instrucción, de fran-
cés, de mecanografía y de taquigra-
fía (sistema Orellana.) También 
se prepara para el ingreso al Ins-
tituto. Jesús María, 81. 
2904 % m. 
A R T E S Y 
^ O F I C ! 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Slnger." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Gallano número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por bu casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en Iguales 
condiciones. Avísenme. 
1731 19 f. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 le !a tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J. del Monte, 412 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio da Cuba, es el titulo de 
Tenedor lo Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumno-. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos. meJio-pupilos y externos. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34. altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy, al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B E R T S . 
reconocido universalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Rapúbllca. 
3794-95 13 mz. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratería. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointemos, 
terclolnternos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo, 
Amistad 83-87.—Habana. 
In 5 d. 
C o m p a ñ í a d e A l f a r e r í a 
d e V e n t o . 
E l día 28 de Febrero del corriente 
ee reunirá la Junta General de Accio-
niátas. para tratar de la elección d« 
la Directiva, balance y situación y 
cuanto más conviniere. 
Se convoca a los ««ñores Accionis-
tas para esa reunión en el domicilio 
social. 
Habana, Febrero 14 de 1916. 
E l Secretario Teeorero. 
F . Vilar. 
C 894 0d-15 
UNA SEÑORITA SOLICITA NI-
fios para instruir. Posee el inglés. 
Puede ir al campo. Dirección: Jesús 
Marín. 7 9. Luz Sánchez. 
3903 22 f. 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón. 
Plano.' solfeo, armonía. Directora: 
Asunción S. de Fernftndez de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falguo-
ras. 23, bajos. Cerro. 
3498 10 mz. 
A M A POLITECNICA 
de 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Director Proipictarlo. 
L . R C I Z 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria. 99. brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la Juventud. 
Primera enseñanza, bachille-
rato, comercio, idiomas, taqui-
grafía, mecanografía. dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pla-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
Lo» profesores son verdade-
ros especialistas y loe de idio-
mas enseftan el suyo propio. 
Los métodos son novísimos, 
prácticos y de acuerdo con los 
avancee de la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza. 
E l trato que se da a los 
alumnos es afectuoso, familiar 
y el régimen interior del plan-
tel militar. 
\ C A D F . M I A P O L I T E C N I C A 
Industria, número 99. 
C 517 
SALVADOR I G L E S I A S , construc-
tor "Luthier," del Observatorio Na 
clonal. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc 
Cuerdas para todos los Instrumentos: 
especialidad en lerdones» d;? guitarra. 
"La Motici." Compostela. +«. Teléfo-
no A-4767. Habana. 
P A R A F O N D A 
Se alquila un local unido a un 
café de esquina, con paradero de 
coches y línea de todos los tran-
vías. Informan: Agolar, 56, café 
" E l Segunde de Artesanos." 
2S99 20 f. 
M a d a m e M e r i 
Masajista y manicure científica, re-
cién llegada de Buenos Aires, donde 
ejercía su profesión en la afamada 
Clínica Rlvadavla. Consulta en su ca-
sa y a domicilio. Consuladc, numero 
111. altos. Teléfono A-CS31. 
4108 24 f. 
M A X I C L R A . MONTE 4, ALTOS, 
al lado de Marte y Belona. Precios 
módicos, de 10 a. m. a 5 p. xn. 
3g49. 13-m. 
I N s m i M l v N T O S D E CUERDA, 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación do 
vlolinea. etc. Se cerdan arcos. Com-
pro vlollnes viejos. Venta d<? cuerdaH 
y accesorio.?. Se sirven los pididos del 
Interior. Compostela. 48. Tulófono A-
4767. Habana. 
HOMEOPATIA. P E S D X , 11-A, 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a S p. m. Informe? so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos, 
para visitas y consultas. 
2174 24 f. 
GRAN T A L L E R D E AMPLIA-
clones, de Rafael Valdés y Herma-
nea. Marqués González, número 16. 
Teléfono A-7905. A los agentes del 
ramo de creyoneo en toda la Isla, lla-
mamos la atención: Para hacer sus 
trabajos en el tiempo limitado de 48 
horas. Contando esta casa con loa 
mejores artistas de esta capital y ga-
rantizando los trabajos como inmejo-
rables. Pida nota de precios. 
3870 23 f. • 
P I L A R , PEINADORA. INDCS-
tria. 119, se alquilan disfraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
vende una muñeca, se compra pe-
lo caído, blanco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
2394 27 f. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
C o m p o n e m o s , n i q u e l a -
m o s , c o m p r a m o s y c a m -
b i a m o s t o d a c l a s e d e c a j a s 
c o n t a d o r a s . 
G a s p a r D i a n a y H n o . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l . A - 3 1 3 6 . 
c. 543 30d 1 
AVISO: TODO S A S T R E HA D E 
saber cortar. Gran estudio de cor-
*te práctico en 30 días por José 
Menóndez, maestro-sastre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, Ha-
bana. Cuba. 
2967 4 ms. 
j C a s a s y p i s o s j 
H a b a n a 
SI, AIAJl IliA LA GASA MARINA, 
10-B, de nueva fabricación, por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio y buen baño. L a llave en el cafó 
de la esquina. Informan: García, Tu-
ñón y Ca.. Agoilar y Muralla. Teléfo-
no A-2856. 
4084 24 f. 
Escueias de San Luis Gonza¡a 
Primer» y Segunda Enseñanza 
Las más :v.nas por su inmejorabls 
situación. Cuentan con extensos te» 
rrenos al aire libre para el recreo da 
loa alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Grainática y Aritmética. Doí 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adullOA Pre-
paración a carreras. , 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Luo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Galle 2a. entre Lnguernela y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora. 
SE AI/Ql.'ILAN IX)S BONITOS al-
tos de Riela y Aguacate, número 61. 
primer piso. sala, comedor, cuatro 
habitaciones, saleta, baño, propio pa-
ra fami'.la de gusto. L a llave el por-
tero. Informan en Muralla, número 
123. altos. 
4085 20 f. 
OBISPO. 83, ALTOS. ESQUINA A 
Compostela. muy espaciosos, con en-
trada independiente, magn:ücos pa-
ra numerosa familia, oficinas o para 
cualquiera industria. Informan en les 
bajos. 
4093 20 f. 
P R O F E S O R A E N T R A N J E R A , T i -
tulada por inglés, francés, alemán, es-
pañol, música, declamación, caliste-
nia, etc.. gran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 37, Víbora. 
348S 13 mz. 
S>AN LAZARO, 66, AIVTOS, A una 
cuadra del Prado, construcción mo-
derna, cielo raéo, iní-talaciún eléctri-
ca invisible, totalmente pintada. L a 
¡lave en los bajos. 
4091 21 f. 
INSTÍTl T R I />. INSTRUCCION 
solfeo, piano, teoría, francés, labo-
res, cuatro horas diarias de clase 20 
pesos. Desea habitación indepen-
diente. También da clases a domlci-
cilio. Jesús del Monte, 459 antiguo, 
esquina a Altarrlba. 
366^ 18 f. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de I n;l.--. Francés. Teneduría I 
de UbroH. Mecanografía v Piano. 
ANI>L\S, 84, ALTOS. 
SPANLSS IíESSONS 
3055 29 f. 
A L COMERCIO. ACADEMIA D E 
idiomae de James Himely. Galiano, 
24. altos. Enseñanza especial de la 
correspondenciA mercantil Inglesa y 
francesa. Clases colectivas y partícu-
iares a domicilio. 
4028 19 f. 
H U R O S E 
^ . I M P R E S O ^ ) ! 
PROXIMA A DESOCUPARSE. S E 
alquila Rayo, número 49. sirve para 
familia, almacén de tabacos o para 
inquilinato, se venden posturas de ru-
fé y frutales. Teléfono por 1-8. 5089. 
Monasierio, 1, letra C. 
4109 24 f. 
MONTE, 46». BE AIXM II,A E S T K 
local de moderna construcción, pro-
pio para e,»tablecimlento. L a llave en 
la panadería. Informan: Moiiserrate, 
número 71. Teléfono A-2931. 
4105 21 f. 
E C O N O M I A , 4 5 
Se alquila en $26.00 con sala, dos 
cuartos. E s moderna. Su dueño, Mar-
qués de la Torre 45. 
C. 913 4-17, 
BLANCO, 48, E N T R E V I R T U D E S 
y Animas, se alquila sala, comedor, 
dos cuartos, patio, baño y mosaicos. 
Informan: Salud. 34; de 8 a 10 y de 
1 a 4. 
4013 19 f. 
E N S43 M. O. S E ALQUILAN LOS 
bajos do Industria, 27, con dos ven-
tanas, sala, tres cuartos, dos entre-
suelos, comedor y baño. La llave en 
el alto. Informan: Campanario, nú-
mero 164. bajos. 
4020 23 f. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS ba-
jos de Jesús María. 130, compuestos 
de sala, comedor y dos cuartos, a tina 
cuadra de la Estación Terminal. In-
forman en Tejadillo. 45. 
4011 19 f. 
S E ALQUII.4AN LOS HERMOSOS 
bajos de Belascoaín. 123. casi esqui-
na a Reina, compuestos de zaguán, 
sala, saleta y cinco habitaciones Do-
ble servicio sanitario. Pisos finos. L a 
llave en los altos. 
4043 25 f. 
S E A L Q U I L W LOS AMPLIOS al-
tos de Compostela. 80. cayl esquina a 
Muralla. Tienen cinco habitaciones 
en un martillo y una más para cria-
dos. Dos habit teiones en otro marti-
llo, hermosa sala, saleta y salón de 
comer, doble servicio sanitario y es-
calera de mármol. L a llave en los ba-
jos e Informan en Teniente Rey, nú-
mero 30. 
4044 • 25 f. 
Q U I E R E E S T A B L E C E R S E en ca-
sa préstamos, compra-venta, mueble-
ría, bazar, garage, tienda u otros aná-
logos? Se alquila un local amplio so-
bre columnas, moderno y bien situa-
do. Jesús del Monte, 156. Teléfono I -
2604. 
3784 22 f. 
S E ALQUILAN: BLANCO 43, BA-
Jos; Lealtad 145 C. bajos; San Ra-
fael entre Infanta y San Francisco; 
Virtudes 16. por Crespo letra B. y 
D. bajos; llaves bodegas: Informes 
su dueño en Reina 6 8, altos. Tel. 
A-2329. 
8447. 27-f. 
S E A L Q U I L A N ^ 
en $28. lo» altos de Zanii 
126*. lerta C. de c o n s t r l ^ J ^ 
cerna. compuesto de sala, c 0' 
tres grandes habitaciones v 0***1; 
servicios. L a llave en la bofuIÍ,>Uo* 
Aramburo. Su dueño: Eeidn *« 
la. Teléfono A-7426 7 
3721 
SE ALQUILA C O M ^ r T T " ^ ? -
gante piso bajo de Campanarl*^?" 
compuesto de sala, antesala. - ¡ ^ 
habitaciones, espacioso comedr,. ^ 
orna, cuarto de baño y criados V,*** 
to céntrico y ventilado, puedo PUn' 
a todas horas. Su dueño Vivl.Ver^ 




¡ O J O ! 
S E ALQl 1LA L A CASA MANRI-
que, 148. casi esquina a Reina, con 
6 cuartos; fabricación moderna. Su 
precio $50. L a llave en el café. In -
forman: Industria. 8 8. altos. 
3925 24 f. 
BE AI/QUILA UNA CASA E N LA 
calle de Omoa, número 59, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio sanitario moderno. Informan: 
"La Gafita de Oro." O'Reilly, núme-
ro 116 Teléfono A-S542. 
C 810 In. 8 f. 
R e i n a , n ú m e r o 103 
Se alquila el primer piso de este 
hermoso edificio, compuesto de gran 
terraza, sali, saleta, comedor, siete 
habitaciones, cuarto de baño comple-
to y servicios para criados indepen-
diente. Precio: $120 Cy. 
3992 • 18 f. 
" S E ALQUILA, E N OBISPO, 84, al-
tos, espacioso local, propio para ofi-
cinas; en total o en partes. Infocman 
en la misma; The Quality Shop. Obis-
po, número 84. 
3625 18 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos le la casa número 2Í2-Z, 
220-7, de la calle de Neptuno. situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. Pa-
ra informes: Manrique. 96, esquina 
a Sa# Jos-S, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
S E A L Q U I L A 
la gran esquina de fraile de Es-
cobar y Lagnnas. preparada para 
establecimiento, tienda y trastien-
da con 5 puertas de hierro. Infor-
man Oficios número 14, o en 17, 
número 16, Vedado, Teléfono F-
3195, su dueño. 
3336 2 2 f. 
A DOS CUADRAS I>lil> MALECON 
y del Prado. Industria. 14. esquina a 
Refugio. Se alquila eí segundo piso 
de moderna construcción, con sala, 
comedor, recibidor, tires cuartos y 
uno para criadof;. cocina, baño, du-
cha e Inodoro. Llave en los bajos. In-
forman: San Lázaro, 17. 
4051 1 mz. 
E N $30.ÜO. S E A L Q U I L A N L A S 
casas Oquendo. número 9. entre F i -
guras y Benjumeda. y Benjumeda, 
número 52. y Agustín Alvarez. 11. en-
tre Marqués González y Oquendo, con 
sala, comedor corrido, tres habitado-
res, servicios sanitario;» v buen pa-
tio, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín. Las llaves en la bodega 
de Benjumeda. esquina a Marqués 
González. Su dueño: señor Alvarez. 
Mercaderes. 22. Teléfonos A-7830 o 
F-4263. 
4061 21 f. 
C A S A S B A R A T A S 
Se alquilan. Factoría. 73, sala, .««lle-
ta, tres habitaclonej». cocina y demás 
servicios, en S2 pesos. í<a llave en el 
número 71. Corrales. 143, bajos, sala, 
comedor, seis habitaciones, cocina, 
baño, dos patios y todo servicio. L a 
llave en los alto?. Informan: Com-
postela, 124, altos. Teléfono A-5154. 
4062 19 f. 
S E A L Q I I L A L A O ASA COMPOS-
tela, número 197. Sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y servicios sanitarios. 
Precio $2 6. L a llave en Compostela, 
número 193. Informan: Inquisidor, 
42. altos. 
4066 1 9 f. 
S E ALQl LLAJÍ LOS E S P L E K D I -
dos bajos del antiguo Hotel Habana, 
frente a la antigua Plaza Vieja, para 
almacén o depósito. Informan en la 
misma. San Ignacio, 74. 
3791 27 f. 
S e A l q u i l a , e n 
S a B Migue l , 175 
S o b e r b i o L o c a l 
Se alquila Monte 26 entre 
lea y Aguila, cuatro líneasn 
tranvías, espléndido punto com* 
cial. Casa espaciosísima C0I1 ^: 
metros cuadrados de superfic 
Tiene dos grandísimas naves ¿ 
mentadas, propias para cualquier 
industria con altos para la depen 
dencia. Su precio ciento sesenta 
pesos. La llave al lado en el nú 
mero 28. Su dueño Manrique 113 
a las doce del día y de 6 a 7 de la 
tarde. 
3655 20 f 
S E ALQUILAN I/OS ALTOS ¡.r 
las casas Egido, 85 y 87 (frente a la 
Estación Terminal). De reciente con»* 
trucción. Se componen de sala, saleta* 
y cinco habitaciones, tiene ' cuartii 
para criados y servicios independien 
tes y cuarto de baño de lo más no' 
derno. Pueden verse de tres a cinco 
ip. m. Informan: Casteleiro y Vlzoso 
Lamparilla, 4. Habana. 
3773 26 f. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o 
i r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s . 
ofrece a sus depositantes fianza? p».' 
ra alquileres de casas por un proS| 
ri|nilento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 i ' 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417 
C. 614 IN. lo. f 
S E A l i Q L I L A N : PROXIMOS \ 
desocuparse, los bajos de Aguacate, 
15: sala, saleta, comedor y siete un» 
pilos dormitorios, clara y fresca. 
Puede verse de 9 a. m. a 2 p m 
3697 ^ f 
V . n e c e s i t a 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente; propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 23. altos. 
C 808 In. 8 f. 
S E ALQUILA DON HORNOS Y 
Príncipe, una casita alta, en $17. E n 
la misma informan. 
3799 17 f. 
P A R A O ñ C I N A S 
El edificio "Hata," construido ex-
presamente para este objeto, al en-
tilo amerlcauo. cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servlck) sanitario y a una cua-
dra de los tranvías. Agular. 116, en-
tre Teniente Itey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 46S9 In. 16 oc. 
L I B R O S : S E COMPRAN Y V E N -
den de ocasión. Teniente Rey, 37, al 
lado de Sarrá. s 
3578 '9 f. 
E N $28. S E ALQUILA E L secnn-
Jo piso ds la nueva casa Inquiaidor. 
número 5; tiene tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios nodem^s. 
Informan en Bernaza, número 6. Te-
lefono A-6363. 
4123 M • 
S E A L Q l 11.A LA OASA P R E N d -
pe, número 4. con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, luz eléctrica y to-
do el confort moderno. L a llave en 
la bodega de en frente. Informan: 
Línea.95, Vedado. Teléfono F-4071. 
4009 23 f. 
UN VIlíTl !)!>. 9r,, L N T H R P U t -
severancla y Lealtad y en Lealtad. 
153, entre Reina y Salud, se alqui-
lan hermosas habitaciones, altas y ba-
jas, desde 5 a 9 pesos. 
3539 17 f. 
A liOS P R O P I E T A R I O S : A L -
quilo con contrato, todas las casas 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
para inquilinato. No importa, que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garantías y damos 
referencias. Escriba al Apartado de 
Correo, número 16 92. 
1909 21 f. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O : Rei-
na. 69. Inmediato a la Plaza del Va-
por. Se alquila un salón a >a calle, ca-
ta moderna. Buenas condiciones. No 
pierda la ocasión. 
3616 18 f. 
S e a l q u i l a l a g r a n c a s a 
Dragonea, 43, terminándose sus re-
paraciones y pinturas el 19 del co-
rriente, con espacioso zaguán, gran 
recibidor, sala, con tres ventanas al 
frente, a la derecha cinco grandes 
cuartos corridos y a la izquierda tres, 
al fondo hermosa saleta de comer, 
lodos sus pisos de mármol y mosai-
cos finos, patio con dos arreates al 
centro y en el traspatio tres cuartos 
para criados y un salón alto, caballe-
rizas, etc.. etc. Su dueño: Santa Ire-
ne. 5. a media cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte. Teléfono 1-190 5. 
3898 19 f-
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí. '' 
5990 In. 25 Dic. 
ALOOI-
LAR un piso 
amplio y de 
grandes co-
modidades?-No cierre trato sin ?er 
antes ios seis rec ién construidos 
en EMPEDRADO, Núm. 31.-informes! 
R . P I L A . M U R A L L A , 2 3 . 
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L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d e s e g u r o por* 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s III 
e I n f a n t a . R a z ó n e n la 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
8361 l^í 
CARLOS l i l E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o ; s e a l q u i l a e i p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s l i l . 
R a z ó n e n i a p o r t e r í a , por 
A y e s t e r á n , y e n i a s ofi* 
c i ñ a s d e l a f á b r i c a do 
o h o o o l a t e s " L a E s t r e -
l l a " . 





Ifiuller 1 i 
•rman en 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
He alquila el estpacloso salón co«i 
mks de 800 metros cuadrados de !• 
casa acabada de fabricar. Agular. 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
rén. Informan: Muralla, número !*• 
Teléfono A-2 588. 
8426 2S f. 1 
S E AliQUTLAN LiOS BAJOS DE h 
casa Infanta, casi esquina a Carloi 
I I I , acabada de construir. InfornUj» 
en la portería y en las oficinas de j» 
fábrica de chocolates "La Estrella 
I M I 1» í-
CASA TCTLIPAX 34, ESQUINA A 
Clavel, una cuadra Ayesterán y para-
dero ferrocarril Marianao, tres pisos 
i toda manipostería, servicios sanitla-
rio, cada piso alquiler 65 pesos m. o. 
| A3139 informan. 
8014 17 f. 
sr: Ai /QriLA.v ixís ba jos de la 
casa calle Pocito, número 26. sala, co-
medor y tres cuartos, a una cuadra de 
Carlos I I I : también se vende. Su due-
ño: Carlos I I I . 8-B, altos. 
3902 18 f. 
S E AEQl' lI-A L A CASA MI KA-
Ha, 40 y 40-A, para establecimiento, 
puede fabricarse. Informan en Cuba, 
número 84. 
3932 18 f. 
S E AEQUILA L A CASA P H I X T -
pe, número 2. moderno, l̂ a llave en 
la bodega de la misma calle y Omoa. 
Informan: Ricardo Palacio. San Po-
dro y Obrapía, frente al último ele-
vado" con todas las comodidades. 
8837 22 f. 
S E A L Q U I L A 
SE ALQUILA UN GRAN LO-
CAL. PROPIO PARA CUAL-
QUIER INDUSTRIA, GARA-
GE O DEPOSITO. TRESCIEN-
TOS CINCUENTA METROS 
CUADRADOS. CON PISOS DE 
CEMENTO; TODO CUBIER-
TI. SITUADO EN LA C A L L E 
MARINA AL DOBLAR LO 
QUE F U E CAFE PARAISO. 
Informes: GARCIA TUÑON Y 
CIA. Agniar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
S E A L Q U I L A , 
Concordia, 192. moderno, que b»' 
ce esquina, sala, saletas cinco cuar-
tos e instalación de lavabos a« 
agua corriente. Informes en la bo-
dega. 
3502 191J 
BAJOS D E HABANA, N O " ,; 
18. se alquilan. Tienen sala. c0™*!^. 
y cuatro habitaciones amplias. • * 
cios Independientes y buena b!inaIn. 
ra. Pueden verse de 1 a 3 m-
forman: Casteleiro y Vleoso. Lamí"* 
rllla, número 4. Habana . 
3774 _LL— 
ío, se 





|« para f 
|» 13. esq 
O F I C I O S 8 6 , 
Se alquilan los bajos de esl.* ^ 
salón sobre columnas, aue m!ae0 
metros cuadrados de superficie. P 
pió para almacén o depósito. 
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> j AL/QVTTjAN DOS BAJOS D E 
Progreso, número 8, con todas las co-
modidades. Î a llave en los altos de la 
misma. Informan: Ricardo Palacio. 
San Pedro y Obrapla, frente al último 
elevado. 
3838 22 f. 
AMISTAD. 126. S E AÜQVHiA E S -
: ta casa, propia para almacén o cual-
¡ auler otro grlro análogo. Informan en 
| ia misma. Teléfono A-3882 
8576 17 f. 
Virtudes, 93-A. con sala, saleta, 
cuartos y comedor al fondo. c"A..-¿ 
criado y doble servicio, eltctn 
gas, calentador para el baño, ga 
pesos. Muy bonita y fresca. * 
Agencia las llaves. Trato: Camp 




A O r i A R , 59. S E ADQl I L A BBI \ 
espaciosa casa, para almacén, estable-
cimiento, taller o para lo que quie-
ran emplear'a, Î a llave en el 61. In-
forman en Cerro, 795. 
8840 24 f. 
S E A E Q l IIjAN LOS E N T R E S U E -
los de Animas. 68. con todas las co-
modidades. L a llave en la bodega, en 
los bajos de la misma. Informan: R i -
cardo Palacio, frente al último ele-
vado. San Pedro y Obrapla. 
3S30 22 f. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura. 52, esquina a Habana, 
con las Industrias de barbería y baños 
de aseo instaladas en ella o sin «lias. 
Tiene cincej puertas a Amargura y 
tres a Habana, grandes depósitos pa-
ra agua. 
3766 12 ma. 
E N BELASCOAIN, 52, S E E S -
tá fabricando una casa, propia pa-
ra cualquier clase de estab'ijrl-
mienfo o industria; se admiten pro-
posrHones para el local. 
152» 17 f. 
P a r a D e p ó s i t o s o G a r a s 6 ; 
Se alquilan de $50 a $150 ^ " «a 
les. los locales recién c0"51^ t0, w 
Infanta y Zanja. Tienen <11^ nú-
maños e informan en Empedrau ^ 
mero 46: de 9 a 11 J r 1 * %r c -
fono A-12S2, Notaría del doctor 
Ilés. i j f 
S527 
E N 84 PESOS S E A l / Q j l 
los modernos altos de CannP"^ 
180. próximo» a Reina, compu 
de sala, comedor y tres habita^ 
Tji llave en frente, ^ r b e n a 


















DIARIO DE LA MARINA .xGIN^ TRECE 
I . A C R I O L L A " 
Calle 
>nM)S DE BURRAS DE LECHE •r ÍL RI número 6, por Podto 
L* TELEFONO A-4810 Jl, esquina a 17. Teléfo-
no F-1S82, Vedado, ¿el Monte, 224. Teléfono 
1-2460. 
pirras criollas, todas del país, -.icio más barato que nadie Ser-1̂* * domicilio, tres veces al día., 11 «««no en la Habana que en el ^ Jesús del Monte y en la VI-^ También se alquilan y ven-^ hnrras paridas. Sírvase dar los 
ien bUñamando a! Tel. A-4810 
SE AlyQl ILA CASA CAIJl \ . I 
j da de Luyanó, número 104-B. com-
; puesta de saia, comedor y seis cuar-
I ios, baño, ducha y un gVan paüo y 
i jardín. El dueño: Sulrez, '4 
: S694 19 f 
•J i sós del « 0 0 1 6 , 1 6 3 y S 
PliKHEE DE AGUA DUIjCE 
SE AL<íl Ĥ V ESTA CASA AC \-
; BADA DE FABRICAR, OOMPUI -
1 TA DE RAJOS Y ALTOS. EOS R Z 
JOS SOX PROPIOS P.\R\ EST \ 
BLECTMIENTO. I^\ LI^WE FX 
LA MISJLV. IVFOKMAX: MUR \-
LLA, WDMÉBOB 66 Y 68 AI,-
MAOEN DE SOMBREROS. T E L E -
FONO A-3518. 
C 449 In. 23 e. 
SE ALQUILA EN MODICO PRE-
cio el lindo Chuiet -Villa Mercedes" 
en Gertrudis, 33, Víbora, con sala, 
hall, cuatro hermosos cuartos, saleta 
¿e comer, un hermoso baño, cuarto 
de criados, jardín y un jrran patio. 
I-a llave en frente en el 10. Su due-
ño: Gertrmlle, 9. 
_3654 19 f. 
i*ó MONEDA OFICTAL. SE 
1 .'los bajos de Antón Recio, 
•** o 56. La llave en Rubalcaba y 
•'"^ Recio, bodefe-a. Informan: San 
'ks lo* 0 Muralla, número 71, 
RfJnn'o A-3450. 
'ZXui liST.VBLECL>nENTO: SE 
• lia la esauina da Campanario y 
«pción de la Valla. Informan en 
onCJirado 46, Notaría de Sellés. 
V e d a d o 
T n T u h . . EN 23. NUMERO 235, 
'nina G, se alquila una cómoda 
con todo servicio sanitario, en 




a 3 pa« 
inoce-
rado y 


















414» 24 f. - r T u ^ T i h A CWLI/E C, NUME-
]-> a media cuadra de Línea. La 
S* i'en el almacén. Informa su due-
^ en la calle 0, número 44. Vedado 
4039 21 f. "fí i'XnO: EN LA CAIALE ló, EN-v- i- G. se alquilan unos bonitos ios con entrada independiente, oom-uUtos de ¿ala, comedor, cuatro ha-¡taciunes y una de criado, con ins-Lación de fe'as y electríclílad, en fren-í'en el número 226, está ia llave. In-irm̂ n oor Teléfono F-3Ó07. 
.18 f. 
39ot> "vî VDO: SE ALQUILA I.NA 
isa en L, 117, cerca del tranvía, 
m todas las comodidades para lar-
a faml.ia; tiene garage, informan 
i la misma. 
I&S8 17 t. 
COMl'LE 1'AMENTE NUEVOS: SE Iqu lan los altos de 16, numere 16, 
tttre 9 y 11, compuefatos de sala, co-
letlnr. cinco habitaciones y doble ser-
bio, en 40 pesos. Informan en la 
EtaU v írii i:i I'rimera ds Aguiar. 
Bfóiio A-4573. 
2707 26 f. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
^ P 1 ^ y no P»1"^ ™ tiempo y dinero. Trapa a la única t verdadera E9-
^ ^ L ^ i S ^ S S ? 1 0 8 8 en la Habana. Curso rápido de 30 díaa. lló.'OO. Corso Esper 
S f ^ x í ? ' $10 0?- ^ I I F I C A D O PARA E L EXAMEN, GRATIS. XO SE M B C Q k S I m 
bü LUAS para obtenerio. Venga hov mismo a hablar con MR. KELLY, «in compromiso al-
fiTimo; ahorrara Uompo > dinero. 
El único lugar en que se enseña con perfección a cargar acumuladores por el sistena 
Edison, así como todo lo referente a electricidad, indurado disparadores o sea arranque* 
eléctricos Para loe estudios se usan máquinas de dos, c t 4 r 6 cüindros, de alta poten-
cia, modelo 1916, 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249. HABANA. F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
EX LA QITNTA MONT ROSS. 
uena Vista, solicitan un jardinero 
>n recomendación. 
3917 I 5 f 
SE ¿OLI-
I N LA \TBOR.\: G.\I.Z.\DA. 670 y Acosta, propia para familia nume-roas o un sran Colegio, se alquilar. I los espléndidos altos». La llave en Icé bajos, garage. Para informes: Mura- I lia, número 71. Teléfono A-3450 3369 03 ; 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
DE 
SE ALQMIiA EN JESUS DEL Mon 
te. Mangos, 3 y 3-A. tres preciosos 
P¡?os, uno de ellos bajo y dos altos, 
siendo uno de éstos más reducido! 
muy cerca de la línea de tranvías 
y de la Iglesia, provistos de todas las 
comodidades de un confort moderno 
y a muy módicos precios. Ias llaves 
en la bodega. Monte, número 15. 
MUIAN Y VILUNUEVA 
S . Láz&ro y Belascoaín 
6F 
3542 19 f. 
VIROIIA: SE AIvQLTLA LA CASA 
ncabada de construir. San Francisco, 
13. a una cuadra de lá Calzada, con 
comodidades para una numerosa fa-
milia de gû to. Informan: Merced, 
número 80. Teléfono A-3050. 
3472 Í7 t 
C e r r o 
CURRO. 539. ESQITN \ \ CCKf-
sejero Arango, en lo más alto del Ce-
rro, casa moderna, espaciosa, con co-
chera o garage, se alquila. 
4009 25 f. 
SE AliQUILAN 1X)S 11MM.KNDI-
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
87 7, frente al paradero de los carros, 
tiene una gran terraza, sala, -saleta, 
seis grandes cuartos, cocina, comedor 
v un cuarto para los criados y s.m ví-
cio sanitario. En la misma informan. 









partamentoa de ua» o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua contenta, baño o ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla testalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada dopartamento, oon 
agua caliente todo el año. 
Lux décirtea 7 servicio de 
elrrvador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre oilaa 
comunicación general ooa 
todos los tranviaa. Solo a 
personas de estricta mora-
lidad. 
¡OJO, OJO, AOENTE? 
citan Agentes para liquidar artículos 
para señora, caballeros y niñas, de 
última novedad, a precios de Xew 
York. "La Moderna Americana," Ga-
liano. 88. Habana. 
3631 20 f. 
Prácticos de Farmacia 
Se solicitan varios para la Far-
macia •"Sarrá." Deben ser compe-
tentes y pon mucha práctica aun-
que sean jóvenes. También se so-
licitan segundos dependiente? pa-
ra trabajar como auxiliares de los 
primeros. Si proeeden del interior 
de la República se prefieren. 
3149 20 f. 
CHAI UI KUR.S APRENDICES, 
se precisan. Enseñanza completa 
teoría y manojo. Cur-
s y nocturnos. Garan-
ción de título. Carlos 
« mz. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I ' 4 
Teléfono A-18a3. Aguacate. :íTl3 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos ios gi-
:os. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonoá. 
. - ' 
"LA Cl RWA." GRAN AGKN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas. 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con refe-en-
cia. garantizando su conducta y 
moralidad. 
LA la. DE AGU1AR. GRAN Ayen-
cia de colocaciones. Aquí cuenta con 
! 
un bajj ra ( 
personal y toda ti 
a lo mismo para e 
uier punto de la i 
A-30ao. J. Alons( 





RABIEN IX) CAMBIADO DE due-
ño la casa Galiano, 95, altos, se alqui-
lan grandej y buenas habitaciones, 
con toda asistencia, admitiéndose 
también abonados a la mesa. 
3735 19 f. 
1 \ RUIN \, 14. SE AliQUIUAN 
hermosas habitaciones, con vista a la 
calle, con todo servicio, entrada a to-
das horas; en las mismas condiciones 
en Reina. 49. Rayo. 29 y Manrique, 
número 116. 
;*483 10 mz. 
BU TEMI INTE REY, 19, SE AL-
quilan muy baratas habitaciones. Pa-ra oficinas. Informm en la misma. 3806 17 f. 
UN PROGRESO, 22, CASA AOA-
bada de fabricar, se alquilan hermo-
sas habitaciones, amuebladas y sin 
muebles, aitas y bajas, frescas y cla-
ras, luz a todas horas, entrada a to-
üas horas. 
3646 20 f. 
COCINERA: SE SOLICITA EN VI-
llegas. 100. alto*, una cocinera que 
sepa cocinar y para ayudar algo a loj 
quehaceres de la casa; tiene que dor-
mir en la colocación, sueldo $18 y ro-
pa limpia. 
3922 1S f. 
PENINSUUAR: SE SOLICITA PA-
ra un matrimonio solo, para cocinar y 
hacer los quehaceres de la casa. Suel-
do $15. Ha de dormir en la coloca-
ción. Informan en Correa, número 54, 
Jesús del Monte. 
3924 18 f. 
COCINERA: SE SOLICITA 1V\ 
buena cocinera del pala que sepa ha-
cer dulces y tenga buenas referencias, 
en Belascoaín. 28. altos. Sueldo. 20 
pesos. 
3955 18 t 
r 
V e d a d o 
COCINERA: SE SOLICITA UNA 
limpia y formal, para matrimonio 
solo, se prefiere que duerma en la ca-
sa, sueldo $15. Muralla. 56, altos, en-
trada al lado del cafó. 
3941 18 L 
SE AliQUILA, UN >12. I N A Hl .li-
mosa habitación, con balcón a la ca-
lle, frente al teatro Arena Culón, 
cruce de todas las líneas. Altos de! 
Rastro Monserrate, 13 3. Teléfo-
no A.<r54tT. 
4151 20 f. 
AVISO] A CINCO PESOS SE AL-j aullan habitaciones grandes. casa I 1 tranquila, entrada todas horas, mu- ¡ 
chas comodidades. Calle 10, entre II ' > 1 .'1. Vedado. :<:̂ s 19 f. 
V a r i o s 
G u a n a b a c o a . R e g i a 
y C a s a B l a n c a 
HABITACION ALTA su MX l̂ l-
la en diez pcsn.«. San Ignacio, 65, 
entre l.uz y Acosta. En Villegas. 68. 
una baja en siete pesos-. En Industria 
72 una en ocho pesos y en Industria, 
73 una en siete pesos. 
4144 20 f. 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS 
espaciosos departamentos en la ca-
lle Doce, entre Línea y Calzada. Ca-
da departamento tiene cinco habita-
clones de dormir y servicio sanitario 
moderno; un cuarto, un baño y en-
trada aparte para criados. Se puede 
ver do 11 a 4. 
3335 22 f. 
.ii AIH): UN CIEN PESOS MO-
fda oficia!, se alquila la fresca y 
oderna casa I. osquina a 11. cuatro 
ibltaciones, garage. Puede verse de 
a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Infor-
an en Lluea, número 54. 
3724 19 f. 
a c é n 
n coi 
















VLDADO: CALLE 2, NUMERO 
*0, entre 1" y 19, planta baja, muy 
tea, acera de la brisa, jardín, sala, 
lleta, ocho cuartos.- patio y garage. 
IquÜer 100 pesos, con contrato In-
jrman en la misma, en los altos. 
G. 18 f. 
y KDADO: PARA FAMILIA DE 
uto, se alquila la casa calle Seis, 
ítre 21 y 23. acera de la brisa, ro-
tada de jardines, l'uede hacérsele 
irage si so desea, i'uode verse toT 
(• los días ;• a. \z a. in.'y de 2 
Vp. m. l:i.'orman .. :i la, misma y 
DT íe'.cfono F-4039. 
• l l 24 f. 
VEDADO. CM.M; 17. ESQUINA A 
»e alquila esta hermosa casa, pro-
te para familia de gusto. Informan 
> 15. esquina a 2. Teléfono I-20C0. 
ÍÍ5T5 17 f. 
I M u s d e l I V I o n l e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
UlORA: 1* XTÍlOt INIO Y A. SA-
chalet de esiiuin:;, domina a la 
l*n:i y al campo; no ha tenido en-, 
(nos, es muy cómoda y :ienc ga-
». Informan en la misma. 
092 24 f. 
ARRIENDO UNA CAD\l l.l lil \. 
tiene cultivos menores-, normosa ar-
boleda frutal, agua, casa, guayabal 
y linda con la Calzada. Vendo Vj ca-
ballería, quo linda con la Calzada, tie-
ne casa de guano y arriendo Vfi caba-
llería con su arboleda y linda"con la 
Calzada. Bodega "Villa María," ca-
rretera Guanabaro-i y Santa María, 
K. 2. J. Díaz Minchero. 
£961 22 f. 
O'REILUY, 72, ENTRE VII.UE-
gas y Aguacate, a 6 y $7, alquilo dos 
bonitos cuartos, muy céntrico, casa 
tranquila y de moralidad. Hay jar-
dín. Teléfono y llavln. 
4052 19 f. 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa ^Quinta de ías Fi-
guras", propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má-
ximo Gómez, 62, Guanaba-
coa. También se vende. 
2227 25 F 
EN GUANARACOA SE ALQUILA 
la hermosa y cómoda casa Cruz Ver-
de número 84, próxima a los Escola-
idos y a cortadistaneia de los eléctri-
co!. 
3836 20 f. 
V a r i 03 
HABITACIONES AMI ERLADAS, 
comida, luz y teléfono, para uno de 
27 a $45; para dos de 42 a $60 por 
mes. Por día desdo un peso. Cama-
reras para las señoras. Aguiar, nú-
mero 72, altos. 
4056 19 f. 
C A R N E A D O 
\ l !)AIM): J Y MAR. ALQUILA 
en su hermoso palacio con 100 
cuarto?, vastas al mar. a $4-24. 
t5-30, $8-50. $10-60 y $19-90. Hay 
casas con todo el servirlo y jar-
dín a $15-90 y $17 al mes. mucha 
moralidad. Teléfono' F-3131. 
1873á-39-43 10 mm. 
¡OJO. OJO! AGENTES: SE So l i -
citan agentes para liquidar ropa de 
última moda, para señora, caballeros 
> niños, a precios de New York. "La 
Moderna Americana." Galiano, 88, 
Habana. Mande un sello de dos cen-
tavos para su contestación. 
41 10 26 f. 
SE DESEA ALQUILAR PARA una 
larga famil-a. una casa de 8 a 10 ha-
bitaciones, que esté «ituada entr*» la-* 
calles de Galiano. Reina, í?an Lázaro 
y Belascoaín. Avisar al teléfono A-
5418. 
'4-4 171 
MODISTAS: SE SOLIdTAH PARA 
trabajar en el taüer, han de ser com-
petentes en el oficio, sueldos conven-
cionales desde 6 a 12 pesos semana-
les. e« inútil se presenten si no saber, 
bien el oficio, preséntense solamente 
de 8 a 10 de la mañana. Almacenes 
de Inclán. Teniente Rey, número 19. 
G 8d-10. 
SE SOLK ITW AGENTES de am-
bos sexos. Reina. €4. entrada por 
Campanario; de 9 a 11 a. m. y de 
1 « 5 p. m. 
"̂6 17 f. 
S E N E C E S I T A 
criada que haga la limpieza de 
habitaciones, que entienda algo 
de costura y de servici") fino. 
Dirigirse a Mrs. Serrano, calle 
4, er.tre 17 y 15. Vedado 
2942. 17-f. 
üran Agencia de taiocacioms 
L A H A B A N E R A 
Medina y Pou 
Monserrate, 137. Tel. A-167X 
Facilitamos rápidamente y con 
i magníficas refere¡ícias toda ciase de 
I servidumbre domestica, contando con 
j un buen «erviclo de mensajeros. No-
. ta: Hacemos prestnte a los señore* 
I Hacendados que podemos facilitar' 
i trabajadores ae primera clase, tales 
I como mecánicos, herreros, carpinte-
I ios, albafllles, etc., etc. 
¡ 2563 29 f. 
AGENCIA DE COLOCA(TO> K<. 
Torres y Compañía. Cuarteles, 4. 
Teléfono A-6562. Facilitamos cocl-
1 ñeras, criadas, camareras, manejado-
I ra?, criados, cocineros, camareros, 
mensajeros y todo personal para ser-
vicio doméstico. 
" -t 21 f. 
COMMt«CIAL AGENCY EXPRESS 
(Oficina de Encargos.) Montê  
número »95. Teléfono A-5698, Haba-
na. En cuenta corriente con el Ban-
co de Canadá. Al comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, leí 
conviene conocer qû  esta Oficina, por 
una módica comisión suministra to-
e cualquier giro, 
MAIRIMONIO OOR MvA. AeMM 
en casa do familia, una o dos habi-
taciones: con comida, cerca de la 
calle Muralla. Dirigirse por carta a 
A. Méndez. Apartado 108. 
4120 24 f. 
A T E N C I O N 
Solicito socio con $1.000. para abrir 
un establecimiento de nltra marinos, 
ue reciben vinos, jamones y embuti-
dos directamente y aguardiente, hay 
mucha mercancía en el muelle como 
usted verá. Véame hoy. Vista hace fe. 
Reina y Angeles, cafó "El Polo." Ge-
naro Vega, el cantinero; de 7 a 11 y 
de 1 a 4. 
88 53 17 f. 
SE .nOEICITA INA .lOVEN. PA-
ra ayudar a los quehaceres de .ma 
corta lamilla. 8 pesos de F>icldo. 1-n.-
gunas. número 95. 
4134 20 f. 
SE AUQI IUA1S 
hitaciones, con balcones 
desde 7 pesos, a familias • 
dan y piden referencias. Cí 
mero 2. esquina a Monte 
3979 
HERAIos \^ H \-
 al Prado, 
ill as sin niños, se 
las. Cárdenas, nú-
18 f 
\< ( l>OKI A: SE AI.Qril.A INA: 
cuarto, sala y cocina, con servicio sa-
nitario Independiente para familia o 
taller, muy barata. Antón Recio, 38, 
una cuadra de Monte. 
3R88 17 f. 
MI RALI.A, 20, SE AlyOUlUAN 5h 
pléndiclas habitaciones, todas a la 
brisa y luz eléctrica, a personas de 
moralidad. Precios módicos. 
3411 18 f. 
V a r i o s 
EN IX) MAS ALTO DE LA VIBO-
ra. i-alie de Luz. número 2. altos, se 
alquilan espléndidas habitaciones, 
muy claras y ventiladas, a personas 
de moralidad. Teléfono 1-2976. 
3916 18 f. 
EN Id CENA. -'•'>. DEPABTA-
mentos cuartos para familia con 
todos los adelantos modernos y luz 
eléctrica gratis, a precios de situa-
ción. Informan en la ml«ma. 
24?t 28 f 
HOQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Coloca.clonea "La América." 
Egldo, número 67. entre Jesús 
Marta y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, .'aclllto criados, ca-
mareros, cocineros, portero» 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffniî  iviidantos y toda 
clase le lependlentes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. EspecUIidad en cuadrillas de 
trabajalc.es. ROQUíi GALLE-
GO. 
31 29 f. 
"ara bodega, c a f e o fon-
1-Se alquila la cas i (|ij<? tstá pró-
pa íi concluir de fabrica;«e en la 
PWa de Luyanó. esquina a Fábri-
r* "na cuadra de Henry Cay. In-
«•aiati: Reina, 33, Al Bon Marché, 
.ii^ £4 f. 
1 ALQLILA I N MAGNIFICO te-
r&o con su casita de madera, agua 
|*ro''lcda, propio para jarl.n o de-
rarIc> a cría de gallinaa. c>.tá situa-b* '-̂ atro cua.lras fie la Estación 
• tranvías en la Víbora. Calle y 
insta la misma puerta, Para 
P"nc8: M. Suu.ion̂ o. Avenida de 
R*;̂  14 o teléfono 1-122S». . 
^Lü 26 f. 
f« U) MAS ALTO DE LA CALÍ.TI •̂BUel Pruna, casi esquina a Ir.-l¡J~n. se vende 7x2 0 metros. Gran n̂iinidaa para fat.:-icar tiene ro-i 'míe .i fior- Informan- Monte, •fcíro 201. 
21 f. 
P ALQUILA LA CASA MILA-
^ numero n. oquina a la de 
•̂ •Pe de Asturias. Víbora. con |l 8l frente. seis habitaciones. 
P»tri eía' ccunedor. cocina, doble 
fj. 0 nifiri... ..-no cementado 
r̂eno para jardín. Informarán 
IjJ ni,-iiin. 
> 24 f. 
SE ALQL ILA, PAKA EABIUC A d<-
tabacos u otro taller o Industria que 
no perjudique a la propiedad, o para 
casa particular, la Quinta Armente-
ros, en la Ceiba, término municipal 
de Marianao, Calzada, número 93. es-
quina a Armenteros. alta y fresca; 
con portal, sala, comedor, ocho cuar-
tos corridos, un baño, dos duchas, dos 
patios, caballeriyas y varios cuartos y 
dependencias de criados, amplia co-
chera. La llave en la bodega de en 
frente, e informará Antonio Rosa. Ce-
rro, número 613, altos; de 12 a 1 del 
Oía v de 7 a 3 de la noche. 
3891 
BE AI A) I I LAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz, lavabo y limpieza de las 
mismas. Obrapfa. númerô  94 y 98, 
a una cuadra del Parque. J. M. Man-
tecón. Teléfono A-3628. 
3423 18 f. 
SE NECESITAN MUCHACRAfi 
para envolver confituras. Somerue-
los. 1S. 
tlfl ^ 
S\STKE.S. SE NECESITAN. IN 
operarlo y un aprendiz adelantado 
en Paula. 47, sastreriu. 
4145 20 f. 
NECESITAMOS l NO O IH>S agen-
tes de ambos sexos, para introducir 
tm artículo nuevo en casrs particu-
lares. Damos sueldo y comisión si e.-
activo y de buena presencia. Dewes-
mos referencias. O'Rellly. 79; de S 
y 30 a 10 y 30 a. m. 
4075 19 f. 
I GRAN AGENCIA DE OOLOCA-clones: Vlllaverde y Ca.. Q'Rel-Uy. 13. Teléfono A-234 8. Si quie-ra usted tcier un buen cocine-ro de casa particular, hotel, fon-da o os*ibleclinlento. o camare-ros, críalos, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repartidores, aprendices, etc.. etc.. que sepan su obligracl51, llamen al teléfono de esta antigua y acreditaba ca-sa, que se les facilitarán con bue-nas referencias. Se mandan a to-dos los ju-Jblos de la Ida y tra-ba ¡adores pira el campo. 2824 29 f. 
das las mercanc 
que puedan nece 
riedad en los áe 




"La Habana en la 
9 mz UNA JOVEN. PENINSl LAR. DE-
fea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora* 
Va a todos los barrios. Tiene referen-
cias. Informan: Aguila, núm. 114-A, 
altos. 







DESEA COIXKWR I NA .IO« 
>pañola. de criada de mano a 
idora; sabe cumplir con snt 
lón. Corrales, número 73. al-
DESEA COLOCARSE UNA penin-sular, de criada de mano. Informanf Obrapfa. número 9 7. bajos. 
4077 i<) f. 
S e o f r e c e n 
CONSULADO, 62. SE SOLICITA 
una sirvienta para las habitaciones y 
coser; tiene que tener buenas reco-
mondaclones; de 12 a 2. 
40.-.4 19 f. 
SE SOLICITA UNA <'RIADA, blan-
ca, para un matrimonio sin niño, en 
Maloja, número 3, bajos. Sueldo $10 
y casa. Poco trabajo. 
4060 1 9 f. 
IGNORADO P A R A D E R O 
P E R S O N A S D E 
PAKA US MATRIMONIO Ex-
tranjero, se desea una criada, fina 
que sepa vestir señoras y coser bien. 
I Be da buen sueldo e inmejorable tra-
to. Prado, 20, Informan. 
4065 19 L 
SE Al OI IL \.N 
ventiladas habltacio 
pesos; y salas par, 
CR ANDES Y 
!S, a 5, 6 y 7 
la calle, a 88. 
con todas comodidades. En la calle 
Desamparados, números 30 y 32, 
también en Picota, número 1 y en la 
esquina de Picota y Acosta se alqui-
la un local magnífico para bodega; 
vean al encargado. Picota, número 1. 
a todas horas. 
3748 17 f. 
BE DESEA BABEE EL PARADE-
ro de Manuel Fernández Alonso, que 
lo reclama su padre Juan Fernández. 
Almacén de víveres, José Alvarez. Ce-
rro, Ciénega. 
3965-65 22 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. CA-
lle H. esquina a 21, altos. Vedado. 
3901 18 í-
SAN CAKIyOS, 96. SE ALQUILA 
esta casa: sala, comedor, tres am-
plios cuartos, baño, cocina y demás 
servicios. )JSL llave en la fábrica de 
tabacos "El Crédito". Informará el 
doctor M. Johnson. 
37 . 19 f-
f H a b i t a c i o n e s 










cid» jan» en 
VENTILADOS AlyTOS, 
a de la Calzada, en Po-
las, con sala, comedor, 
os y una hermosa terra-
liave en la bodega del 
wnan en cl 4S3 de la Cal-
Jt-«iis del Monte, 
¡i 19 f. 
Info-i 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
Acosta. 5, y en Amargura. 15. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
| lud. 175. Informan en las mismas. 
i SE A1XJI ILAN S 5 AP.IT \( T<)N ES 
I ncabadus de reedificar, con ¿us pisos 
de mopaico. bien ventiladas / luz eléc- i 
trica. Kelna. 33. altos. Se prefierei. 
hombres íoIos o matrimonio sin lü-
i ros. 
4102 2* L 
E n C a s a N u e v a 
Se alquilan habitaciones fresquísi-mas, interiores y exteriores, a hom-bres solos, matrimonio? o familias que sean tranquilas y de toda mo-ralidad. Escobar, 144. entre Salud y Zanja. 
386 8 17 f. 
UN AOI ILA. 2;}8. ANTIGI O. se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas. In-
forma la encargada. 
Mi8 | mz. 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , a l t o s 
Hermosas y ventiladaa habita 
dones, balcón a la calle, a $10 y 
$12. casi esquina a San Rafael. 
3800 17 f. 
MATKLMOMO EXTRANJERO. I 
cede do.s espléndidas habitaciones, 
una opulenta y otra modestamente 
GANGA: JÍEOBSITO UN SOCIO 
con $2 50. que no pase de 35 años, 
para trabajar los dos en un negocio 
que puede dejar de 6 a 7 pesos dia-
rios. Dirigirse: Aguacate. 71, Hugo 
Delgado. 
3912 I» SOCIO. COMXNDITARIO O GE-
rente, se necesita con 5,000 peso», 
para negocio dn vinos ya acredi-
tado. Apartado 2 328. 
2857 17 f-
SOLICITO PROFESOR. INTER-
no. Revlllaglgedo, 4 5 y 47. 
3883 17 f. 
S e n e c e s i t a n 
BE S<>LI(IT\ 1 NA < in\DA. PE-
nlnsular. acostumbrada a servir en 
buenas casas, para el servicio de co-
! medor. Ha de tener referencias, s'uel-
j do 20 pesos y lavado de ropa. Belas-
coaín. 28. altos. 
3964 18 f. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
\ l N \ ORI M» \ 11' 
i su obligación y ten-
C r l a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
I NA PI.MNM LAR. DESEA Co-
locarse en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. In-
forman: Animas. 94, bodega. Teléfo-
no A-iil03. 
4100 * 20 f. 
SE DESEAN COLOCAR iM»S .IO-
venes, de criadas de mano: una sabe 
cocinar y la otra de criada de mano 
e de cuartos; las dos tienen buenas 
rfferenclas; desean casa de morali-
dad; prefieren el Vedado; no se ad-
miten tarjetas. Calle 2 3. esquina a 
Infanta. Cantefaa. cuartos aúm. 5. 
4119 20 f. 
I NA JOVEN'. PEMN^IT,AR. de-sea colocarse en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Va al campo. Tiene referencias. Infor-man: Cristina, 16. café. 
412J 20 f. 
I>EM.A COLOCARSE INA JO-
ven. peninsular, de criada de man* c para cuartos; tiene buenas refe-rencia.". Manrique. 22 3, esquina a Figuras. 
40 4 H 19 f. 
DISSISA COIXKWRSE UNA etp». ñola, de mediana edad, de criada d« mano; tiene tiempo en el país; saba cumplir con su obligación; sabe ser-vir muy bien la mesa, se presta á la limpieza de pisos; no recibe tarjetas; da Informes de casas donde ha ser-vido mucho tiempo. Informan: Sol, 121, cuarto número 10. 
4084 19 f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-sea colocarse de criada de mano, ea casa de moralidad; tiene quien la ga-rantice. Villegas, 131, altos. 
4040 19 f. 
DESEA OOIOOARSE OKA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o para habitaciones; sabe eoser a 
mano y máquina; tiene referencias: 
no se coloca menos de cuatro cente-
nes. Informan: Prado, 60, café 
4042 19 f. 
SE DESEA (COLOCAR I NA PE-
nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la recomiende. 
Dirigirse a Mercaderes, 39, barbe-
ría. 
41 40 20 f. 
I N \ P ENT NSIT /AR, DESEA O 
locarse de criada de mano o man 
jadora; tiene quien responda por «1 
Informan en San Lázaro, 251 
4041 20 f. 
I NA JOVEN. PENTNSUUAH. DE-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Estrella, 
número 1%. 
4070 19 f. 
SíH R IT\ l NA JOVEN PARA 
lar un niño. Merced, número 78. 
N líELR I As V POCITO, al-
ia moderna, de vala, come-' Cilart"s. Llave en la bode-man *>n Calzada de Jesús 4S3. 
l • 
•8US DEL MONTE: SE VL-
Marqués de la Torre. 75. j a Iglesia, con cuatro cuar-en San Lízaro, núme-Ono A-3008. 
K^VILAX LAS ( ASAS DULI-
ra \ , • 
* entre Concepción y 
a'"to Î awton. compuesta 
'aia, comedor y tres her-
clone?. son de moderna 
Las llaves en la hode-
U1na. Informan: Cuba, 
f. 
SE ALQIILAN. UN MERCED, XI. 
Irjos. casi esquina a Cub?!. dos her-
mosas habitaciones, juntac u separa-
das, con buena cocina y demás ser-
vicios, a matrimonio sin niñcK o se-
ñoras solas de buenas refei "ncia-̂ . 
8116 f-
< \SA DK FAMILIA: II \MITACIO-
nes amuebladas y con toda asistir-
cía. en la planta baja un departa-
mento de sala y habitación, se exigí 
referencia, a una cuadra de los tea-




4031 19 f. 
• I Da MIZO. VIBORA 
G r a n edif ic io E u r o p a 
Terminado este espléndido edifi-
cio, se alquilan locales para oficina». 




eciosa casa acabada de 
'arata. con cuatro cuar-
ta, patio, traspatio y 
nave en la nodega. Pa-
me5. su dueño: Teiadi-
1 \ ANí.ULES. 67. ENTRI Oü 
rrales y Gloria, se alquila una salí i a personas mayores; no se admite 4.. se ai- mud̂ chos. En la misma informan. 
4045 l» * 
P A R A O F I C I N A S 
Habana. 98, bajos, entre Obispo y 
Obrapía, se alquilan cuairo habita-
ciones contiguas con lava-manos, luz 
eléctrica v demás servicios. 
3767 " 26 f. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda ¡a ñocha 
Café v Restauran* en los baja*. 
!sE A /QIILA. ERENTE AL Co-
.ruó de Belén. Compostela. 112. es-
quina a Luz, tres habitaciones en la 
azotea, con todo servicio, y una en 
el principal; todo vista, a la cabe. 
377S 19 f. 
"PALACIO "GALI/NO" NUMERO Í01 
Gran casa para familias. Se alqui-
lan esplendidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
.. . 10 mz. 
BOUCTtA INA CRIADA DE 
mano, que tenga referencia», en Aram 
buró, número 12. 
1897 20 f. 
SOLICITO INA CRIADA DE MA-
no, que sepa coser a mano y a má-
quina. Ha ile traer Informes de las 
tasas que haya estado. Es para un 
matrimonio solo. Aguiar. C0 después 
de lis nueve de la mañana. 
3996 18 f. 
$250, GANAN MENSUALES MIS ASENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarlo», remítame (5) selio» 
rojos para franqueo y le mandaré. 
Muestrario. Informes para que ecupe 
c¡ puesto. Unicamente para loa de, 
interior. A. Sánchez. Villegas, núme- I 
ro 87. altos. 
3978 29 f. ; 
REPARTIDORES: sil s o i . r i t x n 
tres hombre? jóvenes y formales, pa- | 
ra el repartr de programas v otros I 
servicio.-» en el salón teatro Mascota. 
Dirigirse a la Contaduría del misino, I 
ca le 17, esquina a 2. Vedado: de 9, 
a 10 de la mañana y de 3 a 6 de ia i 
tarde. 
3982 20 f. 
I N \ .im\ i V Pl NHfSTL VR, DE- C 621 
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; tiene referencias. 
Informan: Animas, 194, entre#Oquen-
do y Soledad. 
40ÍS 19 f. 
A L A S 
C R I A D A S 
Cuiden da su aalui 
Barran con el 
P Ü L V I C I D A 
E U R E K A 
Evita fr«gar el pl«o, 
no levanta polvo, 
desinfecta y da 
brillo a loa mo«ai. 
coa. 
15d-lfl 
SE I • I -1 \ OOLOOAR I N A PE-
r.lnsular, de 30 años de edad, de cria-
da de mano o manejadora. Muralla, 
2. altos. 
4081 H f. 
SE DESEA COLOCAR UNA Joven, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Belascoaín, nú-
mero 5. 
3904 18 f. 
cha 
n.ai 
l NA JOVEN. ESPADOLA. DESE* 
colocarse de criada de mano o de 
cuartos. No admite tarjetas; tiene 
familia que responde por ella. Sol, 
número 66. bajos. 
4055 21 f. 
Informan: Carmen, 62. 
3918 
>CAR, DOS Mí -
as de mano 4 





nte, con mli 
b. en una in-
jue tiene v¡-
BE*OR\. DE MEDI \N A I DAD. 
desea colocarse de criada de mano, 
con referencias de las casa" que ha 
trabajado. Informan: Esperanza, nú-
mero 45. 
40S0 19 f 
I NA JOVEN. PENTNSl IiAR, DE-
cea colocarse en casa de moralidad, 
de manejadora. Aclimatada en el pala 
y muy amable. Factoría, 7C. 
iMt 18 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de manejadora, criada o cocinera, pa-ra corta familia. Dragones, 7. Telé-fono A-6903. 3962 18 f. 
CAM PAN AKH AL I SE se-
sea ampliar, el comanni 
el 2 5 por 100 anual sobr« 
> ai Gerente, triplicará s 
primer año. Hay pruebas, 
señor Palacio, dueño de 
sastrería de Oaliano, 91. 
3989 18 f. 
SE NE« l>ir\ 1~N TAQUIGRAFO 
mecanógrafo, que traduzca rápido 
C r i a d o s d e m a n o 
— ojo*:: NEcr>iTo en r ú e n 
criado de mano, ganando 27 pesos: 
una criada, una manejadora, una co-
cinera, un muchacho para, fregador 
y ocho trabajadores peninsulares pa-
ra un Ingenio. Habana, 118. 
3397 18 f. 
mentos 300 y 301. F 
S959 ilton Iron Works. ! 
20 f. | CARPINTEROS 








C o c i n e r a s 
BABAHA, 156. ENTRE SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y bajas: nuenos ser-
vicios, luz eléctrica, precios módicos. 
3993 23 f. 
SE AL 









nómlco (con limpieza $6.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncnpe, 
Carlos III. 2 67. 
3175 * tn» 
\m\\ mm d e e m p l e o s 
(PARA PROFESIONALES Y OFICINISTAS UNICAMENTE-) 
No cobramos un oentaTo adelantado. Sólo al colocar al aspi-
rante, tratándose de la Haba.-«. Y, sí, urarantizamos dertaa 
empleos. 
Pajar cuntas de inscripción (f lo mismo que hacer un obsequia 
por un servicio que no se reHbe. Una Apmcia de Empleos, se-
ria j con clientela, recibe nulidades de las personas nue coloca. 
NO TENIENDO QUE SUBSírOlR DE LAS CUOTAS DE IN? 
CKIPCION. 
Por eso nosotros, contareis con gran clientela y los aspirantes 
mas aptos j honorables, poderoos ofrecer estas condidonea. 
Corr<̂ ponsaIOB en New York, Chicago, Pittsbnrrli, New Or-
leajia y México. 
Nnoatros servicies a las Compañías y particnlares que basen** empleados son {rratultos. ^ " 
AGENCIA m m DE EMPLEOS a g u i a r , n u m . 7 5 , 
ENTRADA POR OBRAPIA) 
P A G I N A C A T O R C E . ^ S A S I O D E L A M A K I N A 
F E B R E R O 17 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S 3 L A . 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo do Addfm, Produoíoa Qnfmicos, Desinfectante*, 
Comas, Colao, Mlneralea, Aceite*, Grasas, Colores j Esencias, Abo. 
no- Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E l . DES. 
TRUCTOR D E I i MARABU^ destructor eficaz del "marabú , " "aroma" 
jr otras plantas nocivas. 
SELLA TODO: E l cOmpaesto más dnradero y rarerlor para repa-
rar toda el^se de techumbre, y CARBOLEVEOÍ . el famowo preser-
ratlTo do madera, siempre oo existencia. 
Materias Primas para toda* i r s Industrias. 
X H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 Y * . H A B A N A 
VMA SEÑORA, AMERICAN A, de-
sea encontrar una casa de familia, 
donde prestar sus servicios como ins-
ti tutriz de señoritas o acompañar una 
señora. Inglés, francés, instrucción 
general. Dá y toma referencias. Infor-
man: Industria, 125. 
3928 22 f. 
3164 29 f. 
DESEAN COLOCARSE DOS M u -
chachas de criadas de mano, con re-
comendación, en casa de familia. Por 
tarta o personalmente. Calle San 
Anastasio, número 97, Víbora, 
3960 18 f-
UNA PE>EVSUL%R, DESEA Co-
locarse en casa de moralidad, de co-
cinera y ayudar a la limpieza. Tiene 
referencias. Informan: Sol, 90. 
3933 18 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
;en, española, de criada de mano, pa-
ja corta familia: tiene referencias, 
informan: Oquendo, 41, entre Estre-
'la y Carlos I I I . 
3976 18 f-
BÜ DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, e?pañola; sabe cumplir ccn 
su obligación. Tiene referencias. I n -
forman en Cclón. 1%. 
3887 1S f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, R E -
•lén llegada, desea colocarse en casa 
3e moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. Infor-
man: Vives. 50, taller de herrer ía . 
i s f. 
OHA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: San Ignacio, 
número 84. 
3974 18 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E 
quince años, desea colocarse de cria-
da de man ), para una corta familia: 
tabe cumplir con su obligación. Suá-
rez. 93, antiguo: no se admiten tar-
jetas. 
r. ;)4 6 18 f-
SE OFRECE SEÑORA, P E N I N -
mlar, para criada de mano o mane-
ladora: si no es casa docente que no 
le presenten. Muralla, número 2, al-
tos. 
9877 17 f. 
< 'RIADA DE MANO DESEA Co-
locarse una, peninsular, acostum-
brada a servir; sabe su obligación y 
no le Imiiorta i r a los barrios. Tiene 
referencias. Fonda "\A Aurora", 
Dragones, número 1. 
3882 17 f. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, para criada de mano o ma-
nejadora: sabe cumplir con su obli-
gación: no admite tarjetas. Para in-
formes: Calzada, número 133, entre 
12 y 14. 
3874 17 t. 
DESEAN COLOCARSE DOS JO-
renes, peninsulares, recién llegada?, 
fle criadas de mano o manejadoras, 
juntas o separadas. Informan en Ra-
yo, 42. 
3872 17 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, joven, peninsular, de criada de 
mano; tiene referencias y sabe tra-
bajar: prefiere dormir fuera. Sol. 12J 
3881 17 f. 
Criados de mano 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN 
criado de mano; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas que ha ser-
vido. Informan: Teniente Rey y Zu-
lueta. Hotel Roma. 
3994 19 f. 
DE-SEA COLOCARSE UN CRIADO 
de mano, peninsular, honraflo y tra-
bajador, con práctica en el servicio; 
tiene muy buenas recomendaciones. 
13 y 2. Teléfono F-3516. 
3971 18 f. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
3o de mano, con buenas referencias; 
nforman Neptuno número 278 teléfo-
no A-8621. 
3835 16 f. 
Cocineras 
COCINERA, MADRILEÑA, Co-
noce cocina española, francesa y crio-
lla; sabe de repostería. En la misma 
una criada de mano para el Vedado. 
Duerme en la colocación y no desea 
plaza. Calle 17, núm. 57, esouina a 
16, Vedado. 
4086 20 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, peninsular, de cocinera o de cria-
da de mano, tiene quien la recomien-
de. Informan en >a misma. Calle J'i-
ñena, 17-B, entra Calzada y Santa Ca-
talina, Cerro. 
4087 20 *. 
UNA PENINSULAR, DESEA UNA 
cocina, que no tenga plaza, casa de 
moralidad; no duerme en la coloca-
ción; no le importa ayudar a la l i m -
pieza. Villegas, número 12 i . 
4113 20 f. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, ric 
eta co'.ocarse de cocinera en o?.í:u 
formal, no duerme en lá co ocación. 
Para informes: Carmen, b41 
4118 20 f. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que ayude en los quehaceres de la 
casa y duerma en el acomodo. Suel-
do, $15 Cy. Es para el Cerro. Infor-
man: Obrapía, 31 (a lmacén. ) 
4139 21 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de mediana edad, para cocinar, 
tiene buenas recomendaciones. Infor-
man en Aguila, 114-A, cuarto nú-
mero 8. 
4135 20 f. 
DOS COCINERAS, PENINSULV-
res, que saben guisar a la española, 
criolla y francesa, desean colocarse 
en casa moral. Saben de repostería. 
Tienen referencias. Informan: Vi l le -
gas, número 68. 
4010 19 f. 
1 NA BUENA COCINERA, madri-
leña, desea casa particular o de co-
mercio, no es salcochera y sabe re-
postería, puesto de fruta. Cuba y Te-
jadillo. 
4018 19 f. 
tX>CINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sien-
do matrimonio solo hace 1* limpie-
za. Va al campo. Gana $20. Tenien-
te Rev, número 94. 
4019 19 f. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
de regular edad y con referencias, de-
sea colocarse y no fiene inconvenien-
te en ayudar un poquito a la l i m -
pieza. Reina. 71, sastrería, entre San 
Nicolás y Manrique. 
4032 19 f. 
SE DESEA COLOCAR l NA tui.-na 
cocinera, peninsular, en casa particu-
lar o establecimiento, es limpia y 
aseada. Tiene quien la recomiende. 
Obrapía, 64. 
3909 ig f. 
SE DESEAN COLOCAR DOS cria-
das, de cocineras, criadas de mano o 
manejadoras; tienen quien las reco-
miende. Dirigirse: AcosLa. núme-
ro 6. 
3931 ig f. 
BB DESEA COLOCAR I NA COCi-
ñera, peninsular, de mediana edad, 
cocina a la española y a la criolla; 
no duerme en la colocación. Infor-
man: Angeles, 32. 
3834 M *. 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular: sabe a la española, 
criolla y francesa, para casa particu-
lar o casa comercio: que sea para la 
Habana. Si pagan los viajes para Je-
tús del "Monte o Vedado. Domicilio: 
Bernaza, l'i, bajos. 
3972 18 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, de criada de cuartos y coser: 
sabe coser a mano y a máquina; tie-
ne referencias. Informan en San Lá-
zaro, 269. 
3986 18 f. 
HIPOTECA: SE TRASPASA UNA 
de $3,000 al 9 por 100. Concordia, 
número 71, bajos, 
3718 19 f. 
UNA JOVEN. CASTELLANA, DE-
sea colocarse para limpiar habitacio-
nes y vestir la señora; ha de ser do 
toda mora'ldad. Amistad, 136, habi-
tación 32. No admito tarjetas. 
3995 18 f. 
DINERO: CUALQUIER CANTI-
oad, desde el 6 >̂  para Habana. Ve-
dado, Cerro, Jesús del Monte, etc., en 
primera hipoteca de casas buenas. 
También para casas en fabricación y 
pagarés con buenas firmas. Manrique, 
78. bajos; de 11 a 1. 
3783 17 f. 
C H A L I F E I T L SE OFRECE PA 
ra casa particular o de comercio. 
Tiene mucha práct ica y las mejores 
referencias. Informan: Centro Caste-
llano. No tiene pretensiones. Avisar 
al teléfono A-4040. 
3003 18 f. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, 
para casa particular, tiene quien lo 
recomiende. Informarán en la calle 
Vapo»-, número 24. o por el Teléfono 
A-8280. Pregunten por Marcial. De 
7% a 9 ^ p. m. 
3921 18 f. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, de-
sea colocarse, con un niño de 12 años; 
la señora de cocinera, y él de criado 
de mano; no tienen inconveniente en 
ir al campo; los dos en una misma 
casa; tienen recomendaciones. Infor-
man: Calle 19, núm. 513, Vedado 
3907 18 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUE-
na cocinera; entiende algo de pos-
tres; es peninsular, de mediana edad; 
tiene muy buenas recomendaciones: 
avisos personalmente, no por escrito, 
en Muralla, 10, altos de la imprenta. 
Habana. 
3896 18 f. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular. recién llegada, para cocine-
ra o criada de mano; sabe coser a 
mano y a máquina; en una casa de 
respeto y moralidad; tiene quien res-
ponda por su conducta. Informan: 
Industria, 121, altos. 
3873 - 17 f. 
UN HOMBRE. JOVEN, QUE H A -
bla y escribe inglés, desea colocación 
en cualquier industria o comercio. Por 
escrito a E. B. F. Saravia, 5, Cerro. 
3968 18 f. 
GRAN OPORTUNIDAD: SE DE-
sea alquilar una mesa do bil lar con 
sus accesorios. Razón: Industria, nú-
mero 15. Sr. Vaquero. 
3í»43 20 f. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, 
peninsular, para ayudante de cocina, 
de restaurant o fonda. Informes en 
Consulado, 31, por Genios. 
3876 i ? f. 
D o y d i n e r o 
en hipoteca desde nueve hasta veinti-
cuatro mi l pesos para la Habana y 
Vedado, al 7 por 100, con buenas ga-
rant ías . Informan: Sr. Polhamus. 
Cristo, 16. bajos, o Casa Borbolia. 
A 21 f. 
D I M E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
seria. Oficina de MIGUEL F. M A R -
QUEZ. Culi», 32; de 3 a 5. 
3163 29 f. 
Dinero en Hipoteca 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo dov para el campo y sobre a l -
quileres. Interés el más bajo de pla-
za. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
A-3610 25 f. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JO-
venes, peninsulares: una para cria-
da y la otra para manejar un niño. 
En la misma desea colocarse un jo-
ven, recién llegado del Norte; sabe 
hablar inglés. Tienen referencias. I n -
forman: Suspiro, 18. 
3871 17 f. 
Cocineros 
COCINERO REPOSTERO Y Co-
cinera, peninsulares, muy limpios y 
ccn buenos informes, se ofrecen: él 
para restaurant, casa de huéspedes o 
casa particular o a lmacén; ella para 
familias da gusto; trabajan francesa, 
española y criolla. Informan: Telé-
fono A-24 31 o Monte, 360. 
4158 20 f. 
UN GENERAL COCINERO, asiá-
tico, que sabe guisar bien, en todos 
los estilos, pe ofrece a las familias 
o casas de comercio. Informan: Ra-
yo, número 20, bodega. 
3894 18 f. 
Crianderas 
SE DESEA COLOCAR UNA crian-
dera, de dos meses de dar a luz. se 
puede ver su niño. Informan: Luz, 
número 13. 
4133 20 f. 
CRIANDERA: DESEA OOLOCAR-
se, con buena y abundante leche, re-
conocida por los médicos. Va al cam-
po. Informan: Lealtad, número 188, 
bodega. 
4046 19 f. 
DESEA COLOCARSE UNA . lo -
•sen, peninsular de criada; entiende 
de cocina: acostumbrada a trabajar, 
otra más de criada, con poco tiempo 
en el país. Dirigirse a Neptuno nú-
mero 229-A. 
3884 17 f 
DOLORES MONTES. 3IODISTA, 
acaba de llegar de Madrid; cose con 
perfección para señoras y niñas. V i -
llegas, 87, entrada por Amargura. 
3749 26 f. 
CHAUFFEUR MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, número 119. 
2461-62 29 f. 
TENEDOR DE LIBROS. MUY 
práctíco en este comercio, se ofrece 
en horas convenidas y módico suel-
do. Avisos: Pavía . Obispo, 52. 
3469 17 f. 
P A R A E L C M A P O 
Se ofrece un dependiente, inteli-
gente en el ramo de tienda mixta; 
poseyendo además conocimientos su-
ficientes para desempeñar la pla/.a de 
ayudante de carpeta. Dará razón A. 
Menéndez. Villegas, 108. 
3365 i s f. 
CRIANDERA: LNA SEÑORA, D E 
dos meses de parida, desea colocarse 
y tiene quien le garantice su leche. Se 
puede ver el niño. Informan en Rayo, 
número 89. 
3947 18 f. 
DESEA COLOCARSE UNA Joven. 
española, para cuartos y coser o 
acompañar a señora sola; tiene bue-
nas referencias de la casa donde ha 
estado. Duerme en su casa. Rayo, nú-
mero 79. 
3895 i g f. 
SE DESEAN COLOCAR 2 ORIAN-
deras, con buena y abundante leche, 
sin pretensiones: una de 9 meses de 
haber dado a luz y otra de 4. Infor-
man en Luz, 52, bodega. 
3945 18 f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de cuartos y repaso de ro-
pa. Tiene referencias. Informan en 
Cienfuegos, 45. 
3918 i s / 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, joven, de criandera. Para refe-
rencias se puede ver el niño. Infor-
man: Villegas, 84, Habana. 
3953 18 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular de criandera, tiene bastante 
leche y un mes y días de parida. I n -
forman: Galiano número 57. 
3860 17 f. 
Varios 
UNA P 1 M N S I LAR, DESEA Co-
locarse en casa de moralidad; sabe 
coser a máquina y a mano y varias 
labores. San José, 48, altos. 
4122 20 f. 
UNA MUCHACHA, DESEA colo-
carse con familia de moralidad; sa-
be cumplir con su obliagción. Paula, 
número 10, altos. 
3985 18 f. 
UNA JOVEN, DE COLOR, desea 
encontrar una casa particular, pa-
ra coser, corta y cose por figurín. Tie-
ne buenas referencias. Informan: 
Sol, 18, entresuelos. 
407o 19 f. 
JOVEN, QUE ENTIENDE MECA-
nica y galvanoplastia, desea co'oca-
ción. Oirigirse por carta a Neptuno, 
19, a Ramón A. Verde, Habana. 
4038 19 f. 
TENEDOR D E LIBROS, PRAC-
tico en cálculos, se ofrece por horas 
o fijo. Apartado 1.048. 
4079 <)3 f 
DESEA COLOCARSE UN A SEÑO-
ra, para acompañar a una péñora sola 
ama de llaves o para coser lo mismo 
ropa de señora que de niñas o n i -
ños; tiene quien :a reconrende. Da-
rán razón en Neptuno, número 33, 
altos. Teléfono A-1835. ' 
5930 17 f 
I N A SEÑORITA, ESPAÑOLA, muv 
culta, .-se ofrece, posee conocimientos 
necesarios para instruir niños es 
profesora de corte y confección, sien-
ao el método que emplea muv prác -
tico y senoilio; «abe labores, borda y 
cose muy bien. No tiene inconvenien-
te en salir fuera de la Habana; no 
admite tarjetas. Dirigirse a B*das-
coaín. 3G, altos de la casa "Singe'r." 
. 3!>23 18 f! 
CHAI F F E U H : SE OFRECE P \ -
ra cualquier clase de máquina, con su 
esposa que desea dedicarse a mane-
jadora o cosa análoga. Informan: 
Trocadero, numero 75 
3 9 ^ 18 f. 
DESEAN COlX>CARSE DOS JO-
venes, peninsulares, en casa de mo-
ralidad, de criadas de habitaciones-
saben cumplir con su obligación y tie-
nen buena.* referencias. Saben cose" 
a mano y a máquina. Informan eñ 
Marina, 14. 
3905 i g f 
DESEAN COLOCARSE DOS CRL\ 
das para cuartos; son peninsulares; 
•'enen referencias; saben coser y prer* 
der. Informan: San Ignacio, número 
90, altos, 
3875 17 f 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN 
criado, práctico en el servicio domés-
tico; puede acreditar su trabajo v 
honradez. En O'Reilly, 84, esquina a 
Villegas. Informan en la vidriera 
3906 
UN MATRIMONIO, PENTNSU-
lar, desean encontrar una casa de en-
cargados: él 'entiende de pinturas y 
de mecánico y de carpintero; tienen 
quien los garantice; en la misma se 
coloca un muchacho para lo que se 
presente. Informan en Factoría , nú-
mero 7, cuarto número 5. 
3886 17 ?. 
A LOS HACENDADOS: UN cons-
tructor de obras de albañilería y de 
carpintería, se ofrece para cualquier 
trabajo, dentro o fuera de la Habana, 
dispone de gente competente con 
garant ía . Para informes: Arroyo Apo-
lo, Barrio Azul. Emilio Prats. 
3604 18 f. 
H I P O T E C A I S 
D i n e r o e n t o d & s c a n t i d a d e s 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D. de Peña, seguro de sa-
li r satisfecho: pudiendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-2 850. Habana, 89, bajos. 
4022 16 mz. 
SE DESEA I.MPONER EN PRT-
mera hipoteca las cantidades de 80 
mil . 40,000, 50,000, 35,000, 12,000, 
9,000, 6,000, 7,000 y $4.000. Estas 
cantidades se desea cuanto antes ha-
cer negocio. Es dinero de menores; 
sus réditos muy reducidos. También 
se compran casas de esquina y casas 
particulares. Informa: Sr. Sebastián 
Pérez. Belascoaín, número 2, esquina 
Concordia, café "E l Fénix ." Teléfo-
no A-8994. Se reciben órdenes verbal 
y Correo. Se nnsa a domicilio, con-
testación rápida, 
3511 19 f. 
Santiago Palacio 
CUBA 70 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-0184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al S y para fincas rús-
ticas al 3 pur ciento. 
2528 2 8 f. 
Al 4 por 100 
de interés anual y 25 por ciento d i -
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
ta mentó do Ahorros do la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De S a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Te'. A-5417. 
C. 614 I N . lo . f. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Compra y venta de ca-
sas y solares en la Habana, Vedado y 
demás barrios. (Doy y tomo dinero 
en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
R e s e ñ a y trato directo entre los i n -
teresados. Negocios en general. 
2765 1-mz 
D I N E R O 
Grandes cantidades para inver-
ti r en hipotecas, al 7 y 8 por 100, 
desde $200 hasta cien mi l pesos, 
sobre fincas rúst icas y urbanas en 
todos los barrida y repartos. Dirí-
janse con títulos "Oficina L a 
LTnión", Aguacate, 38. Teléfono 
A9273. De 9 a 10 y 1 a 3. 
2947 17 f. 
D i n e r o e n P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa g a i t n t í a de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapía, nú-
mero 35; de 3 a 5 p. m. 
2382 27 f. 
SE COMPRA UNA RUEDA MO-
tor Smlt, de uso, en buen estado, con 
o sin bicicleta. Dirigirse personal-
mente o por escrito a W. T. Cuba, 44, 
4152 20 f. 
SE COMPRAN D E DOS M I L A 4 
mil metros cuadrados de terreno, en 
la zona comprendida entre la forta-
leza de la Cabaña y Cojimar. Dirí-
janse proposiciones a José Casáis. 
Lamparilla, 43, Habana. 
4033 23 f. 
COMPRAMOS O ARRENDAMOS 
un cine, compramos fincas rústicas, 
casas, terrenos, teniendo $540.000 pa-
ra emplear. Havana Business. Indus-
tria, 130. Teléfono A-9115. 
4000 18 f. 
DINERO: LO DOY CON HIPOTE- 1 
ca de $100 en adelante y compro y 
vendo casas, solares y censos. Pul-
garón. Agular, 72. Teléfono A-5864. 
4057 19 f. 
S e c o m p r a 
Para reedificar casa.s de seis a ocho 
mi l pesos, en el per ímetro de Belas-
coaín al Muelle y de Reina a San 
Lázaro. Polhamus, Cristo, 16, bajos, 
o Casa Borbolla. 
A 21 f. 
DINERO PARA HIPOTECAS DFS-
de 7 por 100 y 7%. Vedado, tenemos 
$1.000.000. Dinero sobre fincas, ca-
sas, terrenos y solares. Havana Bu-
siness. Industria, 130. Tel. A-9115. 
399 9 24 f. 
D i n e r o 
En hipoteca: para el campo, al 10 
por 100; en la Habana, al 7 por 100; 
sin intervención de corredor. Dir igir-
se al teléfono F-2570. 
3865-66 23 f 
SIN COBRAR CORRETAJE Y A L 7 
por 100. Se dan $40,000 moneda ame-
ricana, juntos o fraccionados, en pr i -
mera hipoteca, sobre capas en pun-
tos céntricos de la ciudad y Vedado, 
2, esquina a 19; de 9 a 11. 
3809 20 f 
SE COMPRAN TODA CLASE D E 
establecimientos, que tengan crédito, 
bien surtidos, con contrato Se harán 
las compras sin pérdida de tiempo, 
hay buenos compradores que desean 
cuanto ante? establecerse. Acudan I03 
señores propietarios que realmente 
deseen vender. También se compran 
14 casas de esquina. Informa: Señor 
Sebastián Pérez. Beiascoaín, número 
2, esquina Concordia, café " E l F é -
nix." Teléfono A-S994. 
3512 19 f. 
í y e t t a b l e c u i i M n t o t 
SE DAN $3.000 EN la . HIPOTECA. 
Interés según garan t ía y tiempo. No 
cooro corretaje. Manrique, 31-F, al 
tos. Teléfono A-4310 
38 20 f 
SE TOMAN $2,000 PESOS &R 
primera hipoteca sobre una casa en 
la calle de Concordia, Para más de-
talles M. Remesar. Neptuno, 2-A. 
3851 18 f. 
Urbanas 
SE DESEAN COLOCAR VARIAS 
partidas de dinero en primeras h i -
potecas, sobre casas en la Habana 
o sus barrios. Informan: Anselmo Ro-
dríguez Cadavid. Empedrado, 46, es-
quina a Composteia: de 2 a 4 p. m.. 
Notarla del Dr. Leonardo Selles 
4068 20 f. 
VEDADO: SE V E N D E UNA CA-
sa en la calle 6, número 198, entre 
21 y 23, con terraza al frente, cons-
trucción moderna y acera de brisa, 
mide 7 m. 62 de í r en te por 50 m. de 
fondo. Se puede ver de 4 a 6 p. n 
Su dueño: Calle 19, número 155, en-
tre J y K. 
4090 24 f. 
QUEMADOS D E MARTANAO. SE 
venden las 5 casas de boquete esqtil-
na a Martí, en los Quemados de Ma-
rianao, frente a la Iglesia, se dan 
baratas y con facilidad de pago pa-
ra el comprador. Informan en V i -
llegas, número 100. 
4094 2 nir.. 
IMPORTANTE: TRASPASO SO-
lar cuarter ía , con 22 cuartos, todos 
alquilados, contrato cuatro '«.ños, de-
ja 50 pesos, negocio para matrimo-
nio. Informan de S a 12, Manuel, en 
Gloria, 50, antiguo, accecoria. 
409S 20 f 
MARIAÑAO: SAN JOSE. 2-A Y 
2-B, frente a la Iglesia. Se venden es-
tas dos casitas modernas. con 552 
metros de terreno: lugar muy cén-
trico, a medía cuadra de añicos tran-
vías. Galia.10 y Zanja y Vedado. Su 
dueño en La Lisa, Calzada Real, nú-
mero 11-B. Teléfono A-722 3. 
4111 24 f. 
E n A r r o y o N a r a n j o 
SE VENDE O A L Q U I L A L A her-
mosa quinta "Chicago," con una ca-
sa anexa, nueve solares, jardines y 
arboleda en producción. La casa pr in-
cipal es capaz para una numerosa fa-
milia y tiene los servicios sanitarios 
y demás comodidades pata pers^na.i 
de gusto. Para tratar de su üjuste s* 
puede acudir a la calle del Prado, 
34 V^: de 1 a 3 de la tarde. 
4097 29 f. 
En la calle de Marqués González, cerca de Cari 
una casa. 8x37. Renta $35. Precio: $4,500, f 
En la callo Cuatro, esquina 21, se vende un solar de 
brisa, 22.66x50. Precio: $10 metro. 
Se venden varias fincas en carretera, cerca de ¡a Haba 
comunicación y muy baratas. También se facilita dinero Cn wí' f4cü 
sobre ellas. 
En ia calle de Jesús Peregri no, se vende 
30 varas. Renta $35. Precio: $4,000. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas al 7 pop 
I n f o r m a : G . d e l H O í l t O . H a l a 
TELEFONO A-2474. 
> V E N D O 
OS H] 
s o n 
una casa con 7^ 
HERMOSA CASA-QUINTA. Si-
tuada en buen lugar en la Víbora, 
muy b-en construida, con buena ar-
boleda y jardín . Su precio 513,000. Se 
toma ¡a mitad al contado y se deja el 
resto al 7 0¡0. Para infcr.nes: M . 
Sotolongo, Avenida de Acor.ta, 14 o 
teléfono 1-1229. 
4117 26 ?. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las RÍ8:ui?ntes ca-
lles: Luz, Escobar, Lagunas, Jesús 
María, Virtudes, Prado. Obrapía. 
Aguacate, San Lázaro, Manrique. Re-
fugio, Neptuno, Sol, Cuba y mucha* 
más. Evcllo Martíne/.. EmpednuJPi 
númoro 40; de 1 a 5. 
4127 20 f 
6 magní f icos solares, en Cojimar, « o b r e la avenida pr incipal , de 
amplias aceras y doble fila de á r b o -
les en cada lado de la cal.'e y con 
agua de Vento, y frente al Hete! 
Campoamer. 
m á s de 
esquina. 
O ' '"cas r ú s t i c a s : una de ella, 
carretera y corea da la u 
O tHcas r ú s t i c a s : una d8 
con 2 5 c a b a l l e r í a s de n.*^ 
propia para café y cacao. 
I n f o r m a : F . G z . V e r a n e s , J r , 
Línea, entre K y L, Vedado. 
3763 
Teléfonos:! V,3*s 
O J O 
VENDO ESQUINAS. DAMAS, CON 
•360 metros, en ?15,500. Egido. de azo-
béa, en $17,000. Morro, con 700 me-
tros, $36.000. San Ignacio, 442 me-
tros, $30.000. Bayona, de altos, $7000. 
Aguila, moderna, $10,000. Neptuno, 
de alto, $34.000. Habana, vieja, 39fi 
metros, $16,000. Perseverancia, ino-
derna, $9,000. Teniente Roy, de aito, 
tn $45,000. Galiano, de alte, $65,000. 
17, Vedado, a $15 metro, $12,';00. 
Muralla, (de centro.) altos $22,000. 
Salud, vieja, $2,500, Carmen, vieia, 
$4.000. Industria, baja, $13.000. Cu-
ba, 7; de 12 a 3. J. M . V. 
4131 23 f. 
Se vende una casa-quinta, a me. 
d í a cuadra de I n f a n t a , p r o p i a pa-
r a una g r a n i n d u s t r i a ; t iene sobre 
600 metros fabr icados ; t odo de 
azotea y cercada toda de mampos-
t e r i a . Se da m u y bara ta . I n f o r -
m a n : I n d u s t r i a , 88, altos, de 12 a 
3 p . m . V e n t a d i rec ta . E l p e r í m e -
t r o que ocupa esta f inca , es sobre 
*>,000 metros de te r reno . 
3927 24 f. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de al-
tos, moderna, con establecimiento, 
renta $105, en $1 4,000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta $115, 
en $14,200, Evelio M a r t í n ^ . Enipe. 
drado. 40; de 1 a 4. 
4128 20 t 
SE VENDE LA CASA SAV CE-
lestino, 5, esquina a Angeles, a una 
cuadra del paradero de Samíí, Ma-
rianao, con una superficie de 2.000 
varas planas; está rentando $86. Su 
dueño: San Lázaro, 13 8, antiguo. 
Habana, 
4150 24 f. 
SE VENDE 
En la calle de Neptuno, una casa 
de dos plantas, de 10 por 23, cons-
trucción moderna, hierro y cemento. 
Renta, $135. Precio, $22.000; y otra 
en la misma, de una planta, de 9 por 
2 3-80. igual fabricación, preparada 
para altos. Renta: $60. Precio: 8.500 
pesos. Dirigirse por escrito al señor 
Polhamus. Apartado, 457. 
26 f. 
VENDO E N GANGA. UNA CASI-
ta moderna, en Delicias, casi esqui-
na a Pocito, con sula, comedor y doa 
cuartos, precio $1,900. Informan: M. 
Pampín . Teléfono 1-2722. 
4026 19 f. 
CASAS Y SOLiARES: VENDO Y 
compro de todos precios y doy y to-
mo dinero en hipoteca. Pulgarón. 
Aguiar. 72. Teléfono A-5864. 
4058 1 9 f. 
J o s é F i g a r o l a y d e l V a l l e 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 80, 
de 9 a 10 a. m . y de 2 n 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
E N CONSULADO, cerca de la glo-
rieta del Malecón, casa moderna, a 
la brisa, de dos plantas, sala, dos 
ventanas, recibidor, 5 cuartos en la 
planta baja; igual en la planta alta. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
CASA MODERNA, en el Vedado, 
inmediata a la doble l ínea ae 23; con 
jardín, portal, sala, saleta, 4 cuartos 
bajos, un cuarto alto, corredor por el 
frente de los cuartos y traspatio. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
UNA GRAN FINCA, en esta pro-
vincia, en calzada, inmediata a un 
ingenio; magnífico terreno para ca-
ña, tabaco, plátano, etc.; muchos f ru -
tales, platanales, palmar, pozos, ca-
sas de vivienda de partidarios y de 
tabaco. Vías de comunicación, varias 
con e?ta capital. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
E N JESUS D E L MONTE, casa 
moderna, inmediata a la Quinta del 
Centro Gallego; con portal , sala, sa-
leta, tres cuartos, toda de azotea, 
renta 30 pesos; |2.700. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
FINQUITA. lindando con un pue-
blo de Importancia en esta provincia; 
tiene buena ca^a de vivienda, una 
gran casa de tabaco, casa de partida-
rio, pozo con maquinaria y tubería . 
Su terreno, de primera clase. Precio, 
$2.400. Figarola, 30, bajos. 
CASA B I E N SITUADA, moderna, 
espaciosa, en el barrio de Colón, p ró -
xima a la línea, de alto v bajo, cor 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos, 
igual en el alto; $8.600. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
• ______ 
178 CABALLERIAS, en Oriente, 
terreno de primera clase, con monte 
firme, buena comunicación, mucha 
madera dura; tiene varias aguadas; 
es un terreno que se puede aplicar a 
cualquier clase de cultivo. Precio: 
$180 caballer ía; no hay censo. 
FIGAROLA 
E3IPEDRADO. SO, BAJOS. 
De 9 a 10 a. m . y de 2 a 5 p. m 
4078 I9f. 
O J O 
LOMA D E L VEDADO: SE DESEA 
vender un bonito chalet, esq. fraile, a 
una cuadra de 23. Precio $10,500, l i -
bre de censo y gravámen. Dueño: 2 5, 
número 398. 
3958 22 f. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . PEREZ 
Quién compra casas?. . . PEREZ 
¿Quién vende solares . . . PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de cam-
po? • • PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca PEREZ 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? PEREZ 
Los negocios de esto casa eon serios 
y reservados 
»!»npedrndo, núm. 47, de 1 a 4. 
VEDADO. VENDO EX 1.600 u 
sos. dos casas juntas o soparan • 
pocos metros de 23, con jardíi^Sj 
sala, r mf'':->r y t res fUano»- S9 
el 11 por 100, libre. Informan- i ! 
pedrado 41. Telf. A-5829. 2 a 4 i 
go. 
38££ :0f 
L A ESQtLNA DE MALOjT"} 
mero 195, de un salón, todo de* 
tea, de 2 0x2 5 varas en $12.500 i 
fonnnn: Reina, 7 3, carnicería 
3949 
H, SE VENDEN SOLARES YERM 
y casas-fincas tío campo, cerca 
Habana. Id . 1 Ingenio de !o3 n 
de la Isla. Casas en el Vedad 
rro. Víbora, Marlanao, «an I 
Regla, Guanabacoa. Cayohuesi 
lascoaín. Carlos I I I , Prado, G 
Neptuno, Estrella, Sol, Lm, Q' 
Malecón y Monte. Informa:'sef 
bastián Pérez. Belascoaín, nún 














SE DESEA VENDER CON n 
gencia una casa en el Vedado, a 
dorna, de cielo raso, en $5,600; ta 
bién se vende otra a la brisa con| 
boles frutales, solar completo, 15,| 
pesos, se deja parte a censo. Pi 
más informes, llame al te.ífono Bj 
y pida el 7231, dé su dirección v i 
(saré a darle todos los informes qu», 
deseen o escriba a G. Mauriz, Bj 
Retiro. 
^ vi:; 
A-3609 25 f. 
ELPUDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, 
San Miguel, San Lázaro, Neptuno, 
Cuba, Egido. Galiano, Pr íncipe A l -
fonso y en varias más desde $3,000 
basta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy d i -
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Reilly. 2 3. de 
2 a 5. Teléfono A-69B1. 
2597 1 T"*-
SE VENDE UNA CASA E N L A ca-
lle de Santa Irene, barrio de Jesús de. 
Monte. Se compone de sala, saleta, 
tres cuartos y demás servicios. Dista 
una y media cuadras de la Calzada. 
Informan en Neptuno, 27, botica. 
3983 18 
BARRIO DE COLON 
A tres cuadras del Prado. casa 
moderna, de alto y bajo; con sala, sa-
leta, cuatro cuartos en el bajo; igual 
en el alto; renta SO pesos. Precio: 
$8.700. Informa el señor Batlle. Con-
sulado, 116. 
4004 13 f. 
BUEN NEGOCIO SE V E N D E 
una casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, toda 
preparada para altos, en $480. I n -
forma directamente. Monte, 64. 
4002 18 f. 
V e d a d o : Calzada, 116, esquina 
a 6. Se vende esta hermosa f inca 
con su e s p l é n d i d a casa, j a rd ines 
y á r b o l e s f ruta les con u n a super f i -
cie p l ana de 2,750 metros cuadra-
dos. Esqu ina de F r a i l e , I n f o r m a n : 
A g u i a r 138. 
3424 9 mz. 
E N E L PARQUE D E \ A LO>L\ 
del Mazo, número 6, se vende una ca-
pa estilo chalet, con jardines, garage 
y preciosa vista, dominando toda la 
Habana y sus alrededores. Es para 
una familia de gusto. Valor, $12.000. 
También se permuta por una finca 
a la carretera de la Habana a Güines 
o a Managua. Se puedo verla de 3 a 
5 p. m. 
CASA EN VENTA E N E L VEDA-
do. Magnífica ocasión para inversión 
de capital con renta fija, superior al 
interés corriente. Pídanse Informes. 
Apartado 541. A. Vázquez. 
3568 24 f. 
VENDO: CALLE 2. M E D I A CUA-
dra de 2 3, una casa, con jardín , por-
tal, sala, lies cuartos, baño, come-
dor, etc., preparada para altos, ser-
vicio doble. $6,750, ««in censo ni gra-
vámen. Duefio: 23, número 398. 
3732 19 f. 
CERRO: VENDO UNA CASA con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina y de-
más servicios sanitarios, mamposte-
rí» y mosaico, dos patios, $1,750 mo-
neda americana. Informan en Znnja, 
108, por Oquendo. letra F. También 
se alquila, en 18 pesos. 
3467 17 f. 
VENDO CASA: EN LA CALLE del 
Sol, con 2 85 varas cuadradas, con 8 ^ 
frente, en once mi l pesos, dueño y 
sin tercero, en Malo ja. 173, casi es-
quina a Gervasio; de 3 a 5 tarde. 
3835-36 22 f. 
SE VENDE L A CASA P.VM1 
na, 22, a media cuadra de la C 
da de Jesús del Monte. En la ra 
informan. Sin corredores. 
3805 H t 
\ f \ i \ di i!» < \ ^ \ ^ m : i>Qr ^ 2' 
na. con buenos establecimientos^ 
R e p 
t Calzada 
sola 
casas de 1. 2 y 3 ventanas; de 1,2 
C pisos; casitas chicas de varios pn 
t íos. Id . 14 casas cindadelas; 
quintas; 9 casas-chalet; 14 re 
sas, son serni-Palacios. Infonua; t 
Cor Sebastián Pérez. Belascoaín. t HUina; d 
mero 2. esquina Concordia, caf/- 1 1800 me 
FéniT." Teléfono A-S994. Recibe 
deneo verbal y por Correo, contí! 
ción rápida. Se pasa a domicilio. 
3514 19 




FINCA RUSTICA, ALRBDEI 
de 9 caballerías, superiores, en 
¡otes contiguos: uno de ellos en. 
poblado, con cafetal, palmares, 
trero, casas, cercas que sujet 
dos, río, monte y otros elemer 
liosos, se vende. Produce n 
$1,500 anuales; está en zona r i | 
sima del Oeste de Camagiiey. (j 
Marroquín . ) Informan: Pedro 
nio Espinosa, Marroquín, o C 
Vergara. Apartado 9. Teléfono 
42 94, Habana. 
3990-4036 15 I 
SE A R R I E N D A L A T INCA VX 
tica, San Antonio, en Querai 
Güines, partido judicial de Sa 
Grande; tiene cuatro caballei 
tierra del Corral Santiaguill 
lindan con el ingenio "Luisa." 
man: Antonio Hoyo, en el 
"Luisa." y su dueño Arturo Re 













VENDO UNA FINCA DE 1W 
ballerías, magnífica, para todo c 
vo. I^a divide la Calzada que pasa 
Nazareno y tiene varias casas 
pueblo que le pagan renta > 
A media hora del paradero de C» 
Caminos, Havana Central. Y1 
3,500 pesos. Manrique, 78, bajo»; 
11 a l . No a corredores. . 
3782 I7 
E N $1.900 SE VENDE A 
legua de Bahía Honda, una fi 
seis caballerías, libre de gra^ 
Informa: Leopoldo Cid, Manila 
rro. , 
3842. 
SE VENDEN, E N 3IANTI 
4, solares, dos esquinas, libre 
vamen, por mitad su valor, 
enfermedad, el dueño tener 
marchar a España ; el mejor 
to, entre Delgado, Libertad ' 
rretera. Darán razón: Mantil 
y Serafines, 45, o Abelardo 
nández, Belascoaín. 646. 
2580-84 
SE ARRIENDA UN I/OTE. 
dos caballerías y 105 cordelo 
buena tierra pertenecientes a 
finca "San José" antes B*c! 
en el Rincón, propia para cañ». 
baco y demás cultivos e loi» 
rabie para vaquería, por su exce 
tes vías de comunicaciones f 
buenas coadiciones para el 
datarlo. Informan en Salud, 
2482 
GANGA: SE VENDE BARATA 
una casa en la Víbora, calle de M i -
lagros, número 114, entre Lawton 
y Armas. Informan en Lawton. nú-
mero 27, entre Milagros y S. Fran-
cisco. 
2897 17 f 
FINCAS RUSTICAS. 81 
directamente lotes de tierra 
con la nueva carretera I 
Naranjo, a Vento, de medí 
varias caballerías, con árbo 
les y palmares. Son terrent 
magníficos para fincas de r 
forman en Cerro. 563, alto: 
9 de la noche y los jueves 
gos de 2 a 5. Teléfono A-3 
3759 
SE VENDEN CASAS Y SOLARES, 
en el Vedado y en Jesús t . t ' Monto. 
Hay dinero para hipoteca. Informan: 
G. Ñuño. Cuba, C2. 
4093 20 t. 
EN P R I M E R A HIPOTECA, A L 
interés má? bajo, doy para la Haba-
na o sus alrededores $40.000. juntos 
c fraccionados; no a corredores. Es- f 
cubar, 24, altos. A-1559. 
3C57 18 f. I 
SE VENDE í NA CASA RECIEN 
construida, con todos los adelantos 
modernos, situada en la calle Correa, 
entre San Benigno y Las Flores, v i -
sible de 1 a 4 p. ni . días laborables, 
trato directo. 
37S0 M £. 
Se vende una casa de a l to y bajo, 
de m a m p o s t e r í a , losa p o r t a b l a 
\ y t i r an tes de m a d e r a du ra , con 
600 metros de t e r reno , se rv ic io sa-
\ m t a r i o y p l u m a de agua r e d i m i d a ; 
| e s t á s i tuada en l a cal le de Reina , 
ent re M a n r i q u e y Campanar io . Se 
da barata . I n f o r m a n en I n d u s t r i a . 
i 88. a l tos ; de 12 a 3 p . m . V e n t a d i -
recta . 
* 3926 24 t 
LOMA DEL VEDADO: VENDO en 
lo mejor de 23, dos cómodas y moder-
nas casas, con jardín, portal, antesa-
la, sala, cince cuartos con lavabos, 
cielo raso, cuarto y servicio de cria-
dos. Informan: 23. número 398. 
3957 22 f. 
EN LO MAS PINTORESCO DE 
la Víbora, se vende una hermosa ca-
sa de mamposter ía , a cuadra y media 
de la Calzada de 6x23 en $3.000 na. o. 
gana 6 centenes. Sta. Catalina, 14. 
casi esquina a Buenaventura. Infor-
man en la misma. 
382» 20 • 
S o l a r e n Y e r m o s 
SE VENDEN 1,500 A ¡M» 
ras de terreno, oon frento •» 
zada de Puentes Grandes y < 
los talleres F. C. Unidos. Se « 
lidades para el pago. Informa 
gones, 13. 
4114 
VEDADO: V UN DO - M ^ K l * 
de esquina y centro, calle y • 
y 10 21. También se venden » r i I 
se de hipoteca. Su dueño-
coaín. 61. Teléfono A-4636. 
« I V 
m i 
(¡uléfl n í e y a que los 
^ ¡ ü e l o s d e B A Í A 
son ios m e j o r e s ? 
:5 r -
J r . ] " 
-1 345 I 
é vaien las piedras del Brasil 
rlenen bien a su vista? 
ntos usan los mismos cristales 
dos ojos cuando lea hacen fal-
,» distintos, pues la mitad tie-
>8 ojos diferentes, 
ébelo usted mismo. Tape el ojo 
•o y luego el otro y compare el 
ido. 
eran aceptación que tienen mis 
•los es debido a la exactitud de 
cámenes y a la calidad de mis 
¿spejuelop más baratos que 
son de >2 y éstos llf^an los 
m cristales que los de oro ame-
, en $3.50 y los de oro macizo 
EX IjA LOMA d e l mazo, a l -
tura, 7 8 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Lur Cabaüsr^r 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al frea-
te y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Telefono, luz eléctrica y 
agua con mucha presión, precio. 15 
pesos el metro. Informan: Octava, 
26. Reparto Lawton. 
1527 i ; f 
P l a n A . d e l B u s t o 
Asegure su vida y el porvenir de sus Hijcs 
Por cuatro pesos al mes se ha rá i 
dueño de un solar o más, a razón de i 
?1 vara en Calzada, a J1.50 con ca-
lles, aceras y arboleda, en la prolon-
gación de la Víbora, Calzada, Al tu - I 
ras de Arroyo Apolo, asegurándosele 
la vida gratis. Informan: Oficinas A . ' 
del Busto. Aguacate, número SS. Te-
léfono A-9273. 
3559- 17 f. 
T E R R E N O S P A R A U N A 
I N D U S T R I A 
en Infanta, frente al Hospital ' 
L&\ Animas y Junto a la Linea de Ma- \ 
rianao, se venden baratísimos 3,947 
metros cuadrados. Informan en O'- ! 
Reilly, número 33, bajos, Compañía ; 
Constructora. Teléfono A-3890. 
C 836 30d- l l . 
¡CiKAV mSGOCSO] P o r TENER 
que hacerme cargo de una bodega de 
mgemo antes del día 15, vendo una-i 
gran bodega y víveres finos y vi.'.rie- : 
ra de tabacos en un punto céntrico I 
buen contrato, sola en esquina hace ' 
^a/Í0. T0. a 90 Pe90s- Informan: 
Café E l l é n i i . " Belascpaín y Con- ' 
cordia. 
3350 1 9 * 1 
*»E V E N D E : I X QAFE, 
puertas y altos para alquilar, 
6 p. m. Amargura, 24, bajos 
3914 
D E 10 
de 4 a 
29 f. 
ixK C E D E I \ NEGOCIO I XlCí> 
en Cuba: deja de utilidad más del 
trescientos por 100 en menos de cien 
pesos; puede usted trabajar; urge su 
venta y en menos de mil peso? se da: 
y de mucho consumo; no se quieren 
corredores. Informan: San Migue!, 
84. pregunten al encargado. 3 
3569 " jg f 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imimnmiiHH iuiii 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d e P a r e j a , $5; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanarii, 235, T e ! é t A-2502. y Atocha, I, Cerro 
T E L E F O N O 1-2560. 
23 t. 
P I A N O S 
p A E A L A S i 
^ . D A M A i 
M O D A S 
: • 
1 ; ••• > 




B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
si T E L E F O N O A = 2 2 5 0 
Tea di 
hueso, | 
o, Gall̂  
7; O'Rffl 




SE VENDEN l.N E l . U E P A R T O 
¿e San Juan, pegado a la bodega 
ĵ og Mameyes," en la Calzada de 
Irroyo Apolo, 800 metros de terreno 
Cmplewn611-0 pl-mo y el punto más 
Uto Je las» afueras de la ciudad. Pro-
Eo nv.r/ barato. Informan: Ueina, 33 
Sñ Ron Marche 
' \ I H 24 f. 
« E VENDE BARATO T >í SOLA W 
b . j üe frente por 30 de fondo, ca-
le ¿an Mariano, Jesús del Mente. In-
Bpwftn: Dragones, 13. 
k\\o 24 f. 
S E V E N D E O A E Q O E A E N SO-
lar de 580 metros, en la esquina de | 
las calzadas de Luyajíó y Concha, , 
donde está el paradero de los tran- ¡ 
vías y coches; propio para una indu»- i 
tria o establecimiento. Informan: An- i 
tonio Rosa. Cerro, número 613, alto-s. ' 
5893 22 f. 
T F K U E N O A PROPOSITO P MÍ A 
casitas en Palatino, 43 y media va-
ras por Esperanza, por 12 y rnedla ! 
varas» por San Gabriel, pronto pasa 
6l t ranvía por muy cerca: se da ^n 
proporción. Informan: Alejandro Ra- j 
mírez, núm. 14, bodega. 
32&2 22 f. 
Elena Ch. de Buesa, últimos mo-
delos de corsíts <le vestir, materni-
dad y fajas ortopédicas para ope-
radas, recomendadas por los mfta 
eminentes facultativos. Recibo pe-
dido? por carta, envío presupuestos 
Tejadillo, 2(5, entrada por Habana 
2966 18 f." 
C o r s é s , F a j a s 
y a j u s t a d o r e s 
Se acaba ñe recibir en el Almacén ! 
: de los señares Viuda de Carreras, Al- 1 
i \arc/. y Ca.. situado en la calle de 
| Aguacate, número ¿3, entre Teniente I 
! Rey y Muralla, un gran surtido de | 
' ios afamados pianos y pianos automá- i 
' ticos Eilington Howard, Monarch y ; 
j Hamiltbn, recomendados por los me- ' 
I jores profesores del mundo. Se venden 
| al contado y a plazos y ee alquilan de 
I uso a precies baratísimo». Tenemos 
j un gran surtido de cuerdas romanas : 
I parn gTjitarras. 
2799 29 f. 
P O R $ 2 . 0 0 
L a Primera de Colón 
Virtudes, &9. Teléfono A-4208, de 
José Alvarez Suárez. Esta casa cuen-
ta con gran número de carros v per-
sonal inteüjíente, a precios módicos 
Vista hace í«. 







('•fono R l 
'ción y |1 
mes que*: 
.uriz, bJ 
• . 1 
t VENDE LA MEJOR ESQUINA 
r fabricar, con aceras y agua, en 
calle Villanueva (Concha? a cuatro 
la vara (1.030 varas.) I r f o r -
K i : Santiago, número 10. 
I m ' 23 f. 
S E V E N D E N CINCO SOKXRES en 
el Vedado, separados, en la calle Dos, 
en 21, en A, en D y en 27, se dan ba-
ratos. También se vende una moder-
na casa de esquina, en $12,500; otra 
en $8,500; otra en $5,000, es urgent*. 
Ríame al B.07 y pida el 7231. dé su 
dirección y pasaré a darle todos los 
informes que ce deseen o escriba a G. 
Mmiriz, Buen Rcilro. 
Varios 
OJO: S E V E N D E E N EO MEJOR 
de la Víbora, una bodega, por tener 
«u dueño otro negocio. Se puede ver 
a cualquier hora. Informan en Dolo-
res y Armas. Pregunte por Antonio 
Ramos. 
4050 23 f. 
A EOS C E B A D O R E S D E C E R -
dos: se practican castraciones en ese 
ganado, con especialidad <»n las hem-
bras, a precios módicos. Informan en 
Amistad, número 85. Habana. 
4088 26 f. 
AI TOMOME. S E D E S E A AJ> 
quilar una máquina, no muy grande. ' 
para diligencias dentro de la ciudad i 
y sus alrededores. Preguntar sola- ' 
mente de S a 10 de la mañana. Al - ' 
macenes de Inclán. Teniente Rey. i 
19, esquina a Cuba. 
C-912 3d.-17. 
AUTOMOVIL F O R D . D E LUJO. 
con ruedas desmontables una liante 
de repuesta, con su goma, cinco cá-
maras de repuesto, en muy buen es- | 
tado. doble encendido eléctrico, una I 
caja herramientas, guarda-fangos ova- : 
lados, defensa, reloj, espirómetro ven-
tiladores, forros con su funda, el pl- \ 
¿o tapizado, pasamano caoba, chapa ; 
paga hasta el mes de Julio, manillos ¡ 
en las puertas de metal. Ha costado > 
$820. lo vende su dueño por no po-
derlo atender en $650. Se puede ver 
en el garage Xiquel. de San Lázaro. . 
su dueño; I ; pueden ver de 6 a 7 en e! ' 
mismo garage. 
S915 18 f. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si ufcted tiene una máquir.a con luz 1 
y arranque eléctrico y quiere que fun- i 
cione bien, constantemente, vea a. • 
JOSE CEDRINO. Sun Lázaro, 111. 
entre Campanario y Persf v erancla. ; 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recatgán- j 
dolé o reparándole el acumu.ador en 
Corma ciemíñea y garantizada. Tam-
bién C E D R I N O es un experto de raag 
netos y carburadores, de íama uní- | 
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza .1? la ma- | 
quinaria, más barato que unted pue- < 
de conseguirlo en otro ta'ier. San 
lázaro, 252. Teléfono A-5029. 
Le remito este aparato I D E A L pa-
ra su entreipnimiento, con un disco y 
un paquete do agujas. ;E1 mejor re-
galo iMira los niños: Toca con cual-
quier disco, danzones, rumbas, gua-
rachas, valses, etc., lo mismo que uno 
prande. Pídalo hoy mismo a Cesárei 
González, Aguiar 126. Teléfono A 
7982. Por docenas, gran rebaja. 
27 f. 
S E V E N D E N MI LOS V MI LAS, 
de varios tamaños, y carros de re-
parto. Puerta Cerrada, 47, tostadero 
de café " E l Cuzco." 
4029 19 f. 
S E COMPRAN VACAS JORRAS 
de establo o sean de raza MoVila y lo-
iea de torete» para yerba y matadero. 
Dlritrlrse a Egldo, 57. Roque Gallego. 
S8182 16 f. 
S E V E N D E POR UN P R E C I O ui:.-
dico, un Breag en buenaa condicione^ 
y a propósito para los carnavalea I n -
forman: Poey. Tenlenta Rey, núme-
ro 71- 17 f 
>E V E N D E I N FAMILIAR, D ^ 
medio uso, recientemente pintado, con 
zunchos de goma nuevos y mos arreoj 
franceses, casi nuevos. Se vende ba-
rato Chacón, número SI. 
3431 13 - . 
POR T E N E R Q E E ELMB ARCAR-
me, vendo un Hispano Suiza, 15 a 
20 HP. 6 asientos, en inmejorables 
condiciones. Amistad, número 71, 
garage Benito Novo. 
2883 17 f-
S E AlAM ILA PARA BODA*;. I N 
lujoso Landaulet, con chauffeur J 
page uniformados, iluminación Into-
' rior, también admito abonos para la 
ópera y paseos, a precios módicos. 
Alquilo Hispano Suiza y Renolt, a 
precios baratos. Ceñios, 16^s. Teléfo-
no A-S314. 
341» 18 f. 
CASI R E C A L A D O : S E V E N D E * 
dos automóviles, propios para el ser-
vicio de alguna induttrla, tienen ca-
rrocería de camión y s? dan en 600 
pesos. Pueden verse en San José, nú-
mero 142. 
3477 : ' f. 
¡ALTO! S E V E N D E l̂ N "QI E I ^ E ', 
elegante, casi nuevo; tiene gomas d« 
repuesto; de 40 HP. y S aslentoei 
propio para familia de gusto. Se pue-
de ver on Romay, 21, moderno, a to-
da hora. 
3750 19 f. 
S E V E N D E N DOS CARROS Y una 
muía, propios para panadería, víveres 
finos o análogo reparto. Véanlos en 
Morro. 80. Condiciones Santa Clara, 
número 37. 
3900 15 mz. 
M . R O B A I N A 
B I L L A R E S 
VENDO l N A V I D R I E R A muy bien 
situada, en 2 50 pesos, hace buen dia-
rlo. Tnforman: Egido, 57. Roque Ga-
lleiro. Teléfono A-2404. 
4067 19 f-
C S80 
ÍDO UN SOLAR CASI R E G V 
n Rodríguez, entre San Indalc-
Dolores, a una cuadra de los 
is, acera de la brisa. Informan: 
npln. Teléfono 1-2 7 22, 




; de 1. 2 
varios j» 
PAMPl< GANGA V E R D A D : VENDO SO-
la Cm pr de esquina, calle F, punto supe 
i la min tior, a $13 metro, sin censo, pudien-
dejar $9.000 en hipoteca, al 8 por 
«lento anual. Peralta. Trocadero, 40; 
"? 5 a 2. 
3944 í>" f 
Reparto Buena Vista 
; '^1 Calzada de Concha: se venden va-
ca solares y faja^, todas de es-
njquina; dan a 3 calles; desde 400 a 
Rcdbe í -'8̂ 0 metros- Informarán: Merca-
ontesĵ 0 de Tacón núms. 9 y 10, por Rei-
T k bodega. 
JttU» 15 mz.^ 
CIENT() V EINTICUATRO PESOS 
Itngo pagado sobre un terreno que 
pie 225 pesos pagados a $3 mensua 
m, los vendo en 50. Informan en "La 
bfii. tica, '•kiosco." 
f ""IS 20 f. 
nlcilla 
19 
P E T R O U E O 
Urge venta acciones La Nacional y 
L a Concordia. Informes: G. M. Brea. 
Crespo, número 82. Apartado 871. 
Habana. Teléfonos 3450 y A-8692. 
4082 23 f. i 
PEREZ DE FERNANDEZ 
HABANA, 97, ; NTiliüO = = : 
U E E L E S Y 
P r e n d a 
Viuda e Hijos de J. Forteza. 
Amargura. 43. Teléfono A-50 30, 
Habana. Se venden billares al con-
tado y a plazos, con efectos de pri-
mera clase y bardas de gomas, au-
tomática. Constante surtido de ac-
cesorios para lo* mismos. 
2343 29 f. 
GRAN NEGOCIO: P O R T E N E R a 
casas y no poder atenderlas, se vende 
un gran cafó y fonda o una bodega 
con marchanterla fija las dos. Razón: 
Industria, 15. Sr. Vaquero. 
3942 20 C. 
I5d-i:j 
F a m i l i i q u e q u e m a s u s 
m u e b l e s 
Precioso juego de sala, modernista, 
fie caoba; juego de cuarto, de cedro, 
| t-n mitad de su costo. También lám-
taru modernas y cristal, en Cuba, 
i 3 3. altos. 
S589 19 f. 
VENDO MAGNIFICO #U£GO DE 
sala, estilo Luis XV, de cinco piezas. 
Completamente nuevo. Gervasio, 131, 
tercer piso, de l a 5 p m. 
4 143 2 f. 
BUENA OPORTl N IDAD PARA c 
que quiera comprar una frutería y 
viandas. Informan: Café " E l Polo." 
Angeles y Reina, el cantinero. 
















INTERESANTE: VENDO O OAM-
» un solar por un Ford, una caja 
Bhtuduia, una caudales chica, una 
Idrlera para bodega, barita, 1 fonó-
Wo. Piara Polvorín. Teléfono A-
R3. Pico. 
J9-"'- 22 f. 
LIBRE D E TODO GRAVAMEN. 
« vende un polar, esquina de fraile, 
tille 4 y 25; tiene fabricación y 
buena renta. Informan en el mis-
no. 
2615 2 mz. 
S E VEN DI, l N A BODEGA Y fon-
da, muy cantinera, con vida propia 
y gran porvenir, largo contrato y po-
cos gastos, es lugar estratégico y do-
blará el capital. Informan: Litruo-
ruela, 10, puesto de frutas. Josó Pe-
ramos, en la Víbora. 
3948 1 s f-
¡ l í l EN A OPORTl NIDADI POR DO 
ser del giro y tener que atender otro 
negocio, vendo un café en lo mejor 
de la Habana, vende 25 a $30 diario. 
Todo está nuevo y Hanitariamente 
montado. Se da en 1,200 pesos. In-
forman en Inquisidor, número *9, bo-
dega. 
S E VENDI; l \ 'MANO I K X N í l S 
"Chanssalgnc Ereres;" un escaparate 
para hombre t on luna biselada y una 
¡ampara do cristal para gas. OflCios, 
110. altos, habitación 2 8. 
4021 20 f. 
-1 V ENMEN T R E S B I L L A R E S HE 
palos, carabola y piña, diez me-
sas de caoha para juego ;le dominó, 
valores, vapores, o infinidad (le 
muebles d« un salón de M.iarrs. Man-
zana de Goméz. altos. r 
3910 i s f. 
39' 22 f. 
S E V E N D E ENA F A B R I C A D E 
jarabes v refrescos, con cuatro mar-
cas registradas y muy acreditr.das. 
informan en Garvasio, 114. 
3911 18 *• 
nila ». 
DO SOLAR EN E L MEJOR 
del reparto de Lawton. Midi» 
•POS, Magnífico lugar para un 
Tienr? frente a dos calles, ace-
Pbolido, agua, electricidad y 
j en la esquina. Vale $2.700. 
Uo $1.000 al contado y el resto 
os cómodos. Esta es la mejor 
nidad que se le presenta a us-
ra la inversión de s,u dinero, 
íes: Banco Nacional de Cuba, 
amento 513. Habana. 
13 f. 
OJO: S E V E N D E ENA V I D R I E -
ra de tabacos y cigarros, y en punto 
comercial; buena venta: buen contra-
to Precio: $350. Informan: Facto-
ría, número l -D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
3.̂ 67 
P I A N O P l t Y E l 
Vendo uno en $25, buenas voces. 
Neptuno, 4 3, librería. No tiene come-
jén. 
3981 24 f. 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA me-
sa de billar, de carambolas, con trea 
¡•olas, dos juegos de palos y su taque-
ra. Se da muy barata. Puedo verso a 
todas horas en Sin'José, número 112, 
altos. Teléfono A-9135. 
3975 19 f. 
MUEBLES EN GANGA 
L A PRINCESA 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
graudo y varludo surtido y pre-
cios de esta casa, donde saldrá 
bien servWo por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a Wl peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
con dos sillones, $12; mesas de no-
che, a $2; también hay juegos 
completos y toda clas« do piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el t i l* 
1430 
M E V BARATO, POR NO N E C E -
sitarse, se vende, en $1.400, un '"l'a-
kard". en magnífico estado, para 7 
personas; c?st6 J4.500. Se da a prue-
ba y reconocer. Calle 11, 6 3, entre 
8 y 10. 
3863-64 2 mz. 
MECANICO E X P E R T O , E N TO-
da clase du automóviles, ofrece má-
quinas europeas y americanas, de po-
co uso, casi nuevas, al alcance de to-
dos por lo baratas. Me hago cargo de 
la renta de máquinas particulares. 
Lamparilla, 52 altos. Joaquín García. 
Teléfono A-5401. 
8977 24 f. 
PARA P A R T I C l TiAR D E G E 8 -
to, se vende un Eiat, 15 caballos, 
7 asientos, carrocería, torpedo, 
modelo 1915. Se d^ barato por am-
Larcarme. Hospital, 1. esquina Vir-
tudes, garage Hamel. 
- • - - 17 f. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antlgao de Indán) 
Carruajes de lujo: entierros. bo« 
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-1338i 
establo. A-4592 almacén. 
Corpino Fernández 
He recibido 100 muías y nm-
los maestree de tiro, de toda* al-
zadas. 
También tengo buenaa v a c u 
de leche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas do bur 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
a 636 80d.-3 U . 
A I T O M O V I E E S : VENDO DOS: 
uno Fiat, torpedo, capacidad para 
7 pasajeros, completamente equipa-
do; se garantiza y se da barato: y 
otro Marmon, de dos alientos, tiene 
también carrocería torpedo, para sie-
te persunas. gomas nuevas y alum-
brado eléctrico; se garantiza que estA 
como nuevo y se dan a prueba con 
garantía. Pueden verse a todas horas. 
Xeptuno. número 201, moderno, ta-
ller de carro». 
3841 18 f. 
A U T O M O V I L F O R D 
de lujo. Con equipo de guardafangos 
ovalados; ruedas desmontables, con 
extra rima, porta-gomas; dos gomas 
antidorrapAn, de repuesto; dos cá-
maras, dos cajas de herramientas, 
completas; pasamanos de caoba; re-
loj; klaxon; chucho Yale; forros con 
su funda: todo absolutamente nuevo. 
Ha costado $775. Se vende por no po-
der atenderlo su dueño, que necesi-
ta ausentarse. Se da por $630; no 
hay rebaja. Puede verso en el gara-
ge de Snn Lázaro 249, frente al Par-
que de Maceo. 
IT-f. 
G A R A G E 
de Colón y Hermano 
Malojii. 87. Tel. A-8700. 
Se admiten máquinas a 112.50 lr\A 
grandes v $10 las chicas, al mea. co< 
limpieza. Eos demás trabajos a pre* 
dos convencionales. Pagos adelanta» 
d. v, por mensualidades. Se alquilad 
máquinas para entierros. Aceite, ga-
solina, grasa y accesorios de automó^ 
Tlle^. 
S7S8 29 f. 
18 f 
17 f. 
S E V E N D E N BARATAS DOS Vi -
drieras, en buen estado, propias pa-
ra cualquier giro y una Caja Regis-
tradora. Informan: Aguiar, 100, ba-
jos. 
3443 18 f. 
VEN IX > EN NECÍOCIO EN SÓO pe-
sos, puede dejar de 4 a 5 pesos dia-
rios. Informan: Oficio?, numero o4. 
café "Gran Continental." 






E D A D O 
L a m e j o r e s q u i n a 
I N E A Y G 
E V E i E l S O L A R 
EN AMARGURA, 77 
SK V E N D E ENA GHAN M D K I E -
ra de tabacos y billetes en el melor 
punto de la Habana, con buen con-
trato y poco alquiler, y que nunca 
necesitó del cambio para déla! una 
buena utilidad mensual. Informan: 
Prado y Dragones, café, pregunten 
por Domínguez. 
3844. . 
S E VENDEN T R E S SCAQUINAfi 
"Singer", dos medio gabinete, ovillo 
central y vibratorio. Se dan muy ba-
ratas. ¡Aprovechen panga! Bernaza, 
número 8, "Ea Nueva Mina". 
3885 17 f. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E ANí.KÍ; i E i m r m o 
Cal/.adu del Monte, n. Ilanuna. 
Compra y venta de muebles, x'ren-
das finas y ropa. 
2735 29 
La antigüedad, se reforma 
GRAN OPORTl NIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los 'dejamos "completamente nuevos y 
a la nindn. EepeetaUdad en arreglo" 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra cliente'* mucha nuntualldad y es-
mero. L/laiuo ni Telefono A-7974. 
"LA ( ASA NI EVA1' 
MAIyO.IA. NVM. 112. 
E n esta casa encontrará usted u& 
variado surtido de muebles. Joyas y ¡ nuevas de 25 vacas 
ropa, a precios «umamente reduc'dus. 
También compramos toda clase de 
objetos do valor. No se olvide que es 
<•! lelrlouo A-7974. Maloja, 112, casi 
esquina a Campanario. 
2492 28 t 
V A C A S 
• 
i 
50 acabamos de recibir, 30 
RflÍStote| .Icrsey, Durabni y Suizas, 
4 ni/.as, paridas y próximas; de 16 u 
25 litros de leche eadn una. 
Todos loa lunes llegan 
P A E 6 E 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratu en 
castellano a 
E . W. M I L E S . Prado, 7 
T E L F . A 2201. HABANA 
Se venden dos máquinas de 
demostración de esta marca. 
AVISO: S E V E N D E N T R E S t E X -
trlfugas, una paila de cuarenta caba-
llos, una máquina de veinticinco ca-
ballos, varias trasmisiones, varias po-
leas, varias correas. Todo instalado. 
Para informe»: C. Plfiera. Muralla, 
número 1. Teléfono A-2735. 
3621 18 f. 
M i s c e l á n e a 
remesas 
L . B L U NI 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
2036 6 mz. 
POR B A R C A R S E I.A EVMI-
lia, se venden todos los muebles de 
la casa 23, esquina a J. altos.) 






e V E N D E E N V I E I AN I EVA Y 
,*ra> 1.380 metros cuadrados, en 
'"i o en lotes a 4 y 5 pest s el 
™' Informan: Ealguera?, 22-A, 
i£2 8 mz. 
E N $20.000 EN A M AN-
1 «e terreno tasada en |35.OO0: 
«n reparto todo fabricado, con 
•̂o comercio, e industrias, agrua 
lindero y a una cuadra de la 
a del Cerro y Palatino. E'rge 
I resolver este asunto, y por 
^on se da tan barato, pudien-
wr algo en hipoteca. Informan 
J» Lázaro 65, altos. Habana. 
20-f. 
L E r i l E H I A : B¡ I 8TED NO SE da 
nri=a perdori un buon negocio, se 
vende una lechería por la mitad de su 
precio, hace buena venta y al conta-
do. Informan: J . Dfc'' Amistad 7 
Animas, bodega. 
2599 j l J L -
C O N V I E N E U S E R ESTO: S E ven-
de por no poderla atender su dueño, 
la acreditada cervecería " E l PlazaZ 
«ituada en Monserrate. número 53, 
frente al teatro Actualidades, apro-
vechen un buen negocio, por muy 
poco dinero. Informan en la misma. 
Gregorio Alvarez. 
3630 g r-
E n Línea 
de un piam 
ras por D. 
3545 
P I A N O 
D, número i 
¿Por qué tiene su espejo man-
i chado. que denota desgracia en 
'su hogar? Por un precio casi re-
' galado se lo dejamos nuevo. "La 
i Venecia." Angeles número 23. en-
tre Maloja y Sitio». Teléfono A-
i 6637. 
! 2734 29 
.\<.ENC IA DI MI DADAS 
" L A P O L A R T 
d e P e d r o C o l ó n 
Mnloja. 87. TelHoUQ A-8700, 
arros para el campo, a piecios 
lieos. Especialidad en conducción 
naqulnaria y caja de caudales. So I 
Bl EN A n i ' O K T I NID M): Por te-
ner que ausentarse su dueño se ven-
den muy baratas y en plena produc-
ción, más de 200 aves, LJíGHORX 
BLANCAS, MINORCAS KEGRAw. 
l 'EVMOl'TH ROCKS BARREADAS. 
R H O D E ISLAND REOS. BRAHMAS 
BLANCAS, ANDALUZAS AXüTJCM 
Todas de pura raza. También se ven-
do tres criadora*, encubadoraa y de-
más utensilios propios para cría; dos 
caballos de monta y tiro y un fami-
liar. Se traspasan los derechos de 
arrendamiento de la finca, la cual tie-
ne agua de Vento, magnífica arbole-
da y buena casa-vivienda. Para mAs 
detalles, dirigirse a Oranja Sabadi, 
finca San José, Guanabacoa, 
3558 17 f. 
aseo 29 f 
I \ 8675 S E V E N D E I X A l TO-
móvll modelo 1916, con magneto y 
arranque automático y cuatro gomas 
de repuesto y forro casi nuevo. In-
forman: San Lázaro y Blanco, F u -
magalll. 
3843. 22-f. 
G a r a g e d e P e d r o s o 3 
Precios do Storage. Automóvilcu 
Ford, |3 mensuales. Id. de otras mar-
cas. $5. También se venden varios 
automóviles de uso y se alquila parte 
del local. Teléfono A-5314. 
1741 19 t 
GANGA: S E LIQUIDAN MIE diá-
I eos para fonógrafos, muy baragos y 
. se cambian por otros. Plaza Polvo-
j rfn, frente al Hotel Sevilla, ferrete-
; ría. Teléfono A-5163. Pico. 
4053 2 3 f. 
G R A T I S : ( INVENTO 5 VICWll 
i lioso patentado en el mundo entero.) 
Uegalo a todo duefto de café, rertau-
| rant. hotel, mueblería y ferretería da 
la República una botella grande do 
' barniz, que remitiré absolutamente 
-ratjs y en el color que sea sollclta-
! do. "Tuscbel Lac." Se garantiza que 
seca en cinco minutos y no se pega 
a la ropa, quedando con un brillo 
perfecto. Cambia el color de las reji-
llas de las sillas viejas, quedando co-
mo nuevaa solo en cinco minutos. Di-
ríjase a Gustav Tuscbel, Hotel Plaza, 
Habana. 
I>€g 13 f. 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
Vendo "Royal," flamante, visible, 
$40. "SmUh Premier," J2ó. "R»»inlng-
ton." 7. Cinta a dos colores, $2 5. Ga-
rantizadas por 4 años. Neptuno, nú-
mero 4 3, "Librería Universal." 
2980 24 f. 
3737 23 f 
VBNTA D E TODV OLMSE D E E S -
lableclmlentos, sus dueños han hecho 
fortuna en pocos años y se retiran a 
?>paña. Bodegas de alto y bajo. Pa-
naderías, cafés, fondas, boticas, sas-
trerías, ca^as de huéspedes, hoteles, 
carnicerías, casitas de esquina. Infor-
ma el señor Sebastián Pérez. Pelaí-
coaín número 2. esquina a Concor-
dia, café " E l Fénix." Teléfono A-
S994. Se reciben órdenes verbal y por 
Correo. 
3515 19 f-
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P ré s l amo y Compra-venta 
DINERO UN ( W H D A D E S 
-ol>rc pceadu y objetos do ^a'or: In-
f l e - nirnlko. H;i> iv-cr\a(lo > gran 
ro-or^:» en l i* opcraHonca. Se com-
pran y venden muebles, 
CONSULADO. M 94 Y 96 
T E L E E O N O A-1775. 
2G41 1-12 30 ah. 
AGENCIA Y 1 A Í \ Dt MUDANZAS 
E l Arco de Belén 
Acost.i. 61. Tel. A-101S. 
Los traslados de muebles en el Ve-
jado, Cerro y Jst»Ú8 del Monte, se ha-
;cn a Igual precio que de un lugar a 
•tro de la ciudad. 
31 29 f. 
" L a E s t r e l l a " 
GAIJANO, 105. T E L . A-3976. 
^ L a F a v o r i t a " 
Vlnudes 97. Tel. A-42(MJ. 
— ^ — 
S E V E N D E UNA HISPANO si T-
za, de 15-20 HP., modeio Alfonso 
X I I I . única en la isla, se puede ver 
en Infanta y Maloja. Losada. 
4101 24 f. 
GANOX: S E 
por no saber tr 
muy buenas oon 
m Jesús María. 
11 a. m . y de 2 
4126 
VEN D E I N 
a o p. m 
! < »HI\ 
•ño en 
S E V E N D E UN GRAN MVNTON 
» Manila, nuevo. Para verlo en el 
ispensarlo "La Caridad;" de 
m. Habana, número 5S. 
;4S0 
rado por ninguna otra casa similar, 
8 a 10 para lo cual dispone de personal idó-
j neo y material inmejorable. 
19 f. 2S0O 29 f. 
AUTOMOVIL F R A N C E S : S] wn-
de uno Berliet 30 HP. máquina ex-
celente, tourlng, 7 asientos, acabán-
dose de pintar. Informan: Juan Val-
S E V E N D E UN E L E G A N T E A u -
tomóvil, de 6 cilindros. 2 5 HP, torpe-
do, para siete personas. Informan: 
Bernaza. 6. al lado de la botica, "La 
ííegunda Mina." Teléfono A-6363 
Ignacio García. 
S4g4 26 f. 
A L COMERCIO: S E V E N D E UNA 
gran caja de hierro para caudales; ea 
de gran tamaño con doble puerta. 
Campanario, 71, tienda. 
3719 19 f. 
GANGA: S E V E N D E ÜM OO-
che "Mllord," con zunchos de go-
ma, herraje francés, en buen esta-
do; puede verse en Aguila, número 
238, antiguo. 
Í2 52 8 mz. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL D E -
troltter, casi nuevo, bonito y elegan-
te, con el producto de su alquiler 
puede pagarse el Importe de su com-
pra, ¡gran oportunidad para los pró-
ximos carnavales! Puede verse e in-
forman en Infanta, 37, esquina E s -
tevez. 
3613 18 f. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, raeíos, todo el año, en Inquisi-
dor, número 42. Teléfo'no A-6180. 
/.olvldca. Ríos y Ca. 
12 ab. 
R e g a l o d e B o t e l l a s 
Por la tercera parte de su valor, so 
venden cuarenta o sesenta mil me-
dias botellas, color verde oscuro. In-
forman en Estrella, número 5. 
3650 18 f. 
S E V E N D E I NA < AJA D E CAU« 
dales grande, dos puertas al frente. 
Se da en la mitad de su valor. Rastra 
del Polvorín poor Trocadero. Teléfono 
A-S0Ó4. Losada y Hno. 
8432 ' 17 f. 
S E V E N D E UN T I L B L R Y Y UNA 
yegua de 7 cuartas. Joven y de me-
^la raza Inglesa. Informan y pueden 
vers» en Infanta, 37. esquina Este-
vez. 
36 14 18 f. 
21 f. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedento de New 
York. Abbott Detroit, siete asientos, 
arranque automático a mitad de va-
lor. Un Ford en |385. Pullman 193 5 
más económico que Ford, arranque 
automático, $585 modelo 1916 Pull-
man. S850. Herald. Zulueta 34 
S454. 3-mz. 
A P I C l I /TORES: E N S E R E S the 
A. I . Root Co., precios de catálo-
gos, venta y compra de mieles de 
abeja. Agente en la provincia, Fer-
nando Romagosa. Apartado 92. 
Manzanillo, Orlente. 
C 641 30(1-3, 
AVISO: UN CURIOSO INVFN-
to. ¿Usted quiere economizar dine-
ro y evitar molestias? Use Ultra-
Violeta, Ese Invento sirve para en-
cender el carbón de su cocina u 
hornilla. Un paquete de 12 pasti-
llas vale 10 centavos. De venta tn 
todac las bodegas. 
1548 IT t 
en * "fl í 
.: B e ^ r 
h U " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANGO ESPAÑOL D E L A 
ISLA D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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E L 15 D E F E B R E R O 
e l t r i m e s t r e y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r , e n 
s u s l i b r e t a s , l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e . 
J . A . B a l i c e s y C a . ^ 2 1 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
MONUMENTO A RUBEN DARIO 
Madrid, IC. 
Se ha publicado un manifiesto diri-
gido a los artista'S es 
V.\POR EMBARRANCADO 
Castellón, 16. 
Cerca de la playa ha embarrancado 
p¿ñ¿les pidiendo-1 el vapor italiano "Constanza". 
fes obras para celebrar una exposición I realizaron grandes esfuerzos pa-
euyos proSíctos serán destinados a la ~ * ^ * * £ * J * ^ J ^ 
construcción de un monumento a la 
memoria de Rubén Darío. 
E l monumento se levantará en el 
Retiro y será semejante al que allí 
tiene don Ramón de Campoamor. 
Firman el manifiesto los señores 
Valle Inclán, Pío Baroja, Amado Ñer-
vo, Miguel Nieto, Antonio Machado 
y Romero Torres. 
E L FERROCARRIL DE VIGO A 
VALLA DOLI D. 
Valladolid, 16. 
El Ayuntamiento, secundado por to-
das las entidades y corporaciones, ha 
emprendido una campaña a favor de 
la construcción del ferrocarril de Vi* 
go a Valladolid. 
Hoy se ha celebrado una asamblea 
presidida por el alcallde, en la que se 
tomarán importantes acuerdos. 
dos los que trabajaban en el salva-
ento a arrojar al agua 7500 cajones 
de cebollas quo habían sido embárca-
los en Valencia.. 
Una vez puesto a flote el buque, se 
pudieron recoger dos mil cajones de 
cebollas. 
PIDIENDO UNA CONDECORA-
CION PARA E L REY. 
Bilbao, 16. 
En la sesión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento de Lezama s© hicieron 
grandes elogios del Rey Don Alfon»o 
por las gestiones que viene realizan-
do en favor de los prisioneros de gue-
rra y cuyas gestiones han dado como 
resultado la libertad de numerosos de 
dichos prisioneros. 
Se acordó proponer a los restantes 
Ayuntajnientos de España que pidan 
al Gobierno qne se le conceda al Mo-
narca la Cruz de Beneficencia. 
S E R V I C I O 
SEGUN SE NOS COMUNICA A 
ULTIMA HORA, E L SERVICIO DE 
CABLES DE ESPAÑA HA QUEDA-
DO INTERRUMPIDO A CAUSA DE 
UN F U E R T E TEMPORAL QUE SE 
HA DESENCADENADO EN LA 
PARTE NORTE DE ESPAÑA Y 
SUR DE FRANCIA. 
Detención injustificada 
de un cubann en Nue-
va YorK 
Nueva Y o r k , 16. 
E3 juez correccional, Nolan, h a ro-
prendido scvcriuneutc a un p o l i c í a 
que detuvo JÜ c a p i t á n del e j é r c i t o do 
Cuba, l l e n é A . Mesa, que dice ser 
!-:>))riiio del Presidente Menoeal, acu -
s á n d o l o de a r m a r n n e s c á n d a l o en 
uu restauraut, en las primeras llorad 
do la n iaña i ta . Mesa dice quo estaba 
almorzando con varios individnos. 
cuando lo uiLTcotizaron. d e s p o j á n d o l o 
do 300 pesos que l levaba en los bol-
sillos. A l pedir quo le devolvieran el 
dinero, sus c o m p a ñ e r o s hicieron que 
el p o l i c í a lo detuviera. A l ser condu-
cido ante e l juez Piolan, é s t e r e p r o b ó 
l a eoiiducta del policm, i n d i c á n d o l e 
que d e b i ó babor detenido a los de-
m á s y aconsejando a Mesa quo se 
quejase ante el Comisario do P o l i c í a 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
F E B R E R O 16 
$011.22 
« 8 1 1 
- • • I I 
G r a n F á b r i c a de Camas Hlfriénlcas, 
de Hierro Ltaminado, 
D E F R A N C I S C O S U E R O , 
H O S P I T A L , 50, 
T e l é f o n o A-7545. Habana . 
W « 11 £. 
L a i m p o r t a n t e p l a z a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
NO ABANDONARAN A BELGICA 
Havre, 16. 
Las potencias aliadas, signatarias 
del tratado que garantiza la indepen 
dencla y la neutralidad de Bélgica, 
han resuelto renovar el acuerdo de 
7io poner fin a las hostilidades mien-
tras no «e restablezca la independen-
cia económica y política de Bélgica 
y se indemnice a la nación. 
LOS RUSOS TOMARON A ERZE-
RUM. 
Fetrogrado, 16. 
Anunciase oficialmente que los ru-
sos han tomado a Brzerum» después 
de un asalto sin precedentes, que duró 
cinco días. 
La posesión de esta plaza reviste 
gran importancia estratégica, siendo 
Erzerum la principal ciudad de la 
Armenia turca, y centro de un siste-
ma ícrravlario. 
SE ENREDA LA COSA 
Washington, 16. 
Mr. Lanamg ha declarado que se ha 
vuelto a poner sobre el tapete todo el 
problema de R. guerra submarina, en 
vista de ia declaración de Alemania 
sobre el hundimiento do los barcos 
mercantes después del primero de 
marzo. No eg posible, pues, aceptar 
el acuerdo sobre el "Lusitania" mien-
tra» no se determine si la nota pre-
sentada por el Conde Bernstorff hoy 
y la nueva actitud de Alemania están 
o no on conflicto con las seguridades 
(huías hasta aquí a los Estados Uni-
dos. 
RAID AEREO SOBRE STRUMITSA 
Londres, 16. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Salónica, dice que tre-
ce aeroplanos franceses volaron sobre 
Strumitsa, Bulgaria, ayer, dejando 
caer 158 bombas, que produjeron al-
gunos incendios y regresando a su 
base ilesos. 
EMBAJADOR QUE RENUNCIA 
Petrogrado, 16. 
E l Embajador Marye ha renuncia-
do por motivos de salud. 
INGLATERRA SE DURMIO 
Londres, 16. 
Mr. Balfar ha declarado en el Par-
lamento inglés que el no haber des-
arrollado Inglaterra una flota de di-
rigibles semejantes a los zeppeünes, 
antes de estallar el actual conflicto, 
fué uno de los más grandes errores 
cometidos por la Gran Bretaña. Agre-
gó que el gobierno estaba procurando 
remediar estas condiciones, pero no 
habrá probabilidad razonable de que 
alcanzase a Alemania, empezando es-
ta labor con diez años de retraso. 
E L PARTE DE PARIS 
París, 16. 
El parte oficial de esta noche se li-
mita a describir operaciones de me-
nor importancia, que indican que ha 
ido disminuyendo el brío de los com-
bates en Artois y la Champagne. 
E N L A C A M A R A 
LA SESION DE AYER 
Hora: 3 p. m. 
Presidente: Recio. 
Secretarios: Rolg y Cárdenas. 
E l señor Gonzalo Freyre solicita 
datos. 
Se remiten a comisiones las propo-
siciones de Ley incluidas en la Orden 
del día, después son tomadas en con̂  
sideración. 
Se lee una moción presentada por 
el señor Mulkay, referente a que que-
dien sobre la mesa todos los proyec-
f tos de ley concediendo pensiones, 
I mientras no se apruebe la Ley Gene-
ral de Pensiones. 
A solicitud de los señores Betan-
| court Manduley, Cartañá y otros, se 
. suspenden los preceptos reglamenta-
' ríos para discutir inmediatamente los 
i proyectos de ley concediendo pensio-
I nes, ai coronel Luis Pérez y al Ge-
neral Maximiliano Ramos. 
Sin discusión se aprueban estas dos 
¡ leyes y pasa la primera al Senado y 
i la segunda al Ejecutivo. 
Se presenta por los señores Luque 
' y otros una moción para que se sus-
i pendía el debate en esta sesión sobre 
; !a Ley de accidentes del trabajo y 
; se discutan todas las leyes que, con-
cediendo créditos para carreteras, se 
encuentran incluidas en la Orden del 
j día. 
Los doctores O. Freyre y Méndez 
Péñate, presentan una enmienda, pa-
ra que proporcionatmente sean discu-
! tidas determinado número de leyes de 
cada provincia. 
E l doctor Roig y el señor Pardo 
^ Suárez Se oponen tenazmente a que 
no se continúe discutiendo la Ley^de 
accidentes del trabajo, y el señor 
\ Campos Marquetti solicita de sus au-
j tores que retiren las mociones. 
Son retiradas. 
Se le concede la palabra al señor 
| Alvarez de la Vega, para que contl-
| nuase en turno a favor de su enmien-
da al artículo 11 de la ley estable-
ciendo el seguro obligatorio en casos 
de accidentes durante el trabajo. E l 
señor Alvarez, defiende brillantemen-
te por espacio de tres cuartos de hora 
su enmienda, siendo interrumpido re-
petidas veces por los señores Pardo 
Suárez y Calleja. 
E l señor Alvarez, al ver la oposi-
ción que se le hace a su enmienda, pi-
de que ésta pase con el artículo de 
la Ley a la comisión de Justicia y 
Códigos, para que dictamine. 
E l doctor Roig, enmienda esta pro-
posición en el sentido de que la Co-
misión informe en la sesión del lunes 
próximo y si no lo hace se traiga 
nuevamente a la Cámara el asunto. 
Y se promueve un animado Inciden-
ü 
m > 
to entre los señores Pardo Suárez, Lo-
res, Sánchez de Fuentes, Calleja y 
L.uque. 
En votación nominal, es desechada 
la proposición. 
Conticúa la discusión de la enmien-
! da y el doctor Roig propone la pró-
rroga de la sesión hasta terminar el 
debate, enmendándola el señor Lu-
que, para que después de recaída una 
resolución sobre la enmienda del se-
ñor Alvarez, se discutiesen las leyes 
sobre obras públicas que se encuen-
tran Incluidas en la Orden del día. 
E n votación nominal se aprueba la 
propuesta por el doctor Roig, con la 
enmienda del señor Luque. 
Rectifica su discurso en contra de 
!a enmienda, el señor Calleja, consu-
miendo más de cincuenta minutos en 
su turno. Seguidamente consumió un 
tumo en contra el señor Sánchez de 
Fuentes. 
E l saftin está casi desierto ya, y 
cinco señores Representantes tienen 
pedida la palabra: Ramírez de Í^U-
noz. Cortina, Pardo Suárez, Vázquez 
Bello y Alvarez de la Vega. E l señor 
D'Strampes pide que se pase listai. 
Se levanta la sesión, por falta de 
quorum, a las 5 y 4o. 




L a l e c h e L E C H E R A a l e g r a a los n i ñ o s , p o r q u e l e s g u s t a t o m a r l a , p o r q u e 
^ e s b u e n a , e s r i c a , m u y a l i m e n t i c i a , m u y s a n a , 
les r o b u s t e c e , l e s h a c e s a l u d a b l e s y d e s a r r o l l a . 
I N D I S P E N S A B L E D E L O S N I Ñ O S 
Otra fuego importante A incendio J e Brooklyj 
Fall River, Massachusetts, 16. 
Un violento incendio ha destruido T 
hoy el distrito comercial de esta ciu-
dad . > einte edificios incluyendo va-
rios ¿i andes establecimientos fueron | 
pasto de las llamas. Los daños se 
calculan en dos millones de pesos. 
EscrifoMÍigléseníerini 
Londres, 16. 
E l notable novelista Henry James, 
nacido en los Estados Unidos, que re-
cientemente abjuró de su ciudadanía 
americana para hacerse subdito In-
glés, s« halla enfermo de gravedad. 
HurJáo enlaoTaterra 
Londres, 16. 
Un huracán de cincuenta millas 
por hora ha azotado todo el país, de-
rribanda los alambres y destruyendo 
muchos edificios y puentes. 
9tro incendio desastroso 
Toronto, 16. 
Un Incendio, que se intencio-
nal, ha destruido el edificio del C'ub 
Americano. 
Pereció una persona y dos resulta-
ron lesionadas. 
Carranza y Obreoon 
Guadalajara, 16. 
Carranza y Obregón salen estaíno. 
che para Colina y Manzanillo, desde 
donde regresarán a Querétaro. 
EL v M r m r 
Nueva York, 16. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, esta mañana llegó sin novedad 
el vapor "Havana", de la Línea 
Ward. 
LAS MUNICIONES AMERICANAS 
Washington, 16. 
Las municiones americanas están 
ahora entrando en Europa a razón de 
dos millones de pesos al día. La can-
ttdad va aumentando rápldamento. a 
medida que se redobla la producción. 
E l Departcmento de Comercio cal-
cula que el valor total de las municio-
nes remitidas desde que empezó a 
comprar Europa, asciende a cerca de 
250 millones de pesos. E«ta cantidad 
se duplicará en los próximos cuatro 
meses, si continúan subsistiendo las 
actuales condiciones. Se han remitido 
granadas explosivas por valor de diez 
millones de pesos. 
LA CAPTURA DE ERZERUM 
Petrogrado, 16. 
La captura de Erzerum ha sido el 
gran objetivo de la campaña rusa del 
Cáucaso. 
Se tiene entendido que los turcos 
concentran allí un ejército de consi-
derables proporciones. 
Recientemente Petrogrado anunció 
qne el Feld Mariscal Yon der Goltz. 
que se hallaba en Erzerum. al mando 
de 80.000 hombres que tenían cortada 
la retirada, solo contaba con provisio-
nes para 15 días. 
Los turcos enviaron una expedición 
eit socorro de la plaza asaltada, pero 
se dice que estos refuerzos fueron de-
rrotados y que sufrieron bajas nume-
rosas. 
Erzerum se halla situada a unas 60 
millas al Oeste de la frontera rusa. 
Perteneció a Turquía durante cuatro 
siglos, y representó papel mny promi-
nente en guerras anteriores. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 16. 
"Los ingleses intentaron tres varios 
ataques ayer contra la posición al 
Sudeste de Ipres que nosotros había-
mos capturado. Perdieron 100 prisio-
neros. 
"Los franceses reanudaron sus es-
fuerzos para reconquistar sus posi-
ciones al noroeste de Tahure, sufrien-
do el mismo fracaso de los días ante-
riores. 
"El tiempo tempestuoso estorba las 
operaciones militares, arrojando la 
nieve por todo el frente oriental. 
INDEMIN1ZACION PROMETIDA 
París, 16. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Atenas, dice que los mi 
1 nistros francés e inglés acreditados 
en Grecia han asegurado al gobierno 
griego que los aliados pagarán las 
indemnizaciones correspondientes a 
todos los comerciantes y particulares 
que hayan sufrido daños y jerjuiclos 
: como consecuencia del reciente raid 
de los zeppellnes sobre Salónica. Las 
indemnizaciones se pagarán después 
que termine la campaña balkánica. 
80.000, mandadas por Yander Goltz 
se encuentran en la ciudad. 
Créese que esto aliviará la presión 




Díoese que los búlgaros y los aus-
tríacos se han unido en Albania y es-
tán esforzándose por tomar a Dura-
zzo. 
GRAN REGOCIJO EN PETROGRA-
DO. 
Gran regocijo se advierte en esta 
capital, con motivo de la toma de Er-
zerum. 
i Dicen que fuerzas en número de 
PARTE OFICTAL INGLES 
Londres, 16. 
"Ha habido fuerte bombardeo 
artillería por ambag partes. 
"En las últimas 24 horas ha ocurri-
do con granadas de mano entre el 
Canal de Ipres y el ferrocarril. 
Continúan los combates. La captu-
ra de 600 metros de nuestra línea de 
trincheras ayer fué precedida de un 
fuerte bombardeo y la explosión de 
cinco más que hizo insostenible nues-
| tra posición. Estos ataques, que se ex-
tendieron por una distancia de 4.000 
metros, fueron rechazados en todas 
las demás partes, con bajas conslde-
rabies para el enemigo. La trinchera 
capturada per el enemigo ha cambia-
do frecuentemente de manos durante 
el año pasado, por lo cual se la cono-
: ce con el nombre de trinchera interna-
i clona!. 
PLAN PREYISOR 
i Londres, 16. 
Sir Rider Haggard ha embarcado 
para dar la vuelta al mundo con una 
misión que le ha confiado el Real Ins-
tituto Colonial. 
Consiste esta misión en Invevstigar 
qué probabilidades hay de que se re-
construya el Imperio cuando termine 
la guerra. 
E l propósito es impedir la emigra-
ción de los soldados con sus familias 
a países extranjeros, cuando termine 
el conflicto, y enviar una corriente no 
Interrumpida de veteranos de la gue-
rra a las posesiones coloniales de la 
, Gran Bretaña. 
De! Consulado Geieral 
de Austria Hungría 
INFORMES OFICIALES DEL 
CUARTEL GENERAL AUSTRO-
HUNGARO 
Habanc, FVjbroro 15 de 1916. 
RUSIA 
En el frente Este no hubo acoa-
tecimáento alguno de Importancia. 
ITALIA 
Los combateis de aírtillería en el 
freaite del Isonzo han aumentado con 
verdadera violencia. E l enearLigo ha 
tratado de recuperar las posiciorea 
tu el distrito de Rombon, reciemte-
r. ente conquistadas por nuestras tro-
pas que -as mantienen contra todos 
l'ss ataques 
ALBANIA 
La vanguardia austro-húngara 1 le-
gró a la corriente inferior del río Ar-
:ven. rechazando al enemigo al lado 
Str del río. 
INFORMES OFICIALES DEL AL-
MIRANTAZGO AUSTRO-HUN-
GARO 
Habana, Febrero 15 de 191C. 
Una flotilla de hidroMaieiroplainc-
austro-húngaros destruyó el día 12 
»n Ravenna 2 estaciones de ferroca1 
rvüos, varios depósitos y las fábricas 
3e azufre y azúcar. Los hldro-aero-
planos fueron bombardeados fuerte-
mente por la artillería enemiga e i 
el Porto-CoTsinl. 
Otra flotilla aérea dejó caer bom-
bas de gran potencia con buen éx:tu 
en las estaciones de bombas en Co-
digero y Cavanele. Los hidro-aeix»-
planos volvieron a su base sin nove-
dad. 
Nueva York, 16 
A consecuencia del incendio 
raüo esta mañana en los mueiif!T 
Brockíyn fueron destruidos W „ * 
res "Pacific" y "Bulton Castle'-^ 
vapor "Paüazia" también sufrió , 
rías de consideración. Las pérdr 
se calculan en mág de tres I S 3 
de pesos. 
cipe de C o r n r 
HONRANDO A LOS HEROES' 
Santiago de Cuba, 16. 
Con un Heno desbordante se ha eii 
trenado en el teatro Vista Alegre, po, 
Ja compañía de Quinito Valverdé lí 
obra de gran espectáculo titulad, 
"El Príncipe de Carnaval"/ 
Dirigió la orquesta el autor de lj 
música, miaestro VaJverde. 
E l éxito obtenido por la compañi 
ha sido excelente. 
E l decorado y atrezzo con que fjj 
presentada es riquísimo. 
Mañana irán el maestro Valvenii 
y los artistas de la) compañía a d«. 
positar coronas en las tumbas de loi 
españoles y cubanos que murieron ei 
la guerra de la Independencia, 
5,000 pesos en co< 
mandita HACEN FALTA 
para seguir explotando 
m á s ventajosamente 
una industria con casa 
abierta hace tres añoi 
y buena marcha; GIRO 
CONOCIDO. Se garan-
tiza un 25% de utilidad 
anual. Diríjanse al apar-
tado 6 0 6 a J . A. Gonzá-
lez, informa. 
8389 alt 23 f 
PARA LOS GALIOS 
]EI mejor remedio para los calloe, 
son los parches "Oriental." Remedio 
cómodo, segu:o, higiénico e iufahblt 
Un parche y tres días de tratamienU 
Quitan el callo más rebelde. Quiet 
mande tres sellos rojos al aparlade 
1244, recibirá una muestra y supri' 
mirá un cailo. A calió por parch» 
pronto se queda sin ellos. El parci» 
"Oriental" no se pega a la medí», ni 
se despega al bañar el píe. 
¡A los aspirantes 
a Chauffeurs! 
Se notifica que por efecto «Id M 
vo reglamento del Municipio, que » 
aspirantes a l t í t u l o de chauffeurs 
nen que presentar un CH-I t ilunílo ot 
frecuencia de 00 d ía s de una 
taller, que sea verdadero taller « 
m < v á n i r « aert-ditado por el puhlic0. 
reconocido por la Alcaldía , con» » 
"Escue la Cedr ino / ' u 
P o r eso os bueno Inscribirse en • 
"Escuela- ta l ler de Cedrino." 
Cal le San L á z a r o . 2r,2, a donde _ 
componen T manejan las n,afl"rjj. 
m á s modernas y se aprende 
m e n t ó todo el ramo de olcoUlcia»' 
y m e c á n i c a p r á c t i c a y teórica. 
C u r s o g e n e r a l . . . $ ^ 
C u r s o a c e l e r a d o . . $ ,& 
EL REYERBERO 
DEGAS 
C u a n t o a n t e s , 
e l A l c o h o l s e acaba . 
L a E x p o s i c i ó n : P r a d o y S a n M i p e l 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ' ' T r o p i c a l 
